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VI 
PRAEFATIO.- VORREDE. 
Am 26. Oktober '1945 wurde ich durch die Initiative des Vorsitzen-
den, H errn Prof. Ar,VAR PALMGREr, von dem Vorstand der Societas pro 
Fauna et Flora Fennica beauftragt, Register über die Schriftenserien 
Acta Botanica Fennica 1-40 und Acta Zoologica Fennica 1-50 
sowie über einige von der genannten Gesellschaft herausgegebene 
freistehende Werke zusa=enzustellen. Die Register über die beiden 
obenerwähnten Schriftenserien lagen im Frühjahr 1948 im Drucke 
vor . 
Die fraglichen selbständigen Werke sind: 
Förteckning öfver Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica sam-
lingar. I. 68 sid. Helsingfors 1852. 
Herbarium Musei Fennici. Förteckning öfver Finska museets växt-
samling, utgifven af Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica och upp-
gjord af W. NYLANDER och 'TH. SAELA:-<. Med en karta. 118 sid. Hel-
singfors 1859. 
Herbarium Musei Fennici. Enumeratio plantarum Musei Fennici 
qvam edidit Societas pro Fauna et Flora Fennica. Editio secunda. 
I. Plantae vasculares. Curantibus TH. SA.EL.'L'<, A. Osw. KIHLMAN, 
HJ. HJELT. Cum mappis duabus. 156 pag. Helsingforsiae 1889. 
Herbarium Musei Fennici . Enumeratio plantarum Musei Fennici 
qvam edidit Societas pro Fauna et Flora Fennica. Editio secunda. II. 
Musci. Curantibus J. 0. BüMANSSON & V. F. BROTHERUS. Cum mappa. 
79 pag. Helsingforsiae 1894. 
Krnr,MAN, A. Osw.: Beobachtungen über die periodischen Erschei-
nungen des Pflanzenlebens in Finnland 1883. Herausgegeben von 
Societas pro Fauna et Flora Fennica. XXXII + 97 S. Helsingfors 
1886. 
KARSTEN, P. A.: Finlands Basidsvampar, i urval beskrifna. Med 
nio t aflor och sex bilder i texten. Floristiska handböcker för nybegyn-
nare utgifna af Societas pro Fauna et Flora Fennica. I. '186 sid. Hel-
singfors 1899. 
Festschrift Herrn Professor Dr. ]. A. PALMEN zu seinem 60. Geburts-
tage am 7. November 1905 gewidmet von Schülern und Kollegen. 
Herausgegeben mit Unterstützung der Kais. i\.lexander-Universität 
in Helsingfors, der Societas Scientiarum Fenniae und der Societas pro 
Fauna et Flora F ennica. Band. 1- 2. Helsingfors 1905-1907. 
Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 68 . 1950 nr 
BROTHERUS, V. F.: Die Laubmoose Fennoskandias. Mit 118 Figuren, 
635 S. Flora Fennica. I. Gedruckt mit staatlicher Unterstützung. Hel-
singfors 1923. 
Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae. Auetoribus 
VICTOR HANSEN, W. HELLEN, A. ]ANSSON, TH. MUKSTER, A. STRAND. 
Curavit W . HELLEN. VII + 12 9 pag., 1 mp. Societas pro Fauna et 
Flora Fennica. Helsingforsiae 1939. 
Lil\'DBERG, HAK..<\N: Verzeichnis der ostfennoskandischen Homoptera 
Cicadina. Fauna Fennica. 1. 81 S., 1 mp. H elsingfors 1%7. 
Das Register zerfällt in einen botanischen (Pars Botanica) und 
einen zoologischen Teil (Pars Zoologica). Falls dasselbe Werk, und zwar 
Förteckning usw. (1852), Festschrift für Palmen und Lindberg, Ver-
zeichnis usw. sowohl botanischen als auch zoologischen Inhalts ist, 
werden die betreffenden Teile des Werkes je zur Pars Botanica und 
zur Pars Zoologica dieses Registers geführt. 
J edes \;verk hat sein eigenes Register mit Ausnahme von H erba-
rium Musei Pennici, dessen drei Bände in einem gemeinsamen Re-
gister vereinigt sind . Hierbei wird die erste Ausgabe {'1859) mit I, 
die beiden Bände der zweiten Ausgabe (Editio secunda) je als II, 1 
(Plantae vasculares, 1889) und II, 2 (Musci, 1894) bezeichnet, Yon 
Seitenangaben gefolgt. Die verschiedenen Hinweise sind durch ein 
Semikolon (;) voneinander getrennt. (Beispiele: Acer platanoides 
I: 34; II, 1: 66, 136; siehe S. 35 . - Aneura multifida I: ?2; II, 2: 15; siehe 
S. 24). 
In Festschrift für Palmen wird der Band I mit 1 (fett gedruckt), 
der Band II mit 2 (fett gedruckt) angeführt. Dann folgt die Kummer 
der verschiedenen Aufsätze mit den betreffenden Seitenangaben. 
(Beispiel: Vanessa urticae 1, ?: 13; 2, 16:100, 104; siehe S. 118). 
Arten, welche neu beschrieben werden, sind kursiv, solche, die 
als für das biogeographische Gebiet Finnlands neu angegeben werden, 
g e s p e r r t gedruckt. Synonyme sind Yon runden Kla=ern ( ) 
umgegeben. In dem Register über Catalogus Coleopterorum sind die 
im ganzen behandelten Gebiet zufällig vorko=enden Arten in eckige 
Klammern [ ] gesetzt. (Beispiel: Lyctus [brunneus], [Dinoderus bifo-
veolatus]; siehe S. J 66, 155). 
Wird eine Art nicht mit ihrem wissenschaftlichen -amen, sondern 
anders (gewöhnlich in deutscher Sprache) erwähnt, so wird der be-
treffende Se i t e n h in weis in eckiger Kla=er angeführt. (Bei-
spiel: Avena sath·a [XI], 81, 95; siehe S. 57). Falls in demselben Auf-
satz eine Art oder Form wiederholt erwähnt ist, so werden im vor-
liegenden Register nur die erste und die letzte Seite, durch drei 
Punkte ( ... ) verbtmden, angegeben . (Beispiel: Aira caespitosa X . .. 
XXVIII, 80, 95; siehe S. 56) . 
VIII Praefatio. - Vorrede 
Bei der Ausarbeitung des Registers waren mir wie bisher mehrere 
Fachgenossen mit Ratschlägen behilflich, und zwar unter den Bota-
nikern die Herren Professoren A. PALMGREN, HARALD LINDBERG 
und E. HÄ YREN sowie der Kustos des Botanischen Museums Dr. 
G. MARKLUND, unter den Zoologen der Kustos des Entomologischen 
Museums Dr. R . FREY sowie die Amanuenses Mag. phil. \V. HELLEN 
und Mag. phil. A. F. NORDMAN, denen allen ich auch an dieser St elle 
meinen tiefgefühlten Dank aussprechen will. Den H erren Professoren 
H ARALD LINDBERG und E. HÄYREN sowie dem Amanuensis Vv. HEL-
LEN bin ich ausserdem für ihre wertvolle Mit wirkung beim Korrektur-
lesen zu speziellem Dank verpflichtet. 
Früher sind von mir im Auftrage der Societas pro Fauna et F lora 
F ennica die folgenden R egister ausgearbeitet worden. 
Index gen er aUs Actorum 1-60 ('1875-1937) Societ atis pro Fauna 
et F lora Fennica. (Acta Soc. F. P I. Fenn. 61, 1939, VII+ 417 S .). 
Index generalis serierum Notiser I-XIV (18l•8-1875) et Medde-
landen 1-50 (1876-1925) Societ atis pro Fauna et Flora Fennica. 
(Acta Soc. F. Fl. Fenn. 64, 1944, XV + 676 S.) . 
Index gen eralis Memorandarum 1-20 ('1927-1945) Societatis pro 
Fauna et Flora Fennica. (Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 20, Suppl. , 1947, 
IX + 238 S.). 
Index generalis seriei Acta Botanica Fennica 1-40 (1925-194 7) . 
(Acta Bot. Fenn. 41, 1948, VII + 75 S.) . 
Index generaUs seriei Acta Zoologica Fennica 1-50 (1926-19t,7). 
(Acta Zool. Fenn. 51, 1948, VII + 75 S.). 
Am E nde des vorliegenden Registers werden einige Berichtigungen 
und Zusätze zu d en vorigen, soeben erwähnten Index--Werken ange-
führt . Diese Korrektionen wurden mir freundliehst von Mag. phil. 
HANS LUTHER mitget eilt, wofür ich ihm herzlich danke. 
Helsingfors, im Mai 1 950. 
Enzio Reuter. 
Acta Soc. pro Fauna et F lora Fenn. 68. 1950 1 
Pars Botanica. 
Förteckning öfver Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica samlingar. I. 
68 sid. Helsingfors 1852. 
ALGAE. 
Chara aspera 43 . 
- - glabra ta 43. 
- crinita 43 . 
flexilis 1, 3. 
- nidifica 1, 3. 
fragilis 4 3. 
gracilis 43. 
pulchella 43. 
tomentosa 43. 
LICHENES. 
Baeomyces roseus 64. 
Biatora atrorufa 64. 
a trosanguinea 65. 
aurantiaca 65. 
byssoides 64 . 
cinnab arina 65. 
- decolorans 6 5. 
- ferruginea 65 . 
- fuscolutea 65. 
- globifera 64. 
icmadophila 65 . 
lucida 65 . 
luteola 65. 
muscorum 64. 
ostreata 64. 
pineti 65. 
polytropa 65. 
- - intricata 65. 
rivulosa 65 . 
saepincola 65 . 
triptophylla 64. 
uliginosa 65. 
vernalis 65. 
Byssus aurea 68. 
Byssus jolithus 68. 
- rubens 68. 
Calicium chrysocephalum 6 7. 
- corynellum 6 7. 
- curtum 67. 
- hyperellum 67. 
- lenticulare 66. 
- phaeocephalum 67. 
- - chlorellum 67 . 
roscidum 67 . 
subtile 66 . 
trachelinum 6 7. 
trichiale 66. 
- st emoneum 66. 
Cetraria aculeata 60 . 
- cucullata 60 . 
- glauca 60. 
- - ampullacea 60. 
- islandica 60 . 
- - crispa 60. 
- juniperina 60. 
ni\ralis 6 0. 
odontella 60 . 
pinastri 60. 
saepincola 60. 
Cladonia amaurocraea 64. 
- bellidiflora 64. 
- botrytes 64. 
- brachia ta 64. 
- carneola 64. 
cornucopioides 64. 
- cornuta 64. 
decorticata 64. 
- deforrnis 64. 
- degenerans 63. 
- - pityrea 63. 
- digitata 64. 
2 Förteckning öfver Sällskapets sarnlingar; index 
Cladonia fimbria t a 63. 
- Floerkeana 64.. 
furca ta 64.. 
crispata 64. . 
- pungens 64.. 
- r acemosa 64.. 
gracilis 63. 
elongata 63. 
- hybrida 63 . 
- verticillata 63. 
macilenta 64. 
p apillaria 64.. 
pyxidata 63 . 
rangiferina 64.. 
squamosa 64.. 
turgida 63. 
uncialis 64.. 
vermicularis 6!1. 
Collema crispum 68 . 
- - cristatum 68 . 
- - limosum 68 . 
flaccidum 68. 
- furvum 68 . 
melaenum 68. 
nigrescens 68. 
pulposum 68 . 
rivulare 68 . 
saturninum 68. 
Conyocybe furfuracea 67. 
Endocarpon fluvia tile 67. 
miniatum 6 7 . 
- complica tum 67. 
pusillum 67 . 
sinopicum 62. 
Ephebe pubescens 68. 
Evernia divaricata 60. 
furfuracea 60. 
jubata 59. 
- chalybaeiformis 59 . 
- juba t a 59. 
ochroleuca 59. 
- crinalis 60 . 
- - rigida 59. 
- - sarmentosa 59. 
- prunastri 60. 
Gyalecta cupularis 63. 
Lecidea albocoerulescens 65 . 
arctica 65. 
- a troalba 66. 
- atrovirens 66 . 
- - geographica 66 . 
chloropolia 6 5. 
citrinella 6 5. 
contigua 65. 
Lecidea enteroleuca 65. 
fuscoatra 66 . 
lapicida 66 . 
nitidula 66 . 
panaeola 66. 
p arasema 65_ 
- flaYida 65. 
sabuletorum 65. 
- sanguina ria 65. 
spilota 65. 
- - amylacea 66. 
- turgidula 65. 
Leptogium lacerum 68 . 
- muscicola 68. 
- scotinum 68. 
Lichina confinis 68. 
Nephroma arcticum 60. 
- resupinatum 60 . 
Opegrapha atra 66. 
- - macularis 66. 
- scripta 66 . 
- varia 66 . 
Parmelia albella 62. 
aleurites 61. 
ambigua 61. 
aquila 61. 
a tra 62. 
badia 62. 
brunnea 62. 
caesia 6 1. 
calcarea 6 3 . 
carneolutea 62 . 
cartilaginea 62. 
cenisea 63. 
centrifuga 61. 
cerina 63. 
cervina 62 . 
ciliaris 61. 
cinerea 62. 
consp ersa 61. 
elegans 62. 
fahlunensis 61. 
frustulosa 62. 
glaucoma 63. 
- sordida 63. 
- subcarnea 63. 
h aematomma 62. 
Hookeri 62 . 
hypnorum 62. 
incurva 61. 
lanuginosa 62. 
melanaspis 62. 
microphylla 62. 
murorum 62. 
Lieb. 
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P arme!ia obscur a 62. 
- - ulothrix 62. 
olivacea 61. 
oreiua 621 
orosthea 63. 
pallescens 62. 
parietina 61. 
- candela ria 61. 
- perlata 62 . 
- physodes 61. 
- - encausta 61. 
- pulverulenta 61. 
- saxatilis 6 1. 
- - ompha lodes 6 1. 
saxicola 62 . 
scruposa 63 . 
sophodes 62 . 
stellaris 61. 
- adscendens 61 . 
stygia 6 1. 
- - Janata 61. 
subfusca 62 . 
sulphurea 63 . 
tartarea 6 2. 
varia 63. 
ventosa 62. 
vitellina 63 . 
Peltigera aphthosa 60. 
canina 60. 
crocea 61. 
horizontalis 61. 
limbata 6 1. 
malacea 60. 
polydactyla 60. 
rufescens 60. 
- saccata 61. 
- venosa 61. 
Pertusaria co=unis 67. 
- Sommerfeltii 67. 
Pyrenotheca leucocephala 68. 
Racodium rupestre 68. 
Ramali na calicaris 6 0. 
- - fastigiata 60. 
- fraxinea 60. 
pollinaria 60. 
polymorpha 60. 
- scopulorum 60. 
Sagedia clopima 6 7. 
- fuscella 67. 
Segestrella ru bra 6 7. 
Sphaerophoron coralloides 6 7. 
- fragile 67. 
1 Per errorem orcina. 
Stereocaulon alpinurn 63. 
condensatum 63. 
coralloides 63. 
denudatum 63. 
paschale 63. 
tomentosum 63 . 
Sticta pulmonacea 61. 
- scrobiculata 6 1. 
Thelotrema lepadinum 63. 
Trachylia tigillaris 66. 
- t ympanella 
mbilicaria cylindrica 66. 
- erosa 66 . 
- hirsuta 66. 
- h yperborea 66. 
- polyphylla 66. 
- - deusta 66. 
- polyrrhizos 66. 
proboscidea 66. 
- pustulata 66 . 
- vellea 66 . 
Usnea barbata 59. 
- - barbata 59. 
-- hirta 59. 
Verrucaria biformis 6 7. 
epidermidis 6 7. 
epigaea 6? . 
h ydrela 6i. 
maur a 67. 
nigrescens 6 7. 
punctiformis 68. 
rupestris 6 7. 
umbrina 6?. 
M SCI. 
Anomodon attenuatus 56. 
curtipendulus 56. 
Jongifolius 56. 
nervosus 56. 
viticulosus 56. 
Atrichum tenellum 57 . 
- undulatum 57. 
Bartramia fontana 57. 
- ithyphylla 57. 
- pomiforrnis 57. 
Bryum caespiticium 57. 
cernuum 57. 
crudum 57 . 
inclinatum 57. 
nutans 57. 
pseudotriquetrum 57. 
- roseum 57 
Climacium dendroides 56. 
:) 
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Dichelyma falcatum 58. 
Dicranum cerviculatum 58. 
crispum 59. 
fuscescens 58. 
longifolium 58. 
majus 58. 
scoparium 58 . 
strumiferum 58. 
subulatum 58. 
undulatum 58. 
Didymodon capillaceum 59. 
- purpureum 59. 
Encalypta apophysata 58. 
- ciliata 58. 
- streptocarpa 58. 
Fissidens adianthoides 59. 
- osmundoides 59. 
Fon tinalis anti pyretica 58. 
- dalecarlica 58. 
Funaria hygrometrica 57. 
Grimmia ovata 58. 
- pulvinata 58. 
- torquata 58. 
Gymnomitrium concinnatum 59. 
Hypnum cordifolium 55. 
crista castrensis 56. 
cuspidatum 55. 
delicatulum 55 
denticulatum 55. 
dimorphum 55. 
moniliforme 55. 
nitens 55. 
nitidulum 55. 
polymorphum 56. 
praecox 55. 
reflexum 56. 
revolvens 56. 
riparium 55. 
salebrosum 56. 
scorpioides 56. 
serpens 55. 
silesiacum 55. 
- Starkei 56. 
- stellatum 56. 
- velutinum 56. 
Jungermania minuta 59. 
- saxicola 59. 
- taxifolia 59. 
Leskea complanata 56. 
curvata 56. 
- sericea 56. 
- trichomanoides 56. 
Leucodon sciuroides 56. 
Meesia Iongiseta 57. 
Meesia triquetra 57. 
- uliginosa 57. 
Mnium affine 56. 
cinclidioides 56. 
cuspidatum 56. 
hornum 57. 
hymenophylloides 56. 
punctatum 56. 
stygium 56. 
Neckera oligocarpa 56. 
Orthotrichum obtusifolium SR. 
- speciosum 58. 
- urnigerum 57 . 
Paludella squarrosa 57. 
Polytrichum alpinum 57. 
commune 57. 
- gracile 57. 
- juniperinum 57. 
Preissia commutata 59. 
Pterogonium filiforme 56. 
Racomitrium canescens 58. 
- fasciculare 58. 
- microcarpon 58. 
Radula complanata 59. 
Schistidium apocarpum 58 . 
Sphagnum squarrosum 59. 
Splachnum ampullaceum 57. 
mnioides 57. 
- ruhrum 57. 
- sphaericum 57. 
Tetraphis pellucida 58 . 
Timmia a ustriaca 57. 
Tortula fallax 58. 
- ruralis 58. 
Trichostomum glaucescens 58 . 
- tortile 58. 
Weissia acuta 59. 
crispula 59. 
curvirostra 59. 
PTERIDOPHYTA. 
Aspidium filix mas 54. 
lonchitis St .. 
- spinulosum 54. 
- thelypteris 54. 
Asplenium filix femina 54 . 
ruta muraria 54. 
septentrianale 54. 
trichomanes 54. 
viride 54. 
Botrychium lunaria 55. 
matricarioides 55. 
- rutaceum 55. 
Pter. -Phan. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 68. 1950 
Cystopteris fr agilis 54 . 
Equisetum ar vense 1,3. 
fluviatile 43 . 
hiemale 1,3 _ 
limosum 1, 3_ 
palustre t, 3. 
- polystachyum 43. 
prat ense 43. 
scirpoides 4·3. 
silvaticum 43. 
- - capillare 43. 
Isoetes lacustris 55. 
Lycopodium a lpinum 55. 
annotinum 55 . 
- clavatum 55. 
- complanatum 55. 
- selago 55 . 
Üphioglossum vulgatum 55 . 
Polypodium dryopteris 54. 
- phegopteris 54. 
- rhaeticum 54. 
- vulgare 51._ 
Pteris aq uilina 54. 
Selaginella spinulosa 55 . 
Struthiopteris germanica 54 . 
Woodsia ilvensis 54. 
PHANEROGAMAE. 
Abies excelsa 42 . 
Acer platanoides 27. 
Achillea millefolium 17. 
- ptarmica 1 7. 
Aconitum lycoctonum 29. 
Acorus calam us t, 7. 
Actaea spicata 29 . 
Adoxa moschatellina 2 7. 
Aegopodium podagraria 27. 
Aethusa cynapium 27. 
Agrimonia eupatoria 36 . 
- pilosa 36 . 
Agrostemma githago 33. 
Agrostis canina 53. 
spica venti 53. 
- stolonifera 53 . 
- vulgaris 53. 
Aira bottnica 52. 
- caespitosa 53. 
- pallida 53. 
- flexuosa 53. 
- - montana 53. 
Ajuga pyramidalis 23. 
Alchemilla alpina :16. 
- vulgaris 36. 
Alisma plantago 45. 
Allium oler aceum 45. 
scorodoprasum 45. 
sibiricum 4 5. 
- schoenoprasoides 4 5. 
ursinum 45. 
Ainus glutinosa 1,2. 
- incana tl::!. 
Alopecurus fulvus 53 . 
- geniculatus 53 . 
- nigricans 53. 
Alsine biflora 34. 
- rubella 34. 
- s trict a 34. 
Alyssum incanum 30. 
Anchusa a rvensis 22. 
- officinalis 22. 
Andromeda calycula t a 39 . 
hypnoides 39. 
- polifolia 39. 
- t etragona 39. 
Anemone hepatica 28. 
- nemorosa 28. 
- r anunculoides 28 . 
Antennaria alpina 18. 
- carpathica 18. 
- dioica 18. 
Anthemis a rvensis 1 7. 
- tinctoria 1 7. 
Anthoxanthum odoratum 51._ 
An thriscus sil vestris 2 6. 
Anthyllis vulneraria 38 . 
Arabis alpina 30. 
hirsuta 30. 
- suecica 30. 
- thaliana 30. 
Archangelica litoralis 2 7. 
- officinalis 2 7. 
Arctostaphylos alpina 39. 
Arenaria ciliata 34. 
lateriflora 33 . 
- serpyllifolia 33 . 
- trinervia 34. 
Anneria elongata 26. 
Artemisia absinthium 17. 
- campestris 18. 
- vulgaris 18. 
Asperugo procumbens 22. 
Asperula odorata 21. 
Aster sibiricus 18. 
- tripolium 18. 
Astragalus alpinus 38. 
Atriplex hasta ta 41 . 
- - salina 41. 
5 
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Atriplex patula 4 1. 
Avena elatior 53. 
- pratensis 53 . 
- pubescens 53 . 
Azalea procumbens 39. 
Barbarea stricta 30 . 
Bartsia alpina 25. 
Batrachium confervoides 28. 
- heterophyllum 28 . 
- - pantothrix 28 . 
- marinum 28. 
- peltatum 28. 
Betula alpestris 42. 
glutinosa 42. 
- nana 42 . 
- verrucosa 4 2. 
Bidens cernua 1 7. 
- tripartita 17. 
Blitnm bonus Henricus 41. 
- glaucum 41. 
- ruhrum 1.1. 
Blysmus compressus t,8. 
- rufus 48 . 
Brachypodium pinnatum 51. 
Brassica campestris 29. 
Briza m edia 52. 
Bromus mollis 52. 
- secalinus 52. 
Brunias orientaUs 29. 
Butomus umbella tus 45. 
Cakile maritima 29. 
Calamagrostis epigejos 53. 
- glauca 53. 
lanceola t a 53. 
lapponica 53 . 
neglecta 53. 
silva tica 53. 
Calamintha acinos 22. 
Calla palustris 4 7. 
Callitriche autumnalis 43. 
- verna 43. 
Calluna vulgaris 39 . 
Caltha palustris 29. 
Ca! ypso borealis 4 4. 
Camelina foetida 30 . 
- sativa 30 . 
- silvestris 30. 
Campanula cervicaria 21. 
glomera ta 21. 
patula 21. 
p ersicifolia 21. 
r apunculoides 21 . 
rotundifolia 21. 
trachelium 21 . 
Campan ula uniflora 2 1. 
Capsella bursa-pastoris ao. 
Cardamine amara 30. 
- bellidifolia 30. 
- pra tensis 30. 
Carduus crispus 19. 
- nutans 19. 
Carex acut a 50. 
- colorata 50. 
alpina 50. 
ampullacea 49. 
aquatilis 50. 
atrata 49 . 
BlL'i:baumii 50. 
caespitosa 50. 
canescens 50. 
capillaris 4 9. 
capitata 51. 
chordorrhiza 5 1. 
dig itata 49. 
dioica 5 1. 
disticha 5 1. 
elongata 50. 
ericetorum 4 9. 
filiformis 49 . 
fl ava 49. 
glareosa 50 . 
globularis 49 . 
ha lophila 50. 
heleonastes 50. 
helvola 5 1. 
hi rta 49 . 
hyper borea 50 . 
irrigua 49. 
laevirostris 48. 
lagopina 5 1 . 
leporina 5 I. 
limosa 49. 
loliacea 50. 
macilenta 50 . 
maritima 50. 
microglochin 5 1. 
microstachya 51. 
montana 49. 
muricata 51. 
- brunneata 5 1. 
non·egica 5 1. 
Oederi 49. 
ornithopoda 49. 
pallescens 4 9. 
paludosa 48. 
pa nicea 49 . 
paradoxa 51. 
pa rallela 51. 
Phan. 
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Carex p auciflora 51. 
- p eda t a 49. 
- pilulifera 49 . 
praecox 49. 
pseudocyperus 4 8. 
pulica ris 51. 
ra riflora 4 9. 
r emota 50. 
rigida 50 . 
- rotundata 49. 
- salina-cuspidata 50 . 
- saxatilis 49 . 
-- pulla 49. 
spa rsiflora 4 9. 
- vagin ata '•9. 
stellula t a 50 . 
stricta 50. 
subsp athacea 50. 
tenella 50 . 
t en uiflora 50. 
t eretiuscula 51. 
tricost ata 50. 
turfosa 50. 
ustulata 4 9. 
vesicaria 4 8. 
- virens 49. 
vitilis 50 . 
vulgaris 50. 
- zonata 50. 
vulpina 51. 
Carlina vulgaris 19. 
Catabrosa aquatica 52. 
- latifolia 52 . 
Carum carvi 27. 
Cenolophium Fischeri 27. 
Centaurea cyanus 19. 
- jacea 19. 
- phrygia 1 8. 
- - austriaca 18. 
- scabiosa 18. 
Cephalanthera ensifolia 49. 
Cer astium alpinum 33. 
- t rigynum 33. 
- viscosum 33. 
- vulgatum 33. 
Cerasus p adus 37. 
Ceratophyllum demersum 43. 
Chamaeorchis a lpina 41.. 
Chelidonium m ajus 29. 
Chenopodium a lbum 41. 
- p olyspermum 41. 
Chimaphila umbella ta 39 . 
- uniflora 39. 
Chrysanthemum arcticum 1 7. 
Chrysanthemum leucanthemum 17. 
Chrysosplenium alternifolium 35 . 
Cicu t a v irosa 2 7. 
-- tenuifolia 2/. 
Cineraria alpina 18. 
Circaea alpina 35. 
Cirsium arvense 19. 
-- maritimum 19. 
- heterophyllum 19. 
- lanceolatum 19 . 
- oleraceum 19 . 
Clinopodium vulgare 22. 
Cochlearia arctica 30 . 
- danica 30. 
- officinalis 30. 
Coeloglossum viride 44. 
Comarum palustre 3/ . 
Conioselinum tataricum 2 7. 
Conium maculatum 26. 
Convalla ria majalis 45. 
- multiflora 45 . 
- polygonatum 45. 
Convolvulus a r vensis 21. 
Cora llorrhiza innata 44. 
Cornus suecica 25. 
Corydalis fabacea 29. 
- solida 29. 
Corylus avellana 41. 
Cotoneaster vulgaris 36 . 
Cra taegus oxyacantha 36 . 
Crepis biennis 19. 
- tectorum 19. 
Cuscu ta europaea 21. 
Cynanchum vincetoxicum 23. 
Cynoglossum officinale 22 . 
Cynosurus cristatus 51. 
Cypripedium calceolus 44 . 
Dactylis glomerata 52. 
D aphne mezereum 40. 
D elphinium consolida 29. 
Dentaria bulbifera 29. 
Dianthus arenarius 33 . 
- deltoides 33. 
- super bus 33 . 
Diapensia lapponica 23. 
Digraphis arundinacea 54 . 
Draba a lpina 3 1. 
hirta 30. 
incana 30. 
- contorta 30. 
lactea 30. 
- Wahlenbergii 31. 
nemorosa 30. 
verna 30 . 
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Dracocephalum ruyschiana 23. 
Drosera longifolia 32. 
- rotundifolia 32. 
Dryas octopetala 37 . 
Echinospermum deflexnm 22. 
- lappula 22. 
Echium vulgare 22. 
Elatine alsinastrum 34 . 
hydropiper 34. 
- triandra 34. . 
- - callitrichoides 34. 
Elymus arenarius 51. 
Ernpetrum nigrum 39 . 
Enodium coeruleum 52. 
Epilobium alpinum 35. 
angustifolium 35. 
montanum 35. 
palustre 35. 
parviflorum 35. 
Epipactis latifolia 44. . 
Erigeron acris 18. 
- nniflorus 18. 
Eriophorum alpinum 48. 
angustifolium 48. 
capita tum 4.8 . 
gracile 4.8. 
latifolium 4. 8. 
russeolnm 48. 
vaginaturn 4.8. 
Erodium cicutarium 3·1. 
Erysimum cheiranthoides 29. 
- hieraciifolium 29. 
Erythraea linearifolia 2 t,. 
- pulchella 21._ 
Euphorbia pepins 39. 
Euphrasia gracilis 25. 
- officinalis 2 5. 
- parviflora 2 5. 
Festuca arundinacea 52. 
ovina 52. 
- pratensis 52. 
- rubra 52 . 
Ficaria r anunculoides 28 . 
Filago montana 18. 
Fluminia arundinacea 52 . 
Fragaria vesca 36. 
Fraxinus excelsior 23. 
Fumaria officinalis 29 . 
Gagea lutea 45. 
- minima 1,5 _ 
Galeopsis Iadanum 23. 
- tetrahit 23. 
- versicolor 23. 
Galium aparine f. infestum 21. 
Gallium boreale 21. 
mollugo 21. 
pal ustre 2 1. 
trifidum 21. 
uliginosum 21. 
verum 21. 
Gentiana amarella 2!,. 
campestris 24. 
involucrata 23. 
nivalis 24.. 
pneumonanthe 23. 
Geranium bohemicum 31. 
lucidum 31. 
pal ustre 31 . 
pra tense 31. 
Ro bertian um 31 . 
rotundifolium 31 . 
sanguineum 31. 
silvaticum 31. 
Geum rivale 37. 
- urbanum 37. 
Glaux maritima 26. 
Glechoma hederaceum 23. 
Glyceria aquatica 52. 
distans 52 . 
- pulvina ta 52. 
finitans 52. 
pendulina 52. 
remota 52. 
Gnaphalium silvaticum 18. 
- supinum 18. 
- uliginosum ·18. 
- - pilular e 18. 
Goodyera repens 4.4. 
Gymnadenia albida 44.. 
- conopsea 44.. 
Gypsophila fastigiata 33. 
- muralis 33 . 
Halianthus peploides 34 . 
Helianthemum vulgare 32. 
Heracleum sibiricum 26. 
Herminium monorchis 44. 
H erniaria glabra 39. 
H esperis matronalis 29. 
Hieracium alpinum 20. 
aurantiacum 20. 
auricula 20. 
caesium 20. 
collinum 20. 
crocatum 19. 
cymosum 20 . 
fuliginosum 20 . 
murorum 20 . 
nigrescens 20. 
Phan. 
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Hieracium p aludosum 20. 
pilosella 20 . 
prena nthoides 20 . 
rigidum 20. 
suecicum 20 . 
tridenta tum 20. 
umbellatum 19. 
vulgatum 20. 
Hierochloa austra lis 54 . 
- borealis 54. 
-- firma 54 . 
Hippophae rhamnoides 40 . 
Hippuris vulgaris 36 . 
- - m aritima 36. 
Humulus lupulus 40 . 
Hydrocharis morsus r anae 45. 
Hyoscyamus niger 24. 
Hypericum p erfora turn 31. 
- quadrangulum 31. 
Hypochaeris macula ta 20. 
Impatiens noli tangere 3·1. 
Inul a helenium 18. 
- salicina 18. 
Iris pseudacorus 45. 
I satis tinctoria 30. 
Juncus a lpinus 4 6. 
articulatus 4 6. 
balticus 4 6. 
b iglumis 1, 6. 
bufonius 4 6. 
castaneus 4 6. 
compressus 4 6. 
conglomeratus 4 6. 
effusus 46 . 
filiformis 4 6. 
Gera rdi 4 6. 
st ygius 4 6. 
supinus 46. 
trifidus 4 6. 
triglumis 46. 
Knautia ar vensis 20. 
Lactuca mura lis 19. 
Laminm a lbum 23 . 
- amplexicaule 23. 
- purpureum 23. 
Lappa minor 19. 
- tomentosa 19. 
Lapsana communis 19. 
Larix europaea 42. 
Laserpitium latifoliuru 26. 
Lathyrus m aritimus 37. 
palustris 37. 
platyphyllus 37. 
p ra tensis 3 7. 
Lathyrus sil vestris 37. 
Ledum palustre 39. 
Lemna m inor 4/. 
- polyrrhiza 4 i. 
- trisulca 4 7. 
Leontodon autumnalis 20. 
- hispidus 20. 
Leonnrus cardiaca 23. 
Lepidium ruderale 30. 
Lepigonum medium 34. 
- ruhrum 34. 
- salinum 34. 
Levisticum officinale 27. 
Libanotis montan a 2 7. 
Ligula ria sibirica 18. 
Limosella aquatica 24 . 
Linaria v~ligaris 24. 
Linnaea borealis 2 I . 
Linum catharticum 31. 
- usitatissimum 3 1. 
Listera cordata 44. 
- o\·ata v .. 
Lithospermum an ·ense 22. 
Lobeli a dortmanna 21. 
Lolium linicolum 51. 
- temulentum 5 1. 
- - an ·ense 51. 
Lonicera coerulea 2 I. 
- x ylosteum 21. 
Lotus corniculatus 38. 
Luzula arcuata 46. 
campestris 4 6. 
glabra t a 46 . 
multiflora 46. 
pallescens 4 6. 
pan·iflora 4 6. 
pilosa 46. 
spicata 46. 
L ychnis flos cuculi 33. 
L ycopus europaeus 22. 
L ysiruachia nurumularia 26. 
- thyrsiflora 26. 
- vulgaris 26. 
Lythrum salicaria 35. 
Majanthemum bifolium '• 5. 
Malacltium aquaticum 33. 
Malaxis monophyllos 44. 
- paludosa H. 
::\Iah·a boreal is 3 1. 
1\fatricaria chamomilla I i. 
- inodora 17. 
- - maritima 17. 
1\Ied.icago lupulina 38. 
Melampyrum arvense 25. 
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Melampyrum cristatum 25. 
n emorosum 25. 
- pratense 25. 
- silvaticum 25. 
Melandrium diurnum 32. 
- vespertinum 32. 
Melica nutans 53 . 
Melilotus alba 38 . 
Mentha arvensis 22 . 
- - lapponica 22. 
- gentilis 22. 
Menyanthes trifoliat a 23. 
1\Iercurialis perennis 39 . 
Milium effusum 53. 
Monotropa hypopithys 39. 
Montia fontana 39 . 
Mulgedium alpimun 19. 
- sibiricum ·t 9. 
Myosotis arvensis 22. 
caespitosa 22 . 
collina 22. 
lingulat a 22. 
palustris 22. 
silvatica 22. 
sparsiflora 22 . 
stricta 22. 
Myosurus minimus 28. 
My rica gale 4.2. 
Myriophyllum alt erniflorum 35. 
spicatum 35.1 
- - marinum 35. 
- verticill a tum 35. 
Nardus stricta 54. 
Nasturtium amphibium 30. 
- palustre 30. 
Neottia nidus avis 44. 
Nep eta cataria 23. 
Nuphar intermedium 27. 
- luteum 27. 
- pumilum 27. 
Nymphaea a!ba 27. 
- biradiata 27 . 
Odontites litoralis 25. 
- rubra 25 . 
Oenothera biennis 35. 
Ophrys m yodes 44 . 
Orchis angustifolia 44. 
incarnata 44. 
la tifolia 44. 
macula ta 44. 
recurva 44. 
sambucina 44. 
1 P er errorem speciatum. 
Origanum vulgare 22. 
Orobus tuberosus 37 . 
- ve rnus 37. 
Oxalis acetosella 3 1. 
Oxycoccos microcarpus 39. 
Oxyria digyna 40. 
Oxytropis campestris 38. 
- - sordida 38 . 
- lapponica 38 . 
Papayer alpinum 29. 
Paris quadrifolia 45. 
Parnassia palustris 32. 
Pastinaca sativa 26. 
Pedicularis flammea 25 . 
hirsuta 25. 
lapponica 25. 
palustris 25. 
sceptrum carolinum 25. 
sudetica 25. 
verticillata 2 5. 
Peplis portula 35. 
Petasites frigida 18. 
- vulgaris I 8. 
Peucedanum palustre 2 i. 
Phaca frigida 38. 
Phleum alpinum 53. 
- pratense 53. 
Phragmites communis 53. 
Phyllodoce coerulea 39. 
Picris hieracioides 19. 
Pimpinella saxifraga 27. 
Pingtticula villosa 25. 
- vulgaris 25 . 
Pinus silvestris 42. 
- - lapponica 42. 
Plantage lanceolata 26. 
major 26. 
- maritima 26. 
- media 26. 
Platanthera bifolia 44. 
Poa alpina 52. 
annua 52. 
fulva 52. 
nemoralis 52. 
pratensis 52. 
serotina 52. 
sudetica 52 . 
tri,;alis 52. 
Polemonium coeruleum 23. 
Polygala vulgaris 3 1. 
Polygonum amphibium 40. 
avicular e 40. 
bistorta 40. 
con\·olvulus 40. 
Pban. 
Phan. Acta Sec. pro Fauna et Flora Fenn. 68 . 1950 
Polygon um du meterum 1, 0. 
hydropiper 40. 
lapathifolium 4 0. 
- nodosum 40. 
mite 40. 
viviparum 40. 
Populus tremula 41. 
Potamogeton compressus 4 7. 
- crispus 47 . 
- gramineus 4 7. 
- het erophyllus 47. 
lucens 4 7. 
marinus 4 7. 
natans '•7. 
pectinatus 4 7. 
perfolia tus 4 7. 
pusill us 4 7. 
rufescens 4 7. 
rutilus '•7. 
zosteraceus 4 7. 
Potentilla alpes tris 37. 
anserina 3 7. 
argentea 37. 
multifida v. lapponica 37. 
norvegica :l7. 
torrneu tilla 3 7. 
Primula farinosa 26. 
- finmarkica 26. 
officina lis 26. 
- stricta 26. 
- n . sp. 26. 
Prunella vulgaris 23. 
Prunus spinosa 37. 
Pulmonaria officinalis 22 . 
Pu!satilla pratensis 29. 
- vernalis 29. 
- vulgaris 29. 
Pyrola chlorantha 39. 
minor :l9. 
- rotundifolia 39 . 
- secunda 39. 
Pyrus malus 36. 
Quercus robur 4 1. 
Ranunculus acris 28. 
bulbosus 28. 
cassubicus 28. 
fl ammula 28. 
glacialis 2 7. 
hyperboreus 28 . 
lapponicus 28. 
lingua 28. 
ni valis 28 . 
Pallasii 2 8. 
polyanthemos 28. 
Ranunculus pygrnaeus 28 . 
r epens 28. 
- rept ans 28. 
- sceleratus 28. 
R apbanus raphanistrum 29. 
Rhamnus frangula 26. 
Rhinanthus major 25. 
- tninor 25. 
Rhynchospora alba 48. 
Ribes a lpinum 34. 
- nigrum 34. 
- rubrum 3 '•· 
Rosa cauina 36. 
carelica 36. 
cinnarnomea 36. 
dumetorum 36. 
t omentosa 36. 
Rubus arcticus 36 . 
caesius 36. 
chamaemorus 36. 
fruticosus 36. 
idaeus 36. 
saxatilis 36 . 
Rumex acetosa 40. 
acetosella 40. 
crispus 40. 
domesticus 40. 
hippolapathum 40. 
Ruppia mariua 4 7. 
- rostell ata 47. 
Sagina nodosa 34. 
- procumbens 34. 
Sagittaria sagittifolia 4 5. 
- - graminifolia 4 5. 
Salicornia herbacea 41. 
Salix acu tifolia 41. 
aurita 41. 
caprea 41. 
ciuerea 4 1. 
depressa 42. 
fragilis 41. 
glauca 42. 
h astata 42. 
herbacea 42. 
lana t a 41. 
lapponum 4 1. 
m yrsin.ites '•2. 
myrtilloides 4 2. 
nigricans 42. 
pentandra 41. 
phy licifolia 42. 
polaris 42. 
r epens 42 . 
reticulata 42. 
11 
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Salix rosmarinifolia 4 2. 
- versifolia 42 . 
Sa.lsola k ali 'd . 
Sanguisorba officinalis 36 . 
- polygama 36. 
Sanicula vulgaris 2 7. 
Saussurea a lpina 1 9. 
Saxifraga aizoides 35. 
caespitosa 35. 
cernua 35. 
granulata 35. 
hirculus 35. 
nivalis 34. 
oppositifolia 34. 
rivularis 35. 
stellaris 34. 
tridacty Ii tes 3 5. 
Scheuchzeria p alustris 4 5. 
Scirpus acicularis 48. 
caespitosus 48 . 
lacustris 4 8. 
- glaucus 48. 
maritimus 48. 
palustris 48. 
pauciflorus 4 8. 
si.lvaticus 48. 
uniglumis 48. 
Scleranthus annuus 39. 
- perennis 39. 
Scorzonera humilis 19. 
Scrophularia nodosa 21 .. 
Scutellaria galericula t a 22 . 
- hastifolia 23. 
Sedum acre 35 . 
album 35. 
- annuum 35. 
- t elephium 35. 
Senecio Jacobaea 18. 
- si.lvaticus 18. 
- vulgaris 18. 
Sesleria coeru.lea 53. 
Sibbaldia procumbens 37. 
Silene acaulis 32 . 
inflata 32 . 
maritima 32. 
nutans 32. 
rupestris 32. 
viscosa 32. 
Sinapis ar vensis 29. 
Sisym brium alliaria 29. 
- officinale 29. 
- sophia 29. 
Si um latifolium 2 7. 
Solanum dulcamara 2'o. 
Solanum nigrum 24 . 
Solidaga virgaurea 18. 
Sonebus arvensis 19. 
- maritimus 19. 
- asper 19. 
- oleraceus ·19. 
Sorbus aucuparia 36. 
- fennica 36. 
Spargallium natans 48. 
- minimum 48. 
r amosum 47. 
simplex 48. 
- fluitans 48. 
Spergula arvensis 34. 
- pentandra 34. 
Spiraea fi.lipendula 3 7. 
- ulmaria 3 7. 
Stachys palustris 23. 
- silvatica 23. 
S t ell aria alpestris 33. 
borealis 3 3. 
crassifolia 33 . 
- brevifolia 33. 
- paludosa 33 . 
graminea 33 . 
holostea 33. 
longifolia 33. 
media 33 . 
nemorum 33. 
palustris 33. 
uliginosa 33. 
Stratiotes a.loides 4 5. 
Subu.laria aquatica 3 1. 
Succisa pratensis 20. 
Tauaceturn \'U.lgare '17. 
Taraxacum officinale 20 . 
- - palustre 20. 
Taxus baccata 42. 
Thalictrum alpinum 28 . 
flavum 28. 
- rariflorum 28 . 
- simplex 28. 
Thl aspi arvense 30 . 
Thymus serpyllum 22. 
Tilia vulgaris 31. 
Tofieldia borealis 4 6. 
Tragopagon pratensis ·19. 
Trientalls europaea 26. 
Trifolium agrarium 38. 
arvense 38. 
fragilerum 38. 
h ybridum 38. 
medium 38. 
montanum 38. 
Phan. 
.Phan. Acta Soc. pro Fauna et F lora Fenn. 68. 1950 
Trifolium pratense 38. 
- repens 38. 
- spadiceum 38 . 
Triglochin m aritimum 46 . 
- palustre 45. 
Triodia decumbens 52. 
Trisetum subspicatum 53. 
Triticum caninum 51. 
- repens 51. 
Trollins europaeus 29. 
Turritis glabra 30. 
Tussilago farfara 18. 
Ulmus effusa 40. 
- montana 40 . 
Urtica dioica 41. 
- urens 41. 
Utricularia intermedia 25. 
- minor 25. 
- vulgaris 25. 
Vaccinium myrtillus 38. 
oxycoccos 38. 
- uligin osum 38. 
- vitis idaea 38 . 
Vahlodea atropurpurea 53. 
Valeriana officinalis 20. 
Valerianella olitoria 20. 
Vera trum album 45. 
Verbascum nigrum 24. 
- thapsus 24 . 
Veronica agrestis 24. 
alpina 24. 
arvensis 24 . 
beccabunga 21 .. 
chamaedrys 24. 
Veronica hederifolia 24. 
longifolia 2 4. 
- maritima 24. 
officinalis 24. 
scutellata 24. 
serpyllifolia 21 .. 
spicata 24 . 
verna 24. 
Viburnum opulus 20 . 
Vicia angustifolia 38. 
cracca 38. 
hirsuta 37. 
sativa 38 . 
sepium 38. 
silvatica 3 7. 
tetrasperma 3 7. 
Viola arenaria 32. 
biflora 32. 
canina 32. 
collina 32. 
epi psila 3 2. 
mirabilis 32 . 
palustris 32. 
silvatica 32. 
tricolor 32. 
uliginosa 32 . 
umbrosa 32. 
Viscaria alpina 33. 
- purpurea 33. 
Wahlenbergella apetala 32. 
Zannichellia palustris 4 i. 
pedicellata 4 7. 
- polycarpa 47. 
1'• Herbarium Musei Fennici ; index 
Herbarium Musei Fennici. Förteckning öfver Finska musei växtsamling, 
utgifven af Sällskapet pro Fauna et Flora Fennica och uppgjord af W. 
Nylander och Th. Saelan. Med en karta. 118 sid. Helsingfors 1859. = I. 
Herbarium Musei Fennici. Enumeratio plantarum Musei Fennici qvam 
edidit Societas pro Fauna et Flora Fennica. Editio secunda. I. Plantae 
vasculares. Curantibus Th. Saelan, A. Osw. Kihlman, Hj. Hjelt. Cum 
mappis duabus. 156 pag. Helsingforsiae 1889. = li, 1. 
Herbarium Musei Fennici. Enumeratio plantarum Musei Fennici qvam 
edidit Societas pro Fauna et Flora Fennica. Editio secunda. li. Musci. 
Curantibus J. 0. Bornanssan & V. F. Brotherus. Cum mappa. 79 pag. 
Helsingforsiae 1894. = li, 2. 
ALGAE. 
Alaria esculenta I : 73. 
Ceramium diaphanum I: 74. 
- rubrum I: 74. 
Chara aspera I: 57. 
- - v. aculeolata I: 57. 
- - v. glabrata I: 57. 
- - v. stagnalis I: 57 . 
- baltica I : 57. 
- crinita I: 57. 
- fragilis I : 57 . 
- - ssp. capillacea I: 57. 
- nidifica I : 57 . 
- tomentosa I : 57. 
Chorda filum I : 73. 
- Jomentaria I : 73. 
Chordaria divaricata I : 73. 
- fl agelliformis I :73. 
Chroolepos aureum I : 75. 
- jolithus I: 75. 
- odoratum I: 75. 
- rubens I : 75. 
Conferva aegagropila I : 75. 
- glomerata I : 75 . 
- linum I : 75 . 
- melagonium I: 75. 
Conferva rivularis I : 75. 
- rupestris I: 75. 
- sericea I : 7 5. 
Corallina officinalis I : 7 4. 
Delesseria sinuosa I : 74. 
Desmarestia aculeata I : 73. 
Dumontia filiforrnis I : 7 4. 
- ramentacea I : 74. 
Ectocarpus litoralis I : 7 5. 
- - v. siliculosus I : 75. 
Elachista fucicola I : 73. 
Enteromorpha compressa I : ?5. 
- intestinalis I: 75. 
Fucus distichus I : 73. 
- nodosus I : 73. 
- serratus I : 73. 
- vesiculosus I : 73. 
Furcellaria fastigiata I : 74. 
Gigartina plicata I : :i 4. 
- purpurascens I : ? 4. 
(Halogenia Baerü) I: 73. 
Laminaria Baerii I : 73. 
- Cloustoni I : 73. 
- flexicaulis I : 73. 
- phyllitis I : 73. 
Lemania fluviatilis I: 74. 
Alßae- Fungi Acta Soc. pro Faun a et F lora Fenn. 68 . 1950 
Lyngbya m uralis I : 75. 
Nitella batrachosperma I : 57. 
fl exilis I : 57. 
gracilis I : 57. 
h yalina I : 57. 
opaca I : 57. 
Stenhammarian a I: 57. 
ostoc commune I : 76 . 
Odonthalia dentata I : 73 . 
Oscill atoria corium I : 76. 
- muscorum I : 76. 
- vu lgaris I : 76. 
Phyllophora Brodiaei I : 74.. 
Polyides rotuudus I : 74. 
Polysiphonia n igrescens I : 74.. 
- roseola I: 74. 
- v iolacea I: 74 . 
Porphyra m iniata I: 75. 
- vulgaris I: 75. 
Protococcus vi rid is I : 76. 
Ptilot a pl u mosa I : 7 4. 
- serra t a I : 74 . 
R acodium ebeneum I : 75. 
R alfsia deus t a I : 73 . 
Rhodhymenia Baerii I : 74.. 
cristata I : 74. 
jubata I : 74. 
lycopodio ides I : 73. 
palmata I : 74. . 
Rivularia atra I : 75. 
- n atans I : 75. 
Schizosiphon gypsophilus I : 76. 
Scytosiphon foeniculaceus I : 73. 
Symploca Wallrothian a I : 76 . 
Diva crispa I : 75. 
- furfuracea I : 75. 
- lactuca I : 75. 
Vaucheria amphibia I : 75. 
FUNGI. 
Abrothallus parasit icus I : 96. 
Aecid ium berberidis I : 107 . 
- leucospermum I : 107. 
Aethalium septicum I : 106. 
Agaricus acerosus I : 99. 
aeruginosus I : 100. 
a ndrosaceus I : 1 01. 
applicatus I : 100 . 
atra t us I : 99. 
bulbosus I : 100. 
butyraceus I : 99. 
callosus I : 100 . 
campanella I : 99. 
Agaricus campanulatus I : 100. 
campestris I : 100. 
cepaesti pes I : 9 8. 
cerinus I : 99. 
chlorophanus I : 99. 
cinnamomeus I : 100. 
clavipes I : 99. 
coccineus I : 99. 
comatus I : 100. 
conchat us I : 101. 
confluens I : 99 . 
conicus I : 99. 
conspersus I : 100 . 
corticola I : 99. 
cristatus I : 98. 
curvipes I : 100. 
cyathiformis I : 99. 
decipiens I : 100. 
dentatus I : 10 I 
dryophilus I : 99. 
epip hyllus I : 10 l. 
epipterygius I : 99. 
escharoides I : 100 . 
farinaceus I : 99. 
filopes I : 99 . 
fimetarius I : 1 00. 
fl ammans I : 100. 
foenisecii I : 1 00 . 
galericulatus I : 99. 
geophyllus I : 1 00. 
granulosus I : 98 . 
heteroclit us I : 100. 
hypnorum I : 1 00. 
hypotheius I : 99. 
infundiblllifor mis I : 99. 
inquilinus I : 100 . 
in teger I : 1 00. 
involutus I : 100 . 
lacerus I : 100. 
lacteus I : 99. 
len tus I : 100. 
lepideus I : 1 01 . 
lycoperdoides I : l 01. 
madidus I : 1 00 . 
melaleucus I : 99 . 
melleus I : 98 . 
rniniatus I : 99. 
m uscarius I : 98. 
ruu t abilis I : 100. 
nebularis I : 99. 
olivaceoalbus I : 99. 
oreades I : 1 01. 
ostreatus I : 99. 
pantherinus I : 98. 
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Agaricus panuoides I: 100. 
papilionaceus I : 100. 
pediades I : 1 00. 
perforans I : 101. 
personatus I : 98. 
pinsitus I : 99. 
porphyrins I : 98. 
porrigens I : 100. 
praecox I : 100. 
prasiosmus I : 101. 
pratensis I : 99. 
procerus I : 9 8. 
putillus I : 10 I. 
ramealis I : 101. 
recutitus I : 98. 
rhodopolius I: 100. 
rivulosus I : 99. 
rosellus I : 99 . 
roseus I : 1 01. 
rotul a I : 1 01 . 
rutilans I : 98. 
saponaceus I : 98. 
scorodoni us I : 1 0 I. 
semiglobatus I : 100. 
separatus I : 1 00. 
serotinus I : 1 00. 
squamulosus I : 99. 
stypticus I : 1 01. 
subdulcis I : 99. 
sulphureus I : 98. 
tener I : ·J 00. 
torminosus I : 99. 
torulosus I : 1 01. 
umbelliferus I : 99. 
velutipes I : 99. 
virgineus I : 99. 
Boletus bovinus I : 103. 
Bovista nigrescens I: 105. 
- p lumbea I : 1 05. 
Bulgaria sarcoides I : 98 . 
Calocera corticalis I : 1 Ot,. 
- furcata I : 104. 
- viscosa I : 104. 
Cantharellus aurantiacus I : 10 1. 
cibarius I : 101. 
infundibuliforrnis I : 1 0 I. 
muscigenus I : 101. 
umbonat us I : 10 I. 
Celidium stictarum I : 96. 
Cenangium cerasi I : 96. 
- ribis I : 96. 
Cladosporium h erbarum I: 107. 
Clavaria abietina I : 104. 
- fastigia ta I : 104. 
Clavari a fistulosa I : I 04 . 
fragilis I : 104. 
ligula I : ·1 04. 
i:nucida I : 1 01 .. 
pyxidata I : 104. 
Collarium aurantiacurn I : 106. 
Craterellus comucopioides I : 10 I. 
Cystispora I : 10 7. 
Dacryornyces stillatus I : 105. 
- urticae I : 105. 
Daedalea quercina I : 10 I. 
saepiaria I : 101. 
- serpens I: 10 1. 
- unicolor I : 101. 
D iplodia I: 107. 
Ditiola radicata I : 96. 
Dothidea alnea I : 95. 
anemones I : 95 . 
betulina I : 95. 
- v . Betulae nanae I : 95. 
(moriformis) I : 96. 
pteridis I : 95. 
pyrenophora I : 95. 
ribesia I : 95. 
Elaphomyces granulatus I : 98. 
Eurotium creatinum I : 1 06. 
Excipula grarninum I : I 0 i. 
- verrnicularia I : I 07. 
Exidia glandulosa I : I 05. 
- recisa I : 105. 
- saccharina I : 105. 
Fistulina hepatica I : 103. 
Geaster fornicatus I : 105. 
Geoglossnrn hirsutum I : 98. 
Helvella esculenta I : 98. 
- lacunosa I : 98. 
Hydnum aurantiacum I : I 03. 
auriculatum I : 103. 
auriscalpinm I: 103. 
coralloides I : I 03. 
gelatinosnm I : I 03. 
imbricatum I : 103. 
laevigatum I : 103. 
repandum I : 103. 
rufescens I : ·1 03. 
septentrianale I : I 03. 
tomentosum I : 103. 
ndum I : ·103. 
Hysterium conigenum I : 96. 
culmigenum I : 96. 
degenerans I : 96. 
elongatum I : 96. 
maculare I : 96. 
pinastri I : 96 . 
F ungi Acta Soc. pro F auna et Flor a F enn. 68 . 1950 
H ysteri um p inas tri v. juniperinum I: 96. 
- pulica re I : 95. 
- - v . sphaerioides I : 95 . 
Illosporium ca rneum I : 106 . 
- globulatum I : 106, 112. 
- roseum I : 106. 
I rpex fuscoviolaceus I : 103 . 
obliquus I : 1 03 . 
- par adoxus I : 103. 
- sinuosus I : ·1 03. 
Isa ria epiphyil a I: 106. 
(Lentinus cochleatus var. ) I : 10 1. 
Lenzites betulina I : 10 l. 
L eotia eireirrans I : 98. 
Licea fragi formis I : 106. 
- mi n ima I : 106. 
Lophlum mytilinum I : 95. 
Lycogala epidendrum I : 105 . 
Lycoperdon bovist a I : 105 . 
gemmatum I : 105. 
- - v . perla tum I : ;! 05. 
- pusillum I : 105. 
Merulius aureus I : 103 . 
crispus I : 1 03 . 
- Iacrym a ns I : 103 . 
- ni veus I : I 03. 
Mitrula paludosa I : 98. 
Myriococcum p raecox I : 106. 
N aema t eli a encephala I : 105. 
Nid ula ria cam panula t a I : 105. 
- confluens I : 1 05. 
- crucibulum I : 105. 
()l yctalis asterophora) I : 1 0 1. 
Oidium erysiphoides I : 107. 
Pateila ria amphibola I : 97. 
- a tra t a I : 97. 
- spermatiospora I : 96 . 
Penicillium gla ucum I : 107 . 
Peziza abiet ina I : 97 . 
aeruginosa I: 97. 
a urantia I : 97. 
bar bata I : 97 . 
bicolor I : 97 . 
calycin a I : 97. 
ca rbona ri a I : 97. 
caulicola I : 97 . 
cerina I : 97. 
cinerea I : 97. 
citrina I : 9/. 
clandestina I : 9 7. 
corticalis I : 9 7. 
cyatho idea I : 97. 
- v . albidula I : 97. 
fl ammea I : 9/. 
P eziza fl avofuliginea I : 97. 
fructigena I : 9 7. 
hemisphaerica I : 97. 
onotica I : 97. 
ptericlis I : 9 7. 
rosae I : 97. 
scu teilata I : 97. 
stercorea I : 9 7. 
s trobilina I : 97. 
t iliacea I: 97. 
,·illosa I : 9/. 
v inosa I : 97. 
virginea I : 97 . 
P hacid ium ledi I : 96. 
- p ini I : 96. 
Phlebia radiata , .. pallida I : 104. 
Phoma I : I 07. 
- (pustula) I : 94. 
Phragmid ium obtusum I : 107. 
Physarum melaleucum I : I 06. 
- m•tans I : I 06. 
P istill a ri a ovata I : 1 Olt. 
Polyporus abietinus I : 102. 
adustus I : 102. 
amorphus I : I 02. 
betulinus I : 102. 
borealis I : 1 02 . 
b rumalis I : 102. 
caesius I : I 02. 
cinnaba rinus I : I 02. 
croceus I : I 02. 
cuticularis I : I 02 . 
fomen t<trius I : 102 . 
frondosus I : 1 02. 
hirsutus I : 102. 
igniarius I : I 02. 
- ssp. fuh ·us I: 102. 
lueidus I : I 02. 
meduila panis I : I 03. 
moiluscus I : I 03. 
nidulans I : I 02 . 
ni tidus v. croceus I : I 02. 
obducens I : I 03. 
O\·inus I : I 02. 
perennis I : I 02. 
p icipes I : 1 0~ . 
pini I: 102. 
p inicola I : 102. 
resinosus I : I 02. 
rufopa llid us I : I 02. 
salicinus I : 102. 
sulphureus I : 102. 
triqueter I : I 02. 
velutinus I : I 02. 
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Polyporus versicolor I : 1 0~. 
- vulgaris I : 103 . 
- zon atus I : 102. 
(Pragmopora amphibola) I: 97 . 
Pseudographis elatin a I : 96. 
Puccinia an emones I: 10? . 
- graminis I: "107. 
R adulum orbiculare I : 103 . 
(R am aria cera toides) I : 101. 
R eticularia a tra I : 106. 
R hizina undula t a I : 98. 
R hizoctonia muscorum I : 10 7. 
R h ytisma andromedae I : 1 0 7. 
- salicinum I: 107 . 
Sclerotium I : 10?. 
Sphaeria acuta I: 94 . 
berberidis I : 95 . 
brunneola I : %. 
b ulla ta I : 95. 
cavat a I : 94.. 
- cinnabarina I : 95. 
- clandestina I : 94 . 
- clopima I : 95 . 
- convexa I : 94., 11 2. 
- corticis I : 11 2. 
- - culmifraga I : 94. 
- dispersella I : 94, 11 2. 
- doliolum I: 112. 
Drabae I : 94 , "11 2. 
- elongat a I : 95. 
empetri I : %. 
epicymatia I : 112 . 
episph aeria I : 94. . 
erythrinella I : 94 . 
- excipuliform is I : 9ft. 
- ferruginea I : 95. 
- fl avovirens I : 95. 
- fusca I : 95. 
- graminum I : 94. 
junci I : 94. 
lagenaria I : 94.. 
la t a I : 95. 
leiphaemia I : 95. 
leptidea I : 9 4. 
(mast oidea) I : 94, 1 1 2. 
mult iformis I : 95 . 
- m utila I : 94. 
m yriadea I : 94. 
- nivea I : 95. 
- pilifer a I : 94. 
- propinqt~ella I : 94, "112. 
- pulvis pyrius I : 92. 
punctat a I : 95. 
- p ustula I : 94. 
Sp haeria sapinea I: 94 . 
- serpens I : 95. 
- sorbi I : 95 . 
- spermoides I: 94. 
stemmatea I : 94. 
- stercoraria I : 94. 
- stigma I : 95. 
- strobilina I : 94. 
strumella I : 95. 
(umbrina) I : 94. 
verrucaeformis I : 95. 
violacea I : 94. 
Sphaerobolus stellatus I : 1 05 . 
Sphaeronaema I : 10 7. 
Spilornium I : 107. 
Sporidesmium polyruorphum I : 1 o; 
- pyriforme I : 107. 
Spumaria alba I : 106. 
Stemonitis fusca I : 105. 
Stictis radiat a I : 96. 
- versicolor I : 96. 
Stilbum trichopodum I : 106, 112. 
- vulgare I : '112. 
Thelephora calcea I: 104. 
- hirsuta I : 104. 
- incarnata I : 104. 
incrustans I : 1 0 4. 
laciniata I : 104. 
laevis I : 104. 
ochracea I : 104 . 
- palmata I : 104 . 
- purpurea I : 104 . 
- rugosa I : 104. 
- salicina I : 104. 
- sanguinea I : ·104. 
- sulphurea I : 104. 
- undulata I : 104 . 
Torula erysiphoides I: 107. 
Tremella albida I : I 05. 
foliacea I : I 04. 
- lutescens I : 104. 
- mesenterica I : 105. 
Triblidium caliciiforn1e I : %. 
- moriforme I : 96. 
- pinastri I : 96. 
Tricllia clavata I : 106. 
purpurascens I : 106. 
- pyriforrnis I : 106. 
- varia I: 106. 
Tubercularia vulgaris I : 107. 
Tympanis conspersa I : 96. 
Uredo alchem.illae I : 107. 
Xyloma populinuru I : 1 (17 . 
- punctum I : 10/. 
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LICHENES. 
Agyrium rufum I : 91. 
Alectoria divergens I : 81, 110. 
- jubata I : 81. 
- - v. chalybaeiformis I : 81. 
- ochroleuca I : 81. 
- sarmentosa I: 81. 
Amphiloma lanuginosum I: 84. 
Arthonia astroidea I : 92. 
- - v. excipienda I: 92. 
- ciner eo-pruinosa I : 92. 
- - v. (lobata) I : 92. 
- lurida I : 92. 
- marmorata I: 92. 
- mediella I : 92. 
- - v. sapinea I : 92. 
- parasemoides I: 92. 
- patellulata I : 92. 
- punctiformis I : 92. 
Baeomyces icmadophilus I : 79. 
- placophyllus I : 79 . 
- roseus I : 79. 
- rufus I : 79. 
(Biatora saepincola) I : 86. 
Ca!icium alboatrum I : 78. 
- byssaceum I : 7 8. 
- chrysocephalum I: 77. 
- corynellum I: 78. 
- curtum I : 78. 
- (debile) I: 78. 
- disseminaturn I: 77. 
- hyperellum I : 78. 
(lenticulare) I : 78. 
- melanophaeum I : 78. 
- parietinum I : 78. 
- - v. minutellum I : 78. 
- paroicum I: 77. 
- phaeocephalum I: 77. 
- - v. obscurum I : 77. 
- - v. trabinellum I : 77. 
- pusillum I : 78. 
- pusiolum I : 78. 
- Yoscidulum I: 78. 
- subpaYoiwm I : 78. 
- (subtile) I : 78. 
- trachelinum I : 78. 
- trichi ale I: 78. 
Y. brunneolum I : 78. 
- - v. ciner eum I : 78. 
- - v . (granulato-verrucosum) I: 78. 
- - v. stemoneum I: 78. 
(Cenomyce ecmocyna v. corymbosa) 
I : 80. 
Cetrari a aculeata I : 81. 
- - v. muricata I : 81. 
islandica I : 81. 
- v. crispa I: 81. 
nigricans I : 81, 109, 11 0. 
odontella I : 81, 110. 
- Tilesii I : 82. 
Cladonia alcicornis I : 79. 
bellidiflora I : 80. 
botrytes I : 79. 
cariosa I : 79. 
carneola I : 79. 
- - v. bacilliformis I : 79. 
cenotea I : 79. 
cornucopioides I : 80. 
cornuta I : 79. 
crispata I : 79. 
decorticata I : 79. 
deformis I : 80. 
degenerans I : 79. 
- - v . lepidota I : 79. 
- - v. pleolepis I: 79. 
- digitata I : 80 . 
- fimbriata I : 79. 
- - v. carneopallida I : 79. 
- - v . r adiata I : 79. 
- Floerkeana I: 80. 
- furcata I : 80. 
v. corymbosa I : 80. 
- v. pungens I : 80. 
- - v. racemosa I : 80. 
- gracilis I : 79. 
v. aspera I : 79. 
v. cervicornis I : 79. 
v. elongata I : 79. 
v. verticillata I : 79. 
macilenta I : 80. 
- papillaria I : 79. 
- pyxidata I : 79. 
- - v. pocillum I : 79. 
- r angiferina I : 80. 
- - v. alpestris I : 80. 
- v. sylvatica I : 80 
- squamosa I : 79 
- turgida I : 80. 
- uncialis I : 80. 
- - ssp. amaurocraea I : 80. 
Collema albociliatum I : 77. 
- chalazanum I: 77. 
- crispum I : 77. 
- flaccidum I : 77. 
furfurellum I : 77 . 
furvum I: 77. 
granuliferum I : 77. 
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Collem a melaenum I : 77 . 
myriococcum I: 77. 
- nigrescens I : 7 7. 
- pulposum I: 77 . 
Coniocybe furfuracea I : 78 . 
- pallida I : 78 . 
Endocarpon flu viatile I : 92. 
- miniatum I : 92. 
- - v . complicatum I: 92. 
Ephebe pubescens I : 76. 
Evernia divaricata I : 8 1. 
- furfuracea I : 8 I . 
- prunastri I: 81. 
Gonionem a velutinum I : /6 . 
Graphis scripta I : 9 1. 
- - v . pulverulenta I: 9 1. 
(Gyrophora torna ta) I : 8!._ 
Lecanora aipospila I : 87 . 
a throcarpa I : 86 . 
a tra I : 87. 
a triseda I : 87, 11 0. 
a urantiaca I : 85 . 
- v . erythrella I : 85. 
badia I : 87 . 
- v . cinerascens I : 87. 
badiella I: 8 7, 11 0. 
badiofusca I : 85, 11 0. 
calcarea I : 8 6. 
candelaria I : 83 . 
- v. polycarpa I : 83 . 
carneopallida I : 86. 
cenisea I : 86. 
cerina I : 85, 1 10. 
v. gilva I: 85. 
- v. holocarpa I : 85 . 
- v. stillicidiorum I : 85 . 
cervina I : 85. 
f. glaucocarpa I : 85 . 
v. castanea I : 85 . 
v . eucarpa I : 85. 
v. pruinosa I : 89. 
v. sagedioides I : 85. 
v. sinopica I : 85 . 
v. smaragdula I : 85. 
chlorophana I : 85 . 
cinerea I : 86 . 
v. dia m arta I : 86 . 
v. gibbosa I : 86. 
v . obscurata I : 86, 89. 
v. subcretacea I : 86. 
(effusa) I : 86. 
erysibe I : 8 6. 
ferruginea I : 85. 
- v. festi va I : 85. 
Lecanora ferruginea v. fuscoatra I : 85 . 
frustulosa I : 8 7. 
fusco lutea I : 85. 
- v. leucoraea I : 85. 
glaucoma I : 86. 
- v. subcarnea I : 86 . 
griseoatra I : 86. 
h aemat omma I : 8 7. 
H ageni I : 86. 
molybdina I : 85. 
oreina I : Si. 
orosthea I : 8 i. 
parella I : 86 . 
- v. pall escens I : 86 . 
pulica ris I : 86 . 
sophodes I : 87, 11 0. 
v. confragosa I : 8 7. 
v. laevigata I : 87. 
v. lecidei na I : 8 7. 
v. metabolica I : 8/. 
v. scopulina I : 87. 
subfusca I : 86. 
v. albella I : 86. 112. 
v. angulosa I : 86 . 
v. b iatorea I : 86. 
v. cooperta I : 86 . 
v. crenulata I : 86. 
v. distans I : 86. 
v. epibrya I : 86. 
v. galact ina I : 86. 
, ._ (muralis) I : 86 . 
sul phurea I : 86. 
t a rta rea I : 86 . 
turfacea I : 87. 
- ssp. mniaraea I : 81. 
varia I : 86 . 
v . alabastrina I : 86. 
v. intricat a I : 8 7. 
v. lutescens I : 86. 
v . polytropa I : 87. 
- ventosa I : 87. 
- vitellina I : 85. 
Lecidea abiet ina I : 9 1. 
aglaea I : 90. 
(alahastrina) I : 86. 
alboatra I : 9 1. 
- v. margaritacea I : 90, 9 1. 
albocoerulescens I : 90 
alpicola I : 9 1. 
(ambigua) I : 90. 
a rctica I : 89. 
a romatica I : II I . 
atroalba I : 89 90. 
atroruia I : 9 
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Lecidea badia I : 1 I 0. 
caudata I : 89. 
cinnabarina I : 88 . 
citrinella I : 9 1. 
coarctata I : 89 . 
contigua I : 90. 
, .. confluens I : 90. 
v. fladcunda I : 90. 
v. notabilis I : 90. 
v. pla tycarpa I : 90 . 
ssp. swartzioidea I : 90. 
coracina I : 89. 
cuprea I : 88 . 
decolorans I : 89. 
- v. fusconigra I : 89. 
disciformis I : 9 I. 
dovrensis v. Ii mosa I : 8 9. 
- v. sle11otera I : 89, 111. 
Ehrhardtiana I : 88. 
erysiboides I : 89. 
euphorea I : 90. 
fl exuosa I : 89. 
fumosa I : 90. 
- (v. athroocarpa) I : 90. 
fu scoatra I : 90 . 
- v. deusta I: 90 . 
(Gagei) I : 90. 
galbula I : 9 1. 
geminata I : 90. 
geographica I : 9 1. 
- v. atrovirens I : 9 1. 
- v. pulverulenta I : 9 1. 
geoica I : 88. 
globifera I : 88. 
(hypnophila) I : 88. 
impro,·isa I : 89 . 
intermixta v. lignaria I : 88. 
lactea I : 90. 
- v. melanophaea I : 90 . 
lapicida I : 90. 
- v. (radians) I : 90 . 
- v. silacea I : 90 . 
lenticularis I : 90. 
(liruosa) I : 89. 
lucida I : 88. 
lugubris I : 89. 
luteola I : 89. 
v. albohyalina I : 89. 
v . endoleuca I : 89. 
v . incompta I : 89 . 
v . umbrina I : 89. 
(lutosa) I : 89. 
(melanospora) I : I I 0. 
(milliaria) I : 89. 
Lecidea ::-.Iontagnei I : 89 . 
morio I: 90. 
(muscorum) I : 88, 89. 
mutabilis I : 111 . 
- v. st enospora I : 88. 
m yriocarpa I : 9 1. 
neglecta I : 9 1. 
nigritula I : 9 1. 
ostreata I : 90. 
oxyspora I : 9 I. 
pallida I : 88. 
panaeola I : 90. 
paracarpa I : 89, II I. 
parasema I : 88, 89, 1 II. 
v . elaeochroma I : 89. 
v. enteroleuca I : 89. 
v. fl adda I : 89. 
v. nitidula I : 89. 
patellarioides I : 89. 
persimilis I : 9 1. 
petrea I : 90. 
pineti I : 88. 
polycarpa I : 90. 
(prominula) I : 90. 
proximella I : 90. 
resinae I : 89. 
rivulosa I : 90. 
rudeta I : I I I. 
sanguina ria I : 91. 
- v. affinis I : 91. 
sanguineoatra I : 88. 
- v. fu scorubens I : 88 . 
scabrosa I : 9 1. 
squalida I : II 0. 
(stigmatea v. micraspis) I : 90. 
tenebrosa I : 89. 
tessella t a I : 90. 
tornoensis I : 88, 11 0, 111. 
triphragrnia I : 9 1. 
uliginosa I : 89. 
vemalis I : 8 8. 
f. cyrtella I : 8 8. 
v. anomala I : 88. 
v. denigrata I : 88. 
v. dolosa I : 88. 
v. melaena I : 88. 
v. rnilliaria I : 88. 
v. montana I : 88. 
v. prasina I : 88. 
v. turgidula I : 88. 
vesicularis I : 89. 
Lepraria latebrarum I : 78. 
Leptogium humosum I: 77. 
- lacerum I: 77 . 
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Leptogium museieola I: 77. 
- saturninum I : 7 7. 
- seotinum I : 77. 
- spongiosum I : 77. 
Liehina eonfinis I : 76. 
Nephroma (Nephromium) arcticum I: 
82. 
- laevigatum I : 82. 
- tomentosum I : 82. 
Normandina viridis I : 92. 
Odontotrema minus I : 91. 
- phacidioides I : 91. 
Opegrapha atra I : 92. 
- lithyrga I : 92. 
- - v. (eonfluens) I : 92. 
- - v. steriza I : 92. 
- rimalis I: 92. 
- varia v. puliearis I : 92. 
- - v. saxicola I : 92. 
- v. signata I : 92. 
- vulgata I : 92 . 
- - v. siderella I : 92. 
- - v. steriza I: 92. 
- (vulvella) I : 92. 
Pannaria brunnea I: 84. 
mierophylla I : 84. 
museorum I: 84. 
praetermissa I : 84. 
triptophylla I : 84. 110. 
- - ssp. nigra I: 84, 111 . 
Parmelia eentrifuga I : 83. 
- eonspersa I: 83. 
- eneausta I : 82. 
- fahlunensis I: 83, 110. 
- ineurva I: 83. 
- lanata I : 83. 
- Mougeotii I: 83. 
- olivaeea I : 1!3. 
- - v. exasperata I: 83. 
- - v. panniformis I : 83. 
perlata I : 82. 
- physodes I : 82. 
- - f. obscurata I : 82. 
- saxatilis I : 83. 
- - v . omphalodes I : 83. 
- - v. panniformis I : 83. 
- stygia I : 83. 
Peltigera aphthosa I : 82. 
eanina I : 82. 
- horizontalis I : 82. 
- malaeea I : 82. 
- polydactyla I: 82. 
- rufeseens I : 82. 
- venosa I: 82. 
Pertusaria eommunis I : 8 7. 
globulifera I : 8 7. 
glomerulata I: 87. 
leioplaea I : 88. 
Sommerfeltii I : 88. 
Wulfenii variolosa? I : 8 7. 
Phiyetis argena I : 88. 
Phylliseurn endoearpoides I : 77. 
Physcia aquila I : 83. 
- eaesia I : 83. 
- eiliaris I : 83. 
- - v. saxieola I : 83. 
- muscigena I : 83. 
- obseura I : 83. 
- - v. ulothrix I : 83. 
- parietina I : 83. 
- - v. (laciniosa) I : 83. 
- - v. lyehnea I : 83. 
- - v. polyearpa I : 83. 
- pulverulenta I : 83. 
- - v. angustata I : 83. 
- speciosa I : 83. 
- stellaris I : 83. 
- - v. hispida I : 83. 
- - v. tenella I : 83. 
Plaeodium elegans I : 85. 
- fulgens v. bracteatum I : 85. 
- melanaspis I: 85. 
- murerum I : 85. 
- - v. lobulatum I : 85. 
- - v. miniaturn I : 85. 
Platygrapha periclea I : 88, 92. 
Platysma eueullatum I : 81. 
- glaueurn I : 82. 
- juniperinurn I : 82. 
- - v. pinastri I : 82. 
nivale I: 82, 110. 
- pinastri I : 96. 
- saepineolum I : 82. 
- - v. ulophyllum I: 82 . 
Psoroma hypnorum I : 84 . 
Pterygium pannariellurn I : 76. 
Pyrenopsis rufescens I : 77, I 09. 
Raeodiurn ebeneuro I: ;s. 
R amalioa calicaris I : 81. 
v. farinacea I : 81. 
- - v. fastigiata I : 8 1. 
- - v. fraxinea I : 81. 
- pollinaria I : 8 1. 
- polymorpha I : 81. 
- secpulerum I : 81. 
Siphula eeratites I : 80. 
Siresiphon compactus I: ;6. 
- saxieola I : 76. 
Lieb. 
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Solorina crocea I : 8 2. 
- limbata I : 82. 
- saccata I : 82. 11 2. 
Sphaerophoron coralloides I : 78. 
- fragile I : 78. 
(Spiloma marmoratum) I : 92 . 
- (m elaleucum) I : 92. 
Squamaria aleurites I : 85 . 
- ambigua I : 85. 
- cartilaginea I : 84. 
- saxicola I : 85. 
Stereoca ulon alpinum I : 80 . 
- condensa tum I : 80. 
coralloides I : 80. 
- denuda tum I : 80. 
- paschale I : 80. 
- - v . condyloideum I : 80 . 
- tomentosum I : 80. 
Sticta pulmonacea I : 82 . 
- scrobiculata I : 82. 
Synalissa meladermia I : 76 . 
Thamnolia vermicula ris I: 80 . 
Thelotrema lepadinum I : 88. 
Trachylia tigilla ris I : /8. 
- - v. prominula I : 78 . 
- tympanella I : 78. 
Umbilicaria arctica I : 84. 
- cylindrica I : 84 . 
- erosa I : 84. 
- hirsuta I : St .. 
h yperborea I: 84. 
- murina I : 84. 
- polyph y lla I : 84.. 
- - v . deusta I : 84 . 
- - v. subpapulosa I : 84. 
- poly rrhiza I : 84. 
- probosc.idea I : 84 . 
- pustulata I : 84. 
- vellea I : 84. 
U rceolaria sc.ruposa I: 87. 
- - v. bryophila I: 87. 
t; snea barbata f . florida I : 81. 
- - f. hirta I : 81. 
- - f. p licata I : 81. 
- \'ariolaria amarat I: 87. 
Verrucaria (cavat a) I: 94. 
chlorotica I : 93. 
c.iner ea I : 111 . 
c.inerella I : 93 . 
epidennidis I : 93 . 
- - v . fallax I : 93 . 
- - v. pyrenastrella I: 93 . 
epigaea I : 93. 
- farrea I : 93. 
Verrucaria gemmata I : 93, 112. 
- grossa I : 93, 111. 
- interced ens I : 93. 
- - v. aethioboloides I : 93. 
lectissima I : 93 . 
- v. terrestris I : 93. 
margacea I : 93. 
- v. aethiobola I : 93 . 
- v . mauroides I : 93. 
m a ura I : 93 . 
muralis I : 93 . 
nigrescens I : 93. 
oxyspora I : 93. 
pallida I : 93. 
pyrenophora I : 93 . 
- - v . incayata I : 93. 
- rupestris I : 93 . 
- - v . integra I : 93. 
- v . oxydata I : 93. 
sphinctrinoides I : 93. 
tephroides I : 93. 
- v. cartilaginea I : 93. 
- umbrina I : 93. 
- - v. clopima I : 93. 
Xylographa pa r all ela I : 91. 
- - v . pallens I : 9 1. 
MUSCI. 
Acaulon minus II, 2 : 45. 
- muticum II, 2 : 45. 
Acolea concinnata II, 2 : 1. 
- coralloides II, 2 : 1. 
- - v. intermedia II, 2 : 1. 
- obtusa II, 2 : 1. 
Acrocladium cuspidatum II, 2: 7fi . 
Alicularia (geoscypha) II, 2 : 2. 
- insecta II, 2 : 2. 
- minor II, 2 : 2. 
- - v . suberecta II, 2 : 2. 
- scalaris I : 69; II, 2 : 2. 
Amblyodon dealbatus II, 2 : 33. 
Amblyst egium badium II, 2 : 65 . 
- chrysophyllum II, 2 : 63. 
- coc.hlearifolium v . planiusculum 
II, 2 : 66. 
cordifolium II, 2 : 66. 
curvipes II, 2 : 63. 
dilatatum II, 2 : 65. 
elodes II, 2 : 63. 
filic.inum II, 2 : 62. 
- - ssp . curvicaule II, 2 : 62. 
fluitans II, 2 : 65. 
- - v. exannulatum II, 2 : 65. 
Herbarium :IIusei Fennici; index Muse! 
Amblystegium fluviatile II, 2 : 62 . 
- giganteum II, 2 : 66. 
- gla ucum II, 2 : 6't . 
- - v . decipiens II, 2 : 64. 
- - ssp . falcatum II, 2 : 64. 
h ygrophilmn II, 2 : 63 . 
intermedium II, 2 : 6'• · 
irriguum II, 2 : 6:l . 
Jura tzkanum II, 2 : 62 . 
Kneiffii II, 2 : 65. 
- - ssp. complan atulum II, 2 : 65. 
- lycopodioides II, 2 : 64. 
- molle II, 2 : 65. 
- - v. alpinum II, 2 : 66. 
- - v. Schimperi anum II, 2 : 65. 
- ochraceum II, 2 : 66. 
- p alustre II, 2 : 66. 
- - v . subsphaericarpon II, 2 : 66. 
- polare II, 2 : 66. 
- polygamum II, 2 : 63. 
- - ssp. fallaciosu m II , 2 : 63. 
prot ensum II, 2 : 63. 
r adicale II, 2 : 63 . 
revolvens II, 2 : 64 . 
Richardsonii II, 2 : 66. 
riparium II, 2 : 63 . 
ri vular e II, 2 : 66. 
- sannentosum II, 2 : 67. 
- - v. fontinaloides II, 2: 67. 
- scorpioides II, 2 : 65. 
- Sendtneri v. h amifol ium II, 2 : 64. 
- serpens II, 2 : 62. 
- simplicinerve II, 2 : 66. 
- Stnithii II, 2 : 65. 
- stellatum II, 2 : 63 . 
- str atnineum II, 2 : 6 7. 
- - v . patens II, 2 : 67 . 
- subtile II, 2 : 63. 
tenuissimum II, 2 : 6~ . 
- trifarium II, 2: 67 . 
- uncinatum II, 2 : 65 . 
- - ssp. orthothecioicles II, 2 : 65. 
- varium II, 2 : 62. 
- - v. oligorrhizon II, 2 : 62. 
\·ernicosum II, 2 : 64. 
- v . gigas II, 2 : 64 . 
- v . lapponicum II, 2 : 64 . 
viridulum II, 2 : 66. 
Wilsoni II, 2 : 64. 
- - v. h amatum II, 2 : 64. 
Amphidium lapponicum II, 2 : 56. 
- Mougeotii II, 2 : 56. 
Andreaea cr assinervis II, 2 : 60. 
- obovata II, 2 : 60. 
Andreaea oboYata Y. acuminata II, 
2: 60. 
- papillosa II, 2 : 60. 
- petrophila I : 69; II , 2 : 60. 
- - v. rupestris II, 2 : ßO. 
ssp. alpestris JI, 2 : 60. 
- Rothii II, 2 : 60 . 
- rupestris I : 69. 
Aneura fusco\·irens II, 2 : 15. 
incuryata II, 2 : 15. 
latifrons II . 2 : 15. 
, .. gracilis II, 2 : 15. 
- v. sinuata II , 2 : 15. 
-- Y. surculosa II, 2 : 15. 
major II , 2 : 15. 
multificla I : 'i2; II, 2 : 15. 
palmata I : 72; II, 2 : 15. 
pinguis I : 72; II, 2 : ·15. 
- - v. canaliculata II, 2 : 15. 
Anisothecium crispum II, 2 : 50 . 
Grevilleanum II, 2 : 50. 
humile II, 2 : 50. 
ruhrum II, 2 : 50. 
rufescens II, 2 : 50. 
- squarrosum II, 2 : 50. 
Anoectangium compactum II, 2 : 56. 
Anomoclon apiculatus II, 2 : 62. 
- attenuatus I : 62; II 2 : 62. 
curtipendulus I : 62. 
- longifolius I : 62. 
- Yiticulosus I : 62; II 2 : 62. 
Anthelia julacea II, 2 : II. 
- nivalis II, 2 : I I. 
Anthoceros laeYis II, 2 : I 7. 
- - v. multifidus II , 2 : 17. 
- punctatus II, 2 : 17 . 
Antitrichia curtipendula II, 2: /6. 
Aongstroetnia longi pes II, 2 : 5 1. 
Aplozia amplexicaulis II, 2 : 5. 
autumnalis II, 2 : 5. 
caespiticia II, 2 : 5. 
cordifolia II, 2 : 5. 
lanceolata II, 2 : 5. 
putnila II, 2 : 5. 
sphaerocarpa II, 2 : 5. 
- - '1". lurida II, 2 : 5. 
- subapicalis II, 2 : 5. 
Arnellia fennica II, 2 : 2. 
Asterella pilosa II, 2 : 16. 
(Astomum crispum) II, 2 : 45. 
Aulacomnion androgynum I : 63; II , 
2 : 33. 
palustre I : 63; II, 2 : 33. 
- turgidum I : 63; II, 2 : 33. 
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Barbuia com ·ointa II, 2 : 46. 
- cun ·irostris II, 2 : 4 6. 
cylindrica II, 2 : 4 6. 
- fallax II, 2 : 46 . 
- icmadophila II, 2 : 1, 6. 
- refl exa II , 2 : 46. 
- rigiclu la II, 2 : 46. 
- rnbell a II, 2 : 1, 6. 
- unguiculata II, 2 : 46. 
Bartrantia breviseta II, 2 : 31, , 
- crispa I : 65; II, 2 : 35 . 
- - v. minor I : 65. 
- - Y. pomiformis II, 2 : 35. 
fontana I : 65 . 
H alleri ana I : 65; II, 2 : 34 . 
ith yphy ll a I : 65; II, 2 : 31~, 
nor vegica II , 2 : 34 . 
Oederi II, 2 : :35 . 
Blasia pusilla I : 72; II, 2 : 14. 
Eiepharostoma trichophy ll um II, 2 : 
11. 
Blepharoz ia ciliaris II, 2 : 11 . 
- pulcherrima II, 2 : 11. 
Bliudia acu t a II, 2 : 1, 9, 
Bry um acutum li, 2 : 38. 
aff ine II, 2 : 37 . 
alpinum II, 2 : 36. 
annotinum I : 6' .. 
a rchangelicum I : 63; li, 2 : 38. 
arcticum I : 63; II, 2 : 38. 
argenteum I: 64; II, 2 : 37. 
(atropurpureum) II, 2 : 36 . 
bicolor II, 2 : 36 . 
bimum I: 63; li, 2 : 37. 
- Bomanssouii II, 2 : 36. 
Brownii II, 2 : 38. 
bulbifolium II, 2 : 37 . 
caespiticium I: 63; II, 2 : 37 . 
capillare I : 64 ; II, 2 : 35. 
v. ca rint hiacum II, 2 : 35. 
v. cochlearifol ium I: 61 .. 
v. Fercheli i II, 2 : 35. 
- - ssp. elegans II, 2 : 35. 
cernuum I : 64; II, 2 ! 38. 
cirrhatum II, 2 : 37 . 
crudum I : 63. 
cucullatum I : 64 . 
cuspidatu m li, 2 : 37. 
cyclophyllum II, 2 : 35 . 
Duvalii I : 63; 11, 2 : 36. 
elongatum I : 63. 
ery throcarpon I : 63; II, 2 : 36. 
fallax II, 2 : 38 . 
fuscum II, 2 : 37. 
Bry um inclinatum I: 64; II , 2 : 39. 
intermedium I : 6:l; II, 2 : 3 7. 
Klinggraeffii II, 2 : 36 . 
labradorense II, 2 : 39. 
lacustre II, 2 : :19 . 
longicollum I : 63. 
longisetum II 2 : 39. 
Ludwigii I : 63. 
mamillatum II, 2 : 38 . 
~iarratii II , 2 : 38. 
nticrostegium II, 2 : 3 7. 
Muchlenbeckii II, 2 : 36. 
m urmanicum II, 2 : 39 . 
neodamense II, 2 : 35 . 
- v. ovatum II, 2 : 35. 
nuta ns I : 64. 
oblongum II, 2 : 37. 
p allens I : 63; II, 2 : 36 . 
- \' . abbreviatum II, 2 : 36 . 
pallescens I : 63; II , 2 : 3 7. 
- v. boreale II , 2 : 37. 
pendulum II, 2 : 38. 
pseudotriquetrum I : 63; II, 2 : 36 . 
pnrpurascens I : 63; II, 2 : 38 . 
pyriforme I : 63. 
roseum I : 63; II, 2 : 35. 
serotinum II, 2 : 38 . 
stenocarpum II, 2 : 38 . 
turbinatum I : 63; II , 2 : 36 . 
(uliginosum) II, 2 : 38. 
ven t ricosum II, 2 : 36. 
- Y. gracilescens II, 2 : 36. 
Wahlenbergii I : 63 . 
Buxbaumia aphyll a I : 65; II, 2 : 29. 
- indusiata I : 65. 
- virid is II, 2 : 29. 
Calypogeia trichomanis I : 71; II, 2 : 
1 2. 
Campyliurn Halleri Il , 2 : i2. 
- hispidulum II, 2 : /2. 
- - Y. Sommerfelt ii II, 2 : 72. 
Campylopus subulatus II, 2 : 49. 
Ca tharinea hercyuica I : 65. 
laeYigata I : 65 . 
- tenella I : 65; II, 2 : 29. 
- undulata I : 65; II, 2 : 29. 
Catoscopium nigritum I : 65; II, 2 : 
31 .. 
Cephalozia affiuis II, 2 : 10. 
bicuspidata II, 2 : 9. 
(bifida) II, 2 : I I. 
biloba II, 2 : I I. 
borealis II, 2 : 9. 
catenulata II , 2 : 10. 
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Cephalozia connivens II, 2: 10. 
curvifolia II, 2 : 9. 
- divaricata II, 2 : 11 . 
- elachista II, 2 : ·10. 
- fluitans II, 2 : 9. 
Helleriaua II, 2 : 9. 
- integerrirua II, 2 : 10. 
- islandica II, 2 : 9. 
- - v. albescens II, 2 : 9. 
- J ackii II, 2 : 10. 
Iaciuulata II, 2; 10. 
Larumersiaua II, 2 : 9. 
laxifolia II. 2 : 9 . 
leucautha II. 2 : 10. 
- Macouuii II, 2 ; 10. 
- ruedia II, 2 : 9. 
- myriantha II, 2 ; 10. 
- pallida II, 2 : 10. 
- pleniceps II, 2 : 9. 
- spinigera II, 2 : 10. 
- Starkei II. 2 : 11. 
Cera todon conicus II, 2 : 53. 
- cylindricus I: 67 . 
- purpureus I: 67; II, 2 : 53 . 
(Cesia coralloides v. interruedia) II, 
2; 1. 
- (obtusa) II, 2 : 1. 
Chaudonauthus setiformis II, 2 : II . 
-- v. alpina II, 2 ; 11. 
Chiloscyphus pallescens I ; 71. 
- polyanthus (-thos) I : 71; II. 2 : 12. 
- - v. pallesceus II, 2 : 12. 
Cincinnulus calypogea II, 2 : 12. 
- trichoruanis II, 2 : 12. 
Cinclidiuru stygiuru I ; 62; II, 2 ; 3 1. 
- subrotuudum II, 2 : 31. 
Clevea hyalina II, 2: 16. 
Climaciuru dendroides I ; 62; II, 2 : 
76. 
Couocephalus conicus II, 2 : 16. 
Couostoruuru boreale I : 65. 
- tetragouum II, 2 : 35. 
Cosciuocl.on cribrosus II, 2 : 56 . 
- pulviuatus I ; 66. 
Ctenidiuru molluscuru II, 2 : 72. 
Desruatodon la tifolius I : 67; II, 2 : 44. 
Dichelyrua falcaturu I ; 62; II, 2 : 76 . 
Dichodontiuru flavesceus II, 2 : 52 . 
- pellucidum II, 2 ; 52. 
- - v. Mildei Il, 2 ; 52. 
Dicrauella cerviculata II, 2 ; 50. 
crispa II, 2 ; 51. 
heteromalla II, 2 ; 50. 
(Schreberi) II, 2 ; 50. 
Dicr anella secuuda II, 2 ; 50. 
- (subulata) II, 2 : 50. 
- (varia) II, 2 : 50. 
Dicrauoweisia cirrata II, 2 ; !o9 . 
- crispula II, 2 : 49. 
Dicranuru albicaus II, 2 : 4 7. 
augustum II, 2 : 48. 
Bergeri II, 2 : 48. 
(Blyttii) II, 2 : 49. 
Boujeani II, 2 : 48. 
b revifolium II, 2 : 4 7. 
cerviculatum I : 68 . 
congestum II, 2 ; 48. 
- - v . flexicaule II, 2 ; 48. 
- crispum I : 68. 
- elatum II, 2 : 48. 
- elongatum II, 2 ; 48. 
flagellare I : 68; II, 2 : 4 7. 
- fragi!ifolium II. 2 : 48. 
- fulvellum I : 68; II, 2 ; 49. 
- fuscesceus I : 68; II, 2 :47. 
- - v. remotum II, 2 : 47. 
gracilesceus I : 68 . 
- groeulaudicum II, 2 ; 48 . 
- heteromallum I; 68. 
- longifolium I : 68; II, 2 : 4 7. 
- majus I : 68; II , 2 : 49. 
molle II, 2 : 49. 
montauum I : 68; II, 2 : 47. 
Muehleubeckii II, 2 ; 4 7. 
palustre I : 68. 
- polycarpum I : 68 . 
- - ssp. strumiferum I ; 68. 
- Schisill II, 2 : 49. 
- Schraderi I : 68. 
- scoparium I : 68; II, 2 : 48 . 
- - v. orthophyllum I : 68 . 
- spadiceum II, 2 : 4 7. 
- spurium I ; 68; II, 2 : 48. 
- squarrosum I : 68. 
Starkei I : 68; II, 2 : 49. 
strictum II, 2 :47. 
subulatum I ; 68. 
(teuuiuerve) II, 2 : 48. 
uudulatum I : 67; II. 2 : 48. 
varium I : 68. 
virens I : 68 . 
viride II, 2 : 47. 
Dilaeua Blyttii II. 2 : 14. 
- Floto'l'<'iaua II, 2 : 14. 
- - v. hibernica II, 2 : '14. 
(Diphyscium foliosum) II, 2 : 43. 
Diplophyllum albicaus II. 2 : 4. 
- obtusiiolium II, 2 : 4. 
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Diplophyllum ovaturn II, 2 : 4. 
- taxifolium II, 2 : 4. 
Discelium nudum II, 2 : 4 1. 
Dissodon Froelichianus I: 64. 
- splachnoides I: 64; II, 2 : 43 . 
Distichium capillaceum I : 6/; II , 2 : 
51. 
- inclinatum I : 67; II, 2 : 5 1. 
Ditrichum fle:ricau le II, 2 : 5 1. 
- (glaucescens) II, 2: 53. 
- homomallum II, 2 : 51. 
- - v. zonatum II, 2 : 51. 
- tenuifolinm II, 2 : 51. 
- tortile II, 2: 51. 
- - v . pusillum II, 2 : 5 1. 
(Duvalia pilosa) II, 2 : 1 6. 
Encalypta affinis II, 2 : 43. 
- alpina II, 2 : 43. 
- apophysata I : 66; II, 2 : 43. 
- brevicollis I: 66; II, 2 : 43 . 
- ciliata I : 66; II, 2 : 43. 
- (commutata) II, 2 : 43. 
- contorta II, 2 : 43. 
extinctoria I : 66; II, 2 : 43. 
- laciniata II, 2 : 43. 
- procera II, 2 : t, 3. 
- rhabdocarpa I: 66; II, 2 : 43. 
- - v. arctica II, 2 : 43. 
- streptocarpa I : 66 . 
Entodon palatinus II, 2 : 75 . 
Ephemerella recurvifolia II, 2 : 46. 
- serratum II, 2 : 46. 
- stenophyllum II, 2: t, 6. 
(Fegat ell a conica) II, 2 : 16. 
Fimbriaria (gracilis) II, 2 : "16 . 
- pilosa I : 72 . 
Fissidens adianthoides I : 68; II, 2 : 
30. 
- Bloxami II, 2 : 31. 
- bryoides I : 68; II, 2 : 30 . 
- - v. gyrnnandrus II, 2 : 30. 
- - v. Hed"·igii II, 2 : 30. 
- decipiens li, 2 : 30 . 
- H arald i II, 2 : 30. 
- incurvus ssp. crassipes II, 2 : 30. 
- minutulus II, 2 : 30. 
- osmundoides I ; 68; II, 2 : 30. 
- synanthus v. latiusculus II, 2 : 30. 
- taxifolius I : 68; II, 2 : 30. 
- (viridulus) II, 2 : 30. 
Fontinalis antipyretica I : 62; II, 2 : 
76. 
v. patens II, 2 : 76 . 
- dalecarlica li, 2 : 76. 
Fontinalis dichelymoides II, 2 : 76 . 
- gracilis II, 2 : 76. 
- hypnoides II, 2 : 76. 
- squamosa I : 62. 
- - ssp. dalecarlica I : 62. 
Fossombronia Dumortieri II, 2 : 14. 
- (incurva) II, 2 : 1ft. 
- pusilla I : 72. 
- Wondraczekii II, 2 : 14. 
Frullania dilatata I : 72; li, 2 : 13. 
- fragilifolia I: 72; II, 2 : 13. 
- Tamarisci I: 72 ; II, 2: 13. 
Funaria fascicularis li, 2 : 41. 
- hygrometrica I : 64; II, 2 : 4 1. 
Geocalyx graveolens II, 2 : 12 . 
Georgia Brownii v. repanda II, 2 : 
30. 
- pellucida II, 2 : 29. 
Grimaldia fragrans II, 2 : 16. 
- - f. inodora II, 2 : 16. 
- pilosa II, 2 : 16. 
Grimrnia acicularis II, 2 : 57. 
affinis II, 2 : 57. 
alpestris II, 2 : 58. 
anodon II, 2 : 59. 
apocarpa I : 66; II, 2 : 59. 
59. 
59. 
v., ssp. alpicola I : 66; II, 2 : 
v. gracilis II, 2 : 59. 
v . rivularis I : 66. 
ssp. alpicola v. latifolia II, 2 : 
- ssp. - v. ri\·ularis II, 2 : 59. 
aquatica II , 2 : 57. 
arenaria II, 2 : 58. 
campestris II, 2: 57. 
commutata I : 6 7; II, 2 : 58. 
conferta I : 66; II, 2 : III. 
decipiens II, 2 : 58 . 
Donü li, 2 : 58. 
- elatior li, 2 : 58. 
- elongata II, 2 : 59. 
- ericoides li, 2 : 56. 
- - v. canescens li, 2 : 56. 
fascicularis II, 2 : 5 i. 
flaccida II, 2 : 59. 
funalis II, 2 : 59. 
Hartmani II, 2 : 58. 
heterosticha li, 2 : 57. 
hypnoides II, 2 : 57. 
incurva II, 2 : 59. 
(leucophaea) II, 2 : 57. 
maritima I : 66; II , 2 : 59. 
m!crocarpa li, 2 : 58. 
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Grimmia mollis II, 2 : 58 . 
montana II, 2 : 58 . 
:\Iuehlenbeckii II, 2 : 58. 
obtusa II, 2: 57 . 
ovalis (ovat a} I : 66; II, 2 : 57. 
patens II, 2 : 57. 
pulvinata I : 66; II, 2 : 58 . 
r a mulosa II, 2 : 57. 
torquata II, 2 : 59. 
unicolor II, 2: 57. 
Gyrunomitriuru concinnaturu I : 69; 
II, 2 : 1. 
(condensa tum} II, 2 : 2. 
- (corallo ides) II, 2 : 'l. 
- (? suecicum) II, 2 : 1. 
Gymnostomum (rupestre} II, 2 :45. 
Harpanthus Flotowianus I : 7 I ; II, 
2 : 12. 
- scuta tus II, 2 : 12. 
H edwigia a lbicans II, 2 : 77. 
Hedwigidium ciliatum I : 66. 
H elicodontium pulvinatum II, 2 : 70. 
Heterocladium (dimorph um) II, 2: 71. 
- papillosum II, 2: 71. 
- squarrosulum II, 2 : 7 1. 
Homalia trichoman oides II, 2 : 75 . 
H y locomium calvescens II, 2: 71. 
loreum II, 2 : 72. 
(Oakesii} II, 2 : 7 1. 
p arietinum II, 2 : 71. 
proliferum II, 2 : 7 I . 
p yr ena icum II, 2 : 71. 
rugosum II, 2 : 7 2. 
squarrosum II, 2 : 71. 
(subpinna tum) II, 2 : 71. 
triquetrum II, 2 : 71. 
umbra turn II, 2 : 7'1. 
(H y m enostomum rnicrostomum) II, 
2: 45. 
- (squarros um) II, 2: 45. 
(H ymenostylium curvirostre) II, 2 : 
46. 
Hypnum abietinum I : 60. 
aduncum I : 6 I . 
albicans I: 6·1; II, 2: 69. 
alpestre I : 60; II, 2 : 66. 
arcticum I : 60; II, 2 : 65 . 
badium I : 61. 
Blandowii I : 60 . 
(Br eidleri) II, 2 : 66. 
campestre II, 2 : 68. 
chrysophyllum I : 61. 
cirrosum II, 2 : 68 . 
(commutatum) II, 2 : 64 . 
Hypnum cordifol ium I : 60. 
- crista castrensis I : 6 I . 
- cu pressifor me I : 6 1. 
- - ssp. marnillatum I : 6 I . 
curtum II, 2 : 69. 
cuspidatum I : 60. 
d elicatulum I : 60. 
denticulatum I : 60. 
dimorphum I : 60 . 
distans II, 2 : 68. 
erythrorrhizon II, 2 : 69. 
- v. Thedenii II, 2 : 69 . 
filicinu m I : 6 1. 
finitans I : 6 1. 
- - v . falcatum I : 6 1. 
fluviaWe I : 6 I. 
glaciale II, 2 : 69. 
glareosum II, 2 : 69. 
hians II, 2 : 67. 
incurvatum I : 6 I. 
la tifolium II, 2 : 69 . 
loreum I : 61. 
lutescens I : 60; II, 2 : 70. 
lycopodioides I : 6 1. 
Mildeanum II, 2 : 69 . 
molle I : 60 . 
m onilifonne I : 60. 
nitens I : 60; II, 2 : /0. 
nitidu\um I : 60. 
(norvegicum) II, 2 : 66. 
palustre I : 6 1. 
pilifernru II, 2 : 68. 
plumosum I : 6 I . 
polygamum I : 60. 
populeum I : 6 1; II, 2 : 68. 
praecox I : 60. 
praelongum II, 2 : 6 7. 
prolifernm I : 60. 
p rotu herans I : 6 1. 
- pseudoplumosum II, 2 : 68 . 
purnm II, 2 : 67. 
reflexum I : 61; II, 2 : 68. 
revol vens I : 6 I. 
riparium I : 60. 
rivulare II, 2 : 69. 
rnsciforme II, 2 : 68. 
rutabulum I :6 1; II, 2 :69. 
- salebrosum I : 6 I ; II, 2 : 69. 
- - ssp. turgidum II, 2 : 69. 
- sarmentosum I : 60. 
chreberi I : 60. 
- scorpioides I : 6 I . 
- sericeum II, 2 : 70. 
- serpens I: 6 1. 
Muscl 
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H ypnum s ilesiacum I : 60. 
silvaticum I : 60. 
Sommerfeltii I : 6 1. 
(splendens) I : 60 . 
squa rrosum I : 6·1. 
S t a rkei I : 6 1; II, 2 : 68 . 
stella tum I : 61. 
stramineum I : 60 . 
- s tria tum I: 61; II, 2 : 6i. 
- s trigosum I : 60; II, 2 : 6;. 
- - v . praecox II, 2 : 6i. 
Swartzii II, 2 : 6 7. 
t a ma riscinum I : 60. 
t r achy podium II, 2 : 68. 
t r ichoides II, 2 : 7 0. 
triq uetrum I : 6·1. 
umbra tum I : 60 . 
uncina tum I : 61. 
Vau cheri II , 2 : 68. 
velutinum I : 61; II . 2 : 68. 
vi r ide II, 2 : 68. 
I sopt erygium depressum II, 2 : i 4. 
elegans II, 2 : 7 4. 
nitid um II, 2 : 74 . 
- v . pulchellum II, 2 : 'i!t. 
pratense II, 2 : 7 4. 
repens II, 2 : 74 . 
turfaceu m II, 2 : 7 4. 
I sotheciu m myosuroides II, 2 : 70 . 
- (myurum) II, 2: 70. 
- v iv ipa rum II, 2 : 70. 
Jungerma nia acuta I : 70. 
a lbescens I : 70. 
(alb icans) II, 2 : 4. 
a lpestris II, 2 : 7. 
anomala I : 70; II, 2 : 4. 
(ar ena ri a) II, 2: 7. 
a ttenu a t a I : 70 ; II, 2 : 6. 
badensis II, 2 : 8. 
bar bata I : 7 1, 108; II , 2 : G. 
- v. gracilis II, 2 : 6. 
bicrenat a I: 70; II, 2 : /. 
b icuspidata I : 71. 
caespiticia I : 70; II, 2 : 5. 
conni vens I : 7·1. 
cordifolia I : 70; II, 2 : 5. 
(crenulata) II, 2 : 5. 
curvifolia I : 71; II, 2 : ~ . 
(Dicksoni ) II, 2 : 4. 
d ivaricat a I : 7 1. 
excisa II, 2 : 7. 
- - ssp. arenaria II, 2 : ; . 
- exsecta I : 70; II, 2 : 6. 
- F loerkei I : 70; II, 2 : 6. 
Jungermani a (flui tans) II, 2 : 9. 
(Gen t h iana) II, 2 : 5. 
guttula t a II, 2 : 7. 
(Helleriana) II , 2 : 9. 
heterocolpos II, 2 : 8. 
hyalina I : 70; II, 2 : 4. 
incisa I : 71; II, 2 : 6. 
inflata I : 70; II, 2 : 5. 
- v. heterostipa II, 2 : 6. 
intermedia I: /0; II, 2 : 'i. 
(j ulacea) II, 2 : 1 1. 
Kaurini II, 2 : 8. 
Kunzeana II, 2 : 8. 
- Y . p licata II, 2 : 8. 
(lanceolata) II, 2 : 5. 
(laxifolia) II, 2 : 9. 
L impriclltii II, 2: 7. 
longidens II, 2 : 7. 
(lurida) II, 2 : 5. 
lycopodioides I : 70; II, 2 : 6. 
marchica II, 2 : 6. 
:i\Iicbauxii II, 2 : 8. 
- v. p rocerior II, 2 : 8. 
Mildeana II, 2 : 6. 
minuta I : 70; II, 2 : 8. 
v. genunipara II, 2 : 9. 
- v . gr andis II, 2: 8. 
- v. rigida II, 2 : 77. 
1\Iuelleri I : 70. 
(n ivalis) II, 2 : 11 . 
obtusa II, 2 : 7. 
(obtusifolia) II, 2 : 4. 
p licata I : 70. 
polita II, 2 : 8. 
p orpby roleuca I : 70; II, 2 : 7. 
(pumila) II, 2 : 5. 
quadriloba II , 2 : 6. 
quinq uedentata I : 71; II, 2 : 6. 
(rigida) II, 2 : I i. 
R u t heana II, 2 : 8. 
saxicola I : 70; II, 2 : 8. 
(Schraderi) II, 2 : 5. 
setacea I : 71 ; II, 2 : 1 3. 
setiformis I : 71; II, 2 : 11. 
socia II, 2: 7. 
(sphaerocarpa) II, 2 : 5. 
(subapicalis) II, 2 : 5. 
t axifolia I : 70; II, 2 : 4. 
(Taylori) II, 2 : 4. 
tersa I : 70; II, 2 : 5. 
t richophylla I : 71; II, 2 : ·11. 
Yen tricosa I : 70; II, 2 : 7. 
Wenzelii II, 2 : 7. 
(K antia calypogeia) II , 2 : 12. 
30 H erbarium Musei Fennici ; index Muscl 
Lejeunia cavifolia II, 2 : 13. 
- serpy llliolia I : 72; II, 2 : 13. 
Lepidozia r eptans I : 71; II, 2 : 1 2. 
- set acea II, 2: 13. 
Leptobryum pyriforme II, 2 : 41. 
Leptohym enium filiforme I : 62. 
Lescuraea fil am entosa II, 2 : 70. 
- patens II, 2 : 70. 
- saxicola II, 2: 70. 
Leskea atrovirens I : 62 . 
ca tenul a t a II, 2 : 61. 
curvata I : 61. 
longifolia II, 2 : 62. 
m yosuroides I : 62 . 
nervosa I : 62; II, 2 : 61. 
p aludosa I : 62 . 
- pilifera I : 61. 
- polyantha I : 62. 
- p olycarpa II, 2 : 61. 
pulvinata I : 62 . 
sericea I : 62 . 
subtilis I : 62. 
tectorum II, 2 : 61. 
Leucobry um glaucum II, 2 : 4 7 . 
- vulgare I : 67. 
Leucodon sciuroides I : 62; II, 2 : 77 . 
- - v . m orensis II, 2 : 77 . 
Liochlaena lan ceolata I : 71. 
Lophocolea bidenta t a I : 71; II, 2 : 
12. 
- heterophylla I : 71; II, 2 : 12 . 
- incisa II, 2: 12. 
- minor I : 71 ; II, 2: 12. 
Madotheca platyphylla II, 2 : 13. 
- - v. major II, 2 : 13. 
- rivularis II, 2 : 14 . 
- - v . simplicior II, 2 : 14. 
- (sirnplicior) II, 2 : 14. 
Mar ch antia polymorpha I : 72; II, 2 : 
16. 
Marsupella aemula II, 2 : 77 . 
- condensata II, 2 : 2. 
- emarginat a II, 2 : 1. 
- - v . minor II, 2 : 1. 
- - v. robusta II, 2 : 1. 
- filiformis II, 2 : 2. 
- Funckil II, 2 : 2. 
- intricat a II, 2 : 2. 
- sparsifolia II, 2 : 2. 
- sph acelata II, 2 : 1. 
(Martinellia r esupina t a) II, 2 : 3. 
Mastigobryum (deflexum) II, 2 : 13. 
- triloba tum I : 71; II 2 : 1 3. 
Meesia (-sea) Iongiset a I : 64; II, 2 : 34 . 
Meesia triehedes II, 2 : 34. 
- - v. minor II, 2 : 34. 
t riquetra II, 2 : 38 . 
- tristicha I : 64. 
- uliginosa I : 64. 
- - v . minor I : 64 . 
Metzgeria furcata I : 72; II, 2 : 16. 
Mniobryum albicans II, 2 : 39. 
- - v . glaciale II, 2 : 39. 
- carn eum II, 2 : 39. 
Mniopsis Hookeri II, 2 : 14. 
Mnium affine I : 63; II, 2 : 31. 
- - v. integrifolium II, 2 : 31. 
Blyttii II, 2 : 32. 
ciliare II, 2 : 3 2. 
cinclidioides I : 6 2; II, 2 : 31 . 
cuspidatum I : 63 . 
Drummondii II, 2: 32. 
- h om um I : 63; II 2 : 32. 
- h ymenophylloides I : 63; II, 2 : 32. 
inclina tum II, 2 : 32. 
- lycopodioides II, 2 : 32. 
- marginatum II, 2 : 33. 
medium II, 2 : 32 . 
orthorrhynchum II, 2 : 33. 
pseudopunctatu m II, 2 : 31. 
p unctatum I : 63; II, 2 : 31. 
-- v. cochlearifolium II, 2 : 3 1. 
- - v . elatum II, 2 : 31. 
- rostraturn I : 63; II, 2 : 3·1. 
- Seligeri II, 2 : 32. 
- serratum I : 63; II, 2 : 33. 
- silvaticum II, 2 : 32. 
- - v. cavifolium II, 2 : 32. 
- spinosum II, 2 : 33. 
- stellare II, 2 : 32. 
- subglobosum I : 63. 
- undulatum I : 63; II, 2 : 31. 
(Moerckia Blyttii) II, 2 : 14 . 
- (hibernica) II, 2 : 14. 
- - (Y. F lotowiana) II, 2 : 14 . 
Mollia aeruginosa II, 2 : 4 5 . 
crispa II, 2 : 45. 
fragilis II, 2 : 45 . 
inclinata II, 2 : 45 . 
microstoma II, 2 : 45. 
squarrosa II, 2 : 45. 
tenuirostris II, 2 : 45. 
- tortuosa II, 2 : 45. 
- viridula II, 2 : 45. 
Mylia anomala II, 2 : 4. 
- T aylori II, 2 : 4. 
Myurella (apiculata) II, 2 : 71 . 
- julacea II, 2 : 7 1. 
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Myurella julacea v. scabrifolia II, 2 : 
71. 
- t enerrima II, 2 : 71. 
(Nardia filiformis) II, 2 : 2. 
- (haematosticta v. suberecta) II, 
2 : 2. 
- (insecta) II, 2 : 2. 
- (intricata) II, 2 : 2. 
- (robusta) II, 2 : 1. 
Neckera Besseri II, 2 : 75. 
- complana t a I : 62; II, 2 : 75. 
- crispa I : 62; II, 2 : 76. 
- oligocarpa I : 62; II, 2 : 76. 
- pennata I : 62; II, 2 : 76. 
- trichomanoides I : 62. 
Odontoschisma d enudatum II, 2 : 11. 
Oligotrichum glabratum II, 2 : 29 . 
- incurvum II, 2 : 29. 
Oncophorus alpestris II, 2 : 52. 
- brevipes II, 2 : 53 . 
- Bruntoni II, 2 : 53. 
- crispa tus II, 2 : 53. 
- fugax II, 2 : 53 . 
gracilescens II, 2 : I II. 
- polycarpon II, 2 : 52. 
- Schistii II, 2 : 53. 
- strumifer II, 2 : 52. 
- torquescens II, 2 : 52 . 
- virens II, 2 : 52. 
- - v. gracilis II, 2 : 52. 
- Wahlenbergii II, 2 : 52. 
Orthotrichum affine I : 65; II, 2 : 54. 
- alpestre II, 2 : 54. 
- anomalum I : 66; II, 2 : 55 . 
- - v. saxatile II, 2 : 55. 
arcticum II, 2 : 55. 
- brevinerve II, 2 : 55. 
- crispum I : 66. 
- - ssp . crispulum I : 66. 
cupulatum I : 66; II, 2 : 55. 
diaphanum II, 2 : 53. 
Drummondii I : 66. 
elegans II, 2: 54. 
- - f. fuscum II, 2 : 54. 
- fall ax I : 65 . 
- fastigiatum II, 2 : 54. 
gymn ostomum II, 2 : 55 . 
Hutchinsiae I : 66. 
leiocarpum II, 2 : 53. 
microblephare II, 2 : 55. 
- obtusifolium I : 66; II, 2 : 55. 
- p allens II, 2 : 54 . 
- - v. scopulorum II, 2 : 54. 
- patens I : 65. 
Orthotri chum phy llanthum I : 66 . 
pumilum II, 2 : 55 . 
rupestre I : 65; II, 2 :54. 
- v. rupincola II, 2 : 54. 
- v. Sturmii II, 2 : 54 . 
speciosum I : 65; II, 2 : 53. 
s tramineum II, 2 : 54. 
- Y. patens II, 2 : 54 . 
- Sturmii I : 66 . 
- umigerum I : 65; II, 2 : 53. 
P aludella squarrosa I : 64; II, 2 : 33. 
P ellia calycina II, 2 : 15. 
- epiphy lla I: 72; II , 2 : 14 . 
- Neesiana II, 2 : 14. 
F eitoiepis grandis II, 2 : 16. 
Phascum acaulon II, 2 : 44. 
cuspidatum I : 69. 
Floerkeanum II, 2 : 4 4 . 
nitidum I : 69. 
pi li ferum II, 2: 45. 
Philonotis calcarea II , 2 : 34. 
- fontan a II, 2 : 34. 
- v. capillaris II, 2 : 34. 
- - Y. parvula II , 2 : 34 . 
- seriata II, 2 : 34. 
Physcomitrium patens II , 2 : 41. 
- p yriforme I : 64; II, 2 : 41 . 
- sphaericuru II, 2 : 41. 
Plagiobryum d em.issum II, 2 : 39 . 
- Zierü II, 2 : 39. 
Plagiochil a asplenioides I : 70; II, 2 : 2. 
- - v. heteroph y lla II, 2 : 3. 
- - v . m.inor I : 70; II, 2 : 2. 
Plagioth ecium denticulatum II, 2 : 7 5. 
- latebricola II, 2 : 75. 
- (Muehlenbeckii) II , 2 : 74. 
piliferum II, 2 : 75 . 
(silesiacum) II, 2 : 74 . 
silvaticum II, 2 : 75. 
- v. (orthocladum) II, 2 : 75. 
- v. Roeseanum II, 2 : 75. 
- - Y . Sullivantiae II, 2 : 75. 
- striatellum II, 2 : 74. 
- undula tum II, 2 : 74. 
(Platygyrium r epens) II, 2 : 75. 
Pleurid ium alternifolium II, 2 : 52. 
axillare II , 2 : 5 1 . 
- (nitidum) II, 2 : 51. 
- subulatum II, 2 : 52 . 
Pleur oschisma tricrenatum II, 2 : 13. 
- trilobatum II, 2 : 13. 
P ohlia acumin at a II, 2 : 41. 
annotina II, 2 : 40. 
- commutata II, 2 : 39. 
32 H erbarium l\1usei Fennici; index 1\!uscl 
Poh!ia crassidens II, 2 : 4 0. 
cruda II, 2: 40 . 
cucullata II, 2 : 4 0. 
elongata II, 2: 40. 
gracilis II 2 : 3 9. 
longicollis II, 2 : lt 0. 
- Ludwigii II, 2 : 40 . 
- nutans II, 2: 40. 
- - v . b icolor II, 2: 40. 
- - v . Iongiseta II, 2 : 40 . 
polymorpha II, 2 : 111 . 
- proligera II, 2 : 4.0 . 
-- pulchella II, 2 : 40 . 
Polytrichum aloides II, 2 : 29. 
- - v. Dicksani II, 2 : 29 . 
- alpinum I : 65; II, 2 : 28. 
v. ambiguum II, 2 : 28 . 
v. septentrianale II, 2 : 28. 
v. silvaticum II, 2 : 28. 
ssp. arcticum I : 65 . 
- attenuatum II, 2 : 28. 
capillare II, 2 : 29 . 
- v . minus II, 2 : 29. 
commune I: 65; II, 2: 27. 
- v. perigoniale I : 65; II, 2 27. 
- - ssp . cubicurn II , 2 : 27. 
ssp . v. fastigiatum II, 2: 
2 7. 
ssp . v. integrifolium II, 2: 
27. 
- - ssp . - v. pygmaeum II, 2 : 27. 
- ssp. Swartzii II, 2 : 27 . 
(formosum) II, 2 : 28. 
gr acile I : 65; II, 2 : 28. 
hyperboreum II, 2 : 28. 
juniperinum I: 65; II, 2 : 27. 
- - ssp . mamillaturn II, 2 : 27. 
- ssp. strictum I : 65; II, 2 : 28. 
piliferum I : 65; II, 2 : 28. 
- v. fastigiatum II, 2 : 28. 
sexangulare II, 2 : 28. 
subrotundum II, 2 : 29. 
urnigerum I : 65; II, 2 : 28. 
Porotrichum alopecurum II, 2 : 75. 
Pottia truncata I : 66. 
Prasanthus suecicus II, 2 : 1. 
Preissia commutata I : 72. 
- quadrata II, 2 : '16. 
- - ssp. commutata II, 2 : 16. 
(Pseudoleskea atrovirens) II, 2 : 70. 
Pterygynandrurn decipiens II, 2 : 70. 
- - ssp. filiforme II, 2 : 70 . 
- - ssp. Saelanii II, 2 : 70 . 
Ptilidium ciliare I: 71; II, 2: '1'1. 
Ptilidium (pulcherrimum) II, 2 : 11. 
Ptilium crista-castrensis II, 2 : 72 . 
Pyra midula tetragona II, 2 : 4.1. 
Racomitrium aciculare I: 67. 
canescens I : 6 7. 
- fasciculare I : 6 7. 
- heterostichum I : 6? . 
- - v. alpestre I : 67. 
lanuginossum I: 67; II, 2 : 57. 
microcarpum I: 67; II, 2: 57. 
(protensum) II, 2: 57. 
(sudeticum) II, 2 : 58. 
R adula complanata I : 7 I; II, 2 : 13. 
- - v. minor II, 2 : 13. 
- Lindenbergiana II, 2 : 13. 
Reboulia hemisphaerica II, 2 : 16. 
(Rhabdoweisia d enticulata) II, 2 : 53 . 
- (fugax) II, 2 : 53. 
Riccia bifurca II, 2 : ·1 7. 
- canaliculata II, 2 : '17. 
- - v. fluitans II, 2: 18. 
ciliata II, 2: 17. 
crysta llina II, 2 : l 7. 
finitans I : 72. 
glauca I : 72; II, 2 : '17. 
Huebeneriana II, 2 : 17. 
n a t ans I: 72; II, 2 : '18. 
- sorocarpa II, 2 : 'l 7. 
- subinermis II, 2 : 17. 
Saelania glaucescens II, 2 : 53. 
Sarcoscyphus Ehrhardti I : 69. 
(emarginatus) II, 2 : 1. 
(Funckü) II, 2 : 2. 
(sparsifolius) II, 2 : 2. 
(sphacelatus) II, 2 : 1. 
Sauteria alpina II, 2 : 17. 
Scapania Bartlingii II, 2 : 3. 
compacta I : 70; II, 2 : 3. 
- curta I : 70; II, 2 : 3. 
- - v. conferta II, 2 : 4. 
- irrigua I : 70; II, 2 : 3. 
- nemorosa I: 70; II, 2: 3. 
- rosacea II, 2 : 4. 
- squarrosula I : 70; II, 2 : 3. 
- subalpina II, 2 : 3. 
uliginosa II, 2 : 3. 
- umbrosa I : 70; II, 2 : 4. 
- undulata I : 70; II, 2 : 3. 
- - v. purpurascens II, 2 : 3. 
- - v. rivularis II, 2: 3. 
Schistostega osmundacea I : 69; II, 
2 : 41. 
Seligeria brevifolia II. 2 : 50. 
- di\·ersifolia II, 2: 49 . 
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Se!igeria Doniana II, 2: 50 . 
- setacea v. pumila II, 2 : 49. 
- subirnmersa II, 2 : t,9. 
- tristicha I : 69; II, 2 : 50. 
Sirnodon incurn1s II, 2 : 14. 
Southbya crenulata II, 2 : 5. 
- - v. gracillima II, 2 : 5. 
- (fennica) II, 2 : 2. 
- hyalina II, 2 : 4. 
- - v. colorata II, 2 : 4. 
- obovata II, 2 : 4. 
Sphagnoecetis (-tes) communis I: 71. 
- - (v. macrior) II, 2 : 11. 
Sphaguum acutifolium I : 69; II, 2 : 
22. 
f. d ensum II, 2 : 22. 
Y. palleus II, 2 : 22. 
- - v. purpureuro II, 2 : 22. 
- - v. Schimperi II, 2 : 22. 
- Aougstroemii II, 2 : 20 . 
- - f . condeusatum II, 2 : 20. 
- - f. eurycladum II, 2: 20. 
- (Austini) II, 2 : 19. 
- compactum I : 69; II, 2 : 21. 
- - f. subsqu arrosum II, 2 : 21. 
- - v. cymbifolioides II, 2: 21. 
- - v. imbricatum II, 2: 22. 
- cuspidatum I : 69; II, 2 : 26. 
- - v. falcatum II, 2 : 26. 
- - v. submersum II, 2 : 26 . 
- cymbifolium I : 69; II, 2 : 19. 
- - v. compactwn II, 2 : 19. 
- - ssp. medium II, 2 : 19. 
- - ssp. papillosum II, 2 : 19. 
- - ssp. - v. augustifolium II, 2 : 
19 . 
- - ssp. - v. confertum II, 2 : 19. 
-- ssp . - v. molle II, 2 : 19. 
- - ssp. - v. steuophyllum II, 2 : 
19. 
- fimbriatum I : 69; II, 2: 24. 
- - v. rebusturn II, 2: 24. 
- - v. stridum II, 2: 24. 
- - v. triehedes II, 2 : 24. 
- fuscum II, 2: 23. 
- - v. strictum II, 2: 23. 
- Girgensohnii II, 2 : 23. 
-- v. corypheum II, 2: 24. 
- - v. flagellare II, 2 : 2t._ 
- - v. stachyodes II, 2: 24. 
- - v. strictum II, 2 : 23. 
imbricatum II, 2 : 19. 
(laricinum) II , 2 : 20. 
Lindbergii II , 2 : 24. 
Sphagnum Lindbergii f. compactum 
II, 2 : 24. 
v . immersum II 2 : 24. 
- - v. viride f. submersum IL 2: 
24. 
majus II, 2 : 26. 
- molluscum II, 2 : 24. 
- - f. luridum II, 2 : 25. 
- - v . longifolium II. 2 : ?.5. 
- obtusum II, 2 : 25 . 
- - v. falcatum II, 2 : 25 . 
- platyphyllurn II , 2 : 20. 
- - v . obesum II, 2 : 20 . 
- qu iuquefarium II, 2 : 22. 
- recurvum II, 2 : 25. 
ssp. amblyph yllum II, 2 : 25. 
- - ssp. rnollissimum II, 2: 25. 
- - ssp. parYifoliurn II, 2 : 25 . 
- - ssp. pulchrum II, 2 : 25. 
- rigidum I : 69. 
- riparium II, 2 : 25. 
- - v. gracile II, 2 : 25. 
- - v. - f . corticale JI, 2: 25. 
rufescens II, 2: 20. 
- v. elongatum II, 2 : 20. 
Russowii II, 2 : 23 . 
- f. Girgeusohnioides II , 2 : 23 
- f. poeciln m II. 2 : ~3. 
- squarrosum I : 69; II, 2 : 2 1. 
- - f. subsquarrosum II, 2: 21. 
v . compactum II, 2 : 2 1. 
- - v. cuspidatum II, 2 : 2 1. 
- - v. imbricatum II, 2 : 2 1. 
subniteus II, 2 : 22. 
- - v. purpurasceus II, 2 : 22. 
- subsecundum I : 69; II, 2 : 20. 
v. contortum I : 69. 
v. finitaus II, 2 : 20. 
v. intermedium II, 2 : 20 . 
v. remotirameum II, 2 : 20. 
v. turgidum II, 2 : 20. 
teuellum 2 : 23. 
f. densum II, 2 : 23. 
- f. pallesceus II, 2 : 23. 
- - v. rubellum II, 2 : 23. 
- teres II, 2 : 21. 
f. subsquarrosum TI, 2 : 21. 
- - v. squarrosulum II, 2 : 21. 
- - v. strictum II, 2 : 21. 
- Warnstorfii II, 2 : 22. 
- - f. purpurascens II, 2: 22 . 
- - f. violaceum IT, 2 : 23. 
- \Vulfianum II, 2 : 22. 
Herbarium Musei Fennici; index M u sci-Pter, 
Splachnum ampullaceum I : 64; Il, 
2 : 42. 
angustatum I: 64 . 
luteum I : 6t,; II, 2 : !.2 . 
m elanocaulon II, 2: 42 . 
mnioides I : 64. 
pedunculatum Il, 2 : 42. 
- - ssp. sphaericum Il, 2 : 42. 
- ruhrum I : 64; II, 2: 41. 
- sphaericum I : 64. 
- vasculosum I : 64 ; II, 2 : 42. 
Stereodon a lpicola II, 2 : 73 . 
arcuatus II, 2 : 72 . 
- Bambergeri II, 2 : 73. 
- callichrous Il, 2 : 73. 
- chryseus II, 2 : 74. 
- cu pressiformis Il, 2: 72. 
- - ssp. mamillatus II, 2: 72. 
- - ssp. Vaucheri II, 2 : 72. 
- fastigiatus Il, 2 : 73. 
Haldanianus Il, 2 : 73. 
- h amulosus Il, 2 : 73 . 
- imponens Il, 2: 72. 
- incurvatus Il, 2 : 73. 
- intricatus II, 2 : 73. 
- pallescens II, 2 : 73. 
- polyanthos II, 2 : 73. 
- r ecurvatus II, 2: 73. 
- revolutus II, 2: 73. 
- rubelins II, 2: 74. 
- Sprucei II, 2 : 74. 
Tayloria Froelichiana II, 2: 42. 
lingulata II, 2 : 43. 
serrata v. t enuis I : 64. 
splacbnoides II, 2 : 42 . 
t enuis Il, 2 : 42. 
T etraphis pellucida I : 64. 
Tetraplodon angustatus II, 2 : 42. 
bryoides II, 2: t,2 . 
- (mnioides) Il, 2 : 42 . 
- Wormskjoldii II, 2 : 42 . 
Thnidium abietinum II, 2 : 61. 
- Blandowii Il, 2 : 6 1. 
- d elicatulum II, 2 : 6 1. 
- recognitum II, 2 : 61. 
- t amariscifolium II, 2 : 61. 
Timmia austriaca I : 63; II, 2 : 33. 
bavarica II, 2 : 33. 
- comata Il, 2 : 33. 
- (norvegica) II, 2 : 33 . 
Tortula convoluta I: 67 . 
- fallax I : 67 . 
fragilis I : 6 7. 
- Heimii II, 2 : 44. 
Tortula intermedia 11, 2 : 44. 
- latifolia Il, 2: 44. 
- - v. brevicaulis II, 2: 44. 
- Y. mutica II , 2 : 44 . 
mucronifolia II, 2 : 4lo. 
muralis II, 2 : 4 ' .. 
ruralis I : 6 7; II, 2 : 43. 
Starkeana \". Davalliana II, 2 : 4lo. 
subulata II, 2 : 44. 
t ortuosa I: 67 . 
- truncatula II . 2 : 4!.. 
- unguiculata I : 6;. 
Trematadon ambiguns I : 68; II, 2 : 
51. 
Trichocolea tomeute!la II, 2 : II . 
(Trichodon cylindricus) II, 2 : 51. 
Trichostomum (cylindricum) II, 2 : 
45. 
- fle.-.:icaule I : 67 . 
- glaucescens I : 6/. 
- homomallum I : 6i. 
pusillum I : 6 7. 
- rubellum I: 67. 
- tortile I: 6?. 
(Trigonanthus albescens) II, 2 : 9. 
(bicuspidatus) II, 2 : 9. 
(catenulatus) II, 2 : I 0. 
(conni\·ens) Il, 2 : 10. 
(islandicus) II, 2 : !l. 
Ulota americana II, 2 : 56 . 
Bruchii II . 2 : 55 . 
crispa II, 2 : 55. 
crispula II , 2 : 55. 
curvifolia II, 2 : 56. 
Drummondii II, 2 : 56 . 
(Hutchinsiae) Il, 2 : 56. 
phyllantha II, 2 : 56. 
\Vebera sessilis II, 2: 43. 
\Veis(s)ia acuta I : 68. 
cirrhata I : GS. 
- crispula I : 6 . 
- denticulata I : 69. 
- Schistii I : 69. 
- (Yiridula) IT, 2 : 45. 
Zygodon lapponicus I : 66. 
- rupestris II, 2 : 56. 
- Stirtoni II, 2 : 56. 
torquatus I : 66 . 
PTERIDOPHYTA. 
Allosurus crispus I : 59. 
Aspidium cristatum I · 58; II, 1 : 4, 
123. 
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Aspidium cristatum X spinulosum II, 
1 : XIII. 121. 
- filix mas I : t.l!; II. 1 : 4. 
- lonchltis I : 58; II, 1 : 4, 12 3. 
- spinulosum I : 58; II 1 : 4. 
- - v. dilatatum II. 1 : 4. 
- thelypteris I: 58; II. 1 : '•· 12 3. 
Asplenium crenatu m I : 58. 
- filix femina I : 58 . 
- - v. complicatum I : 58. 
- germanicum II, 1 : X. 3. 
- ruta muraria I : 58; II. 1 : 3. 
- septentrian ale I : 59; II, 1 : 3. 
- trichoman es I: 58 ; II. 1 : 3, 1~ 3. 
- Yiride I · 59 · II 1 · 3 
Athyrium aipestre 'n , .1 :. 3, 123. 
- crenatum II, 1 : 3. 
- filix femina II, 1 : 3. 
Biechnum spicant II, 1 : XI, 3. 
Botrychinm lanccolatum I : 59; II, 
1 : 5. 
- lunaria I : 59; II. 1 : 5, 12 3. 
- - f. incisa II, 1 : 12 3. 
- - f. subincisa II, 1 : 123. 
- - v. rhombeum I : 59. 
- - ssp. boreale II , 1 : 5. 
- matricariifolium II, 1 : XI, 5. 
matricarioides I : 59. 
- (rutaceum) I : 59 . 
- rutaefolium II. 1 : 5. 
- virginianum II, 1 : XI, 5. 
Cryptogrammc crispa II, 1 : 3. 
Cystopteris fragilis I : 58; II, 1 : 4. 
- rnontana II. 1 : XI, 4, 123. 
Equisetum arvense I: 57; II, 1 : 1. 
- fluvi atile I : 58 ; II, 1 : 1. 
- - f. , ssp. limosmn I : 56; II, 1 : 
1. 
- - f. polystachyum II, 1 : 123. 
- ltiemale I : 58; Il , 1 : 1. 
- limosum II, 1 : VIII. 
- palustre I : 58; II, 1 : 1. 
- - f., v. polystachyon(-um) I: 58; 
II, 1 : 123. 
- pratense I: 57; II, 1: 1. 
- scirpoides I : 58; II, 1 :1. 123. 
- silvaticum I : 57; II, 1 : 1. 
- - f., v . capillare I : 57; II, 1 : 123. 
- variegatum II, 1 : XI, 1, 123. 
Isoetes echinospora II, 1 : X, 2. 
- lacustris I · 59· II 1 · 2 
Lycopodium aipi~um' I :.59.; II, 1 :2, 
123. 
- annotinum I : 59; II. 1 : 2. 
Lycopodium annotinum f . alpestre 
II, 1 : 2. 
clavatum I : 59; II, 1 : 2. 
- - v. Iagopus II. 1 : 2. 
- complanatum I : 59; II, 1 : 2, 123. 
- - ssp. chamaecyparissus II, 1 : 
12 3. 
- inundaturn I : 59; II, 1 : 2, 12 3. 
- selago I : 59; II, 1 : 2. 
Onoclea struthiopteris II, 1 : 4. 
Ophioglossum vulgatnm I : 59; II, 1 : 
5, 123. 
Phegopteris dryopteris II, 1 : 4. 
- polypodioides II, 1 : 3. 
- Robertiana II, 1 : X, 4. 
Polypodium dryopteris I : 58. 
- phegopteris I : 58; II, 1 : 3. 
- rhaeticum I : 58. 
- vulgare I: 58; II, 1: 2. 
Pteris aquilina I : 59; II, 1 : 3, 123 . 
Selaginella spinulosa I : 59; II, 1 : 2. 
Struthiopteris germanica I : 59. 
Woodsia glabella II, 1 : XI, 5. 
- hyperborea II, 1 : VIII. 
- ih·ensis I : 58; II, 1 : 4. 
- - v., ssp. hyperborea I : 58; II, 
1 :5, 12 3. 
PHANEROGAMAE. 
Acer platanoides I : 34; II, 1 : 66, 136. 
Achillea cartilaginea II, 1 : XI. 1 0 1, 
145. 
- millefolium I : 21; II, 1: 101. 
- ptarmica I : 21; II, 1 : 101, 145. 
Aconitum lycoctonum I : 36; II, 1 : 
55. 
Acorus calamus I : 16, 1 09; II, 1 : 11. 
Actaea spicata I: 36; II, 1 : 55, 13::1. 
- - v. erythrocarpa II, 1 : 55. 
Adoxa moschatellina I : 34; II, 1 : 97. 
Aegopodium podagraria I : 34; II, 1 : 
68, 136. 
Aethusa cynapium I : 34; II, 1 : 68, 
136. 
Agrimonia eupatoria I : '• 7; II, 1 : 78, 
139. 
- pilosa I: 4/; II, 1 :78, 139. 
Agrostemma githago I: 42; II. 1 : 46. 
Agrostis alba II, 1 : 2~. 
borealis II, 1 : 22. 
canina I : 8; II, 1 : 22, 126. 
rubra I: 8. 
spica Yenti I : 8. 
36 H erbarium 1\Iusei F ennici; index Pban . 
Agrostis stolonifera I : 8. 
- vulgaris I : 8; II, 1 : 22, 126. 
Aira alpina I : 9. 
- bottnica I : 9. 
- caespitosa I : 9. 
- - v . discolor I : 9. 
- (discolor) I : 9. 
- flexuosa I : 9. 
- - v. montana I : 9. 
- uliginosa I : 9. 
Ajuga pyram.id alis I : 28; II, 1 : 95, 
143. 
- reptans II, 1 : XI, 95, 143. 
Alchemilla a lpina I : t, 7; II, 1 : 78 . 
- vulgaris I : 47; II, 1 : 78 . 
Alisma plantago I: 17; II, 1 :32, 128. 
- - v. gramin.ifolia I : 17. 
Alliaria officinalis II, 1 : 59. 
Allium a reuarium II, 1 : X II, 7. 
- oleraceum I: 18; II, 1 : 7, 124. 
- schoenoprasum I : ·18; II, 1 : 7. 
- - v. sibiricum I : 18; II, 1 : 7. 
- scorodoprasum I : 18; II. 1 : 7. 
- strictum II, 1 : X II, 7. 
- ursinum I: 18; II, 1 :7. 
Ainus glutinosa I : 55; II, 1 : 36, 129. 
- - f. lacera II, 1 : 129. 
- - f . pinnatifida Il, 1: 36, 129. 
- - f. sorbifolia II, 1 : 129. 
- - x incana II, 1 : XI, 36. 
- incana I : 55; II, 1 : 36. 
- - f. argentat a II, 1: 36, 129. 
- - f . bipinnatifida II, 1 : 36, 129. 
- - f . borealis II, 1 : 36, 129. 
- - f. glabra II, 1: 36. 
- - f. glauca II. 1 : 36, 129. 
- - f ., v . pinnatifida I : 55; II, 1 : 
36, 129. 
- - f . pinnatipartita II, 1 : 36, 129. 
- - f. (tomentosa) II, 1 : 36. 
- - f . virescens II, 1 : 36, 129. 
- - f . vulgaris II, 1 : 36. 
- (pubescens) II, 1 : 36. 
Alopecurus geniculatus I : 7; II, 1 : 
22, 126. 
- - ssp. fulvus I : 7; IT, 1 : 22. 
- - x pratensis II. 1 : XIII, 22. 
- pratensis I : 7; II, 1 : 22, 126. 
- - v . nigrescens I : 7. 
- - ssp. nigricans I : 7; II. 1 : 22, 
126. 
-- ssp. 
-- ssp. 
126. 
v. alpestris II, 1 : 126. 
v . nigrescens II, 1 : 
Alsine biflora I : 43; II, 1 : 4 7. 
- rubella I : 43; II, 1 : IX, 132. 
- - v. hirta I : 43. 
- stricta I: 43; II, 1 : 47. 
- verna II, 1 : XII, 47 . 
Alyssum incanum I : 39. 
Ammodenia peplaides II, 1 : 4 7. 
Anagallis arvensis II, 1 : 140. 
Anchusa arvensis II, 1 : 8 7. 
- officinalis I: 26; II, 1: 87, 141. 
Andromeda calyculata I : 50; II, 1 : 
83, 140. 
hypnoides I : 50; II, 1 : 83, 140. 
- polifolia I : 50; II, 1 : 83. 
- tetragona I : 50; II, 1 : 83. 
Androsace filiformis II, 1 : XIII, 121 , 
141. 
- septentrionalis I : 32; II, 1 : 85, 
14 I. 
Anemone hepa tica I : 36. 
- nemorosa I : 36; II, 1 : 52. 133. 
- - x r anunculoides II, 1 : X III, 
52 . 
- ranunculoides I : 36; II, 1 : 52, 
133. 
Angelica archangelica I : 33. 
- litoralis I : 33. 
- silvestris I : 33; II, 1 : 67. 
Anthemis an·ensis I : 2 I ; II, 1 : 1 0 I , 
145. 
- cotula I : 21; II, 1 : IX. 145. 
- tinctoria I : 20; II, 1 : 10 I. 
Anthoxanthum odoratum I : 7; II, 
1 : 2 1. 
Anthriscus silvestris I : 33; II. 1 : 68. 
Anthyllis \<I.lneraria I : 50; II, 1 : 82, 
140. 
Apera spica venti II, 1 : 24. 
Aquilegia vulgaris I : 36; H , 1 : 55, 
133. 
Arabis alpina I : 38; II, 1 : 57. 
- a renosa II, 1 : 57. 
- hirsuta I : 38; II, 1 : 57. 
- - v. glabra II, 1 : 134 . 
- - v. sagittata II. 1 : 57. 
- petraea II, 1 : X , 57. 
- suecica I : 38. 
- thaliana I : 38; II, 1 : 57. 
Archangelica litoralis II, 1 : 6 7, 136. 
- officinalis II, 1 : 67, ·136. 
Aretophila fulva II, 1 : 26, 127. 
- v. lapponica II, 1 : 127. 
- pendulina II, 1 : 26. 
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Arctostaphylos ( -lus) alpina I : 50; II, 
1 : 83, 140. 
- officinalis I : 50. 
- uva ursi II, 1 : 83, 140. 
- - f . ciliolata II. 1 : 140. 
Areuaria ciliata I : 4.3; II, 1 : 4. 7. 
- lateriflora I : 43 . 
- serpyllifolia I : 4.3; II, 1 : 4. 7, 132. 
- trillervia I: 43. 
Armeria arctica I : 32 . 
- elongata I : 32; II, 1 : 85. 
- sibirica II, 1 : 85. 
Aruica alpina II, 1 : XIII, 102. 
Arrheuatherum elatius II, 1 : 2G. 127. 
Arternisia absinthium I : 21; II, 1 : 
101, 145. 
- campestris I: 21; II, 1 : 101, 144. 
- - v. bottuica II, 1: 144.. 
- vulgaris I: 21; II, 1: 101, 14.5. 
- - v. coarctata I : 21; II, 1 : 101. 
Asperugo procumbens I: 27; II, 1 : 
87, 141. 
Asperula odorata I : 25; II, 1 : 97, 
14.3. 
Aster sibiricus I : 22; II, 1 : 99. 
- tripolium I : 22; II, 1 : 99. 
- - v. arcticus II, 1 : 99. 
Astragalus alpinus I: 4.9; II, 1: 81, 
139. 
- oroboides II, 1 : X, 81. 
Atragene alpina II, 1 : XI, 51, 133. 
- - v. sibirica II, 1 : 133 . 
Atriplex calotheca II, 1 : 132. 
- hastatum I : 53; II, 1 : 50. 
- - f. deltoideuro II, 1 : 132. 
- - v. depressum II, 1 : 51. 
- - v. salinum I: 53; II, 1 : 51, 132 . 
- - v. - f . erectum II, 1 : 132. 
- - v. - f. procumbens II, 1 : 
132. 
- hortense II, 1 : 132. 
- litorale I : 53; II, 1 : 51. 
- patulum I : 53; II, 1 : 51, 132. 
- - f. angustifolium II, 1 : 132. 
- - f. - subf. angustissimum II, 
1 : 132. 
- - f. erectum II, 1 : 1 32. 
- - f. halophilum II, 1 : 51, 132. 
- - f. procumbens II, 1 : 132. 
- - f. salinum-erectum I : 53. 
- - f. salinum-prostratum I : 53. 
- prostratum II. 1 : 51. 
Atropis distans II, 1 : 27, 127. 
- - v . pulvinata II, 1 : 27. 
Atropis maritima II, 1 : XII, 27. 
A vena agrostidea I : 9; II, 1 : IX. 
elatior I : 9. 
fatua I: 9; II, 1 : 24, 127 . 
pratensis I : 9; II, 1 : 24.. 
pubescens I: 9; II, 1: 24, 127. 
- f. glabra II, 1 : 24.. 
- sativa II, 1 : 127. 
- strigosa I : 9; II, 1 : 25, 127. 
- subspicata I: 9. 
Azalea procumbens I : 50. 
Barbarea stricta I: 38; II, 1: 57. 
- vulgaris I : 38; II, 1 : 57, 134.. 
Bartsia alpina I : 30; II, 1 : 91, 142. 
Batrachium admixtum I: 35; II, 1 : 
IX, 133 . 
circinatum I : 35. 
- v. o!igandrwn I : 35. 
confervoides I : 35; II, 1 : IX. 
heterophyllnm I : 36. 
marinum I : 35 . 
peltatum I : 36 . 
trichophyllum I : 33; II, 1 : IX. 
Berteroa incana II, 1 : 58, 1 34 . 
Betouica officinalis I : 1 07; II, 1 : IX, 
143. 
Betula alpestris I : 5 .5 ; II, 1 :VIII, 35. 
glutinosa I : 55; II, 1 : 35. 
humilis II, 1 : 129. 
(intermedia) II, 1 : 35. 
nana I : 55; II, 1 : 35 . 
- - f. onychiophylla II, 1 : 35, 129. 
x odorata f. pernana II, 1 : 35 . 
- - x - f. perodorata II, 1 : 35 . 
- - x nrrucosa II, 1 : XIII, 35, 
129. 
- odorata II, 1 : 35 . 
- - f. pubescens II, 1 : 129. 
- - f. rotundata II, 1 : 129. 
- - f. tiliaefolia II, 1 : 129. 
- - f. tortuosa II, 1 : 35, 129. 
- - v. (alpigena) II, 1 : 35 . 
- - x Yerrucosa Il, 1 : 129. 
- populifolia II, 1 :129. 
- nrrucosa I: 55; II, 1 : 35, 129. 
- - f. bircalensis II, 1 : 35, 129. 
- - f. lobulata II, 1 : 129. 
- - f. ovata II, 1 : 129. 
- - v. rhomboidea I : 55. 
Bidens cernuus I : 20; II, 1 : 100, 14.4.. 
- - f. radiatus II, 1 : XIII, 100, 
144. 
radiatus II, 1 : 100, 144. 
tripa rtitus I : 20; II, 1 : 100, 14.4.. 
38 H erbarium Musei Fennici; index Phao. 
Blitum bonus H enricus I : 53. 
gla ucum I : 53. 
ruhrum I : 53. 
v irgatum I: 53; II, 1 : 50, 132. 
- v. chenopodioides II, 1 : 50. 
Blysmus compressus I : 1 "-· 
- rufus I : 14.. 
Brachypodium pinnatum I: 10; II, 
1: 28, 127. 
- silvaticum II, 1 : XI, 28 . 
Brassica campestris I: 37; II, 1 : 60. 
- - v. biennis II, 1 : 60. 
Briza media I : 10; II, 1: 25. 
Bromus ar vensis I : 1 0; II, 1 : 28. 
-- ssp. patulus I : 10. 
- iner mis II, 1: 28, 127. 
m ollis I: 10; II, 1: 28 . 
- v. glabra tus II, 1 : 127. 
patulus II, 1 : I X. 
secalinus I : 10; II, 1: 28, 127. 
t ec torum II, 1: 127. 
Bryonia alba I : 1,4; II, 1 : IX. 
Bulliarda aquatica I : 1,.5; II, 1 : iO, 
137. 
Bunias orientalis I : 37; II, 1: 61, 134 . 
Butomus umbellata I : 17; II, 1 : 32, 
128. 
Cakile maritima I : 37; II, 1: 61, 134 . 
Calamagrostis arundinacea II, 1 : 23, 
126. 
- - x epigejos II, 1 : XII, 23, 12 6. 
- - x - f . perarundinacea II, 1 : 
126. 
x - f . perepigejos II, 1 : 12 6. 
- - x lanceolata II, 1: 23. 
- - x phragmitoides II. 1 : X II, 
23, '127 . 
chalybaea I : 8; II, 1 : 23. 
deschampsoides II, 1 : X, 23. 
epigejos I : 8; II, 1 : 23, 127. 
gracilescens II, 1 : 23. 
- - v. ladogensis II, 1: 127. 
Halleriana I : 8. 
Hartmaniana I : 8; II, 1 : VIII. 
lanceolata I : 8; II, 1 : 24. 
lapponica I : 8; II, 1 : 23, 127. 
- - v. snbstrigosa I: 8. 
- phragmito ides I : 8; II, 1 : 23. 
v. elata II, 1 :127 . 
- v. pulchella II, 1 :127. 
- v. rubicunda II. 1: 127. 
silvatica I : 8. 
stricta I : 8; II, 1 : 23. 
- v. elatior I : 8. 
Ca!amagrostis strigosa I : 8; II, 1 : 23. 
Calamintha acinos I: 27; II, 1: 93, 
142. 
- - clinopodium II, 1 : 93, 142. 
Calla palustris I : I fi; II, 1 : 11, 125. 
Callitriche autumnalis I: 56; II, 1 : 67. 
- polymorpha II, 1 : X, 67. 136 . 
- stagnalis I : 56; II, 1 : I X, 136 . 
- vema I : 56. 
- - v. divarica /a I: 56. 
- vernalis II, 1 : 67, 136. 
- - f. miuima II, 1 : I :16. 
- - f. repens II, 1: I ~6. 
Calluna vulgaris I : 50; II. 1 : 83, 140. 
Caltha palustris I : 36; II. 1 : 55. 
Calypso borealis I : 18; II. 1 : 29. 
Camelina dentata I : 39. 
- foetida I : 39; II, 1 : 59. 
- - v. dentata II, 1 : 60. 
- sath·a I : 39; II, 1 : IX. 
- silvestris I : 39; II, 1 : IX. 13'. . 
- - v. microcarpa II, 1 : 134 . 
Campanula cervicaria I : 25; II, 1 : 97, 
144. 
glomerata I : 25; II. 1 : 98, '144. 
latifolia I : 26; II, 1 : IX, 144 . 
patula I : 26; II, 1 : 98, 14"-. 
persicifolia I : 26; II, 1 : 98, 144. 
rapunculoides I: 26; II, 1 : 98, 14"-. 
- rotundifolia I : 26; II, 1 : 98. 
- trachelium I : 25; II, 1 : 98. 
- uniflor a I : 26; II, 1 : I X. 
Capsella bursa pastoris I : 38; II, 1 : 
60. 
Ca rdamine amara I : 38; II, 1 : 58, 
134 . 
-- f . hirta II. 1: 134. 
bellidifolia I : 38; II, 1 : 58, 134. 
hirsuta I : 38; II, 1 : 58, '1 34. 
parriflora I : 38; II, 1 : 58, ·134. 
pratensis I : 38; II . 1 : 58 . 
- silvatica II, 1 : XII, 58. 
Carduus crispus I : 22; II. 1 : 104. 
- - x nutans II, 1 : 145. 
- nutans I : 22; II, 1 : IX, I '•5. 
Carcx acuta I : 12; II, 1 : 17. 
- - \'. colorata I : 12. 
- - v. personata I : 12. 
- alpina I: 12; II, 1 :17, 126. 
- ampullacea I : 13; II, 1 : 20. 
- - f. borealis II, 1 : 20. 
- - v. rotundata I: '13; II, 1 : 21J. 
arenaria II , 1 : XIII. 121. 
- aq tatilis I : 12; II. 1 : 16. 
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Carex aqua tilis v . acutangula I : 12. 
v. affinis I : 12 . 
v. cnspidata I : 12. 
v. epigejos II. 1 : 1 7. 
v. (planifolia) I : 12. 
- (arctophila) I : 12. 
- aristata II, 1 : XI, 20. 
- - v. Brownia na II, 1 : 126. 
- - v . Siegertiana II, 1 : 126. 
- atrata I : 12; II, 1 :17. 
- Buxbaumii I: 12; II , 1: 17. 
- - f. heterostachya II . 1 : 1 26. 
caespitosa I : 1 2; II, 1 : 17. 
- canescens I: 12; II, 1 : 15. 125, 126. 
- -- V. SubloJiacea J: 12 . 
- capillaris I : 13; II. 1 : 18. 
capitat a I : 11; II, 1 : 14, 1 25. 
chordorrhiza I : 11; II, 1 : 1 4. 
cyperoides I : 12; II, 1 : 16. 
d igitata I : 13; II, 1: 19, 126. 
dioica I: 11; II. 1 : 13, 1 25, 1 26. 
- - v. isogyna Il, 1 : 125 . 
- - ssp. p arallela II, 1 : 14. 
discolor I : 12; II, 1 : IX. 
dist ans II, 1 : X I, 20. 
disticha I: 11; II, 1 : H , 1 25. 
echinata II, 1 : 15. 
elongata I : ·11 ; Il, 1 : 16. 125. 
ericet orum I : 13; Il, 1 : 19. 
el..1:ensa II, 1 : XI, 19. 
festi va II, 1 : XI, 16. 
filiformis I : 1 3; II, 1 : 20. 
flacca II, 1 : XI, 18. 
flava I : 13; II, 1 : 19. 
- - v. lepidocarpa II. 1 : 19. 
(flavicans) I : 12 . 
fuliginosa I : 13; II, 1 : IX. 
fulva II, 1 : XII, 20. 
gl areosa I : 11 ; II. 1 : 1 5. 
globularis I : 13; Il, 1 : 18. 
gynocrates I : 11 ; II, 1 : \'III. 
ha lophila I : 1 2 . 
heleonastes I : 11 ; Il, 1 : 1 5. 
helvola I: 11; II, 1 : 16, 1 25, 126. 
hirta I: 13; II, 1 :20. 
Hornsc-huchii IT, 1 : XII, 20. 
hyperborea I : 12; II , 1 : IX. 
incurva I : 11; II , 1 : 14. 
irrigua I : 1 :l; II, 1 : 18. 
laevirostris I : 18; II, 1 : 20, 1 26. 
lagopina I : '11; II, 1 : 15, 12 5, 1 26. 
laxa I :13; II, 1 : 18. 
leporina I : 11 ; II, 1 : 16. 1 25 . 
li mosa I : 13; IT . 1 : 18. 
Carex liv ida I: 13; II, 1 : 18, 126. 
loliacea I : 11; II, 1 : 15. 
m acilen ta I : 11 ; II, 1 : 15, 125. 
ruaritima I : 12; II, 1 : 1 7, 126. 
microglochin r : 1 1. 
microstach ya I : 11; Ir, 1 : 16, 126 . 
misandra II , 1 : 1 26 . 
montana I : 13; II, 1 : 19. 
muricata I:11; II, 1 :14,125. 
- v . brunneata I : 11. 
norvegica I: 11; II, 1 : 15, 1 25 . 
Oederi I: 13; II , 1: 19, 126. 
ornithopoda I : 13; Il, 1 : 19. 
pallesce115 I : 13; II, 1 : 18, 12 6. 
paludosa I: 13; II, 1: 21 . 
- - v. spadicea II, 1 : 1 26. 
panicea I : 1 3; II , 1 :18. 
- v. subli\·ida I : 13; II. 1 : 126. 
paradoxa I: 11; II, 1 : 14. 
par a llela I : 11. 
pauciflora I : 11; II, 1 : 14. 
pedata I : 13; II, 1 : 19, 1 26 . 
pediformis II, 1 : X , 19. 
Personii II , 1 :15, 125. 
pilnlifera I : 13; II, 1 : 19, 126. 
praecox I : 13. 
proli.xa I : 12; Ir. 1 : IX. 
pseudocyperus I: 13; II, 1 : 21, 
1 26 . 
psendohelvola II. 1 : 1 26. 
pulicaris I : 11; II. 1 : 14. 
rariflora I : 13; II, 1 : 18, 12 6. 
reduct a II, 1 : IX. 
remota I : 12; II , 1 : 15. 
rigida I : 12; II, 1 : 16. 
- f. infera lp ina II, 1 : 16. 
- f. ripensis II, 1 : 16. 
riparia I: 13; II, 1 : 2 1, 126. 
rupestris I: 11; II, 1 : 14, 1 25. 
salina I : 1 2; II. 1 : 17, 1 26. 
- - f. cuspidata I : 12. 
- - f. haematolepis II, 1 : 1 26. 
- - f. subspathacea II, 1 : 126. 
- - v. flavicans II, 1 : 1 7, 12 6. 
-- v . mutica I : 12. 
- - ssp . halophila II, 1 : 1 'i, 126. 
- - ssp. - v. acutangnla II, 1 : 
1 26. 
- - ssp. kattegatensis II, 1 : XII, 
1 7. 
- sparsiflora I : 13; II, 1 : 18. 
- - Y . borealis I : 13. 
- spiculosa I : 1 2; II, 1 : IX. 
- stellulata I : 12. 
40 H erbarium Musei Fennici; index Phan . 
Carex strict a I : 1 2; II, 1 : '17, 1 26 . 
- subsp athacea I : 1 2; TI, 1 : I X. 
- - ssp. r educt a I : 12. 
- t en ella I : '1'1; II . 1 : 15, 1 25. 
- t enuiflora I : '1 1; II, 1 : 15. 1 25. 
- t eret iuscula I: 11 ; II, 1 : 1!.. 
- tricostat a I: 1 2; II, 1 : I X . 
- turfosa I : 12; II, 1 : I X. 
- ustula ta I : ·12; II, 1 : 18. 
- verna II, 1 : 19. 
- vesica ri a I : 13; II, 1 : 20 . 
f. alpigena II, 1 : 1'26. 
f ., v . virens I : 13; II, 1 : 1 26. 
v. lacustris II, 1 : ·126. 
v . p ulla I : '1 3; II, 1 : 20 . 
- v it ilis I: 11; II, 1 :1 25 . 
- vulgaris I : ·12; II, 1 : 16, 1 26 . 
- - v. juncella II, 1 : 16. 
-- v. zonat a I : 12. 
- vulpin a I: 1·1; II, 1 : 1 4. 
Carlina vulgaris I : 22; II, 1 : 103, 
14 5. 
Carum carvi I : 34; II, 1 : 69, 137 . 
Castilleja p allida I : 30; II, 1 : 91. 
Ca t abrosa algida I : 9. 
- aqua t ica I : 9; II, 1 : 25. 
- la tifolia I : 9. 
(Cauliuia fragilis) I : 18. 
Cenolophium Fischeri II, 1 : 68, 136. 
- - v . (lapponicum) I : 33. 
- lapponicum I : 33 . 
Centaurea cyan us I : 22; II, 1 : 104. 
-- fl. purpurasc II, 1 : '145. 
- j acea I : 22; II, 1 : ·1 04, '14.5 . 
- - fl. alb . II, 1 : H 5. 
- phrygia I : 22; II, 1 : 104 . 
- - v. austriaca I: 22; II, 1 : '104, 
145. 
- scabiosa I : 22 ; II, 1 : 104, 145. 
Cephalanthera ensifolia I : 19. 
- rubra II, 1 : X II, 30. 
- xiphophyllum II, 1 : 30. 
Cerastium a lp inum I : 43; II, 1 : 49, 
1 32. 
- - f ., v. glabra tum I: 43; II, 1: 4.9 . 
- arvense I : 4 3; II. 1 : I X, 132. 
- semidecan drum I : 43; II, 1 : 49, 
1 32. 
- trigynum I: 43; II, 1 : 49. 
- triviale II, 1 :49, 132. 
- - f . glandulosu m II. 1 : 49, 132. 
- - v . alpestre II, 1 : 49. 
viscosum I : 43; II, 1: I X , 1 32 . 
- vulgatum I: t, 3. 
Cerasus padus I : 48. 
Ceratophyllum deruersum I : 56; II, 
1 :74,138. 
Chaerophyllum aromaticum II, 1 : 
X I , 68. 
- P rescottü I : 33; II, 1 : 68, '1 36. 
Chamaeorchis alpina I : 1 9; II, 1 : I X, 
1 28. 
Chelidonium majus I : 37; II, 1 : 56, 
133. 
Chenopodium alb um I : 51,; II, 1 : 50. 
f. glomerulosum II, 1 : 1 32. 
- - v. cymigerum II, 1 : 50, 132 . 
- - v. spicat um II, 1 : 50. 
bonus Henricus II, 1 : 49. 
glaucum II, 1 : 50, 132. 
hybridum II, 1 : I X, 50, 132 . 
polyspermum I : 54; II, 1 : 50, 
132. 
- - f. acutifolium II, 1 : 132. 
- - f. spicat um II, 1: 132. 
- ruhrum II, 1 : 50, 132. 
- urbicum I : 54; II, 1 : 50. 
- viride II, 1 : 50. 
Chrysanthemum arcticum I : 20; II, 
1: 102. 
- leucanthemum I: 20; II, 1 : 102, 
14.5. 
- segetum II, 1 : 145 . 
Chrysosplenium alterni fo lium I : 4.5; 
II, 1 : 71, 137. 
- t etran drum II, 1 : X, 71 , 1 37. 
Cicuta virosa I : 34; II, 1 : 68, '136 . 
- - f., v. teuuifolia I : 34; II, 1 : 
'136 . 
Cineraria al p ina I : 21. 
- integrifolia II, 1 : 102, 145. 
- - v. glabra II, 1 : 145. 
Cinna pendula II, 1 : 22, 1 26. 
Circaea alpina I : 46; II, 1 : 73, 138. 
Cirsium arvense I: 22 ; II, 1 : 1 03, 
145. 
- - v. horridum I : 22; II, 1 : 1 03, 
'14.5. 
- - v. maritirnum I : 22. 
- heterophyllum I : 23; II, 1 : 103. 
- - fl. a lb. II, 1 : 145. 
- - v. laciniosum II, 1 : 103 . 
- - x palustr e II, 1 : X III, 103. 
- lanceolatum I : 22; II, 1 : 103, 
1 !t5 . 
- oleraceum I : 23; II , 1 : ·1 03. 
- - X palustre II, 1 : X I , 104. 
- palustre I : 22; II, 1 : 103, 1 45. 
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Clinopodium vulgare I : 2 7. 
Cocblearia auglica I : 39; II, 1 : 59. 
- - v . a rctica I : 39. 
- - v. fenestrata I : 39. 
- arctica II. 1 : 59. 
- danica I: 39; II, 1 : 59, 1 3~ . 
Coeloglossum viride I : ·19; II, 1 : 31. 
Colpodium la tifolium Il, 1 : 26 . 
Comarum palustre I: ~7; Il , 1 : 77. 
Conioselinum tataricum II, 1 : 68, 
136 . 
Conium m acul atum I : 33; II, 1 : 69, 
137 . 
Convallaria majalis I : 1 7; II, 1 : 8. 
- multiflora I : 17. 
- p olygonatum I : 17. 
Convolvulus arvensis I : 26; II, 1 : 85, 
H1. 
- sepium II, 1 : 141. 
Corallorrbiza inna t a I : 18; II, 1 : 29 . 
Cornus sanguinea I : 33; II, 1 : IX. 
- suecica I : 33 ; II, 1 : 69. 
Coronilla varia II 1 ·XII 81 , 139. 
Corydalis fabacca 'I: S7; II, 1 : 56. 
- laxa I : 37; II, 1 : IX. 
- solida I : 37; II, 1 : 56, 134. . 
Corylus ayelJ ana I : 54; II, 1 : 36, 129. 
Cotoneaster integerrimus II, 1 : 75. 
- - v . niger II, 1 : 75. 
- vulgaris I : 4.6; II, 1 : 75 . 
Crarube m aritima II, 1 : XIII, 61, 
Crataegus monogyna II, 1 : 7 5. 
- - f. laci nia t a II, 1 : 75. 
- oxyacantha I : 4 6; II, 1 : 138. 
Crepis biennis I: 23; II , 1 : 107. 
- paludosa I : 23; II, 1 : I 06. 
- praemorsa II , 1 : X , 106. 
- sibirica II, 1 : XIII, 1 06. 
- t ectorum I : 23; II, 1 : 107. 
Cuscuta europ aea I : 26; II, 1 : 86, 
141. 
- trüoliü II, 1: 141. 
Cynanchum vincetoxicum I : 29. 
Cynoglossum officinale I: 27 ; II, 1 : 
87, 1!.1. 
Cynosurus cristatus I : 1 0; II, 1 : 25 . 
Cypripedium calceolus I : 18; II, 1 : 
31. 
D act ylis glomerata I : 1 0; II, 1 : 25, 
127. 
Daphne mezereu m I : 53; II, 1 : 7~. 
138. 
Datura stramonium I : 29; II, 1 : IX, 
141. 
Daucus carota II, 1 : 136. 
Delphinium cousolida I : 36; II, 1 : 
55, 133. 
Dentaria bulbüera I : 38; II, 1 : 58, 
134.. 
Desch ampsia alpina II, 1: 2~. 
- a tropurpurea II , 1 : 24. 
- bottnica II, 1 : 24. 
- caespitosa Il, 1 : 24. 
-- f. pallida II, 1 : 127 . 
- flexuosa II, 1 : 2~ . 
-- v. montana II, 1 : 127. 
Dianthus arenarius I : 42; II, 1 : 46, 
131. 
- deltoides I: 42; II, 1 : 46, 131. 
- - v. glaucus I : 4.2; II, 1 : 46 . 
- superbus I : '•2; II, 1 : 1, 6, 13 1. 
Diapeusia lapponica I : ~9; Il, 1 : 86, 
141. 
Digrapbis arundinacea I: 7. 
Draba alpina I : 39, 112; II, 1 : 59. 
- hirta I : 39; Il, 1 : 58, 134 . 
- - ssp . rupestris I : 39 . 
- incana I : 39; II, 1 : 58. 
- muralis Il, 1 : XII; 58. 
- n emorosa I : 39; Il, 1 : 58, 134. 
- nivalis I : 39; II, 1 : IX, 134. 
- rupestris I : 39; Il, 1 : IX, 134. 
- verna I: 39 . 
- Wahlenhergii II, 1 : 134 . 
Dracocephalum Ruyschi anu m I : 28~ 
II, 1 : 93. 
- thy1niflorum I : 28 ; II, 1 : 94, 
143. 
Drosera intermedia I : 41; II, 1 : 63, 
135. 
- longüolia I : 4 1; II, 1 : 63. 
- - f. obo,·ata II, 1 : 63. 
- - f . pusilla II, 1 : 63. 
- - v. rotunda t a II, 1 : 63, 135 . 
- rotundifoli a I: 41; II, 1 : 63. 
Dryas octopet ala I: 48; II, 1 : 78, 139. 
Echinospermum deflexum I : 27 ; II, 
1 : 87. 
- lappula I : 27; II, 1 : 87, 141. 
Echium nilgare I : 27; II, 1 : IX, 
141. 
Elatine alsinastrum I : 44; II, 1 : 64, 
135. 
- hydropiper I : 44; II, 1 : 64, 135 . 
- - f. ortbosperma II, 1 : 69, 135. 
- triandra I : H; II. 1 : 64, 135. 
4.2 Herba rium :\Iusei Fennici ; index Phao . 
Ela tine triandra f., v. calli triclwides 
I: 44; II, 1 : 64. 
E lymus art>narius I : 10; II, 1 : 29. 
Elyna scirpina II, 1 : 125. 
Empetrum n igrum I: 5 1; II. 1 : 67. 
Enodium coeru leum I : 9. 
Epilobium adna tum II, 1 : XIII, 72. 
- alpin um I : 46; II, 1 : 73 . 
- a lsinifolium II, 1 : 7 2, 13 7. 
- - X palustre II, 1 : XIII, 73 . 
anagallidifolium II, 1 : 73. 
a ngustifolinm I: !, 6; II, 1 : 72. 
(chordorrhizum) II. 1 : 72. 
davuricum II, 1: 73, 138 . 
- - X lactiflornm II, 1 : X , 138. 
- - X p a lustre II, 1 : X , 138. 
- Hornemuuni II, 1 : X III, 13 7. 
lactiflorum II, 1 : XIII, 73. 
- lineare I : 1,6; II, 1 : 7~. 
- montanum I: 46; II, 1 : 7~. 137. 
- v. collinum II, 1 : 72, 137. 
obscurum II, 1 : XI, 7~. 
origanifolium I : 46; II, 1 : 72. 
palustre I : 4.6; II, 1 : 73, 138. 
- - f. angustum II, 1 : 138 . 
- f . la pponicum II, 1 : 138. 
parviflorum I : 46; II, 1 : 72. 
roseum II, 1 : X, 72. 
(tetragonnm) II, 1 : 72. 
Epipactis a trorubens II, 1 : X, 30. 
- latifolia I : 19; II, 1 : 30, 128. 
- palustris I : 19; II, 1 : 30. 
Epipogon (-gium) aphyllus I : 19; II, 
1 : 30, 127. 
Erigeron acris I : 22; II, 1 : 99. 
- - v. droebachiensis II, 1 : 99, 
14.4. 
- elongatus II, 1 : 144. 
- uniflorus I : 22; II, 1 : IX . 
Eriophorum a lpinum I : 13; II , 1 : 13. 
angustifolium I : 14; II. 1 : 13. 
- callithrix II, 1 : X , 13, 125 . 
- capitatum I : 14. 
- gracile I: 14; II, 1 : 13, 125. 
- latifolium I : 14; II, 1 : 12, 125. 
- russeolum I: 14; II, 1 : 13, 125. 
-- v. albidum II, 1 : 125 . 
- Scheuchzeri II, 1 : 13. 1 2 5. 
- vaginaturn I : H; II. 1 : 13. 
Eritrichiu m viilos um II, 1 : XIII, 87. 
Erodium cicutarium I : 40; II, 1 : 65, 
135. 
Erophila verna II, 1 : 59, 131._ 
Erysimum c.heirantlwides I : 3 7; II, 
1 : 59, 134. 
- hieraciifolium I : 37; II, 1 : 59. 
Erythraea (linariifolia) I : 29. 
- litoralis I : 29. 
- v. 1ninor I : 29 . 
- pulchella I : 29 ; II, 1 : 96. 
- vulgaris II, 1 : 96, 143. 
Eupatorium cannabinum I : 22; II, 
1 : 99. 
Euphorbia esula I : 5 1; II, 1 : 66, 136. 
- helioscopia I : 5 1; II , 1 : 66, 136 . 
- p alnstris i: 5 1; II, 1 :66. 
- peplus I : 5 1; II, 1 : 66, 136. 
E uphrasiagracilis ii. 1 : XII, 9 1, 11.2. 
- officin alis I: 3 1; II, 1 : 91 . 
- par\'if.lora I : 31; II. 1 : IX. 
Eutrema Edwardsü I: 37; II, 1 : 59. 
Festnca arundinacea I : 10. 
- duriuscula II, 1 : 12 7. 
- elatior ssp. arundinacea II, 1 : 28. 
- - ssp. pratensis II. 1 : 27. 
- - ssp. - subv. pseudololiacea 
II. 1: 28. 
gigantea II, 1 : XII, 23. 
ovina I : 10; II, 1 : 27. 
pratensis I : 10. 
rubra I : 10; II. 1 : 27. 
- - subv. arenaria II . 1 : 27. 
- - \'. glauca II, 1 : 27. 
Ficaria ranunculoides I : 36. 
Filago montana I : 2 1; II, 1 : 100, 
144. 
Flumiriia a rundinacea I : 9; II, 1 : 27. 
Fragaria collina I : 4 7; II, 1 : 77. 
- elatior I : 4 7; II, 1 : IX. 138. 
- vesca I : 47; II. 1 :77, 138. 
Fra..'tinus excelsior I : 29; II, 1 : 95, 
'143. 
Fritillaria m eleagris II. 1 : 124 . 
Fumaria officinalis I : 37 ; II, 1 : 56, 
134. 
- \'aillantü II, 1 : XI, 57. 
Gagea lutea I : 18; II, 1 : 7, 124. 
- minima I : 18; II, 1 : 7, 124. 
Galeopsis Iadanum I : 28; II. 1 : 94, 
143. 
- t etrahit I : 28; II. 1 : 94. 
- versicolor I : 28; II , 1 : 94. 
Galium aparine II , 1 : XII. 97. 
- - v. irifestum I : 25. 
- ssp. \'aillantü II, 1 : 97. 
boreale I : 25; II , 1 : 96. 
mollugo I : 25; II. 1 : 97. 143. 
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Gaiium mollugo x verum II. 1 : XII, 
9?. 
- palustre I : 25; II . 1 : 96. 
- spurium II. 1 : 1/.:l . 
- trifidum I : 25; II, 1 : 96 . 
- triflorum I : 25; II, 1 : 96 . 
- uliginosu m I : 25; II, 1 : 96. 
- verum I : 25; II. 1 : 9?, 143. 
Geutiaua amarella I : 29 ; II, 1 : 96, 
14 3. 
- - v., ssp. lingulata I : 29; II. 1 : 
96. 
- campestris I : 29; II. 1 : 96, 143 . 
involucrata I : 29; II, 1 : 95. 
- lingulata li, 1 : I X. 
- nivalis I : 29; II , 1 : 95, 143. 
- pneumonanthe I : 29; II. 1 : 95. 
rotata I : 29. 
- ser rata I: 29; II. 1 : IX. 143. 
-· tenella II. 1 : X. 96. 
Geranium bohcmicum I : 40 ; II, 1 : 
65, 135. 
- dissectum II. 1 : I 35 . 
- lucidum I: 40; II, 1 : 65, 135 . 
- molle II, 1 : X, 65. 
- palustre I : 40; II, 1 : 65, 135. 
- pratense I : 40; II, 1 : 65, 1 35. 
- pusillum II, 1 : 65. 
R ober tianum I : 40; II. 1 : 65, 135. 
rotundifolium I : 40. 
sanguineum I : 40; II, 1 : 65, 135. 
silvaticum I : 40; II, 1 : 65, 135. 
Geum intermedium I : 48; II, 1 : 
\'III, ?8. 
- rivale I : 48; II, 1 : ?8. 
x urbanum II. 1 : ?8, 139. 
- - x - f . perrivale II, 1 : 139. 
- - X - f. perur banum I!, 1 : 
139. 
- urbanum I : t,8; II, 1 : ?8. 139. 
Glaux maritima I : 32; II . 1 : 85, 140. 
Giechoma hederaceum I : 28; II, 1 : 
93 . 
Giyceria aquatica II, 1 : 27, 12? . 
- distans I : 9. 
- - v. pulvinata I : 9. 
fluitaus I : 9; II, 1 : 2?, 127. 
fulva v . lappouica I : 9. 
p euduliua I : 9. 
remota I : 9; II . 1 : 2?, 12?. 
- spect abi lis I : 9. 
Gnaphalium alpinum I : 21; II, 1 : 
IX, 144 . 
- carpathicum I : 21; II. 1 : IX, 144. 
Gnaphalium dioicum I : 2 1; II. 1 : 
1 0 1. 
- uorvegicum I : 21. 
- sil vaticum I: 21; II, 1 : 100, 144. 
- - ssp. norvegicum II, 1 : 100, 
1 41 .. 
- supinum I : 21; II, 1 : 100, 1 44. 
- uligiuosum I: 2 1; li, 1 : 100, 144 . 
-- V . pilulare I: 21; rr. 1 : 100, 
144. 
Goodyera r epens I : 19; II. 1 : 29, 
12?. 
Gymnadenia albida I : 19; II. 1 : 3 1. 
- couopsea I: 19; II, 1 : 3 1. 
- - f.. V. lapponica I : 19; rr. 1 : 
3 1. 
Gypsophila fastigiata II. 1 : X, 46. 
- muralis I : 42; II. 1: 46, 1 3 1. 
Halianthus peplaides I : 43. 
Jialoscias scoticum I : 33; II. 1 : 68. 
H edysarum obscurum I: 49; II , 1 : 
8 1, 139 . 
Heleocharis acicul ari s II. 1 : 12, 12 5. 
- palustris II, 1 : 12, 125. 
- - ssp. uniglumis II, 1 : 12. 
Helianthemum vulgare I : 1,0; II, 1 : 
63. 
H epatica triloba II. 1 : 53, 133 . 
- - fl . pl. II. 1 : 133. 
- - V. glabrata I!, 1 : 133. 
H eracleum sibiricum I : 33; II, 1 : 67, 
136 . 
- - v. elegans II. 1 : 6?. 
- sphondylium II, 1 : 136 . 
Hermiuium monorchis II, 1 : XI, 31. 
Heruiaria glabra I : 5 1; II. 1 : 4 9. 
Hesperis matronalis I : 38; II, 1 : 
I X. 134. 
Hieracium accline li, 1 : 11?, 153. 
adtingens rr. 1 : 11 5. 
aerugiuascens II . 1 : 11 8. 
alandicum II, 1 : 11 ?, 153. 
a lpinum I: 24; II. 1 : 11 5. 
- v. fuliginosum I : 24. 
amplectens II. 1 : 11 9. 
angustatum II , 1 : 10 ?. 
arctophilum II. 1 : 1 0?. 
assimilatum II , 1 : 11 7. 
alral~<lwn II. 1 : 11 5, 152. 
- atratum I : 24; li, 1 : 11 5. 
- auricula I : 24; II , 1 : 120. 
- - x macrolepideum II. 1 : 120. 
auriculaeform I : 24; II. 1 : 120 . 
- austerulum II. 1 : 11 6. 
Herbarium Musei F ennici; index Phan. 
Hieracium biforma/t{tn II, 1 : 11 7, 153 . 
- binatum II, 1 : 117. 
- borea le I : 23. 
- brachycephalum II, 1 : 120. 
- Brennerianum II, 1 : 108, 14 7. 
Brotheri II, 1 : 1 0 9, 14 7. 
caesiiflorum II, 1 : 11 2, 151. 
caesio-murorum II, 1 : 11 2, 14 9. 
caesitium II, 1: 11 3, 150. 
caesium I : 24. 
- - f. II, 1 : 112 . 
caespiticola II, 1 : 11 0, 14 9. 
caniceps II, 1 : 11 3, 150. 
chlorellum II, 1 :112, 151. 
chrysocephaloides II, 1 : 119. 
chrysocephalum II, 1 : 119. 
ciliatum II, 1 : 11 3. 
cochleaturn II, 1: 120. 
collinum I : 2 4. 
concolor II, 1 : 1 19. 
congruens II, 1 : 113, 151. 
coniops II, 1 : 111, 14 9, 150. 
constrictum II, 1 : 111. 
constringens II, 1 : 111. 
(cr epidifolium) II, 1 : 109. 
crepidioides II, 1 : 109, 14 7. 
crispulum II, 1: 112, 150. 
crocatum I : 23; II, 1 : 107, 146. 
curtaturn II, 1 : 108, 11.7. 
curvescens II, 1: 11 6. 
cymosum I : 24. 
d enticuliferum II, 1 :1 15. 
d etonsum II, 1 : 11 6. 
dirninuens II, 1 : 11 2. 
diminutum II, 1 : 108 . 
dimorphoides II, 1 : 11 8. 
discoloratum II, 1 : 119. 
divergens II, 1 : 108, 14 7. 
- diversifolium II, 1 : 110, 149. 
- dolabratmn II, 1 : 109, 14 7. 
- dovrense II, 1 : 108. 
- drivstuense II, 1 : 153 . 
- erratict'm II, 1 : 1'16, 1 53. 
excelsius II, 1 : 119. 
ext enuatum II, 1 : 111 . 
exutum II. 1 : 110, 149. 
Fellrnani II, 1 :108,146. 
fennicum II, 1 : 11 9. 
firrnicaule II, 1 : 11 5. 
- flaccidum II, 1 : 149. 
- flo cci ceps II, 1 : 11 3, 1 51. 
- fuliginosum II, 1 : 11 5. 
- fulvescens II, 1 : 112. 
- fulvoluteum II, 1 : 11 8. 
Hier acium fuscum I : 24. 
- galactinum II, 1 : 11 6. 
- gemi11atum II, 1 : 11 5. 152. 
- glomeratum I : 24; II , 1 : 116. 
- godbyense II. 1 : ·tos. 147. 
gothicum I : 23; II, 1 : 108. 
griseum II, 1 : 11 6. 
Gumtheri II, 1 : 11 2, 14 8. 
gulldalense II, 1 : 14 8. 
helvolum II. 1 : 150. 
- H jeltii II, 1 : 11 3. 1 5 l. 
- impressum II. 1 : 148. 
improvisum II. 1 : 1 10. 1!.9. 
incrassatum II. 1 : 11 7, 153. 
incurrens II, 1 : 111 , 150. 
inflexum II, 1 : 153. 
- jtmcicaule II. 1 : 116. 15 2. 
- k a janense II, 1 : 11 9. 
- karelicum II. 1 : 1 1 8. 
- kemense II, 1 : 15 1. 
- kuusaruoense II, 1 : 109, 148. 
- ladogense II. 1 : 11 8. 
- laeticolor II, 1 : 148. 
- lanceolatum II, 1 : 108. 
- lapponicum II, 1 : 109, 147. 
-laterale II, 1 : 109. 147 . 
- lateriflorum II. 1 : 11 4, 152. 
- laticeps II. 1 :120. 
- Unifolium II. 1 :147 . 
- livescens II, 1 : 112, 150. 
- lucens II, 1 : 11 0, 148. 
- lyraturn II, 1 : 114 , 1 52. 
macrolepideum II, 1 : 120 . 
melanolepis II, 1 : 1 14. 
murmanicum II, 1 : 11 0, 148. 
muron1m I : 24. 
- - v . incisum I : 24. 
- - sylvaticum II, 1 : 114. 
n eglectum II. 1 : 11 6. 
nigellum n . 1 : 11 9. 
nigrescens II. 1 : 115. 
norvegicum II. 1 : 11 4. 
- 11udi{olium II. 1 : 120, 153. 
- oligophyllum II. 1 : 148. 
- onegense II, 1 : 11 8. 
- orarium v. stylosum II, 1 : 148. 
- pallidum II. 1 : 11 4. 
- Palmbti II. 1 : 107. 146. 
- parabolicum II. 1 : 11 3. 1 52 . 
- patale II, 1 : 11 3. 15 1. 
pellucidum II, 1 : '11 4. 
pilipes n . 1 : 117. 1 53. 
pilosella I : 24; II, 1 : 120. 
plumbeum bifidum II. 1 : 112 . 
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Hieraciurn praealturn I : 24. 
- pratense I : 24 . 
-- f. dimorphurn II, 1 : 118. 
- prenanthoides I: 23; II, 1 : 107. 
- progeni turn II, 1 : ·11 7. 
- prolixiforme II, 1: 1'10, 149, 152. 
- prolixum II, 1: 113, H9, 152. 
- proximum II, 1 : 11 3, 151. 
- pruiniferum II, 1 : 107, 146. 
- pruinosurn II, 1 : 116. 
- pseudoblyttii II, 1 : 118. 
- pseudorarium II, 1 : 148. 
- pubens II, 1 : 118. 
- pubescens II, 1 : 115. 
- pubifolium II, 1 : 11 7, 153. 
- pulvinaturn II, 1 : 118. 
- reticulatum II, 1 : 107, 14 8. 
- rigidurn I : 23. 
- rotundaturn II, 1 : 114. 
- rufescens II, 1 : 1 '14. 
- Saelani II, 1 : 119. 
- sagittaturn II, 1 : 11 3. 
- saxifragum I : 24; II, 1 : 114. 
- - v. lllspidissimum I: 24. 
- scalenurn II, 1 : 150. 
- Schrnidtii f. II, 1 : 11/o. 
- septentrianale II, 1 : 11 7. 
- Sileni II, 1 : 111, 1!. 9. 
- sordidescens II, 1 : 112. 
- sphacelatum II, 1 : ·11 6. 
- strictum II, 1 : 107 . 
- subcaesium II, 1 : 151. 
- subcongruum II, 1 : 152. 
- Sttborarium II, 1 : 109, 148. 
- subpellucidurn II, 1 : 111. 
- subplicaturn II, 1 : 148 . 
- subpratense II, 1 : 120. 
subscalemon II, 1 : 1 12, 150. 
subsimile II, 1: 110, 11,8 . 
sttbumbellatu.m II, 1 : 108, 146. 
suecicum I : 24; II, 1 : 120. 
suomense II, 1 : 115. 
- svirense II, 1 : 119, 153. 
tenebrosum II, 1 : 111 . 
triangulare II, 1 : 113. 
tridentatum I : 23; II, 1 : 108, 146. 
triviale II, 1 : 109, 148. 
tubulascens II, 1 : 118. 
- umbellatum I: 23; II, 1 : 107. 
- - Y . lineare II, 1 : 107. 
- umbricola II, 1: 111 , 150. 
ventricosum II, 1 : 119. 
\·ernicosum II, 1 : 11 8 . 
vicarimn II, 1 : 110, 14 8. 
Hieracium vitellinwn II, 1 : 116, 153. 
- vulgatum I : 21 .. 
- Wainioi II, 1 : II I, 149. 
Hierochloa alpina I : 7; II, 1 : 21. 
- australis I: 7; II, 1 : 21, 126. 
- borealis I : 7; II, 1 : 21. 
- - v. firma I: 7. 
Hippophae rhamnoides I: 53; II, 1 : 
74, 138. 
Hippuris vulgaris I: 46; II, 1 : 73. 
- - f. fludatilis II, 1 : 74 . 
- - f., v . maritima I: 46; II, 1 : 74. 
- - v. finitans I: 1,6. 
Holcus lanatus I : 8; II, 1 : IX, 1 2 7. 
Humulus lupulus I : 53; II, 1 : 42 , 130. 
- - f. integrifolius II, 1 : 130. 
I-Iydrocharis morsus ranae I: 18; 
II, 1 : 32, 128. 
I:-Iyoscyamus niger I : 29; II, 1 : 88, 
I H. 
H ypericum hirsutum I: 40; II , 1: 6',, 
135. 
- perforaturn I: 40; II, 1 :64, 135. 
- quadrangulum I: 1, 0; II, 1 : 64, 
135. 
H ypochaeris maculata I : 24; II, 1 : 
I 05. 145. 
Impatiens noli tangere I : 39; II, 1 : 
66, 136 . 
- p arviflora II, 1 : 136. 
Inul a britannica II, 1 : XI, 1 00 . 
- helenium I: 21; II, 1 : IX, 1 41 .. 
- salicina I : 22; II, 1 : I 00. 
Iris pseudacorus I: 18; II , 1 : 10, 124. 
Isatis tinctoria I : 38; II , 1 : 60, 134 . 
Jasione montana I : 26; II, 1: 98, 144 . 
Juncus alpinus I: 16; II, 1 : 9. 124. 
arcticus II, 1 : XI, 8. 
articulatus I : 16. 
balticus I: 16; II. 1 : 8, 124. 
biglurnis I : 16; II , 1 : 9. 
bufonius I : 16; II , 1 : 9. 
capitatus II, 1 : XII, 9. 
castaneus I : 16; II , 1 : 9. 
compressus I: 16; II, 1 :9, 124. 
- - ssp. Gerardi I : 16. 
conglomeratus I : 16; II , 1 : 8, 124. 
- effusus I: 16; II, 1 : 8, 124. 
- filiforrnis I : 16; II, 1 : 8. 
- Gerardi II, 1 : 9. 
- lamprocarpus II, 1 : 8, 124. 
- silvaticus, II, 1 : 124. 
- squarrosus II, 1 : 1 21 .. 
- stygius I : 16; II , 1 : 9. 
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Juncus supinus I: 16; II, 1 : 9, 124 . 
- - v . repens I: 16. 
- trifidus I : 16; II, 1 : 9, 124. 
- triglumis I : 16; II, 1 : 9. 
Juniperus communis I: 56; II, 1: 6. 
- - f ., v. nana I: 56; II, 1: 6, 123. 
Knautia arvensis II, 1 : 98, 144. 
- - f. integrifolia II, 1: 99. 
Koenigia islandica I : 52; II. 1 : 44. 
Lactuca muraUs I : 23; II, 1 : 106, 146. 
Larnium album I : 28; II, 1 : 94, 143. 
- amplexicaule I : 28; II, 1 : 94, 143. 
- confertum I : 28 . 
- galeobdolon II, 1 : XI1, 94 . 
- intermedium II, 1 : XII, 94, 143. 
- purpureum I : 28; II, 1 : 94, 143. 
- - v., ssp. incisum I: 28; II, 1 : 
94, 143. 
La(m)psana communis I: 23; II, 1 : 
104, 145. 
Lappa rninor I: 23; II, 1 : 104, 145. 
- officinalis II, 1 : XI, 104. 
- t omentosa I: 23; II, 1 : 104, 145. 
Larix sibirica II, 1 : 124. 
Laserpitium latifolium I : 33; II, 1 : 
67, 136. 
Lathraea squamaria I: 31; II, 1 : 92. 
Lathyrus maritimus I: 48; II, 1 : 79, 
139. 
- - f. pubescens II, 1 : 139. 
- montanus II, 1 : 79, 139. 
- - v . t enuifolius II, 1 : 80 . 
- niger II, 1 : 80, 139. 
- palustris I: 48; II, 1 : 79, 139. 
- - f. latifolius II, 1: 139. 
- pratensis I : 48; II, 1 : 79, 139. 
- silvestris I : 48; II, 1 : 79, 139. 
- - v . la tifolius I: 48. 
- - v. platyphyllus II, 1 : 79. 
- vemus II, 1 : 80, 139 . 
Ledum p alustre I : 51; II, 1 : 83. 
Lemna gibba I: 16; II, 1 : I X. 
- rninor I: 15; II, 1 : 11, 125. 
- polyrrhiza I : 16. 
- trisulca I: 15; II, 1 :11, 125. 
Leontodon autumnalis I : 24; II, 1 : 
105. 
- - v. Taraxad II, 1 : 105. 
- hastilis II, 1 : IX. 
- hispidus I: 24; II, 1 : 104, 145. 
- - v. hastilis II, 1 : 105. 
- - ssp. h astilis (glabratus) I : 24. 
1 Galeobdolon luteum. 
Leontodon keretinus I : 109. 
Leonurus cardiaea I : 28; II, 1 : 95, 
143. 
Lepidium campestre II, 1 : XII, 60, 
1 34 . 
- ruderale I : 38; II, 1 : 60, 134. 
Lepigonum medium I: 44; II, 1 : I X. 
- ruhrum I : 43. 
- salinum I : 44. 
Libanotis montana I : 34; II, 1 : 68, 
136. 
Ligularia sibirica I : 21; II, 1 : 102, 
14 5. 
Limosella aquatica I : 30; II, 1 : 88, 
142. 
Linaria minor I : 30; II, 1 : IX, 142. 
- vulgaris I : 30 ; II, 1: 88, 142. 
Linnaea boreaUs I : 25; II, 1: 97. 
Linum catharticum I : 40; II, 1 : 65, 
135. 
Listera cordata I : 19; II, 1 : 29 . 
- ovata I: 19; II, 1 :29, 12?. 
Lithospermum arvense I: 27; II, 1 : 
87, 141. 
- - v. coerulescens II, 1: 87 . 
Lit(t)orella lacustris I: 32; II, 1 : 93. 
Lobelia Dortmanna I : 26; II, 1 : 98, 
144. 
Loiseleuria procumbens II, 1: 83, 140. 
Loliumlinicolum I : 1 0; II, 1: 28, 12/. 
- perenne I: 10; II, 1: 28, 12 7. 
- temulentum II, 1: 127. 
Loniceracoeruleai: 25; II, 1 : 97, 143. 
- - \'. glabra II, 1 : 143. 
- xylosteum I : 25; II, 1 : 97, 143. 
Lotus corniculatus I : 49; II, 1 : 81, 
139. 
- - Y. crassifolius I: 49. 
Luzula arcuata I : 16; II, 1 : 10, 1 2' .. 
-- v. confusa II, 1 : 10. 
- - ,-, sudetico-arcuata II, 1 : 124. 
- campestris I : 16; II, 1 : 10, 124. 
v. multiflora II, 1 : 10. 
v., ssp. pallescens I: 16; II, 1 : 
10. 
v. sudetica II, 1 : 124. 
glabrata I : 16. 
multiflora I : 16; II, 1 : VIII. 
pallescens II, 1 : IX. 
par\iflora I : 16; II, 1 : 9, 12 ' .. 
- pilosa I : 16; II, 1 : ·10. 
- spicata I : 16; II, 1 :10, 124. 
- Wahlenbergii II, 1 : 10. 
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Lychnis flos cuculi I: 42; II, 1 : 45, 
131. 
Lycopsis arvensis I : 26. 
Lycopus europaeus I: 27; II, 1 : 93, 
142. 
Lysimachia nummulari a I : 32; II, 1 : 
84. 
- thyrsiflora I: 32; II, 1 : 84, 140. 
- vulgaris I: 32; II, 1 : 81,, 140. 
Lythrum salicaria I : 45; II , 1 : 74, 
138. 
Maj anthemum bifolium I : 1 7; II, 1 : 
8, 124. 
Malachium aquaticum I : 4 2; II, 1 : 4 9. 
Malaxis monophylla I : 19. 
- paludosa I: ·t 9; II, 1 :29, 127. 
Malva borealis I : 1,0; II, 1 : 64. 
- vulgaris II, 1 : X, 64. 
Matricaria chamomilla I : 20; II, 1 : 
100, 145. 
- discoidea I : 20; II, 1 :102, 105. 
- inodora I : 20; II, 1 : 101. 
- - f. borealis II, 1 : 102, 
- - f. maritima II, 1: 101. 
- - v. salina I : 20 . 
Medicago falcata I : 1,9; II, 1 : IX, 139. 
- lupulina I: 49; II, 1 : 81, 139. 
- - v. Willdenowii II, 1 : 139. 
- sativa I : 49; II, 1 : IX, 139. 
Melampyrum arvenseI: 31; II, 1: 90. 
- cristatum I: 31; II, 1 : 90, 142. 
- - f. pallens II, 1 : 90. 
- nemorosum I: 31; II, 1 :90, 14 2. 
- pratense I : 31; II, 1 : 90. 
- - f. purpureum II, 1 : 90. 
- silvaticum I : 31; II, 1 : 90. 
Melandrium affine I: 42; II, 1 : 45. 
- album II, 1 : 45, 13 1. 
- apetalum I: 42; II, 1 : 45 . 
- noctiflorum I: 42; II, 1 : IX, 131. 
- pratense I : 41. 
- ruhrum II, 1 : 45. 
- silvestre I : 41. 
Melica nutans I · 8· II 1 · 25 
Meli!otus albus i : '1,9, ' 1og; Ii. 1 : 8 1, 
140 . 
- arvensis II, 1 : 11,0. 
- macrorrhiza I : t.9, 109; II, 1: 
IX, 14 0. 
- officina!is I : 1, 9, 1 09; II, 1 : IX, 
140. 
Mentha aquatica I: 27; II, 1 : 93, 14 2. 
- - v. verticill ata II, 1 : 93. 
- - v. - f. hirsuta II, 1 : 93. 
::"11entha a rvensis I : 27; II, 1 :93, 142. 
- - v. lapponica I: 27. 
- gcntilis I: 27; II, 1 : IX, 14.2. 
Menyanthes trifoliata I : 28; II, 1 : 96. 
Mercurialis perennis I : 51; II, 1 : 66 . 
l\fertensia maritima II, 1 : 87. 
Microstylis monophylla II, 1 : 29, 127. 
Milium effusum I : 8; II, 1 : 21. 
Mimulus guttatus I: 30; II, 1 :142. 
Moehringia lateriflora II, 1 : 4 7. 
- trinen·is II, 1 : 47, 132. 
Molinia coerulea II, 1 : 25. 
Monotropa h ypopitys I : 51; II, 1 : 84, 
140. 
Montia fontana I : 51; II, 1 : 51, 132 . 
- - v. minor II, 1 : 51. 
- - v. rivularis II, 1 : 51. 
Muehlenbergia pendula I : 8. 
l\fulgedium alpinum I: 23; II, 1 : 106, 
14 6. 
- sibiricum I : 23; II, 1 : 106, 146. 
Myosotis alpestris II, 1: 141. 
arvensis I : 26; II, 1 : 86. 
- caespitosa II, 1 : 86. 
- hispida I : 26; II, 1 : 86, 14.6. 
intermedia II, 1 : 86, 14.1. 
- lingulata I : 26. 
- palustris I : 26; II, 1 : 86, '141. 
- si!Yatica I : 26; II, 1 : 86, 14.1. 
- sparsiflora I : 26; II, 1 : 86. 
- stricta I: 26; II, 1 :86, 141 . 
Myosurus minin111s I : 36; II, 1 : 53, 
133. 
Myrica gale I: 55; II, 1 : 37, 130 . 
Myriophyllum alterniflorum I : 4 6; II, 
1 : 73. 
- spicatum I : 46; II, 1 : 73 . 
- - f. marinum I : 46. 
- verticillatum I: 46; II, 1 : 73, 138. 
- - v. pectinatum II, 1 : 73, 138. 
Myrrhis odorata I : 33; II, 1 : IX, 136 . 
Myrtillns nigra II, 1 : 82. 
- uliginosa '!I, 1 : 82. 
~ajas flexilis II, 1 : X I , 32, 128. 
- fragilis I : 18. 
- marina I: 18; II, 1 :32, 128. 
- - v. muricata I: 18. 
- m.i.nor I: 18; II, 1 :32, 128. 
Nardus stricta I : /; II, 1 : 28. 
Kasturtium amphibium I: 38; II, 
1: 57. 
armoracia I: 38; II, 1 : IX, 134. 
palustre I : 38; II, 1 : 57 . 
si!Yestre I : 38; II, 1 : I X, 134. 
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Neottia nidus avis I: 19; II, 1 : 29, 
127. 
Nepeta cataria I: 28; II, 1: IX, 142. 
- grandiflora II, 1 : 142. 
Neslea (Neslia) paniculata I : 38 ; II, 
1: 60, '134. 
Nuphar luteum I : 35; II. 1 : 56. 
- - v . minus I : 35; II. 1 : 56. 
- - x pumilum II, 1: X , 56 . 
- pumilum I : 35; II, 1 : 56. 
Nymphaea alba I: 31,; II. 1: 56, 133. 
v. biradiata I : 34. 
- - v. rninor I : 34. 
- - ssp. candida. II, 1 : XII. 56. 
Odontites litoralis I : 3'1. 
- rubra I: 31; II, 1 : 91, '142. 
- - ssp. litoralis II, 1: 91, '142. 
Oenanthe phellandrium I : 34; II. 
1 : 68. 
Oenothera biennis I : 45; II, 1 : IX. 
137. 
Ononis (arvensis) II, 1 : 82. 
- hircina I : 50; II, 1 : 82. 
Ophrys myodes I : 19; II, 1 : 3 1. 
Orchis angustifolia I : 20; II. 1 : 30. 
cruenta I : 20. 
curvifolia I : 20; II, 1 : VIII. 
elatior II, 1 : IX. 
incarnata I : 20; II, 1 : 30. 
- v . cruenta II, 1 : 30. 
latifolia I : 20; II, 1 : IX. 
- ssp. elatior I : 20. 
maculata I : 20; II. 1 : 3 1. 
- f. angustifolia II, 1 : 3 1. 
- - v . Iapponica I : 20 . 
(majalis) I : 20. 
mascula II. 1 : 30 . 
militaris I : 20 . 
sambucina I : 20; II. 1 : 30. 
Traunsteineri I : 20; II. 1 : 30. 128. 
- - f. curvifoiia II. 1 : 30, 128. 
Origanum vulgare I: 27; II. 1 : 93, 
142. 
Orobus niger I : 48. 
- tuberosus I: 49; II. 1 : 79. 
- vernus I: 49; II, 1 : 80. 
Oxalis acetosella I: 40; II. 1 : 64, 135. 
- - f. Iilacina II, 1 : 65. 
Oxycoccus microcarpus I : 50; II . 
1 : 83, 140. 
- palustris I : 50; II, 1 : 82, 140. 
Oxyria digyna I: 52; II, 1 :44, 131. 
Oxytropis campestris I: 49; II . 1 : 139. 
- - v. sordida I: 49. 
Oxytropis Iapponica I: t,9 ; II, 1 : IX, 
139. 
- sordida II, 1 : 8 1, 139. 
Paeonia anomala II. 1 : X, 56. 
Papaver alpinum I: 37. 
- dubium II, 1 : 133. 
- nudicaule II. 1 : 56. 
Paris quadrifolia I; '17; II. 1 : 8. 
Parnassia palustris I: 41; II, 1 : 71. 
- - v. tenuis II, 1 : 71. 
Pastinaca sativa I : 33; II, 1 : IX. 136. 
Pedicularis flammea I: 31; II, 1 : IX, 
142. 
hirsuta I : 31; II, 1 : IX, 142. 
- Iapponica I : 3 1; II, '1 : 91, 142 . 
- palustris I : 31; II, 1 : 90 
- - f. ochroleuca II, 1 : 90. 
- sceptrum carolinum I : 31; II, 
1 :91,142 . 
- sudetica I: 31; II, 1 : 91. 
- verticillata I : 31; II, 1 : 91. 
Peplis portula I: 45; II, 1 : 74, 138. 
Petasites frigida I: 22; II, 1: 99, 144. 
- vulgaris I: 22; II, 1 : 99, 144 . 
Peucedanum palustre I : 33; II, 1 : 67, 
136. 
Phaca frigida I : 49; II, 1 : 81, 139. 
Phalaris arundinacea II, 1 : 21. 
-- v. picta II. 1 : 126. 
Phippsia algida II, 1 : 22 . 
Phleum alpinum I : 7; II, 1 : 21. 
- Boehmeri II. 1: XII, 22. 
- pratense I : 7; II. 1 : 21, 126. 
Phragmites communis I : 8; II. 1 : 25, 
127. 
Phyllodoce coerulea I : 50; II, 1 : 83, 
140. 
Picea excelsa II, 1 : 6. 
- - f. viminalis rr. 1 : 6. 
f. virgata II, 1 : 6. 
Y. medioxima Il, 1 ; 6. 
v. obovata II, 1 : 6, 12 3. 
Picris hieracioides I : 23; II, 1 : 105, 
145. 
Pimpinella magna II. 1 : XI. 69, 136. 
- Saxifraga I : 34; rr. 1 : 69, 136. 
- - f. dissecta rr. 1 : 69. 
- - v. dissectifolia I : 31._ 
Pinguicula alpina I : 31; II, 1 : 92, 142. 
- villosa I : 31; II. 1 : 92, 142. 
- vulgaris I : 31; II, 1 : 92. 
Pinus abies I : 56 . 
- silvestris I : 56; II, 1 : 6. 
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Pinus silvestris f .. v. lapponica I : 56; 
II, 1 : 12 3. 
P iantago borealis II. 1 : 142. 
- lanceolata I : 32; II. 1 : 92, 142. 
- major I : 32; II. 1 : 92. 
- maritima I: 32; II, 1 : 92, 11.2. 
- media I : 32; II . 1 : 92 . 
Piatanthera bifolia I : 19 ; II , 1 : 3 1, 
128. 
- chlorantha I : 1 9; II . 1 : 31. 
P ieurogyne rotata II. 1 : 95 . 
Poa alpina I : 10; II, 1 : 26, 127. 
annua I: 10; II, 1: 25. 
caesia II. 1 : X, 26, 12 7. 
cenisea I : 1 0; II , 1 : 26. 
compressa II. 1 : X, 26, 12 7. 
glauca II, 1 : X . 
- nemora lis I: 10; II, 1: 26. 
- pra tensis I : 1 0; II. 1 : 26 . 
-- v. rigens I : 10. 
• - serotina I : 1 0; II. 1 : 26. 
- sudet ica I : 1 0; II . 1 : 26. 
-- v. r emota I: 10. 
- trivialis I : 10; II . 1 :26. 
Polemonium arcticum I : 107. 
- coeruleum I: 28 ; II, 1 : 86, 141. 
- - v. campanulatum II, 1 : 86, 
1H. 
- pulchellum II. 1 : 86. 
Polygala amara II. 1 : 66. 
- comosa II , 1 : XI, 66 . 
- uliginosa I : 39 . 
- vulgaris I : 39; II, 1 : 66, 136. 
Polygonatum multiflorum II, 1 : 7, 
124. 
- offidnale II, 1 : 8, 12 4. 
Polygontun amphibium I : 52; II, 
1 : 42 . 
- - f. aquaticum II, 1 : t,2. 
- - f., v. terrestre I : 52; II, 1 : 42, 
130 . 
- aviculare I : 52; II, 1 : 43 . 
f . confertum II, 1 : 131. 
- - f. erectum II, 1 : 131. 
- - f. litor ale II, 1 : 131. 
-- f. pusillum II, 1 : 131. 
- bistorta I : 52; II, 1 : 42. 
- convolvulus I : 52 ; II. 1 : 43. 131. 
- dumetorum I : 52; II, 1 : 43. 
-- v. apterum II, 1 : 43, 131. 
- h ydropiper I : 52; II, 1 : 43, 131. 
- - f. eciliatum II, 1 : 131. 
- - f. uliginosum II. 1 : 131. 
- (incanum) I : 52. 
Polygonum lapathifolium I : 52; II, 
1 : 42 . 
f. illcanescens II, 1 : 130. 
f.. Y . incanum I : 52; II, 1 : 42, 
131. 
f. viride II, 1 : 42, 131. 
f. - subf. latifolium II, 1: 42, 
131. 
- - f.- subf. turnidum II, 1 : 131. 
-- \' . nodosum II, 1 : 131. 
- minus I : 52; II. 1 : I X. 
- rnitc I : 52; II, 1 : 1, 3, 131. 
f. linearifolium II. 1 : 131. 
f. li torale II, 1 : 131. 
f. umbrosum II, 1 : 131. 
v. pusillum I : 52. 
(nodosum) II, 1 : 131. 
- persicaria I : 52; II, 1 : 43. 
Rayi II, 1 : X III, 43, 131. 
- f. boreale II, 1 : 131. 
viviparum I : 52; II, 1 : 42. 
- f. alpinu m II, 1: 42. 
Populus tremula I : 54.; II, 1 : 37 . 
- - v. Yillosa II, 1 : 37. 
Potamogeton boreal is II, 1 : 12 8. 
(compressus) I: 15. 
- crispus I : 15; II , 1 : 33. 
- filiformis II, 1 : 34, 128. 
- - f. t enuissimus II, 1: 128. 
- - v. alpinus II. 1 : 128. 
- grarnineus I : 15; II, 1 : 33, 128. 
v . bet erophyllus I : 15; II, 1 : 
33. 
ssp. Wolfgangii II, 1: 33, 128. 
- lucens I : 15; II, 1 :33, 12 8. 
- marinus I : 15. 
- mucronatus I : 15; II, 1 :1 28 . 
- n atans I : 15; II, 1 : 32. 
- - ssp. sparganifolius II, 1 : 33, 
128. 
- nigrescens I : 15; II, 1 : 128. 
- nitens II. 1 : X III, 33 . 
- obtusifolius II. 1 : 34, 128. 
- pectinatus I : 15; II, 1 : 34 . 
- - f. zosteraceus II , 1 : 24. 
perfoliatus I : 15; II, 1 : 33. 
- polygonifolius II , 1 : XI, 33. 
- praelongus I: 15; II, 1 : 33, 128. 
- pusillus I : 15; II, 1 : 34, 128 . 
- rufescens I : 15; II, 1 : 33. 
- rutilus I : 15; II, 1 : 34. 
- sparganifolius I : 15. 
vaginatus II, 1 : XIII , 34, 12 8. 
- zosteraceus I : 15; II, 1 : IX. 
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Potamogeton zosterifolius I : 15; II, 
1 :33,128. 
Potentilla alpestris I: 48; II, 1 : 77. 
- anserina I: 47; II, 1: 77. 
- argentea I: 48; II, 1 : 77, 139. 
- canescens II, 1 : XI, 77, 139. 
- minor II, 1 : 139. 
- multifida I: 47; II, 1 : 77. 
-- v. lapponica I: 47; II, 1 : 77. 
- nivea II, 1: X, 78, 139. 
- norvegica I: 47; II, 1: 78, 139. 
- - f. ruthenica II, 1 : 78. 
- reptans I: 48; II, 1 : 77. 
- (salisburgensis) 1 : 77. 
- tormentilla I: 48; II, 1 : 77. 
- verna II, 1 : 77, 139. 
- - f. ternata II, 1 : 77. 
- - v. (gelida) II, 1: 77. 
Primula farinosa I : 32; II, 1 : 85 . 
- finmarkica I : 32. 
- glabrescens I : 32. 
- officinalis I: 32; II, 1 : 85, 141. 
- sibirica II, 1 : 85, '141. 
- - v. finmarkica II, 1 : 141. 
- stricta I : 32; II, 1 :85, 141. 
- - v. obesior II, 1 : 85. 
Prunella vulgaris I: 28; II, 1 : 95, 14 3. 
- - v. parviflora II, 1 : 95, 143. 
Prunus insititia v. rustica I : 48. 
- padus II, 1 : 79, 139. 
- - v. boreaUs II, 1 : 79. 
- spinosa I: 48; II, 1 : 79, ·139. 
Pulmonaria officinalis I: 27; II, 1 : 87, 
141. 
Pulsatilla patens II, 1 : X, 52. 
- - x pratensis II, 1: 52. 
- pratensis I : 36; II, 1 : 52. 
- - x vernalis II, 1 : XI, 52 . 
- vernalis I : 36; II, 1 : 52, 133. 
- vulgaris I: 36; II, 1 : \'III. 
Pyrethrum bipinnatum I : 20; II, 
1 : 102. 
Pyrola chlorantha I : 51; II, 1 : 83, 
140. 
- media I : 51; II, 1 : 84. 
- minor I: 51; II, 1 : 8' .. 
- - f. nwnmularia II , 1 : 140. 
- - x rotundifolia II, 1 : XIII, 
84, 140. 
- rotund.ifolia I: 51; II, 1 : 84. 
- - v. chloranthoides II, 1 : 84, 
140. 
- secunda I: 51; II. 1: 84. 
- umbellata I : 51; II, 1 : 84, HO. 
Pyrola uniflora I : 51; II, 1 : 84 . 
Pyrus malus I: 46; II, 1: 74, 138. 
- - f. acerba II. 1 : 7' .. 
- - f. mitis II , 1 : ?4 
- (suecica) II , 1 : I' .. 
Quercus pedunculata I: 54; II, 1 : 37, 
129. 
- robur I : 54. 
Ranunculus acris I : 35; II, 1 : 54. 
- aquatilis II , 1 : 54, 133 . 
- - v. confervoides II, 1 : 55, 133. 
>. floribundus II , 1 : 51 .. 
- - v. trichophyllus II. 1 : 55, 133. 
- - v. - f. flaccidus II. 1 : 133. 
- - ssp. heterophyllus II, 1 : 55 . 
- auricomus I: 35; II, 1 : 54. 
- - v . falla-x II , 1 : 54. 
- bulbosus I : 35; II, 1 : 54, 133. 
- cassubicus I : 35; II, 1 : 54. 
- circinatus II, 1 : 55. 
- - f. oligan drus II , 1 : ·133. 
- ficaria II, 1 : 55, 133. 
- fla=ula I : 35; II, 1 : 53, 133. 
- - v. r ad.icans II, 1 : 53, 133. 
- - v. reptans I : 35; II, 1 : 53. 
- glacialis I : 35; II, 1 : 53. 
- hyperboreus I : 35; II, 1 : 53, 133. 
- - f. Samojederum II, 1 : 53. 
- lapponicus I : 35; II, 1 : 53, "133. 
- lingua I : 35; II, 1 : 53, 133. 
- - f. glabra II, 1 : 133. 
- marinus II, 1 : 54, 133. 
- - f. terrestris II, 1 : 133. 
- nivalis I : 35; II, 1 : 54. 
- Pallasii I : 35; II, 1 : 53. 
- polyanthemus (-mos) I : 35; II, 
1 : 54, 133. 
- - f. glaber II, 1 : 54. 
- pygmaeus I : 35; II, 1 : 53, 133. 
- repens I : 35; II , 1 : 51 .. 
- - f., Y. hirsutus I: 35; II, 1 : 133. 
- sceleratus I : 35; II, 1 : 54, 133. 
Raphanus raphanistrum I: 37; II, 
1 : 6 1, 134. 
Rhamnus cathartica I : 44: II, 1 : 66. 
- frangula I: 44; II, 1 : 66, 136. 
Rhinanthus major I: 3 1; II, 1 : 9 1, 
142. 
- minor I: 31; II, 1 : 91. 
Rhod.iola rosea I : 45; II, 1 : 69, 137. 
Rhododendron lapponicum I : 51; II, 
1 : IX, 140. 
Rhynchospora alba I: 14; II, 1 : 13, 
125. 
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Rhynchospora fusca I : 14; II, 1 : 13. 
Ribes a lpinum I : '•'•; II , 1 : 72. 
- grossularia I: 44; II , 1: IX, 137. 
- nigrum I : 4t,; II, 1 : 72, 137. 
- rubrum I: 44; II, 1 : 72, 137. 
- - f . pubescens II, 1: 72. 
R osa acicularis II , 1 : 76, 138. 
- - v. k arelica II, 1 : 76 . 
- canina I : 47; II, 1 : ?5, 138 . 
- - f. dumalis II, 1 : ?5. 
- - f. vulgaris II, 1 : ?5 . 
- - v . corüfolia II, 1 : 75. 
-- v . dumetorum II, 1 :75, 138 . 
- - v. Raui II, 1 : 75. 
- cinnamomea I : 4 ?; II, 1 : ?6, 138 . 
- - v . discolor II, 1 : 138. 
- dumetorum I : 4?; II, 1 : IX. 
- ka relica I : 4 ? . 
- mollissi ma I : 4 7. 
- t omentosa I : '• ?; II, 1 : IX. 
- villosa II, 1 : 75, 138. 
- - v. m ollissima II, 1 : ?5. 
- - v . tomentosa II, 1: ?5. 
Rubus arcticus I : 4?; II, 1 : ?6. 
-- x saxatilis II, 1 : ??, 138 . 
- - X - f . perarcticus II, 1 : 138 . 
- - X - f. persaxatilis II. 1 : 138. 
- eaesius I : 4 7; II, 1 : ?6. 
- castoreus I : 4 7; II, 1 : VIII, ?? . 
- chamaemorus I : 4 ?; II, 1 : ?6. 
- corylifolius II, 1 : XII, ?6. 
- - v. nemorosus II, 1: ?61 . 
- humulifolius II, 1 : XI, ?6, 138. 
- idaeus I: 4?; II, 1 : ?6, 138 . 
- - v. anomalus II, 1 : ?6 . 
- saxatilis I· 4?· II 1 · ?6 
- suberectus ·II. '1 : 'xi." ?6: 
Rumex acet osa I: 52; II, 1 : 44. 
-- f. fissa II, 1 : 131. 
- - v. alpestris II, 1: 44. 
- acetosella I: 52; II, 1 : 44. 
- - f . lancifolia II, 1: 131. 
-- f. multifida II, 1 : 131. 
- aquaticus II, 1 : 43. 
- crispus I : 52; II, 1 : 44. 
- - x domesticus II, 1 : XIII, 121. 
- divaricatus II, 1 : 131. 
- domesticus I : 52; II, 1 : 44. 
-- X hippolapathum? II, 1 : 131. 
- hippolapathum I : 52; II, 1 : 43, 
131. 
- hydrolapathum I: 52; II, 1 : 43. 
--1 Recte R . pruinosns. 
Rumex m aritimus II, 1 : X, 43. 
- oblongifolius II, 1 : 131. 
- obtusifolius I : 52; II, 1 : 43, 131. 
- - v . sil vestris II, 1 : 13"1. 
Ruppia brachypus II, 1 : X, 34 . 
- maritima I : 15; II, 1 : IX. 
- rostellata I : 15; II , 1 : 34. 
Sagina nivalis II, 1 : XII, 4?. 
nodosa I: 43; II, 1 :46, 1 32. 
- procumbens I : 43; II, 1 : 4?. 
- saxatilis I: 43; II, 1 : 4?. 
Sagittaria sagittifolia I : 1 ?; II , 1 : 32, 
128. 
- - f. t enuior II, 1: 32 . 
- - v. gram.inifolia I : 1 ? . 
Salicornia herbacea I : 54; II, 1 : 51, 
132 . 
- - f. p achystachya II, 1 : 132 . 
Salix acutifolia I : 54; II, 1 : 3?, 1 30. 
amygdalina I : 54 . 
arbuscula I : 55; II, 1 : IX. 
arctica II, 1 : XII, 38 . 
aurita I : 54; II, 1 : 3?, 130. 
39. 
x caprea II, 1 : XII, 39. 
x cinerea II, 1 : XIII, 39. 
x lapponum II, 1 : XIII, 39. 
x myrtilloides II, 1 : XII, 39. 
x phylicifolia II, 1 : XIII, 39. 
x repens II, 1 : XII, 39 . 
x rosmarinifolia II , 1 : XII, 
x vagans II, 1 : XIII, 39. 
borealis II, 1 : IX. 
- (canescens) I : 54. 
- caprea I : 54; II, 1 : 3? . 
x cinerascens II, 1 : XII, 40, 
x cinerea II, 1 : XIII, 40. 
x lapponum II, 1 : X , 130. 
X nigricans II, 1 : XIII, 40. 
X phylicifolia II, 1 : XIII, 40. 
x vagans II, 1 : XIIP, 40. 
- cinerea I : 54; II, 1 : 3?, 130. 
- - X nigricans II, 1 : XII, 40. 
- - X phylicifolia II, 1 : XIII, 40. 
- depressa I : 55. 
- - v. cinerascens I : 55. 
finruark.ica II, 1 : XII. 
- fragilis I : 54; II, 1 : 3?, 130. 
- glauca I : 55; II, 1 : 38, 130. 
- - v. pallida I : 55. 
v . subnigricans I : 55. 
- - X myrsinites II, 1 : XII, 40 . 
1 livida. 
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Salix glauca x uigricans II, 1 : 40. 
- - x phylicifolia II, 1 : 40. 
- glauco-phylicifolia I : 54. 
- hastata I : 54; II, 1 : 38, 130. 
x lanata II, 1 : XII, 40. 
x myrtilloides II, 1 : X, 130. 
x polaris II, 1 : XIII, 40. 
x reticulata II, 1 : XIII, 41. 
- herbacea I : 55; II, 1 : 39. 
- - x lapponum II, 1 : XIII, 41. 
- Laestadiana I : 54; II, 1 : VIII. 
- - v. canescens II, 1 : 130. 
lanata I : 54; II, 1 : 38. 
v. chrysantha I : 54. 
- v. depolita I : 54. 
- v. glandulosa I : 51 .. 
lapponum I : 54; II, 1 : 38 . 
x myrsinites II, 1 : XII, 41. 
x myrtilloides II, 1 : 4 I , 130. 
x nigricaus II, 1 : X, 130. 
x phylicifolia II, 1 : XIII, '• I. 
- myrsinites I : 55; II, 1 : 38, 1:10 . 
- - X nigricans II, 1 : XIII, 4 I. 
myrtilloides I : 55; II, 1 : 38 . 
- - x vagans II, 1 : XII, 41. 
- nigricans I : 54, 55; II, 1 : 38. 
- - ssp. borealis I : 55. 
- - x phylicifolia II, 1 : XII, 4 I. 
- p entandra I : 51,; II, 1 : 37, 130. 
phylicifolia I : 54; II, 1 : 38. 
- x vagans II, 1 : XIII, 41. 
polaris I : 55; II, 1 : 39, 130. 
repens I : 55; II, 1 : 38, 130. 
- - f. aren a ria II, 1 : 130. 
- v. rosmarinifolia II, 1 : 38. 
- x vagans II, 1 : XIII, 41. 
reticula ta I : 55; II, 1 : 39. 
rosmarinifolia I : 55; II, 1 : IX. 
- rotundifolia II, 1 : XII, 39. 
triandra II, 1 : 3 7. 
vagans v. cinerascens II, 1 : 38. 
- v. livida II, 1 : 37. 
versifolia I: 55; II, 1 : VIII, 41. 
S alsola k ali I : 54; II, 1 : 50. 
Samolus Valerandi I : 32; II, 1 : 85. 
Sanguisorba officinalis I : 47; II, 1 : 
IX, 79, 139. 
- - v. polygama II, 1 : 79, 139. 
- polygama I: 47. 
Sanicula europaea I : 34; II, 1 : 69 . 
Saussurea alpina I: 22; II, 1 : 104. 
Saxifraga adscendens I : 45; II, 1 : IX. 
- aizoides I : 44; II, 1 : 70, 137. 
- - f . aurantia II, 1 : 71. 
Saxifraga caespitosa I : 1, 5; II, 1 : 71, 
137. 
cernua I: 1,5; II, 1 : 7·1, 137. 
cotyledon II, 1 : 137 . 
granu lata I : 45; II, 1 : 71. 
h.ieracüfolia II, 1 : XIII, 70. 
h.irculus I : 45; II, 1 : 71. 
ni valis I : 44; II, 1 : 70, 137. 
- - f. densiflora II, 1 : 137. 
- - f. t enuis II, 1 : 137. 
- oppositifolia I : 44; II, 1 : 70, 137. 
- rivularis I: 45; II, 1 :137. 
stellans I: 4.4; II, 1 : 70, 137. 
- - f.. v. comosa I : 44; II, 1 : 70. 
~ tridactylites I : 45; II, 1: 71, 137. 
-- f. minuta II, 1 : 137. 
-- v. adscendens II, 1 : 71, 137 . 
Schenchzeria palnstris I : I 7 ; II ,1 : 31, 
128. 
Schoenus ferrngineus II, 1 : XI, 13. 
Scirpus acicularis I : 14. 
caespitosus I : 14; II, 1 : 12. 
- compressus II, 1 : 12 . 
- lacustris I: 14; II, 1 :1 2, 12 5. 
- - v . glaucus I : 14. 
- - ssp. Tabernaemontani II, 1 : 
12, 125. 
maritimus I: 14; II, 1 :12, 125. 
palustris I : 11 .. 
pauciflorus I : 14; II, 1 : 12. 
ruius II, 1 : 12. 
- silvaticus I : 14; II, 1 : 12, 125. 
- unigluruis I: 14. 
Scleranthus annuus I : 52; II, 1 : 49. 
- perennis I : 52; II, 1 : 49. 
Scolochloa arun dinacea II, 1 : 27, 127 . 
Scorzonera huruilis I: 23; II, 1 : 105. 
Scrophularia nodosa I : 30; II, 1 : 88. 
- vernalis II, 1 : 142. 
Scutellaria galericulata I : 27; II, 1 : 
95. 
- hastifolia I: 27; II, 1 : 95 . 
Sedum acre I : 1,5; II, 1 : 70, 137. 
- - f . imbricatum II, 1 : 137. 
- album I: 45; II, 1 : 70, 137. 
- - v. balticum II, 1 : 70. 
- annuum I: 45; II, 1 : 70, 137. 
- (maximum) II, 1 : 69. 
- rupestre II, 1 : XII, 69 . 
- sexangulare II, 1 : XI, 70. 
- teleph.ium I : 45; II, 1 : 69, "1 37. 
- - f. orbiculatum II, 1 : 137. 
-- v. purpureum II, 1 : 69, 137. 
Selinum carvi.folia I : 33; II, 1 : 67 . 
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Selinu m tataricum I : 33. 
Sempervirum soboliferum II, 1 : XIII, 
69. 
Senecio jacobaea I : 21; II. 1 : 102, 
145. 
- n emorensis I : 2 1; II, 1 : 102. 
- - v. octoglossus I : 21. 
- silvaticus I : 21; II, 1 : 103, 14.5. 
- viscosus II, 1 : X. 103, 145. 
- vulgaris I: 21; II, 1 : 103, 145. 
Sesleria coerulea I : 7; II, 1 : 25 . 
Setaria viridis I · 7 · II 1 · 21 
Sibbaldia procu~b~ns i : 4.8; II, 1 : 78, 
139. 
Silene acaulis I : 4.1; II, 1 : H. 
- inflata I: 41; II, 1 : 4.4.. 
- - v. litoralis II, 1 : 4' .. 
- - ssp . maritima II, 1 : 44. 
- maritima I : 4 1. 
- nutans I: 41; II , 1: 45. 
- - f. glabrata II, 1 : '•5. 
- rupestris I: 41; II. 1 : 1,4, 
- tatarica II, 1 : X. 45. 
- v iscosa I · 41 · II 1 · 4 5 
Sinapis alba i: 37; II. :i : IX, 13' .. 
- arvensis I: 37; II. 1 :60, 131 .. 
- - v . ambigua I : 37. 
- - v . orientalis II, 1 : 60 . 
- nigra I : 37, 1 09; II. 1 : IX. 
Sisymbrium alliaria I : 37. 
- officinale I : 38; II. 1 : 59, 131 .. 
- sophia I : 38; II. 1: 59, 134. 
Sium latifolium I : 34; II, 1 : 68. 
Solanum dulcamara I : 29; II , 1 : 88, 
141. 
- nigrum I : 29; II. 1 : 88, 14.1. 
Solidaga virgaurea I : 22; II, 1 : 99. 
Sonebus arvensis I: 23; II, 1 : 106, 
146. 
f . laevipes II, 1 : 10 6. 
- - f. maritimus II, 1 : 106. 
- - v. litoralis I: 23. 
- asper I: 23; II. 1 :106, 146. 
- oleraceus I : 23; II , 1 :106, 1!.6 . 
Sorbus aucuparia I : 46; II. 1 : 74. 
- - X fennica II. 1 : XII. 7 5. 
- fennica I: 46; II, 1: 74. 138. 
- hybrida I : 46; II, 1 : 74. 
- h ybrido-aucuparia I : 46. 
- scandica I : '•6; II. 1 : 7' .. 
Sparganiumaffine ii, 1 :XI, 11 , 125. 
(fluitans) II, 1 : 11. 
glomeratum II, 1 : 11, 125. 
hyperboreum II, 1 : X, 12 5. 
Sparganium rninimum I : 14; II, 1 · 
125. 
- natans I: 14.; II, 1 : 11, 125. 
- ramosum I : 14.; II , 1 : 10, 124. 
- simplex I : 14.; II, 1 : 11 , 124. 
- - f. longissimum II, 1 : 11. 
-- v. boreale I: 14. 
- - v . fluitans I : 14. 
Spergula arvensis I: 43; II, 1 : 4.6, 132. 
Morisonii I : 4. 3. 
- (pentandra) I : 4.3. 
- vernalis II. 1 : 46, 132. 
Spergularia campestris II, 1 : 46, 132. 
- canina II, 1 : 4.6, 132. 
Spiraea filipendula I : 48; II, 1 : 79 . 
- ulmaria I : 48; II, 1 : 79 . 
Spirodela polyrrhiza II, 1 : 11, 125. 
Stachys palustris I : 28; II, 1 : 94., 143. 
- silvatica I : 28; II, 1 : 9'•· 14.3. 
Stellaria alpestris II, 1 : IX. 
- borealis I: 43; II, 1 : 48. 132 . 
- - f., v. calycantha I: 43; II, 1 : 
132. 
- crassifolia I: 42; II, 1 : 48, 132 . 
- - v. brevifolia I : 42. 
- - v. paludosa I: 42. 
- Friesiana II, 1 : 4.8. 
- - f. alpestris II, 1 : 48. 
- graminea I: 42; II, 1 : 48. 
- - v. Iiebecalyx II, 1 : 48. 
holostea I: 42; II. 1 : 48. 132. 
hurnifusa I :43; II, 1 :48. 
longifolia I : 4 2. 
- ssp. alpestris I : 42. 
media I: 42; II, 1 : 4.8. 
nemorum I :42; II, 1 :47. 
- palustris I: 42; II. 1 : 48, 132. 
- - v. glauca I : 42. 
- - v. rnicropetala II, 1 : 132. 
- ponojensis II, 1 : XIII. 48, 132. 
- uliginosa I: 42; II. 1 : 48, 132. 
Stenhammaria maritima I: 27 . 
Stratiotes aloides I : 18; II, 1 : 32. 128 . 
Suaeda maritima II. 1 : XII, 50. 
Subularia aquatica I : 39; II, 1 : 60. 
Succisa pratensis I : 24; II, 1 : 99, 14.4. 
Symphytum officinale I: 26; II, 1 : 87. 
- orientale I : 26; II , 1: IX, 14.1. 
Tauaceturn vulgare I: 21; II, 1 :102. 
- - f. crispum II. 1 : 14.5. 
Tara."'':acum niYale II, 1 : XIII, 106, 
145. 
- officinale I : 24; II. 1 : 105. 
- - f. boreale II, 1 : 105 . 
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Taraxacum officinale v. lapponicum 
II, 1:1 05. 
- - v., ssp . palustre I : 24; II. 1 : 
105, 145. 
- - ssp. corniculatum II, 1 : XI, 
145. 
- phymatocarpum II, 1 : 145. 
Taxus baccata I : 56; II, 1 : 6. 
T h a lictrum alpinum I : 36; II, 1 : 52, 
133 . 
- angustifolium II, 1 : X, 52. 
- aquilegiaefolium II, 1 : X, 51. 
- flavum I : 36; II, 1 : 52. 133. 
- - v. boreale II, 1 : 133. 
- kemense I: 36; II, 1: 51 . 
- rariflorum v . boreale I : 36. 
- simplex II, 1 : 51. 
- - v . boreale II. 1: 52. 133. 
- strictum v. boreale I : 36. 
Thlaspi arvense I : 39; II, 1: 60, '134. 
Thymus chamaedrys II, 1 : 142. 
- serpyllum I: 27; II, 1 : 93. 
Tilia par vifolia I : t, O; II, 1 : 64. 
(septentrionalis) II, 1 : 64. 
- ulmifolia II, 1 : 64. 135 . 
- - f. rostrata rr. 1 : 135. 
- - f . viridis II, 1 : ·135. 
- vulgaris I : 40; II. 1 : IX. 135. 
Tofieldia borealis I : I 7; II, 1 : 8, 124. 
Tragopagon pratensis I : 23; II, 1 : 
105, 145. 
Trichera a rvensis I : 24. 
Trientalis europaea I : 32; II. 1 : 85. 
Trifolium agrarium I : 50; II. 1 : 82, 
140. 
- ar vense I : 50; II. 1 : 81, 140. 
- (flexuosum) rr. 1 : 81. 
- fragiferum I : 50; II, 1 : 82. 
- hybridum I : 50; II. 1 : 82, 140. 
- medium I : 50; II, 1 : 81. 140. 
- montanum I : 50; II. 1 : 82, 140. 
- pratense I : 49; II. 1: 81, 140. 
- - f. pulchellum II, 1 : 140. 
- p rocumbens II. 1 : 140. 
- r epens I : 50; II, 1 : 82, 140. 
- spadiceum I : 50; II, 1 : 82, 140. 
- - f. luteum II, 1 : 140. 
Triglochin marit imum I: 1 7; II, 1 : 32. 
- palustre I : 1 7; II, 1 : 32. 
Triodia decumbens I : 9; II, 1 : 25. 
Trisetum agrostideum II, 1 : 1 2 7. 
fl a vescens II, 1 : 12 7. 
- subspicat um II, 1 : 24. 
Triticum caninum I: 11; II. 1 : 29. 
- - ssp. violaceum II. 1 : X, 29 . 
- repens I: I I ; II. 1: 29 . 
- - \'. litoreum II, 1 : '127. 
Trol.lius europaeus I : 36; II. 1 : 55. 
Turritis glabra I: 38; II, 1 : 57. 
Tussilago farfara I : 22; II, 1 : 99. 
Typha angustifolia I : 14; II. 1 : 10, 
124. 
- latifolia I: 14; II. 1 : 10. 124. 
Ulmaria filipendula II, 1 : 79. 
- pentapetala li. 1 : 79, 139. 
- - f. denudata II, 1: 139. 
Ulmus effusa I: 53; II. 1: 42, 130. 
- montana I: 53; II, 1 : 42, 130. 
Uncinia microglochin II. 1 : '13. 
Urtica dioica I : 53; II. 1 : 41. 
- - f. glabrescens II, 1 : 130. 
- - f. holosericea II, 1 : 130. 
- urens I: 53; II , 1 : t.t. 
Utricularia intermedia I : 31; II. 1 : 92. 
minor I : 3 1; II. 1 : 92. 
- ochroleuca II, 1: XI, 92. 
- vulgaris I : 31; II. 1 : 92. 
\'accinium myrtillus I: 50. 
- uliginosum I : 50. 
- vitis idaea I : 50; II , 1 : 82. 
\'ahlodea atropurpurea I : 8; II, 1 : 24. 
\'aleriana capitata I : 25; II. 1 : 98. 
- officinalis I : 25; II. 1 : 98, H4. 
- - v. sambucifolia II. 1 : 144. 
Valerianel.la olitoria I : 25; II. 1 : 98 . 
Verutrumalbum v . Lobelianum I: 17. 
- Lobelianum II, 1 : 8, 124. 
Verbascum nigrum I : 30; II, 1 : 88, 
141. 
- - x thapsus II. 1 : :S:II, 88. 
- thapsus I: 30; II. 1 : 88, 141. 
Veronica agrestis I: 30; II, 1 : 90, 142. 
alpina I : 30; II, 1 : 89, 142. 
anagallis I : 30; II, 1 : 89. 
arvensis I: 30; II, 1 : 89. 142. 
beccabunga I : 30; II. 1 : 88, 142. 
chamaedrys I: 30; II, 1 : 89, 'f!t2. 
- hederifolia I : 30; II, 1 : 90. 
- longifolia I : 30; II. 1 : 89. 
- - v. ruaritima I : 30; II. 1 : 89. 
- officinalis I : 30; II, 1 : 89. 142. 
- opaca II, 1 : XII. 90. 
- saxatilis II. 1 : XI. 89. 
- scutellata I : 30; II, 1 : 88, 142. 
- - v . villosa I : 30; II. 1 : 88. 
- serpyllifolia I : 30; II. 1 : 89. 
- - v. borealis I : 30; II. 1 : 89. 
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Veronica spicata I : 30; II, 1 : 89, 142. 
- - v . hybrida I : 30. 
- verna I· 30· II 1 · 89 142 
Viburnum ~pul~s I: 2S; II, 1: !J?, 143. 
Vicia angustifolia I : 4 9; II, 1 : IX. 
- cracca I· 49 · II 1 · 80 
- hirsuta I .: 49; II, 1 .: 80, 1 39. 
- s (a)epium I: 4.9; II, 1 : 80, 139 . 
- - f. angusta II, 1 : 139 . 
- sativa I: 49; II. 1 : 80, 139. 
- - v. angustifolia II, 1 : 80 . 
- - v . - f. Bobartii II, 1 : 80. 
- silvatica I: 1,9; II, 1 :80, 139. 
- tetrasperma I : 4 9; II, 1 : 80, 139. 
- villosa I· 4.9· II 1 · 80 
Vincetoxicm;1 offici~ale.II, .1 : 96, 143. 
Viola arenaria I : 41 . 
- biflora I: 1.-J; II, 1 : 62. 
- canina I : 41; II, 1: 62. 
v. ericetorum II, 1 : 62. 
v . montana II, 1 : 62. 
x rupestris II. 1 : XIII , 63. 
X Riviniana II, 1 : X III, 63. 
- collina I: 41; II, 1 : 62. 
- epipsila II, 1 : 61. 
- - f. glabra II, 1 : 61. 
- - f. scanica II, 1 : 61. 
- - f. suecica II, 1 : 61. 
- - x palustris II, 1 : XIII, 63 . 
- mirabilis I : 1.1; II, 1 : 62, 135 . 
Viola mirabilis x Riviniana II, 1 : 
X, 135. 
- - x rupestris II, 1 : XIII, 63. 
- palustris I: 41; II, 1 : 61. 
- - f. major II, 1 : 61. 
- RiYiniana II, 1 : 62, 135. 
- - f. rninor II, 1 : 62. 
- - x rupestris II, 1 : XIII, 63 . 
- rupestris II, 1 : 62 . 
- - v. glaberrima II, 1 : 62 . 
- silvatica I: 41. 
- stagnina II, 1 : X, 62 . 
- suecica I : 4. 1; II, 1 : VIII. 
- - ssp. epipsila I : 4.1. 
- tricolor I: 4. 1; II, 1 :62,135. 
- - v . arvensis II, 1 : 62, 135. 
- uliginosa I : 41; II, 1 : 61. 
- umbrosa I: 4 1; II, 1: 61, 1 35 . 
Viscaria alpina I: 42; II, 1 : 45. 
- x vulgaris II, 1: XII, 45 . 
- purpurea I : 42. 
- vulgaris II, 1: 45. 
Zannichellia major II, 1: IX, 128 . 
palustris II , 1 : 128. 
- pedicellata I: 15; II, 1 :34, 128. 
- polycarpa I : 15; II, 1 : 34, 128. 
Zostera angustifolia I : 1 07; II, 1 : IX. 
marina I: 15, ·J07; II, 1 :34. 
- - v. ang1tstifolia II, 1 : 34. 
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Kihlman, A. Osw.: Beobachtungen über die periodischen Erschein-
ungen des Pflanzenlebens in Finnland 1883. Herausgegeben von So-
cietas pro Fauna et Flora Fennica. XXXII + 97 S. Helsingfors 1886. 
LICHENES. 
Cladoniae I X. 
MUSCI. 
D icr anum scoparium XIV. 
Grim mia can escens I X. 
- lanuginosa I X. 
Gymnocybe palustris XV. 
Hylocomium splendens X I V. 
Hypnum exannulatum XV. 
- Schreberi XIV, XV. 
Polytrichum commune XXVIII. 
- j uniperinum IX, XV. 
- p iliferum I X. 
- strictum XV. 
Sphagnu m acutifolium XV, XXXII. 
- cuspidatum VIII. 
- cymbifolium XV, XXXII. 
- inter medium XV. 
- rigidum XV. 
PTERIDOPHYTA. 
Asplenium ruta-muraria XXVII. 
Cystopteris fragilis L"CVII. 
Equisetum arvense X, XI, 87, 95. 
- fluviatile XXVI. 
- limosum XIX. XXI, 95. 
- sylvaticum XII, XIX, 95 . 
Lycopodium clavatum XX. 
- Seiaga XXIX, XXXII. 
Onoclea XIV. 
Phegopteris Dryopteris XIII. XIY, 
XX. 
- polypodioides XIV. 
Polypodium vulgare XXVII. 
Polystichum Filix-mas XIV. 
- spinulosum XII, XIII. 
Pteridium aquilinum X, XIV, XV, 
XXIX-XXXI. 
Selaginella spinulosa XVII-XIX. 
Woodsia ih·ensis XXVII. 
PHANEROGAMAE. 
Abies pectinata 86, 95. 
Acer platanoides [XI]. XXIII, 15, 88, 
90. 
Achillea Millefolium IX . . . XVIII, 
XXIII ... XXXI, 45, 9:.!. 
- Ptarmica 45, 92. 
- sp. XVI. 
Aconitum Lycoctonum 89. 
Actaea spicata XXX, 89. 
Adoxa Moschatellina 41, 91. 
Aegopodium Podagraria X, XXX, 
39, 91. 
Aesculus Hippocastanum 16, 88, 90. 
Agrostis alba XIII. 
- canina IX, XV, XXVII, XX\'III. 
- vulgaris IX, X , XXVI ... XXX. 
Aira caespitosa X ... XXVIII, 80, 95. 
- flexuosa IX ... XX\'III, 8 I. 95. 
Ajuga pyramidalis 62, 93. 
Alchemilla vulgaris XX\'I . . . XXX. 
30, 91. 
Alisma Plantaga VIII, IX, XXII, 
XXV, 73, 94. 
Alliaria officinalis 89. 
Allium fistulosum 77, 91 .. 
- Schoenoprasum 77, 94 . 
Ainus glutinosa XIV, X\', XXIV, 69, 
88, 94 . 
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Ainus incana [VII], XIV, [X\' I ], 
XXVI ... XXXI, 68, 88, 94 . 
- - v. borealis XX. 
- sp. XXVII, XXVIII. 
Alopecurus pratensis IX, XIII, 80, 95. 
.1\.lyssum calycinum 89 . 
Anchusa a r vensis 93. 
Andromeda polifolia XV, XXI, XX\", 
XXXII, 55, 92. 
Androsace septentrionalis XXVII. 
Anemone hepatica VII, XIII, XIV, 
9, 89. 
- nemorosa X . .. XIV, 1, 89 . 
- r anunculoides 1, 89. 
Angelica sylvestris XIII, XIV, XXX, 
38, 91. 
Antennaria dioica IX, XII, XVII ... 
XX, XXVI ... XXXI, 46, 92. 
Anthemis arvensis 92. 
- tinctoria 92. 
Anthoxanthum odoratum IX ... 
XXX, 79, 95. 
Aquilegia vulgaris 4, 89. 
Arabis suecica 6, 89. 
- Thaliana XXVI, 6, 89. 
Aralia racemosa 91. 
Arctostaphylos officinalis XX. 
- uva ursi IX, 54, 92. 
Arenaria la teriflora XVII. 
- serpyllifolia XXVII, 90. 
- trinervia X, XIV, 13, 90. 
Artemisia vulgaris X, XIV, 92. 
Aruncus sylvester XI, 25, 90. 
Asparagus officinalis 75, 94. 
Astragalus alpinus X\'II, 20, 90. 
Atriplex patula XI. 
Avena pubescens 95. 
- sativa [XI], 81, 95 . 
Baldingera arundinacea 95. 
Barbarea stricta XIX, 6, 89. 
Bartsia alpina XVII-XX, 59, 93. 
Berberis vulgaris VIII, 4, 88, 89. 
Betul a glutinosa XXV. 
- nana XX, XXV, XXXII, /2, 88, 
94. 
- odorata X, XIII, XXI, 71, 88, 94. 
- verrucosa XXVI, 70, 88, 94. 
- sp. [\'II ... XXXI]. 
Bidens cernua XIII. 
- tripartita XII, X..."'CVIII, 45, 92 . 
Brassica campestris 7, 89 . 
Bun.ias orientalis 8. 
Butomus umbellatus 94 . 
Calamagrostis arundinacea XIII, 
XIV, XXVI ... XXXI, 80, 95. 
- epigejos IX ... XIII, XXIV, 80, 
95. 
- lanceolata XII, XIII, 95. 
- phragmitoides 95 . 
- stricta XIX. 
- sylvatica XXX. 
Calamintha Acinos XXVII. 
Call a palustris IX, XXV, XXVIII, 
78, 95. 
Calluna vulgaris IX, XIV, XV, XX, 
XXVI ... XXXII, 51, 92. 
Caltha palustris XVI . . . XIX, 
XXVIII, XXXI, 4, 89. 
Camelina foetida 89. 
Campanula Cervicaria 92. 
glomerata XII, 50, 92. 
- latifolia 92 . 
- patula XII, XIII, XXVI . . 
XXX, 50, 92. 
persicaefoli a XXVII, 50, 92. 
- rapunculoides 92 . 
- rotundifolia IX ... XII, XVII ... 
XXIII, XXX, 50, 92. 
Capsella bursa pastoris X -XII, 
XVIII, XXIII, XX\"II, 8, 89. 
Caragana arborescens XI, 20, 88, 90. 
Cardamine amara 89. 
- pratensis XX\'III, 7, 89. 
Carduus crispus XII, XVIII, 48, 92. 
Carex acuta \"III , XXV ... XXXII, 
95. 
ampullacea \'III, IX, XXI, XXV. 
- aquatilis IX. 
- caespitosa XIII, X\' III . .. XXI, 
XX\"III. 
canescens XV, XXVIII. 
- chordorrhiza XXI. 
- digitata XIII, XXVI ... XXX, 
79, 95. 
dioica XIX, XXI, XXVIII. 
ericetorum XX. 
filiformis XXI, XX\·. 
globularis XX. 
- irrigua X\", XIX, XXI. 
- juncella X\"III ... XXI. 
leporina XIII, 95. 
limosa XXI, XXXII, 79, 95. 
pallescens X , XIII, 95. 
panicea XYII-XIX, XXVIII. 
pauciflora XIX ... XXII. 
tenella XXIX. 
teretiuscula XXI. 
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Carex vesicaria XXVIII, 95. 
- vulgaris IX, XV, XXVIII, XXXI, 
79, 95. 
Carum Carvi X, XXIII, 40, 91. 
Cassandra calyculata XXXI, XXXII, 
55, 92. 
Centaurea americana 92. 
Cyanus XXIII, '•9. 92 . 
- J acea IX, XII, 48, 92. 
- phrygia XXVI, 48, 92. 
Cerastium alpinum X\"II, XVIII, 12, 
90. 
- vulgatum XII, XIII, XXX, 12, 90. 
- - v. alpestre XVIII, XIX. 
Cerefolium sylvestre IX . .. XIV, 
XXVI, XXVII, 39, 91. 
Chaerophyllum Prescotti i XVIII. 
Chelidonium majus XIV, 5, 89. 
01enopodium album XI, X\"III, 
XXVII. 
Chrysanthemum Leucanthemum IX 
. . . XIII, XXII . .. XXX, 46, 92. 
Orrysosplenium alternifolium 35. 
Cicuta virosa 39, 91. 
Circaea alpina XXX, 9 J. 
Cirsium arvense XI, XVIII, 48, 92 . 
- heterophyllum XIII, XIX ... 
XXIII, 48, 92 . 
- lanceolatum 47, 92. 
- palustre XIII, XXVIII, 48, 92. 
Clematis integrifolia 1, 89. 
Coeloglossum viride 94. 
Comarum palustre \"III, IX, XIII, 
XIX ... XXXI, 28, 90. 
Conium maculatum 91. 
Convallaria majalis VII, XIV, 
XXVII, XXX, 75, 94. 
Corallorrhiza innata XXX, 94. 
Cornus sibirica 40, 88. 
- suecica XXIV, 4.0, 91 . 
Corydalis no bilis 6, 8 9. 
- solida XIV, 6, 89. 
Corylus Avellana 65, 88, 94. 
Crataegus coccinea 33, 88, 91. 
- sp. XI. 
Crepis t ectorum X, XVIII. 
Cuscuta europaea 93. 
Daphne Mezereum XXX, 63, 93. 
Dianthus barbatus 90. 
- deltoides IX, XXII, XXVI, 
XXVII, 11, 90. 
- superbus XVII-XX, 12, 90. 
Dictamnus Fra..-tinella 91. 
Digitalis purpurea 93. 
Digraphis arundinacea XX. 
Draba verna 8, 89. 
Dracocephalum Ruyschianum XXVII. 
Drosera intermedia XXI. 
- rotundifolia XV, XXI, XXV, 
XXXII, 10, 89. 
Eleocharis palustris 95. 
Elymus arenarius 85, 95. 
Ernpetrum nigrum XV, XIX-XXII, 
XXXII, 63, 94. 
Enodium coeruleum XX, XXXI. 
Epilobiurn angustifoliurn IX . . . XIII, 
X\'III ... XXII, XXVI ... XXX, 
34, 91. 
- montanum XXVII, 34. 
- palustre XII, XXI, X...."'CVIII, 
XX...TI, 34, 91. 
Eriophorum alpinum XXI. 
- angustifolium IX, XV, XIX, XXI , 
XX\"III-XXXII, 78, 94. 
capitatum XIX . 
gracile XXI. 
russeolum XXI. 
Yaginatum XV, XXI, XXV, 
XXXII, 78, 94. 
Ervum hirsutum 90. 
Erysinmm cheiranthoides XVIII, 
XX\J:I, ?, 89. 
Eupatorium cannabinum 47, 92. 
Euphorbia Helioscopia XI. 
Euphrasia officinalis XVIII, XXVI-
XX\'III, 93 . 
E\·onymus sp. XI. 
Festuca elatior 95. 
- o>ina IX, XII, XIII, X\"II ... 
XXVIII. 
- rubra IX .. . XII, XVII ... XX, 
XXVI, XXVIII, 81, 95. 
Ficaria verna 2, 89. 
Filago montana IX, XXVII. 
Fragaria elatior 90. 
- vesca VII ... XIV, XXII ... 
XXVII, 27, 90. 
Fraxinus excelsior XXIII, 56, 88, 92. 
Fumaria officinalis XI, 6, 89 . 
Funckia japonica 94. 
Gagea lutea 94. 
- rninima XII, 77, 94. 
Galeopsis Tetrahit XII, XVIII, 61, 93. 
- versicolor XXIII, XXVII, 61, 93. 
Galium boreale XVIII . . XXVII, 43, 
9 1. 
- infestum XVIII. 
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Ga!ium ~Iollugo XII, XX\'I, XXVII, 
43, 9 1. 
- palustre XIX. XX\"III, XXXI. 
4 3, 9 1. 
- trifidurn XX\"III. 43, 91. 
- uliginosum XIII. X\'II- XX, 
XXIV, XX\"III, 43, 91. 
- venun I X ... XII. t,3, 9 1. 
Gentiana lutea 57, 93. 
- Pueuruonanthe 93. 
Geranium pratense l 7, 90. 
- Robertianum 90. 
- sanguineum 17, 90. 
- syh•aticum IX. X \"Ir--XX, 
XXVI . .. XXX. 16, 90. 
Gemn ri,·a le XII. XIII , XXII I ... 
XXVIII. 29, 9 1. 
- urbanum X, XIV. 29, 9 1. 
Gil!euia trifoliata 90. 
Gladiolus commuuis 75, 9' .. 
Glaux maritima 62, 93 . 
G!yceria finitans VIII, XXV. 82, 95. 
Gnaphalium dioicum XXXI. 
- sylvaticum XXIX. 
- uliginosum 92 . 
Gymnadenia conopsea XIII, XX\'II, 
74, 9!.. 
R e!ianthemum vulgare XX\' II. 
Remerocallis fuh·a 77, 91 .. 
H eracleum s ibi ricu m 39, 91. 
R esperis matronalis 7, 89. 
liieracium murorum X. 
- pilosella IX, XII. 
- rigidum IX. 
- umbellatum XIX, XX\'I. 
Hierochloa borealis XX. 
Hippophae rhamnoides 63. 
Hippuris vulgaris XXII. 9 1. 
Hordetlln vulgare [X I . X\'I, XVII]. 
82, 95. 
Humulus Lupulus X I\' . 
H yoscyamus niger 93. 
Hypericum quadrangulum X ... 
XIII, XXVI, 15, 90 . 
Hypochaeris maculata XXX. 
I mpatiens noli-tangere 90. 
Inu la IIeleuium 92. 
- saliciua XXXI. 92. 
Iris florentina 74, 94 . 
- Pseudacorus \'III, XXXI. I'•. 94. 
- sambucina 75, 94.. 
- sibirica 94. 
Juucus a rticulatus XX\'II, XXVIII. 
- conglomeratus VIII. 
Juncus filiformis XII. XIX. XX. 
XVIII. 77, 95. 
Juniperus communis I X ... XXXI, 
87. 95. 
L arnium album X . XII. 62, 93. 
amplexicaule XI. 
- incisum XI. 
- purpureu m X I. 
Lappa tomentosa 92. 
Lapsana communis XXVII. 
Lathyrus pratensis I X ... XII. XXII 
. .. XXX. 20, 90. 
- syh·estris XXX. 
Ledum palustrc X\', XX .. . XXV, 
XXXI, XXXII. 55, 92. 
Leontodon autumualis XXIII, 4 9, 92. 
Levisticum officinale 91. 
Lilium bulbiferum 76, 94 . 
dauricum 76, 94. 
:llartagon 76, 94. 
monadelphum 76, 94 . 
t euuifolium 76, 94. 
tigrinum 91~, 
Linaria vulgaris X : 93 . 
Lirmaea borealis XIII- XV. XIX. 
XX, XXI\', XXIX-XXXI . t, l, 91. 
Linum usitatissimum 13, 90. 
Listera cordata XX. 94. 
- ovata XXX. 91.. 
Lithospermum an·ense 58, 93. 
Lonicera tatarica 41, 9 1. 
- Xylosteum X , X I\', XXVI, XXX. 
XXXI. 40, 88, 91. 
Luzula multiflora XII, XIII, XVII-
XIX, 78, 95. 
- pilosa XIII. XI\", XX. XXIV, 
XXIX- XXXI, 78. 95. 
L ychnis calcedouica 89 . 
- Flos-cuculi XIII. 10, 89. 
Lysimachia vulga.ris XIII. XXV, 
XXXI, 93 . 
Lythrum Salicaria XXXI, 34., 91. 
Majanthemum bifolium X III ... XX, 
XXIV, XXI X, XXX, 75, 9'•· 
Matricaria Chamomilla 92. 
- discoidea X I , XII. 92 . 
- inodora XX\'I, XX\'II. 
Melampyrum pratense X ... X IV, 
XIX ... XXIV. XXIX. 60, 93. 
- sylvaticum XIII. XX. XXIV, 
XXIX-XXXI. 60, 93 . 
llfelandrium sylvestre II , 90 . 
Melica nutans X ... XIV, XIX. XX. 
XXIX, XXX, 81, 95. 
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Melilotus coerulea 90. 
Mentha arvensis XII, XXXI. 
Menyanthes trifoliata VIII, XXI, 
[XXIV), XXXII, 57, 93 . 
Meum athamanticum 39, 91. 
Mulgedium sibiricum XIX, 92. 
Myosotis arvensis 58, 93. 
- caespitosa 93. 
- palustris XXVIII, XXXI, 93. 
- stricta IX, 93. 
Myosurus minimus 1, 89. 
Myriophyllum alternifolium XXV, 
XXVI. 
Myrtillus nigra XIII ... XXIV, 
XXVIII-XXXI, 51, 88, 92 . 
- uliginosa IX, XV ... XXXII, 52, 
88, 92. 
N arcissus poeticus 7 7, 9 5. 
Nardus stricta XXVIII, 86, 95. 
Nasturtium amphibium 89. 
- palustre 7, 89. 
Naumburgia thyrsiflora VIII, 62, 93. 
Nepeta grandiflora 93. 
Nuphar luteum XXII, XXV, XXVI, 
5, 89. 
Nymphaea alba IX, XXII, XXVI, 
5, 89. 
Odontites rubra 93. 
Orchis maculata VII, XX, XXXI, 
74, 91.. 
Origanum vulgare 93 . 
Orobus vernus VII, XIV, XXX, 21, 
90. 
Oxalis acetosella X, XIII, XIV, 
XXIV. XXIX, XXIX, 1 8, 90. 
Oxycoccus microcarpus XV, X.,'{, 54, 
92. 
- palustris XII, XV, XXI, XXV, 
XXXII, 54, 92. 
P aeonia anomala 4, 89 . 
Paris quadrifolia XIV, X I X, XXIV, 
XXX, 76, 94. 
P arnassia palustris XIX, XX, 
XXVIII, XXXI, 10, 89 . 
Pastinaca sativa X, 91. 
P edicularis palustris X IX ... XXXI, 
60, 93. 
P etasites frigida XVI. 
- officinalis 4 7, 92. 
P eucedanum palustre XIII, XXV, 38, 
91. 
Philadelphus coronarius 38, 91. 
Phleum alpinum XVIII, XIX, XX. 
- pratense X , XII, XXVII, 80, 95. 
Phiornis tuberosa 98. 
Phragmit es communis XXV, XXVI, 
XXXI, 80, 95. 
Picea e.xcelsa [VII, XIII]_ XIV, 
[XVIII . .. XXIV, LTIX, XXXI), 
86, 95. 
- - v. obovata lapponica XX. 
Pilosella sp. XXXI. 
Pimpinella Saxifraga IX ... XIII, 
XXIII, 39, 91. 
Pinguicula vulgaris XIX -XXI. 
Pinus sylvestris [VII ... XVI, XX 
. .. L'CXII), 86, 95. 
Pisum sativum XI, 21, 90. 
Plantaga major XIV. 
Platanthera bifolia VII, 74, 94. 
Poa annua XIV, XXII, 82, 95. 
- nemoralis XIV. 
- pratensis IX ... XVIII, XXIII, 
XXVI, XXVII, 95. 
- serotina XII, XX. 
P olemonium campanulaturn XVIII , 
XIX 93. 
- coeruleum XVII, XXVII, 58, 93. 
Polygala vulgaris 89. 
Polygonatum multiflorum 75, 91 .. 
- officinale L'\:IV ... XXVII, 15, 
94. 
Polygonum amphibium XXV, XXVI. 
- aviculare XIII, X VIII, 93. 
- Bistorta 93. 
- convolvulus XVIII. 
- lapathifolium XII, 93. 
- Sieboldü 93. 
- nviparum XVII- XX, XXVII. 
Populus balsarnifera 66, 88, 94. 
- candicans 66 . 
- tremula X, ~'III .. . XIX]_ XIII 
... [XX).l, 65, 88, 94. 
Potarnogeton grarnineus XXVI. 
- natans I X, XXV, XXVI, 73, 94. 
- perfoliatus L'CV, XXVI, 74, 94. 
- rufescens 9'o. 
Potentilla ambigua XVII. 
- Anserina 28, 9 1. 
- argentea XII, XXII, 28, 91. 
- non·egica 29, 9 1. 
- T ormentilla X, XIII, XXVII-
LX....'CI , 29, 91. 
- verna 29, 9 1. 
Primula officinalis VII, 62, 93. 
- stricta XIX, XX, 62, 93. 
Prunella vulgaris XIII, XXIII ... 
XXVIII, 61, 93. 
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Prunus Cerasus X. 23. 88. 90. 
- Padus X .. . XIV, XXIV, XXX, 
XXXI, 22, 88, 90. 
Ptarm.ica vulgaris XII. 
Pyrola minor XIII, XIX, XX, XXIX, 
XXX, 56, 92. 
- rotundifolia \"II, XIX .. . XXIV, 
XXIX- XXXI, 55, 92 . 
- secunda XIII, XV, XIX, XXIV, 
XXIX- XXXI, 56, 92 . 
- uniflora XX, XXXI, 56, 92. 
Pyrus communis 31, 9 1. 
- Malus XXIII, 31, 88, 9 1. 
Quercus pedunculata XXIII, 65, 88, 
94. 
Ranunculus acris IX ... XIII, XVII 
. . . XXX, 2, 89 . 
- auricomus XVII, XXIII, 3, 89. 
- fl ammula VIII , 3, 89 . 
- polyanthemos X, 2, 89. 
- repens XII, XIII, XVII, XVIII , 
2, 89 . 
- rept ans XXV, XXXI, 3, 89. 
- sceleratus 3, 89. 
- sp. XVI. 
Raphanus Raph anistrurn 6, 89. 
Rharnnus Frangula X, XIV, [XX, 
XXIV], XXIX- XXXI, 18, 88, 90 . 
Rhinanthus major XXVI- XXVIII, 
59 93 . 
- minor IX, XIII , X\"II- XIX, 
XXVI- XXVIII, 60, 93. 
Ribes a lpinurn XIII, XIV, XXIV, 38, 
88, 91. 
- grossularia X, XIV, XXIII, 35, 
88, 91. 
- nigrurn XIV, XXII, XXIII, 
XXX, XXXI, 36, 88, 9 1. 
- ruhrum XIV, XXII, XXIII, 37, 
88, 91 . 
- sp. [XX). 
Rosa acicularis 30, 91. 
- canina IX, X, XIV. 
- cianamomea XVIII, XXII, 
XXIX, XXX, 30, 88. 
- dnmetorum 30, 88. 
-- karelica XXVIII, XXX. 
- sp. XI, XXX. 
Rubus arcticus X, XII, XVII ... 
XXIX, 26, 90. 
- Chamaemorus XII, XV, XXI, 
XXV, XXXII, 27, 90. 
- idaens JX ... XIV, XXII, 
XXVI ... XXX, 25, 88, 90. 
Rubns saxatilis IX XIV, 
XXII .. . XXX, 26, 90. 
Rumex Acetosa XII, XIII, 63, 93. 
- Acetosella IX, X, XXVI, 63, 93. 
- domesticus XII, 63, 93 . 
Sagina nodosa 90. 
- procumbens 13, 90. 
Sagittaria sagittaefolia XXV, XXVI, 
73, gt .. 
Salix acutifolia 94. 
- aurita X, XV, 9' .. 
- caprea \"III, XXIV, XXVI. 67, 
88, 94. 
- fragilis 6i, 88, 94.. 
- glauca XX. 
- hastata XX . 
- herbacea 94. 
- Lapponum XX, XXI, XXXI. 
- myrtilloides XXI. 
- pentandra XXIV, 66, 88, gr .. 
- phylicifolia VIII, XX, XXI. 
XXIX, 68, gr .. 
- reticulata 94. 
- sp. [XX\"III) , XXX. 
Sambucus racemosa 1,4, 88, 92 . 
Saussurea alpina XVIII, XIX. 4 7, 92. 
Saxifraga hirculus XXI. 
Sceptrum carolinum XIX. XX, 60, 93 . 
Scheuchzeria palustris XXI, XXXII, 
94. 
Scirpus acicularis XXV, XXYIII. 
- lacustris XXV, XXVI, 95 . 
- sylvaticus XIII. 
Scleranthus annuus IX. 
Scrophularia nodosa X , XIV, 59, 93 . 
Scutellaria galericul ata XXV, XXXI, 
61, 93. 
Secale cereale [XI, XVII), 82, 95. 
Sedum acre IX, XX\"I. XXVII, 35, 
9 1. 
- annuum 91. 
- T elephium IX, 35, 91. 
Senccio sylvaticus IX. 
- vulgaris XI, XXII, XXIII, 45, 92. 
Silene inflata IX, XYIII, 11 , 90. 
Sisymbrium Sophia 7, 89. 
Solanum Dulcamara XXII, 58, 93. 
- tuberosum 58, 93. 
Solidaga \"irgaurea IX. XIII ... 
XXX, t,6, 92. 
Sonchus an·ensis XI. 
Sorbus Auenparia [XI, XIII]. XIV, 
XXIII ... XXX. 3 1, 88, 91. 
- fennica 33, 88, 91. 
Hihlman, Beobachtungen; index Pb a n . 
Sorbus scandica 33, 88, 9 1. 
Sparganitun na tans XX\'I. 
- ramosum 95. 
- simplex VIII, XXV, XX\.I, 95 . 
Spergula a r vensis X \"III, 13, 90. 
- campestris 13, 90 . 
- vernalis IX. 
Spiraea Filipendula 25, 90. 
- salicifolia 25. 
- sorbifolia XI. 
- Ulmaria XII, XIII, XIX, 
XXIII ... XXXI, 21, , 90. 
Stachys sylvatica XXX. 
Stellaria glauca XVII. 
- graruinea XII ... XIX, XX\"III-
XXX. 1 2, 90. 
holostea XIV, 12, 90. 
m eclia XIV, XVIII. 
nemorum 12, 90 . 
palustris X\"III, XIX. 
- v. rnicropetala XVIII. 
uliginosa 90. 
Subularia aqnatica XXVI. 
Succisa pratensis 44, 92. 
Symphytum officinale 93 . 
Syringa vulgaris VIII, XXIII, 51, 
88, 92. 
- sp. XI. 
Tanacetum vnlgare 1, 6, 92. 
Taraxacum officinale IX .. . XIV, 
XXII, XXIII, 49, 92. 
Thalictrum fl avum XIX, XXVIII. 
Thlaspi arvense XI, XVIII. XXIII, 
XXVII, 8, 89. 
Thymus Serpyllum XXVII, 6 1, 93. 
Tilia europaea [XXX), 14, 88, 90. 
- septentrion alis XXX. 
- vulgaris XXIII, 14, 88, 90. 
- sp. [XI]. [XXX). 
T ofieldia borealis XX, 95. 
Tragopagon pratensis X, XII . 49, 92. 
Trichera arvensis 45, 92. 
Trienta lis europaea XIII, XIV, XX ... 
XXIV, XXIX-XXXI, 62, 93. 
Trifolium agrarium XXVI. 
h ybrid um 1 9, 90. 
- medium 19, 90. 
- pratense IX ... XIII, XXIII . .. 
XXVII, 19, 90. 
- r epens IX, XVII, XIX, XX\"II, 
1 9, 90 . 
- rubens 90. 
- spadiceum XII, XIII, XX\'I, 
XXVII, 19, 90. 
Triglochin maritimum 73, 91,, 
- palustre XIX, XXVIII, 73, 94. 
Triticum caninum XX. 
- repens X, XI, XX. 
- vulgare aestimm [XI), 86, 95 . 
Trollins europaeus, X\.I-XX, 
XXVIII, 3, 89. 
Turritis glabra 6, 89. 
Tussilago Paria ra X\'I, XXVIII. 41, 
92. 
Typha latifolia 95. 
Ulmus montana XXIII, 61,, 88, 94. 
- sp. [XI]. 
Urtica clioica X ... XIV, XXIII, 64, 
94. 
- urens XXIII. 
Utricularia vulgaris IX. 
Vaccinium , ;tis idaea IX ... XV, 
XIX ... XXXI, 53, 92. 
Valerian a officinalis 4!,, 92. 
- Phu 44, 92. 
Veratrum albnm ?1, 95. 
- nigrum 71. 
Verbascum nigrum 93. 
- Thapsus XX\"I, XXX, 93 . 
Veronica arvensis 93. 
- chamaedrys IX . .. XIV, XXVII, 
59, 93. 
- longifolia X\"III- XX, XXXI, 
59, 93. 
- officinalis IX, X, XXXI. 
scutellata 93. 
- serpyllifolia XXIX, 59, 93. 
- verna 59, 93. 
Viburnum Lantana 42, 88, 91. 
- Opulus X, XI\', XXX, XXXI. 42, 
88, 9 1 
Vicia Cracca X , XII, XXIII . .. 
XXVII, 2 1, 90. 
- saepium XXX,. 21, 90. 
- sativa 90 . 
- sylvatica XXX, 90. 
- villosa 90. 
Viola arenaria XXVI, XXVII. 
- canina XII, XVIII, XIX, 9, 89 . 
- palustris XIII, X VIII- X X, 
XXVIII, XX....'\:, 9, 89. 
- sylvatica XJY, 9, 89. 
- tricolor XXVI, 9, 89. 
- - v. arvensis XVIII, XXIII, 
X...'>:\'I, X...'\::YII, 9, 89. 
Viscaria alpina XVIII, XX, II, 89. 
- ,·ulgaris XX\"I, XXVII, 10, 89. 
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(Ac.ia fcrruginea) 148. 
Aciella 1 4 2, 1 4 8. 
- tomentosa 1 '•8. 
Agaricus 13, 17, 97. 
arvensis 98. 
- campestris 98 (fi g.) 
- (variabilis) 70. 
Amauita tt •. 19, 71. 
- muscaria ·19. 
- porphyria 20. 
- rubescens 19. 
- virosa 19, 20 (fig.). 
Amauitopsis 1'•. 20, 65. 
- friabilis 20. 
- vaginata 20 (fig.). 
Androsaceus 48. 
Anellaria 1 8, 1 04 . 
- Separata 104 (fig.) . 
Armill aria 15, 22, 71. 
- aurantia 22. 
- bulbigera 22 (fig.). 
Armilla riella 15, 23. 
- corticata 23. 
- mellea 23 (fig.). 
(Asterodon fcrruginosum) 14 8. 
Bjerkandera ·11 4, 121 .. 
- adusta 124, 125. 
- boreaUs 113, 1 2!., 126. 
- - v. spathulata 126 . 
- caesia 1 21., 12 5. 
ch.ionea 1 2 4. 
destructor 11 3, 124, 12 5. 
dichroa 12 4, 1 26. 
fragilis 121,, 125. 
irregularis 124, 126. 
-lactea 124,125 (fig.). 
Bjerkandera mollis 124, 125. 
- (roseomaculata) 129. 
- trabea 125. 
J3olhitius 17, 97. 
--- fragilis 97 (fig.). 
Boletus 11 3, 118. 
boYinus 11 9, 120. 
- bulbosus 119 (fig.). 
- (edulis) 119. 
- granulatus 11 9 . 
- piperatus 119, 120. 
- scaber 11 9. 
subtomentosus 119, 120 .. 
- \·ariegatus 119, 120. 
- Yersi pellis 1 1 9. 
Bo,•ista 180, 182. 
- nigrescens 182. 
- plumbea 182 (fig.). 
Bovistaria 1 80, 182. 
- bovista 182 (fig.). 
Caloccra 166, 17 7. 
cornea 177, 178. 
- furcata 177, 178. 
- viscosa 177 (fig.). 
Calodon 1 4 2, 1 4 6. 
aurantiacus 14 7. 
- cocrulens 146, 147. 
- ferrugineus 147. 
- scrobiculatus 11,7. 
- - suaveolens 14 G, 14 7. 
Camarophyllus 15, 60. 
bicolor 60, 61 (fig.). 
caprinus 60. 
ericeus 60, 61. 
ficoides 60. 
Cautharellus 18, 110. 
- aurantiacus 11 0, 111 . 
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C autha rellns cibarius 11 0 (fig.). 
- infundibuli formis 11 0, 111. 
- m uscoides 11 0, 111. 
- (umboua tus) 111. 
Chaetocarpus 1 5 1, 1 56. 
- (abietinus) 156. 
- glaucescens 156. 
Chaetop orus 11 6, 1 36. 
- eupora 136 . 
- rixosa 136. 
Cl audopus 16, 70. 
- byssisedus 70 (fig.). 
Clavaria 166, 167. 
- ar denia 167, 169. 
- botryt es 167, 168 . 
- fastigiata 167, 168. 
- (fistulosa) 169 . 
- fl ava 1 67, 1 68 (fi g.). 
- fragilis 167, 168. 
inaeqnalis ·167, 168. 
ligul a 1 67, 169 (fig.). 
m ucid a 1 67, 169 . 
muscoides 167, 1 68. 
(ovata) 1 7 1. 
pistill aris 1 67, 169. 
p urpurea 167, 168. 
pyxidata 167, 168. 
Clavariella 16 7. 172. 
abietina 172, 173. 
aurea 172. 
corrugata 172, I 73. 
(cristata) I 70. 
dend roidea 172, 1 73. 
fl accida 1 72, 1 73 (fig.). 
spinulosa 1 72. 
Clavulin a 166, 169. 
cinerea 169, 170 . 
coral loides 169, 110. 
cristat a 169, 1 70. 
rugosa 169, 170 . 
Clitocybe 15, 29, 67 . 
an gustissima 34. 
b rumalis 30, 33. 
canclicans 29, 32. 
cer ussa t a 2 9, 3 I. 
- - v. di ffonnis 3 I. 
cla vipes 29, 30 . 
- cyathiformis 30, 33 . 
- clia tret a 30, 33. 
- clitopus 30, 33. 
- fragraus 30, 33. 
- fumosa 29, 30 . 
gil va 30, 32. 
- hirneola 29, 31. 
Clitocybe infundibuliform is 30, 32. 
- inYersa 32. 
- lignatilis 30, 31 .. 
- m etachroa 30, 33. 
nebu laris 29, 30 . 
obsoleta 31 .. 
odora. 29, 3 I. 
pi thyophila 29, 3 1 (fig.). 
puellula 29, 3 1. 
rivu losa 29, 3 1. 
- sinopica 32. 
- squamulosa 30, 32 . 
Cl itopilus 16, 67. 
- cancrinus 67, 68. 
- prunulus 67 (fig .). 
- undatus 67. 
- - \". viarum 67. 
Clypeus 1 7, 9 t. 
- asterosporus 9 1, 92 (fig.). 
- fastigia t us 9 1, 92. 
- proximellus 92. 
Collybia 15, 44, 68, 94. 
ambusta 45, 1,7 _ 
aquosa 47. 
atrata 47. 
butyracea 44, 45. 
cirrhata 1,4, 46 . 
confluens 44, 46. 
conigena 44, 46. 
coracina 4 5, 4 7. 
clistorta 44, 4 5. 
dryophila 44, 47 (fig.) . 
esculeuta 44, 46. 
- maculata 44. 45. 
p latyphylla 1, '•. 45. 
rancida 45, 47. 
tenacella 4 7. 
tuberosa 46 . 
\·elutipes 44 , 45. 
Coniophora 152. 165. 
arida I 65 (fig. ) . 
(ful•ooli\·acea) 165. 
olivacea 165. 
putanea I 65. 
Coprinus 18, I 08. 
(comatus) 107. 
ephemerus 108, ·1 09. 
fimetarius 108 (fig.). 
lagopides I 09. 
Iagopus 108. 
micaceus 108, 109. 
- - ssp. marcescens I 09. 
uiveus 108. 
- plicatilis 108, 109. 
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Coprinus r adiatus 108, 109. 
Corticium 152, 157. 
a lutaceum 15 7, 158 . 
bombycinum 157, 158. 
calceum 158, 159. 
comedens 158, 159. 
conflucns 157, 158 (fi g.) . 
- - ssp. caesioalbum 158. 
-- ssp. padineum 158. 
(croceum) 160. 
- d efl ectens 157, 159. 
(evolvens) 1 51._ 
(granulatum) 158. 
lacteum 157, 158. 
li\·idum 158, 159. 
- ochraceum 157, 159 . 
(quercinum) 16 1. 
- (radiosum) 1 58. 
- (salicinum) 156. 
- sanguineum 15 7, 158. 
- (serum) 150. 
Cortinarius 17, 77, 
acutus 89 . 
alboviolaceus 78, 82 . 
(an om alus) 83. 
armeniacus 79, 87. 
armillatus 78, 8' .. 
balteatus 77, 80. 
bivelus 78, 84, 87. 
brunneofulvus 79, 85 . 
brunneus 78, 85 . 
castaneus 79, 88, 
ciunamomeus 78, 83 . 
- claricolor 7?, 79 (fig.). 
- coerulescens 77, 81. 
collinitus 77, 82 . 
d ecipiens 78, 89. 
d ecolora ns 7 7. 8 1. 
dilutus 79, 87. 
erythrinus 79, 88. 
eumorphus 78, 83. 
evernius 78, 84. 
flexipes 79, 86 (fig .). 
fulgcns 77, 81. 
- gentilis 78, 85. 
- glaucopus Ii, 80. 
hemitrichus 78, 86. 
hinnuleus 78, 85. 
incis us 79, 86. 
la niger 78, 84. 
lepidomyces 78, 83. 
leucopod ius (leucopus) 79, 88 . 
limonius 78, 84. 
m ult iform is /7. 80 . 
Cortinarius obtusus 79, 89. 
(pholideus) 83. 
porphyropus 82. 
purpurascens 77, 81, 82. 
- v. subpurpurascens 81. 
- rigens 79, 88. 
- rigidus /9, 86. 
sanguineus /8, 83. 
saniosus 79, 89. 
scandens /9, 88 . 
spilomeus 83 . 
subferrugineus 79, 87 . 
traganus 78, 83. 
varius 80, 8 1. 
\·ibratilis Ii, 82. 
v iolaceus 78, 82. 
Cortinellus 24 . 
Crat erella 151, 153, 164. 
- unduJata 1 53. 
Craterellus 15 1, 1 52. 
- cornucopioides 152 (fig.) . 
Creolophus 142, 144 . 
- cirrhatus 144 (fig.). 
- corrugatus 14 4. 
Crepidotus 1 i. 9 i. 
- mollis 97 (fig.) . 
Cricunopus 11 3, 11 8. 
elegans 11 8. 
- fl avidus 11 8. 
- luteus 1 18 (fig .). 
Crucibulum 183, 184. 
- vulgare 184, (fig .) . 
Crypt och aet e 15 1, 156 . 
- polygonia 157. 
- rufa 157. 
Cyathus 183, 184. 
- lentiferus 184 (fig.). 
- (oll a) 18' .. 
Cyphella 1 51, 154. 
- alboYiolascens 155. 
- muscigena 155. 
Dacryomyces 177, 178. 
abietinus 1 7 8. 
chrysocomus 178. 
deliquescens 178. 
(stillatus) 178. 
D aedalea 112, 11 5, 130. 
- unicolor 130. 
D aedaleopsis 11 5, 135. 
- mollis 135. 
- odorata 135. 
Deconica 18, 103. 
atrornfa 103, I 04. 
- bullacea 103. 
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Deconica coprophila 103 (fig.). 
Dermocybe 78. 
Ditiola 177, 179. 
- radicata 179 (fig.) . 
Dochmiopus 16, 70. 
- sessilis 70 (fig.) . 
- - v . microsporus 71. 
Dryodon 142, 144. 
- coralloides 144 (fig.) . 
- - ssp. Caput ursi 144. 
Elfvingia 116, 138. 
- applanata 138. 
Entoloma 16, 66. 
griseocyaneum 66. 
hydrogrammum 66 (fig.). 
nidorosum 66, 67. 
(rhodopolium) 66. 
serieeil um 6 6. 
serieeuro 66, 67. 
Eu-Flammula 74. 
Exidia 174, 175. 
- albida 176. 
foliacea 1 76. 
gelatinosa 175, 1 76. 
glandulosa 175, 176. 
pithya 175, 176. 
- - v. Friesiana 176. 
(recisa) 176. 
- repanda 175, 176. 
- saccharina 176, 177. 
Exobasidium 150, 152, 163. 
- Andromedae 163. 
- Led i 163, 164. 
- Myrtilli 163. 
- Vaccinii 163 (fig.) . 
Fistulina 11 3, 120. 
- hepatica 121 (fig.). 
Flammula 16, 7t .. 
- alnicola 74, 75 (fig.) . 
- carbonaria 74, 75 . 
- flavida 75 . 
- lenta 74 . 
- lubrica 7t,, 75. 
- penetrans 74, 76. 
- picrea 74, 76. 
- sapinea 76. 
- spumosa 74, 75. 
Fomes 115, 133 . 
fomentarius 134. 
- (pinicola) 128. 
- (populinus) 128. 
Fomitopsis 114, 128. 
obducens 128. 
- rosea 128. 
Fomitopsis ungulata 128. 
Galera 17, 89, 95. 
- hypnorum 95, 96. 
- - " · bryorum 96. 
- - v. sphagnorum 96. 
- siJigenea 95, 96. 
- - Y. flexipes 96 . 
- sphaerobasis 95. 
- tenera 95 (fig.). 
(Ganoderma rubiginosum) 1 38 . 
Geaster 1/9, 180. 
- calycuJatus ssp. Kunzei 180. 
- limbatus fig. "14 7. 
(Globaria) 182. 
Gomphidius 18, 106. 
glutinosus 106. 
- roseus 106. 
- viscidus 106, 107 (fig.). 
Grandinia 143, 148. 
- granulosa 148 (fig.). 
Gyrnnopilus 74. 
HanseDia 114, 126. 
- abietina 127. 
- hirsuta 126, 12 7. 
pubescens 127. 
velutina 12 7. 
versicolor 127 (fig.). 
zonata 126, 12 7. 
H apalopilus 115, 133. 
- cinnabarinus 133. 
- rutilans 133. 
H ebeloma 1 "i, 92 . 
crustuliniforme 92, 93 (fig.). 
( deflectens) 94. 
mesophaeum 92, 93. 
punctatum 92. 
- sinapizans 92, 93. 
Hemicybe 15, 63. 
auricuJa 63, 64. 
- castorea 63, 64 (fig.). 
- ursina 63, 64. 
H olocoryne 167. 
H ydnum 142, 145. 
- fallax 146. 
- v. fungicolum 146. 
- (ferrugineum) 148. 
- niveum fig. 104. 
Hydrocybe 79. 
Hygrocybe 15, 6 1. 
- ceracea 61. 
conica 6 1, 62 (fig.). 
- flammans 61, 62. 
miniata 61, 62. 
- nitrata 61, 62. 
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H ygrocybe psittacina 6 1, 62. 
H ygrophoropsis 11 0. 
Hygrophorus 15, 58. 
agathosruus 59. 
(coccineus) 62 . 
eburneus 58, 59 (fig.). 
(erubescens) 59. 
(hypothejus) 59. 
(miniatus) 62. 
olivaceoalbus 58, 59. 
(pratensis) 60. 
pustulatus 60. 
rubescens 58, 59. 
t ephroleucus 59, 60. 
(Yirgineus) 61. 
vitellum 58, 59. 
Hymenoch ae te 15 1, 154 . 
- t abacina 154. 
Hymenochae tella 152, 163. 
- a rida 163. 
H ypholoma ·t 7, 100. 
- appendiculatum 100, 101 (fig.) . 
- Yelutinum 100. 
H ypochnus 152, 165. 
- crustaceus 166. 
- tristis 1 66. 
Inocybe 17, 90. 
debilipes 90. 
descissa 90, 9 1. 
geophylla 90, 91. 
lacera 90 (fig.). 
(scabella) 90 . 
triv ial is 90 . 
vatricosa 90, 9 1. 
Inoloma 78. 
Inonotus 11 6, 138. 
- radiatus 138. 
Irpex 112, 11 5, 130, 133. 
(fuscoYiolaceus) 130. 
- lacteus 130. 
- sinuosus 130. 
- violaceus 130 . 
I schn oderm a 11 6, 137. 
- benzoinum fig. 89. 
- resinosum 137. 
Kneiffia H3, 149. 
(ambigua) 150. 
arguta 149. 
breviseta 14 9, 1 50. 
(irpicoides) 149. 
papillosa 149. 
- sera 149, 1 50. 
- st enospora ·J!,9, 150. 
- stipata 14 9, 150. 
Krombholzia 11 8. 
Laccaria 15, 34 . 
- grumat a 31 .. 
- laccata 34 (fig.). 
Lacrymaria I 00. 
(Lactariella azonites) 58. 
Lactarius 11 , 15, 51, 54. 
azonites 55, 58. 
deliciosus 54, 57. 
flexuosus 54, 56. 
glyciosmus 55, 58 . 
h elvus 55, 57. 
lateritioroseus 54, 57 . 
necator 54, 55. 
piperatus 54, 56. 
pyrogalus 54, 56. 
resimus 54, 55 . 
rufus 54, 57. 
scrobiculatus 54, 55. 
- subdulcis 55, 58. 
torminosus 54, 55. 
trivialis 54, 56. 
uvidus 54, 56. 
Yellereus 54, 56. 
vietus 54, 57. 
Lentinus 15, 63. 
(cochleatus) 63 . 
cornucopioides 63. 
(lepideus) 63. 
squamosus 63 (fig.). 
Lenzites 11 2, 11 4, 129 . 
- betulinus 129. 
- quercinus 129 (fig.) . 
Lenzitina 112, 116, 135. 
- saepiaria 135 (fig .). 
Lepiota 14, 20, 97, 107 . 
amianthina 21, 22. 
carcharias 21 , 22. 
cinnabarina 21 , 22. 
cl ypeolaria 2 1. 
cristata 21 . 
excoriata 2 1 (fig.). 
illinita 21, 22. 
procera 21 . 
r achodes 21. 
Leptoglossum 18, 111 . 
- muscigenum 11 1 (fig.). 
Leptonia 16, 68. 
aethiops 68. 
- asprella 68, 69. 
- chalybaea 69. 
lampropus 68. 
lazulina 69. 
serrula 68 (fig.). 
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Leptonia (serrulata) 68. 
Leptotus 19, 111. 
- retirngus 111 (fig.). 
Lomatina 151, 1 55 . 
- crnenta 1 56 (fig.). 
Lycoperdon 180. 
- echinatum 181. 
- excipuliforme 180, 181. 
- ge=atum 181 (fig.) . 
- hirtum 181. 
- pyriforme 181, 182 . 
Lyomyces 1 52, 1 59. 
- polygonioides 160. 
- roseus 160. 
Marasrnius 15, 48. 
- androsaceus 48, 49. 
- epiphyllus 4.8, 50 . 
oreades 48, 49 (fig.). 
p erforans 4.8, 4.9. 
p eronatus t,8 . 
putillus 48 , 4.9 . 
ramealis 48, 49 . 
rotula 4.8, 49 . 
- scorodonius 4.8, '• \l. 
Melanopus 12 2. 
Merisma 1 50, 152, 16t,, 166. 
- palmatum 1 64. 
-- v. diffusum 1 65. 
Merulius 11 7, 1 39. 
(lacrymans) 141 . 
- tremelloides fig. 94. 
- tremellosus 1 39. 
Mycena 15, 36, 69, 95. 
- alcalina 37, 39. 
- corticola 38, 41. 
cruenta 37, t,Q. 
debilis 37, 40 . 
elegans 37, 38. 
epipterygia 38, 41. 
flavoalba 38. 
galericulata 37, 39, (fig.). 
galopus 37, 40. 
haematopus 37, 40. 
lactea 37, 39. 
- - v. pithya 39. 
laevigata 37, 39 . 
luteoalba 38 . 
metata 39. 
pterigena 38, 41. 
pura 37, 38. 
rorid a 38, 41. 
rose!la 37, 38. 
rubromarginata 37, 38. 
rugosa 37, 39. 
l\Iycena sanguinoleuta 37, 40. 
- vitilis 3/, 40. 
- vulgaris 38, 4 I . 
(Myxacium) 77. 
Naematelia 1 74. 
- encephala 174. (fig.) . 
N aematoloma 17, 1 0 I. 
- capnoides 101 (fig.). 
fasciculare I 01, 102. 
- lateritium 10 I. 
- udum 10 1, 102. 
- - ssp. elongatum 1 02. 
- - ssp. polytrichi 102. 
Naucoria 17, 94, 96. 
conspersa 94. 
escharoides 94, 95 (fig.). 
ped iades 94. 
t avast ensis 94. 
~idularia 18' .. 
- confluens 181, (fig.) . 
Nolanea 16, 69, 95. 
- infula 69, 70. 
- m ammosa 69, 70. 
- p ascua 69 (fig.) 
- -- ssp. pallescens 70. 
Kyctal is 1 S, 11 0. 
- (asterophora) 11 0. 
- lycoperdoides 11 0 (fig.). 
(Ochroporus) 115. 
Odontia 143, 149. 
- (bar ba Jo,·is) 149. 
- fimbriata 14 9 (fi g.). 
Oruphalia 15, 42, 96. 
- campanella 42, 43. 
- - , .. badipus !, 3. 
- - v. papillata 43. 
- chrysophy!la 42. 
- epichrysium 43. 
- fibula t,2 , 44. . 
- maura 42. 
pyxidata 42, 43. 
- scyphoides 4.2. 
- setipes 42, 43. 
- stella t a 42, 43. 
- umbellifera 42, 43 (fig.). 
P anaeol us I 8, 1 04. 
- campa.uulatus ·1 04, 105. 
- papilionaceus I 04, 105. 
- sphinctrinus 104 (fig.). 
(P anellus stypticns) 64. 
Panus 16, 64. 
- carneotomentosus 64. 
- stypticus 64. 
- (torulosus) 64 (fig.). 
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Paxillus 1 ~ . ?6. 
- iO\·olutus ')6 (fig.). 
Peniophora 152, 1 61. 
cinerea 161 , 162 . 
- corticalis 16 1 (fig .). 
- gigantea 1fi1 (fi g.) . 
-- v. latissima 16 1. 
- incarna t a 1 61, 162 . 
- laevigata 1 61, 1 62 . 
- velutina 16 1, 162. 
(Phaeoporus) 11 6. 
Phanerochaete 152, 162. 
- Karstenii '162. 
- (odorata) 1 62. 
Phellinus 11 5, 134. 
- igniarius 131" 
- nigricans 1 3 'o. 
- salicinus 134. 
Phellodon '1io 2, 1 '•4. 
- cyathiformis 145. 
-- melaleucus 11,5 . 
- niger 14 5. 
Phlebia 117, 141. 
- aurantiaca 141 (fi g.). 
- - v. contorta 1 4 1. 
(Phlegmacium) ')'). 
Pholiota 16, ') 1. 
- aurivella ')1, ?2. 
- - ssp. filamentosa J:l. 
candicans ')1 , 72. 
curvipes 72. /3. 
(flammans) ?3. 
fl ammula ?2, ?3. 
heterocli ta ')1, ')2 . 
- marginata 72, 71" 
- mutabilis ?2, 73 (fig.). 
- (praecox) ?2. 
- squarrosa ?2, 73 . 
- togularis 7 1, ?2. 
- tuberculosa ?3. 
Phyllotus 15, 50, 70 . 
applicatus 50, 5 ·1 (fi g.). 
- (fun·ellus) 50. 
- nidulans 50. 
- stria tulus 50. 
- uniguicul aris 50. 
Physispariuns 11 5, 132. 
- vitreus 132. 
Physisporus 11 5, 1 :1 1. 
- calceus 13 1. 
- - v. selectus 1:1 1. 
- confusus (corticola) 13 1. 1:1 2. 
- - ssp. Rost afinskii 132. 
- Ien is 13 1. 
Physisporus luteoalbus 1 31, 132 . 
molluscus 13 1, 1 32. 
- r eticula tus 1 3 1, 132 (fi g. ). 
- v aporarius 131, ·132. 
Piptoporus 114 , 12 3. 
- betulinus 11 3, 123 (fig.). 
Pistillaria 166, 1 iO. 
- micaus 1 ?0. 
- quisquiliaris fig. 136. 
Pleuradon 142. 145. 
- auriscalpiurn 145. 
Pleurotus 15., 95. 
- acerosus 35, 36. 
- Almeni 35. 
dictyorhizus 35, 36. 
mitis 35, 36 (fig .). 
petaloides 35. 
pulmonarius 35. 
serotinus 35, 36. 
- tremulus 35, 36. 
Plicatura 11?, 1 39. 
- faginea 140. 
- nivea 139 (fig.). 
"Pluteus 16, 65. 
- cerdnus 65 (fig.) . 
- - ssp. umbrosns 65. 
Polypilus 114 , 1 21. 
- caudicinus 122. 
- conflu~ns 122 (fig .). 
Polyporellus 114 , 122. 
brumali5 122 , 123. 
elegan s 122, 123. 
lepideus 122, 1 23. 
melanopus 12 2. 
va rius 122, 123. 
Polyporus I 13, 114 , 121. 
(amorphus) 12 6. 
(callosus) 12 9. 
(connatus) 12 8. 
leucomelas 1 2 I . 
(nidulans) 1 33 . 
ovinus 121 (fig.). 
(sulphureus) 122 . 
(vulgaris) 13 1. 
Polystictus 11 6, 1 3 I. 
- perennis 13/ (fig.). 
Posia 11 6, 136. 
- lae,·igata 136. 
- obliqu a 136 lfig .). 
Psathyra 18, 102. 
- foeniseci i 103 (fig.). 
Psathyrella 18, 1 05. 
atomata I 05, I 06. 
- disseminata 1(15, I U6. 
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Psathyrella gracilis 1 OS (fig.). 
Pselliophora 18, 1 0 7. 
- a tramentaria "107 . 
- porcellana 107 (fig.). 
Psilocybe 18, 102. 
- (foenisecii) 103. 
- spadicea 102 (fig .). 
Pycnoporus 114, 129. 
- serialis 129 (fig.). 
- - v. roseomaculata 129. 
Radulum 1!.3, '148 . 
- orbiculare 148 (fig.) . 
Rozites 16, 71. 
- caperata 71 (fig.). 
Russula 15, 51. 
adusta 51, 52, HO. 
aeruginea 51, 53 (fig.). 
consobrina 51, 52. 
constans 53. 
decolorans 51, 53 . 
(delica) 52 . 
deliciosa 51, 52. 
emetica 51, 52. 
foetens 51, 52. 
fragilis 51, 53 . 
heterophylla 53. 
integra 51, 53. 
rosacea St, 52. 
Sa rcodon 142, 14 6. 
- fragilis 146. 
- imbricatus 146. 
Schizophyllum 19, 112. 
- alneum 11 2 (fig.). 
Scleroderma 179, 180, 183. 
- verrucosum 183 (fig.). 
Sclerotium complanatum 171. 
- crustuliniforme 171. 
- semen 171. 
Scyphopilus 152, 164 . 
- caryophylleus 161, (fig.). 
- - v . flabellaris 164. 
Scytinotus 16, 65. 
- ringens 65 (fig.). 
Serpula 117, 140. 
fugax 140. 
- himantioides 140. 
- mollusca 140. 
- serpens 140. 
Sesia 117, 141. 
- Iacrymans 113, 141 (fig. ), 165. 
(Simocybe) 94 . 
Sistotrema 112, 116, 139. 
- confluens 139 (fig.). 
Solenia 151, 155. 
So!enia anomala ·t55 (fig.). 
- fasciculata 155. 
Sparassis 16 7, 172. 
- crispa 172 (fig.). 
Sphaerobolus 184, 185. 
- stellatus 185 (fig.). 
(Spongipellis) 124. 
Sterellum 151, 156. 
- pini 156. 
Stereum 151, 153. 
evolvens 153, 154. 
hirsutum 153 (fig. ). 
(Karstenü) 162. 
purpureum 153. 
rugosum 153, 154. 
- sanguinolentum 153, 154. 
Strophnria 17, 98 . 
aeruginosa 98, 9!) (fig.) . 
- depi la t a 98, 99. 
- merdaria 98, 99. 
- - v. rninesta 99. 
- seiniglobat a 98, 100 . 
- sernilanceata 98, 100. 
- stercoraria 98, 99. 
-- v. flexuosa 100 . 
(Syncoryne) 167. 
(Telamonia) 78. 
Thelephora 152. 164. 
- laciniata 164 (fig.) . 
T omentella 1 5~. 160. 
- byssina 160. 
- sulphurea 160 . 
- - v. leucophanes 160. 
Trametes 11 6, 137. 
- abietis 138. 
- pini 11 3, 137 (fig.). 
Tremella 1 7 4, 1/5. 
- (albida) 176 . 
- lutescens 175 (fig .). 
Tremellodon 11.2, 174 . 
- gelatinosum 174 (fig.). 
Tricholoma 15, 23, 66, 90, 92. 
aestuans 26. 
albobrunneum 25. 
arenaturn 28. 
bre,Tjpes 24, 28. 
ccrinum 27. 
decorum 26. 
equestre 23, 24. 
fla,~obrunneum 23, 25. 
fucatum 25. 
hurnile 28. 
imbricatum 24, 26. 
inarnoenum 24, 27. 
Fungi 
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Tricholoma leucocephalum 26 . 
luridum 24, 26. 
melaleucum 24, 28. 
personaturn 24, 28 . 
pessundatn m ssp. stans 25 . 
- portentosum 23, 25 . 
-- ruW ans 23, 21, , 25 . 
- - ssp . va riegatum 25. 
- saponaceum 24, 26 . 
- sordidum 24 , 28. 
- s tipa rophyllum 2.\, 27. 
- strictipes 21,, 27. 
- sulphureum 27 . 
- ulmarium 24, 27. 
- vaccinum 24, 26. 
- virgatum 24 , 27 (fi g.). 
Tubaria 1 7, 96. 
- furfuracea 96 (fi g.). 
(T ubiporus) 119. 
Tylopilus 11 3, ·11 I. 
- felleus 11 7 (fig.). 
T yphula 166, 1 70. 
erythropus 1 71. 
gyrans 1 71. 
juncea 1 71. 
o ,·ata 1 71. 
- ,·ariabilis 1 71 (fig .). 
Tyrodon 1 42, 143. 
- rep andus 143 (fig .). 
- - ssp. rufescens 14 4. 
(Ulocella) 116. 
Volvaria 16, 65. 
- speciosa 65 (fig.). 
Xylodon 11 2, 11 5, 133. 
- obliquus 133. 
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Festschrift Herrn Professor Dr. J. A. Palmen zu seinem 60. Geburtstage 
am 7. November 1905 gewidmet von Schülern und Kollegen. Heraus-
gegeben mit Unterstützung der Kais. Alexander-Universität in Helsing-
fors, der Societas Scientiarum Fenniae und der Societas pro Fauna et 
Flora Fennica. Band 1-2. Helsingfors 1905- 1907. 
Band 1. 
'11. K. M. Levander : Zur K enntnis des Planktons einiger Binnenseen in 
Russich-Lappland. Mit drei Tafeln. S. 1-49. 
AI,GAE. 
(Actinoglena Klebsiana) 1 , 1 ·1 : 16. 
Anabaena flos aquae 1, 11 : 4, 9, 20, 
34, 35, 44. 
- oscillarioides 1 , 11 : 4, 9. 
Aphanizomenon flos aquae 1, 1 l : 9. 
Asterionella formosa v. gracillima 1, 
11 : 14. 
- gracillima 1 , 11 : 16, 34, 35, 46. 
Bambusina Brebissonii 1 , 11 : ·J3, 4 5. 
Botryococcus Bra unii 1, 11 : 4, ·1 0, 1 4, 
34' 35, 44. 
Ceratium cornutum 1, 11 : 18, 36, 42, 
46 (fig.). 
- curvirostre 1, 11 : 18. 
- hirundinella 1 , 11 : 7, 17, 35, 36, 
42, 46 (fig.). 
- - v. furcoides 1 , 11 : "1 7. 
- (longicorne) 1 , 1 "1 : 1 7. 
- sp. 1 , 11 : 4. 
Chroococcus turgidus 1, 11 : 9, 44. 
Chrysosphaerella longispina 1, 1 l : l 6, 
17, 35, 46. 
Clathrocystis aemginosa 1, 1 I : 9. 
Closterium Ehr enber gi 1, 11 : II , 42, 
44 (fig.) . 
- Kuetzingii 1 , 11 : 11 , 42, 45 lfig.) . 
- Iunula 1, 11 : 11 , 42, 44 (fig.). 
- rostraturn 1 , ·11 : 11 , 4 5. 
Coelastrum cubicum 1 , 11:10,42, 
41, (fig.). 
Coelosphaerium Naegelianum 1, II : 9, 
34, 35, 44. 
Cosmocladium sp. 1 , 11 : II , 45. 
Cyclotella comta 1, 11 : 15, 46. 
-- v. r adiosa 1, 11:15. 
Dictyosphaerium pulchellum 1, 11 : 4. 
Dinobryon divergens 1, 11 : 16, 35, 
4.2, 46 (fig.). 
- sertularia 1, 1 1 : 16, 46 . 
- stipitatum 1, 11 : 16, 35, 42, 46 
(fig.) . 
Diplosiga frequentissima 1, 11 : 17, 
36, 46. 
Euastrum didelta 1 , 11 : 12, 4 5. 
- verrucosum 1, 11 : 11 , 42, 45 (fig. ). 
- - f. reductior 1, 11 : 11. 
- - v. planctonicum 1, 1 1 : 12. 
Eudorina elegans 1, 11 : 17, 35, 46. 
Fragilaria crotonensis 1 , 11 : 34 . 
- ' "irescens 1, II : 15, 46. 
Gloeocystis gigas 1, II : 10, 41t . 
Gonatozygon Ralfsii 1 , 11 : 13, 4? 
45 (fig.). 
H yalotheca dissiliens 1, I I : 13, t,s. 
- mucosa 1, II : 13, 45. 
:\Ielosira crenulata 1 , 11 : 15, 3'o. 
- distans 1 . II : 15. 
- tenuissima 1, I I : 15. 
- sp. 1, 11 : 46. 
Meridian circulare 1. II : 15, 4 6. 
Merismopedia sp. 1 , II : 9, 44. 
~ficrasterias americana 1, 11 : 13, 4 2, 
45 (fig .) . 
- papillifera 1 , II : 13, 42, 45 (fig.). 
- pinnatifida 1, II: 12, 42, 45 (fig .) . 
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Micrasterias r adiosa 1, 11 : 13, 45. 
- rotata 1 , 11: 13, 42, '•5 (fig.) 
- Thoruasiana 1, 11:1 3, 42, 1, 5 (fig. ). 
Nephrocytium Agardhianum 1, 11 : 
10, 42, 44 (fig.). 
Peillastrum angulosum v. araneosum 
1, 11: 10, 35, 44. 
- Boryanum 1, 11 : 4, 10. 
-- v. longicorne 1, 11: 35, 44. 
-- v. - f. granulata 1, 11: 10. 
- duplex 1, 11: 10, 35, '•4. 
- sp. 1 , 11 : 14. 
Peridinium Willei 1. 11 : 1 7, 36, 46. 
Pleurotaenium Ehrenbergi 1, 11 : 11, 
42, '·5 (fig.). 
- trabecula 1, II: 11, '•5. 
Sphaerocystis Schroeteri 1, I I : 10, 
14, 35, 44 . 
Sphaerozosma Yertebratum 1 , 11 : 13, 
45. 
Spirogyra sp. 1, 11 : 11 , 44. 
Staurastrum arctiscon 1 , 11 : 12, 4 5. 
cuspidatum 1, 1 ·1: 12, 45. 
- v. maximum 1, 11 : 12. 
dejectum 1, II : 12, 45. 
Staur astrum gracile 1 . ·11 : 12, 45. 
- lunatum v. planctonicmn 1, 11 : 12, 
42, 45 (fig.). 
ophiura 1, 11 : 12, 45. 
- paradoxum 1 , 11:12, t,2, 45 (fig.) . 
- pseudopelagicum 1 , 11 : 1 2, 4 2, 
45 (fig.). 
- sexangulare 1, 11 : 12, 4 5. 
Stichogloea olivacea 1 , 11 : 10, 14, 
35, 44. 
Surirell a robusta 1 , 11 : 15, 46. 
Synedra capitata 1, 11 : 15, 46. 
- crotonensis 1 , 11 : 15, 16, 3 5, 4 6. 
- ulna v. vitrea 1, 11 : 15, 46 . 
Synura uvella 1, 11 : 7, 16, 35, 46. 
Tabellaria fenestrata 1, 11: 7, 15, 16, 
3.\, 35, 46. 
-- v. asterionelloides 1, 11: 15. 
- flocculosa 1, 11 : 7, 15, 16, 34, 35, 
46. 
Volvox aureus 1, 11 : 1 7, 36, 46. 
Xanthidium antilopaeum 1, 11 : 13, 
.\2, 45 (fig.). 
Zygnema sp. 1, 11 : 11 , 44. 
74. Brothems, Die Laubmoose Fennoskandias; index 
Brotherus, V. F.: Die Laubmoose Fennoskandias. Mit 118 Figuren, 
635 S. Flora Fennica I. Gedruckt mit staatlicher Unterstützung. 
Helsingfors 1923. 
MUSCI. 
(Abietinella) 4.4. 1. 
Acaulon 9, 136, 137. 
- mediterraneum 137, 138 . 
- (minus) 137 . 
- muticum 137, 1 38 (fig.). 
- - v. minus 137. 
Acrocladium 450, 493 . 
- cuspidatum 490 (fig.) , 493. 
Aloina 137, 149. 
- aloides H9, 150. 
- brevirostris 142 (fig.), 149. 
- ericaefolia 11!9. 
- (pusilla) 146. 
- rigida 11. 9. 150. 
Amblyodon 12 . 342, 343. 
- dealbatus 343, 346 (fig.). 
Amblystegiell a 450. 
- a lpicola 451, 453. 
- confervoides 451, 452. 
- Sprucei 450, 452. 
- subtilis 451 (fig.). 
Amblystegium 450, 453. 
- (aduncum) 4.72. 
- - (ssp. orthothecioides) 472 . 
atrovirens 453, 454. 
(auriculatum) 46". 
(barlium) 481. 
(Berggrenii) 480. 
(chrysophyllum) 462. 
(cochlearifolium) 500. 
(compactum) 533. 
- - (v. salinum) 534. 
- (confervoides) 452. 
- (cordifolium) 491. 
- - (v. coloratum) 491. 
- - (v. lanato-caule) 491. 
(curvicaule v. patulum) 4 70. 
(curvipes) 45 7. 
- (dilatatum) 502. 
Amblystegium (eugyrium) 496. 
- (exannulatum) 477. 
- - (v. brachydictyon) 478. 
-- (v. Rotae) 478. 
- (fallax) 4 70. 
- (filicinum) 468. 
- - (v., ssp. curvicaule) 470. 
- - (ssp. falla..x) 4 70. 
- (fluitans) 479. 
(v. amphibium) 4.79. 
- - (v. falcatum) t,8o. 
- - (v. procerum) 478. 
- - (ssp. exannulatum v. brachy-
dictyon) 478. 
- - ssp. - (v. Rotae) 478. 
- - (ssp. pseudostramineum) 4 79. 
- (fluviatile) lo65. 
- (giganteum) 492. 
- (glaucum) 466. 
- - (v. decipiens) 4 70. 
- - (v. sulcatum) 467. 
- - (ssp. falcatum) 467. 
- (helodes) 462. 
(hygrophilum) 458. 
(intermedium) 476. 
(irrigaturu) 468 . 
(irriguum) 4 66. 
(Juratzkanum) 456. 
(Kneiffü) 482. 
(Kochü) 457. 
(lycopodioides) 4 84. 
(molle) 501. 
- - (v. alpinum) 501. 
-- (v. Schimperi) 50 1. 
- (montanum) 495. 
- (ochraceum) 496. 
- - (v. complanatum) 497. 
- - (v. filiforme) 497 . 
- - (v. flaccidum) 497. 
- - (>. uncinatum) 497. 
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Amblystegium (palnstre) 495. 
- - (v . laxum ) 495. 
- (v. subsphaericarpon) 495 . 
(polar e) 4 98. 
(polycarpum) 4 82. 
(polygamum) t, 64. 
- -- (ssp. fallaciosum) 465 . 
(protensum) 463. 
- r adicale 4.53, 1, 55 (fig.), 456. 
- - (ssp. p achyrrh..izon) 4.56 . 
- (revolvens) t, 76. 
(Richa rdson..ii ) 4 9 1. 
(v. flnitans) 492. 
(v. la natmu) 492. 
(v. robustum) 492. 
- riparium 45'•. 1,57 (fig.). '•5 R. 
- - v . longifolium t, 5s. 
(riv ula re) 500 . 
(Rotae) 4. 78 . 
(salinum) 533 . 
(sarmentosum) 4.89 . 
- - (v. fa!laciosum) 489. 
- - (v. fontinaloides) 489. 
- saxicola 453, 454.. 
- (scorpioides) t, 85. 
- (Sendtneri) 483. 
- - (v. capillifolium) 484 . 
- - (v. h a mifolium) t, 83 . 
-- serpens 45 1 (fig.) , '•53, 454 . 
(simpliciner vc) 497. 
(Smithii) 499. 
(Sprucei) 452. 
(stellatum) 463. 
(strarn..ineum) 487 . 
- - (v. nivale) 488. 
- - (v. patens) 489 . 
(subsulcatum) 468. 
- (sub tile) 4.51. 
- tri cbopodium 453, 456. 
- - v. curvipes 457. 
-- v. Kochi i t, 57. 
(trifa rinm) 487. 
(tundrae) 4 79. 
(turgescens) t, 86. 
(uncinatum) 4 72. 
(v. abbreviatu m) 4 73. 
(v. gracilescens) 4 74. 
(v. plumosum) 4 74. 
(v. plumulosum) 474. 
- varium 453, 455 (fig .), 456. 
- (vernicosum) 474. 
(v. gigas) 4 76. 
(v. lapponicum) 4 7 5. 
(v. majus) 475. 
Amblystegium versirete 453, 4 55. 
(,-iridnlum) 4 99. 
(\\"ilsoni) 483. 
- (v . hamatum) 483. 
subg. E uamblystegium 454. 
- subg. Leptodictyum 456 . 
Amphid iu m 10, 66. 
lapponicum 67 (fig.) . 
- ::l[ougeotii 67, 68. 
- - \". caespitosum 68. 
Andreaea 1. 
alpestris 2, 3 (fig.), t, . 
alpina 1, 3 (fig.). 5. 
Blyttii 2, 6 (fig .), 7. 
crassinen ·ia 2, 5, 6 (fig .) . 
frigida 2, 7. 
Hartmanii 2, 4. 
- (v . Thedenii) 5. 
Huntii 2, 6. 
n..i valis 2, 6 (fig .), 7. 
- v. fuscescens 7. 
obovata 2, 3 (fig.), 4.. 
(obtusifolia) 5. 
papillosa 2, 3 (fig.) . 
petroph..ila 2, 3 (fig.). 
(v. alpestris) 4. 
(v . bomomalla) 3 . 
v. rupestris 3. 
(ssp. a lpestris) 4. 
(ssp. sparsifolia) 3. 
- Roth..ii 2, 6. 
- - (ssp. Huntii) 6. 
(rupestris) 3, 6. 
- sparsifolia 1, 3 . 
- Tbedenii 2, 5. 
- - v. obtusifolia 5. 
- subg. Chasmocalyx 7. 
- subg. Euandreaea 2. 
- subg. - sect . E nerviae 2. 
- subg. - sect. Nerviae 5. 
(An..icta ngium fl accidum) 1 84.. 
- (lappon..icnm) 6 7. 
An..isotbecium 48. 
crispum 4.9, 51. 
- - (v. elata) 5"1. 
- - v . Jenturn 51. 
Grevil!eanum 49, 52. 
humile 49, 50. 
(palustre) 50. 
ruhrum 49, 53 . 
- v. callistomum 54. 
rufescens 49 (fig.), 50. 
squarrosum 49, 50 . 
- vaginale 49, 52. 
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Anoectangium 10, 110. 
- (caespiticium) 44. 
- compactum 111 (fig. ). 
Anomobryum 227, 609. 
- concinnatum 227, 228. 
- filiforme 223 (fig.), 227. 
- (julaceurn) 227. 
- juliforme 227, 228. 
Anomodon 422, 1.25. 
- (apiculatus) 426 . 
- attenuatus 426, 427. 
- - v. immersus 428 . 
- longifolius 425, 426 (fig.), 428. 
- - v. cavernarum 429. 
- Rugelii 425. 426 (fig.). 
- viticulosus 425, 427. 
- subg. Euanomodon 426. 
- subg. Pseudanomodon 427. 
Antitrichia 14, 406. 
- curtipendula 1,06, 407 (fig.). 
Aongstroemia 48, 54. 
- longipes 5ft, 78 (fig .). 
- - v. sericea 55. 
Archidium 25. 
- alternifolium 25 (fig .1. 
- (phascoides) 25. 
Arctoa 70, 84. 
- Anderssonii 85, 86. 
- fulvella 85 (fig.1, 86. 
- - v. nana 86. 
- (hyperborea) 75. 
(Argyrobryum virescens) 309. 
Astomum 9, 111 , 112. 
- crispum 113 (fig.1. 
(Astrophyllum Blyttii) 325. 
(ciliare) 331. 
(cinclidioides) 336. 
(curvatulum) 33 0. 
(cuspidatum) 330. 
(Drummondii) 329. 
(hornum) 32 3. 
(hymenophylloides) 333. 
(inclinatum) 325. 
(lycopodioides) 326. 
(marginatum) 326. 
(medium) 330. 
(orthorrhynchum) 325. 
(pseudopunctatum) 33 4. 
(punctatum) 335. 
(riparium) 326. 
(rostratum) 328. 
(rugicum) 332. 
(Seligeri) 331. 
(silvaticum) 329. 
(Astrophyllum spinosum) 32 7. 
- (stellare) 333. 
- (undula tum) 328. 
(Atrichum an gusta tum) 589. 
(anomalum) 601. 
- (Haussknechtii) 59 1. 
- (t enellum) 590. 
- (undulatum) 590. 
(Aulacomitrium Daviesii) 366. 
Aulacomnium 33 9. 
- androgynum 339, 340. 
- p alustre 33 9, 340, 34 1 (fig.) . 
- - , .. imbrica tum 339, 34 1. 
- turgidum 339, 31.1 . 
- subg. Gymnocybe 340 . 
- subg. Orthopyxis 339 . 
B3rbula 11 2, 12 9. 
(aciphylla) 156. 
(acuta) 130. 
(alpigena) 12 8. 
(am bigua) 14 9. 
(brevifo!ia) 129. 
- com·oluta 130, 135. 
- - v . filiformis 136 . 
- (curvirostris) 11 9. 
- cylindrica 130, 1 3 1. 
-- (v. vinealis) 13 1. 
- (danica) 155. 
- fallax 1 30, 132. 
- glauca 130, 1 34 . 
- gracilis 130. 
- H ornschuchiana 129, 131 .. 
- icmadoplilla 1 30, 13 I. 
- (lurida) 12 8. 
- (obtusula) 135. 
- paludosa 130, 136. 
- (pulvinata) 155. 
- (recurvifolia) 132. 
- reflexa 1 30. 132. 
- revoluta 129, 1 35. 
- - ssp. obtusula 135. 
- (rigida) 150 . 
- rigid ula 130, 1 33. 
- - v . valida 134. 
- (rubella) 127. 
- (rubra) 128. 
- rufa 130. 1 33. 
- spadicea 130, 1 32. 
- (squarrosa) 1 26. 
- unguiculat a '11 3 (fig.), 129, 1 34. 
- (vaginans) 132. 
- (valida) 134. 
- d nea lis 130, "1 3 1. 
- sect. E ubarbula 130. 
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Barbula sect. IIelicopogon 131 .. 
- sect. Streblotrichum 135. 
Bartramia 350. 
(breviseta) 352. 
- (calcarea) 360 . 
- (crispa) 351. 
- - (v. pomiformis) 351. 
(Halleriana) 3~0. 
- (heteromalla) 351. 
- ithyphylla 350, 352, 355 (fig.). 
- - v . breviseta 352. 
- - v . strigosa 352. 
(Normanni) 35 1. 
norvegica 350. 
(Oederi v. condensata) 355. 
(Oederiaua) 354. 
pomifonnis 350, 35-t. 
- - v. crispa 35 1. 
- - v. heteromalla 35 1 
- (seriata) 360. 
Blindia 38, 44. 
acuta 39 (fig.), 44. 
caespiticia 1 0, 4 4. 
(fulvella) 86. 
(polaris) 4 3. 
(subimmersa) 43. 
Brachyodontium 38. 
- trichodes 38, 39 (fig.). 
(Bracbysteleum polyphyllum) 365 . 
Brachythecium 503, 507 . 
albicans 507, 510. 
- v. groenlandicum 510. 
campestre 507, 5 13. 
(cirrosum) 525. 
coll inum 509, 52 1. 
coruscum 508, 5 16. 
curtum 508, 5 14 (fig.), 518. 
erythrorrhizon 507, 509. 
-- v. Thedenii 5 10. 
(Geheebii) 506 . 
- gelidum 508, 5 17. 
- glaciale 508, 5 1 7. 
-- v. dovrense 5 17 . 
glareosum 507, 5 11 (fig .) . 
(herjedalicum) 525. 
(? lapponicum) 5to2 . 
latifolium 508. 5 16. 
:.Iildeanum 507, 512. 
(plicatum) 41o8. 
plumosum 509, 5 11 (fig.), 522. 
populeum 509, 522. 
reflexum 508, 5 19. 
rivulare 508, 515. 
- - v. longifolium 5 15. 
Brachythecium rutabulum 508, 513, 
5 14 (fig.). 
- v. flavescens 514. 
- v. viviparum 515. 
Ryani 508, 516. 
salebrosum 507, 512. 
- (v. cylindricum) 5 12. 
- - ssp. Rotaeanum 512. 
- - ssp. - v . cylindroides 512. 
- - ssp. turgidum 507, 512. 
- (saltense) 525. 
- Starkei 509, 519. 
- - v. complanatum 519. 
(Thedenü) 510. 
trachypodium 509, 52 1. 
tromsoense 508, 520. 
(tu rgidum) 5 12. 
udum 508, 5 16. 
velutinum 509, 511 lfig.). 520. 
subg. Cirriphyllopsis 522. 
subg. Eubrachythecium 513. 
- subg. - sect. Reflexa 518 . 
subg. - sect. Rutabula 513. 
- subg. Salebrosium 509. 
- subg. Yelutinium 520. 
- subg. - sect. Julacea 521. 
- subg. - sect. Velutina 520. 
Breutelia 350, 356 . 
- (arcuata) 356. 
- chrysocoma 353 (fig.). 356 . 
Bryhnia 503, 532. 
- Novae Angliae 530 (fig.). 532. 
Bryum 24 7, 609. 
(aciculare) 188. 
aculeatum 253, 289. 
(acuminatum) 231. 
(acutiforme) 278. 
acutum 44, 248, 260 (fig.), 277. 
- - ssp. acutiforme 278. 
- - ssp. Axel-Blyttii 278. 
- affine 256, 300. 
\'. cylindricum 301. 
- v. urnigerum 30 I. 
- ssp. saxatile 30 I . 
alandense 25 1, 266. 
(alandicum) 302. 
(albicans) 245. 
a lpinum 257, 3 13 (fig.). 314. 
- (v. bre,·ifolium) 314. 
alvarense 249, 261!. 
amblystegium 249, 269. 
angermanicum 255, 297. 
(angustifolium) 259. 
(annotinum) 2'ol , 2'o2. 
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Bryum (apocarpum) 182. 
- archangelicum 251 , 278 . 
- arcticum 250, 260 (fig .), 262. 
- - v . oxystegium 263 . 
v . t o mentosum 269. 
ssp. arcuatum 263 . 
ssp. ca llistomum 263. 
ssp. h elveticum 263. 
ssp . Kindbergii 263. 
aretogaeuro 255, 299. 
- (arcuatum) 263. 
- argenteum 248, 308 (fig.), 310. 
- - v. la na tum 310 . 
aristatum 256, 302 . 
(Arnellii) 285 . 
(Ar venii) 311. 
(atropurpureum) 246, 311. 
autoicum 251, 279. 
(autumnale) 276. 
(Axel-Blyttii) 278. 
badium 254, 307 . 
(Baenitzii) 305. 
barbatum 609. 
(bergoeense) 288. 
betulinum 269. 
bicolor 256, 311 , 313 (fig.). 
- - ssp. Arvenii 311. 
bimum 256, 293 (fig.). 
Blindii 24 8, 309. 
(Bomanssonii) 312. 
(boreale) 305 . 
boreum 252, 282. 
Bornmuelleri 250, 264. 
(brachycarpum) 288. 
(brevifolium) 129. 
(Brotheri) 282 . 
(Brownianum) 221. 
Brownii 250, 259. 
Bryhuii 252, 284. 
bulbifolium 255, 295. 
(caesium) 33. 
caespiticium 254, 306 . 
- - (v. b adium) 307. 
- - ssp. comense 307 . 
- - ssp. - v. brevimucronatum 
307 . 
- - ssp. Kunzei 306. 
(calcareum) 4'1. 
(callistomum) 54, 263. 
calophyllum 248, 277. 
campylocarpum 249, 267. 
camurum 250, 265. 
capillar e 257,293 (fig.), 3 17. 
- - (v . carinthiacum) 317. 
Bryum capillare (v. cochlearifolium) 
3 16. 
(v. Ferchelii) 317. 
-- v. flaccidum 3 18. 
- - v. rosulatum 3 18. 
(carinaturn) 240. 
- (carneum) 246. 
- castaneum 256, 294 . 
- - v. Bomanssonii 294. 
cernuum 249, 267. 
( ciliare) 3 3 I. 
(cincliclioides) 336. 
cirratum 255, 300. 
- - ssp. sulcatum 300. 
cla thratum 255, 298. 
(claviger) 309. 
(comense) 307. 
(concinnatum) 228 . 
confluens 251, 262. 
(conoideum) 368. 
(conte.xtum) 305. 
(contortum) 164 . 
(contractum) 284 . 
(crispatum) 69. 
crispulum 254, 292 . 
(crispum) 51. 
(crudum) 234. 
(cucullatum) 237. 
Culmannii 255, 296 . 
curvatum 253, 286 . 
(cuspidatum) 300, 329 . 
cyclophyllum 248, 275. 
(Dadesii) 366. 
(dealbatum) 343. 
(cliaphanurn) 390. 
dilatatum 25 1, 265. 
dolomiticum 251, 266. 
(dubiosum) 268. 
- Duvalii 258 (fig.), 274, 609. 
- elegans 257, 3 16. 
Y. carinthiacum 317. 
'". Ferchelii 3 1 7. 
v. norvegicum 317. 
(v. rosulatum) 318. 
Y. subelirnbatum 317. 
(elongatum) 46, 232. 
- (ericaefolium) 149. 
- erythrocarpum 256, 3 12. 
-- ssp . Bornanssani 256, 3 12, 313 
(fig.). 
- - ssp. rubens 256, 313. 
- e.xcurrens 256, 3 13. 
(e.xtinctorium) 160 . 
- (fallax) 27 1. 
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Brynm (fascicu la re) 192, 202. 
(filiforme) 217. 
- (fi lu m) 239. 
- finmark icum 249, 27 1. 
- - v . lu tescens 272. 
fissum 253, 290 . 
fl exisetum 255, 302. 
(fl exuosum) 61,. 
foveola tum 253, 289 . 
Frid tzü 250, 261. 
(ful vellum) 86. 
F uuckii 21, 8, 308 (fig.). 
fun·um 253, 290 . 
(fuscum) 298 . 
gi lvum 25 1, 280. 
(glaciale) 21, 6. 
(glaucum) 1 09. 
globosum 25 1, 280 . 
(gracile) 2 4 0. 
Graefi anum 254, 290. 
grandiflorum 252, 284. 
(Griffithianum) 609. 
h aemat ostomum 253, 291. 
- - v . fennicum 29 1. 
H agenii 252, 284 . 
(ha lophy tum) 285. 
(helveticum) 263. 
(het erom allum) 57. 
(Holmgrenii) 2 7 8. 
humectum 254, 289 . 
(hypnoides) 1 93. 
inclinatum 252, 260 (fig.), 282. 
- - v. hy perboreum 283. 
- - v. rimosum 283. 
- - v. stenoth eca 283. 
(incurvum) 592. 
iuflatum 250, 264. 
(insu larum) 282. 
intermedium 255, 297 . 
- - v ., ssp. fuscum 298. 
- - v . subcylind ricum 298. 
J ackii 254, 306 . 
(jemtlandicum) 296. 
J oergenseuii 25 1, 279. 
(julaceum) 227. 
K aalaasii 252, 285. 
(K aurini ) 262. 
Kaurinianum 25 1, 283. 
(Kiudbergii) 263. 
Klinggraeffii 2 56, 31 2. 
kongsvoldense 250, 264. 
(Kunzei) 306. 
(labradorense) 286. 
lacustr e 25 1, 2/9. 
Bryum Lagerheimi i 253, 287. 
lapponicum 253, 260 (fig.), 288 . 
lepidum 249, 267. 
(leptocercis) 284. 
limosum 256, 302. 
Limprichti i 25 1, 28 1. 
Lindbergii 24 9, 269 . 
(Lindgreuii ) 277. 
(lingulanum) 288. 
litor ale 252, 282 . 
litorum 252, 286. 
(longicollum) 233. 
Iongisetum 253, 286 . 
- ssp. labradorense 286. 
Lorentzii 252, 281. 
(Ludwigi i) 238. 
(lutescens) 2 72. 
luteum 255, 299. 
(lycopodioides) 326. 
(ma langense) 287. 
mam illatum 249, 259, 260 (fig.) -
(m arginatu m) 326. 
m aritimum 252, 285. 
- - \'. dioicum 285. 
:Marra tii 21o8, 258 (fig .). 
(meeseoides) 2 7 1. 
micans 250, 264 . 
- v . liberum 264. 
microstegium 255, 297. 
Mildeanum 257, 315. 
misandrum 255, 296. 
Moei 249, 258. 
- - v. angustifolium 259. 
(moutanum) 36. 
Muehlenbeckii 256, 3 14. 
(murale) 152. 
murmanicuru 251, 280. 
mutilum 250, 261. 
neodamense 254, 291. 
- v. ovatum 292. 
nigricans 255, 295. 
(nitens) 235. 
(norvegicum) 350. 
(nudum) 196. 
(nutans) 235. 
oblongum 248, 309. 
obtusifolium 248, 27L 
(obtusu m) 202 . 
(Oederi) 354. 
(oelandicum) 259. 
(oeneum) 268. 
opdalense 249, 268. 
orarium 253, 288 . 
(oYatum) 292. 
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Bryum (oxystegium) 263. 
- (pachydermum) 312. 
- pallens 248, 260 (fig .), 270. 
(v. brevisetum) 271. 
- v. fallax 271 . 
- v. meeseoides 271. 
p allescens 254 , 304 . 
v. Baenitzii 305. 
v. boreale 305. 
v. contextum 305. 
v . cylindricum 305. 
(pallidum) 32. 
(paludosum) 4 2. 
(palustre) 50. 
(patens) 178. 
(pellucidum) 78. 
pendulum 250, 260 (fig.), 261. 
- - v. compactum 262. 
polar e 255, 296 . 
(polymorphum) 231. 
(polyphyllum) 365. 
(pomifon ne) 3 51 . 
(proliferum) 319. 
proprium 252, 281. 
(pulchellum) 243. 
(pulvinatum) 175. 
pumilum 254, 304. 
purpurascens 249, 260 (fig.), 2/6. 
- - ssp. au tumnale 276. 
- - ssp. Lindgrenii 277. 
- ssp. serotintun 2 7 6. 
purpuretun 249, 271. 
(pusi llum) 146. 
pycnodermum 249, 270. 
(p yriforme) 200, 224. 
(quarnboense) 292. 
retusum 253, 288. 
rhexod on 25 1, 266. 
riparium 257, 316. 
rivular e 257, 3 15. 
Rosenbergiae 254, 305. 
(rubellum) 127. 
(rubens) 3 I 3. 
(rubrum) 53. 
(rufescens) 50. 
(rugosum) 104. 
(rura le) 156. 
rutilans 238, 248, 268. 
- salinum 253, 287. 
- (saltense) 259. 
- sarekense 255, 296. 
- Sauteri 256, 3 1'1. 
(saxatile) 30 I. 
- (Schimperi) 238. 
Bryum Schleichen 249, 273. 
- v. flaccifolium 273. 
(scoparium) 101. 
(serotinum) 276. 
(setaceum) 4 2. 
sinuosum 256, 294. 
(sphagnicola) 23/. 
- (spinosum) 32/. 
spissum 256, 303. 
(squarrosum) 34 7. 
(stenocarpum) 259 . 
stenodon 253, 289. 
(stenotheca) 283. 
(Stirtoni) 3 17, 609. 
(striatum) 384. 
(subcirratum) 300. 
subrotundum 254, 303. 
- - v. clavatum 304 . 
- subrutilum 257, 318 . 
- subtumidum 253, 287. 
- (subulatum) 153. 
- sysphinctum 255, 300. 
tardum 255, 299. 
teres 248, 303. 
(tetragonum) 353 . 
(tomentosum) 263. 
(tortuosum) I 23 . 
(trichodes) 345. 
trichopodium 252, 283. 
(tromsoense) 268. 
(truncatulum) '142. 
(tumidum) 282 . 
turbinatum 248, 272. 
turgens 249, 213. 
(uliginosum) 267. 
umbratum 257, 3 19. 
(undulatum) 590. 
(u nguiculatum) 134 . 
(vaginale) 52. 
ventricosum) 254 , 292. 
v. arcticum 293. 
v. compactum 293. 
v. duva lioides 293. 
v. gracilescens 2 9 3. 
v. montanum 293. 
(,·enustum) 300. 
veronense 248, 309. 
(nrsifolium) 2/0. 
versisporum 2~8 . 272. 
(verticillatum) 120. 
(\;rens) 84. 
viride 250, 26~. 
(viridissimum) 36 I. 
(dridulum) 11 7. 
M use! 
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Bryum warneum, 250, 259. 
- - ssp. oelandicum 259. 
(Zi erii ) 226 . 
(zonatiforme) 268. 
subg. Bryotypus 267 . 
subg. - sect. Chroodontium 2 76. 
subg.- sect.- subsect. Eubryum 
291. 
- subg.- sect.- subsect.- Alpini-
formia 314. 
- subg. - sect. - subsect. - Argy-
robryurn 309 . 
- subg. - sect. - subsect. - Caes-
pitibryum 295. 
- subg. - sect. - subsect. - Dolio-
lidium 310. 
- subg. - sect. - subsect. -Eryth-
rocarpa 311. 
- subg. - sect. - subsect. - Pseu-
dotriquetra 291. 
- subg. - sect. - subsect. - Tri-
chophora 3 1 6 
- subg. - sect. - subsect. Eucla-
dodium 276. 
- subg.- sect. - subsect.- Calo-
phylloidea 2 7 7. 
- subg. - sect. - subsect. - Hae-
matostoma 285. 
- subg. - ~ect. - subsect. - Incli-
n atiformia 278. 
- subg.- sect.- subsect.- Purpu-
rascentia 276. 
- subg. - sect. Leucodontium 26 7. 
- subg. Ptychostomum 257. 
- subg. - sect. Arctobryum 265. 
- subg. sect. Euptychostomum 
257. 
- subg. 
261. 
sect. - Anaglyphodon 
- subg. - sect.- Arcticiformia 262. 
- subg. sect. - Erythrodontia 
257. 
- subg. sect. - \Varneiformia 
258. 
Buxbaumia 585. 
- aphylla 585 (fig.). 
- - (v. v iridis) 586 . 
(foliosa) 58 7. 
(indusiata) 586. 
(sessilis) 58 7. 
viridis 586. 
- sect. Eubuxbaumia 585. 
- sect. Polyodon 586 . 
Calliergon 450 . 485. 
Buxbaumia (badium) 481. 
- cordifolium 486, 490 (fig.J. 
- - Y. angustifolium 491. 
-- Y. coloratum 491. 
-- v. lanato-caule 491. 
(cuspidatum) 49 3. 
- giganteum 48 6, 490 (fig .), 492. 
- Richardsonii 486, 490 (fig.). 491. 
v . finitans 492. 
- - v. lanaturn 492 . 
- v. robusturn 492. 
sarmentosum 486, 488 (fig.J, 489. 
- v . fa llaciosum 48 9. 
- v. fontinal oides 489. 
(scorpioides) 1, 85 . 
solitarium 486, 490. 
stramineum 486, 487, 4.88 (fig.) . 
- v . nivale 488. 
- v. patens 489. 
-. trifarium 486, 487, 488 (fig.). 
- turgescens 486 . 
- sect. Eucalli ergon 487. 
- sect. Pseudocal\iergon 486 . 
Camptothecium 503, 505. 
- Geheebii 505, 506. 
- lutescens 505, 506. 
- - v. fal\ax 506 . 
(nitens) 505. 
trichoides 504 (fig.) . 505. 
- v. involuturn 506. 
sect. Eucamptothecium 506. 
sect. Tomentell a 505. 
Campylium 459. 
chrysophyllum 1, 60, 462. 
Halleri 4 59, 4 60. 
heiades 460, t, 62. 
hispidulum 4 60. 
- - v. Sommerfeltii 461 (fig.). 
- - v. stragulum 1, 62. 
- polygamum 460, 1,64. 
- - v. fall aciosum 1, 65. 
protensum 460, 463 . 
stellatum 460. 463. 
(stragulum) 462. 
sect. Campyliadelphus 449, 462, 
609. 
- sect. Campylophyllum 449, 460. 
Campylopus 55, 60. 
(albicans) I 08 . 
(alpinu.~) 58 . 
(asperatus) 59. 
atrO\-irens 61. 6 ' .. 
(bre\' ifolius) 6:1. 
brevipilus 62, 65. 
6 
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Campylopus (cirratus) 74. 
- (densus) 64. 
- flexuosus 61, 64 . 
- - v. micans 65 . 
- fragilis 61, 63. 
- v. densus 61._ 
K aalaasii 62, 66. 
(longifolius) 10 7. 
(micans) 65. 
piriforrnis 62, 65 (fig.). 
(Sauteri) 108. 
- Schimperi 6 1, 62. 
- Schwarzii 61, 63 . 
- - v . albescens 63 . 
- - v. falcatus 63 . 
- subula tus 61 , 63. 
- (turfaceus) 65. 
- (viridis) 94 . 
- sect. Campylopus s .strict. 63. 
- sect. P alinocr aspis 65. 
- sect. Pseudocampylopus 62. 
Catharinaea 588 . 
- angustata 589 . 
- (anomala) 591. 
- Haussknechtii 589, 591. 
(hercynica) 592. 
- t enella 589 (fig.), 590 . 
- (tschuctschica) 593 . 
- undulata 589, 590. 
-- v . minor 591. 
- - v. r ivul aris 59 1. 
Ca toscopium 12, 348 . 
- nigritum 34.3 (fig.). 34.8. 
Cerat oden 26, 35 . 
- (conicus) 35. 
- (dimorphus) 35. 
- purpureus 34 (fig .), 35 . 
v . flavisetus 35 . 
- - v. obtusifolius 35 . 
- - (v. xanthopus) 35. 
- - ssp. conicus 35 . 
- - (ssp. dimorphus) 35. 
C.inclidium 13, 32 1, 336. 
- arcticum 337, 338 . 
- hymenophyllum 337, 338 . 
- stygium 337 . 
- subrotundum 335 (fig.). 337, 338 . 
Cinclidotus 1 2, 15 7. 
- rninor 15 7 (fig.), 158. 
Cirriphyllum 503, 524. 
- cirrosum 524, 525. 
- crassinerYium 524, 525. 
- fi liforme 524 . 
- pi!i ferum 523 (fig.), 524, 526. 
Cirriphyllum \"aucheri 524, 525. 
- (velutinoides) 524. 
C!imacium 16, 40 1. 
- dendreides 402 (fig.). 
Cnestrum 70 . 
- Schistil 70, 71 (fig.) . 
Conostomum 34.9, 353 . 
- (boreale) 353. 
- tetragonum 353 (fi g .). 
Coscinodon 165, 185. 
- cribrosus 186 (fig.). 
- (pilifer ) 145. 
- (pulvinatus) 186 . 
Cratoneurum 449, 466. 
- (commutatum) 466. 
- decipiens 466, 469 (fig.). 4 70 . 
- (falcatum) 467. 
- f ilicinum 466, 468, 469 (fig .). 
- - v. fallax 469 . 
- - ssp. curvica ule 4.70. 
-- ssp.- v. patulum 4.70. 
- glaucum 466. 
- - v . falcatum 467, 469 (fig .). 
- - v. irrigatum 4.68 . 
- - v. subsulcatum 468. 
- - v. sulcatum 467. 
- (irrigatum) 4.68. 
- (sulcatum) 4.67. 
- - (v. subsulcatum) 4.68. 
Ctenidium 560, 574.. 
- m olluscum 46 1 (fig.), 574. 
v. condensatum 574. 
- - v. procerum 574. 
- - (v. subplumiferum) 574 . 
- procerrimum 57 4., 575. 
- subg. Euctenidium 574. 
- sub!!:. Pseudostereodon 575. 
(Cylindrothecium concinnum) 544 . 
(Cynodontiella Schistü) 70. 
Cynodontium 70, 72. 
alpestre 71 ( fig.). 72, 73. 
- Bruntoni 72, 73. 
- fallax 72, 75. 
- gracilescens ?2, 74. 
hyperboreum 72. 75. 
- (Limprichtianum) 76. 
- polycarpum 73, 76. 
- - (v. lae,·ilo!ium) 77. 
- - v. Jaxirete 77. 
- (Schistii) 70. 
- strumiferum 13, 77 . 
suecicum 72, 76 . 
- v. arcticum 76 . 
- v. Limprichtianum 76. 
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Cynodontinm t enellum 71 (fig .), 73, 
74. 
(t orquescens) 74. 
- (vi rens) 84. 
- (W ahlenbergii ) 82. 
- sect . Cynodontia a lpestria 73 . 
- sect. - polycarpa 75 . 
- sect. - tenella 73. 
Desmatodon 137, 146. 
(brevicauli s) 11.7. 
- cernuus 14 7, 148. 
- latifol ius 14 3 (fig .) , 14 7. 
-- v. bredcaulis 147. 
-- v. muticus 14 7. 
- Laureri 147, !loS. 
- (obliquus) 1 '•8. 
- suberectus 147, 14 8. 
- systylins 147. 
Dichelyma 399 . 
- capillaceum 399, t,01. 
- falcatum 399, t,oo (fi g.) . 
- - v. ambly.< tegio ides 4 0 1. 
Dichodontium 70, ?7. 
- flavescens 78 , 79. 
- pellucidum 78 (fig.) . 
v. compactum 79. 
- - v. fagimontanum 72 . 
- - v. Mildei 79 . 
- - v. strictum 79. 
Dicrane lla 55. 
- cen·icul at a 55, 56 . 
- - v . pusilla 57. 
- (crispa) 52. 
- (cu rva t a) 56 . 
- (G revilleana) 52 . 
- het eromalla 55, 57. 
- - v . interrupta 57. 
- - v. sericea 57. 
(humilis) 50. 
(lenta) 5 1. 
(rufescens) 50. 
(Schreberi) 5 1. 
-- (v. elata) 5 1. 
-- (v. lenta) 5 1. 
- secunda 55. 
- - v. cun·ata 56. 
- (squarrosa) 50. 
- (subulata) 55. 
- (varia) 53. 
Dicranodontium 55, 57. 
- (arista tum) 59. 
- asperulum 58, 59 . 
- - v. falcatu m 59. 
- circina tum 58, 59. 
Dicranodontium circina turu (v. sub-
falcatum) 59. 
- denudatum 58 (fig.). 
- - v. alpinum 58 . 
- (longirostre) 58. 
- - (v. a lpinum) 59. 
- (seri ceum) 57 . 
- subfalca tum 58, 59. 
Dicranoweisia 70, 80. 
cirrata 80. 
- (comp acta) 82. 
- crispula 80, 81 (fig.). 
- - v. compacta 82. 
Dicranum 70, 92. 
- (alb icans) 108 . 
- (alpestre) 73. 
- - (v. majus) 75. 
(ambiguum) 46. 
(Anderssonii ) 86. 
angustum 93, 1 0 1. 
(arcticum) 89. 
- (asperulum) 59. 
Bergeri 93, 1 04. 
- (Y. acutifol iu m) 97 . 
(Blyttii) 81. 
Bonjeani 91 (fig.), 93, 103. 
v. alatum 104. 
v. anomal um 103 . 
v. integrifolium 103 . 
(v. integrum) 103 . 
v. juniperifolium 1 03. 
Y. polycladum I 03. 
v . rugifolium 1 0\ . 
(bre, ·ifolium) 98 . 
(Bruntonii) 13. 
(bull atum) 145. 
(cerviculatum) 56. 
(circinatum) 59. 
(compactum) 83 . 
(congestum) 99. 
- - (v. flexicaule) 99. 
- - (v. subspadiceum) 100 . 
(contortu m) 1 ;5 . 
(crispum) 52 . 
(curvatum) 56. 
(densum) 6't. 
(denudatum) 58. 
(elatum) 105. 
(ellipticum) 188. 
elongatum 93, 95. 
Y. fl agelli ferum 96 . 
Y. lon!tifolium 95. 
v. nitidum 96. 
\'. robustum 96. 
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Dicranum elongatum v. Sphagni 96 . 
(enerve) 108. 
(faleatum) 87. 
(flagellare) 90. 
(flaveseens) 79. 
(flexieaule) 99. 
- fragilifolium 93, 96 . 
- (fulvellum) 86. 
- - (v. nanum) 86. 
- fulvum 93, 94 . 
fuseeseens 93, 98. 
- - v. angustifolium 99. 
- - v. eongestum 99. 
v. falcifolium 99. 
v. flexicaule 99. 
v. subspadieeum 100. 
v . t orturn 99. 
- (glaciale) 89. 
- (graeileseens) 74. 
- - (v. tenellum) 74 . 
- (Grevillcanum) 52. 
- groenlandieum 93, 96. 
- - v. jotunieuro 96. 
(hyperboreum) 75. 
(intermedium) 104. 
(juniperifolium) 103. 
(latifoliu m) 14 7. 
(longiJolium) 1 0 7. 
majus 94. 100. 
v. eapnodes 100. 
- v. condensatum 100. 
- - (v. spadieeum) 100. 
(mieroearpum) 192. 
- (molle) 89. 
- (montanum) 90. 
- - (v. fl aecidum) 90. 
- - (v. pulvinatum) 90. 
- Muehlenbeekii 93, 97. 
- - v. brevifolium 98. 
(neglectum) 100. 
(osmundoides) 21. 
(ovale) 171. 
(palustre) 103. 
(pellucidum v. fagimontanum) 79. 
(polyearpon) 76. 
(pusillum) 57. 
(pyriforme) 65. 
(reeurvatum) 102. 
robustum 93, 105. 
- v. alpinum 1 86. 
(rugosum) 104. 
(Sauteri) 108. 
(Sehistii) 8 7. 
(Sehraderi) 1 or .. 
Dierarrum (Schreberi) 5 1. 
- seoparium 9'•, 10"1. 
v. alpestre 102. 
,-. integrifolium 102. 
v. latieuspis 102. 
v. orthophyllum 102. 
v. paludosum 102 . 
Y . reeurvatum 102 . 
v. t ectorum 102. 
v. turfosum 102. 
- Scottianum 93, 94. 
- (seeundum) 55 . 
- Sendtneri 93, 97. 
- spadiceum 93, 100. 
- (Sphagni) 96. 
- spurium 93, I 05. 
- - v. pseudo-elatum 105 . 
(squarrosum) 50. 
- (Starkei) 87. 
- - (v. glacia le) 87. 
- - (\-. molle) 89. 
(strictum) 92. 
(strumifemm) /7. 
(subulatum) 55. 
(tenuinerve) 96. 
(torquescens) 74. 
- undulatum 93, I 04. 
(\-arium) 53. 
(virens) 84. 
,;ride 93, 9ft. 
(dridulum) 18. 
subg. Crassidicranum 94 . 
subg. Eudicranum 95. 
subg. - sect. Dicrana elongata 95. 
- subg. - sect. - seoparia 97. 
Didymodon 11 2, 126, 128. 
alpigena 127, 128. 
(aristatus) 59. 
(caespitosus) 68. 
(cernuus) 26 7. 
(cylindricus) 12 I. 
(denudatus) 58. 
(flexieaulis) 29. 
(fragilis) 124. 
(glaueus) 134. 
(H eimii ssp. Ryani) 14 5. 
(homomallus) 28. 
(longir ostrum) 58. 
luridus 12 7, 128. 
(rigidulus) 133. 
rubellus 11 3 (fig.), 127. 
- - v. intermedius 128. 
- - v. pallens 128. 
- ruber 127, 128. 
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Didymodon (rufus) 133. 
(spadiceus) 132. 
- tophaceus 127 , 129. 
- (validus) 134 . 
- subg. D idymodon s . strict. ·1 n . 
- subg. Erythrophyllum 127. 
Diphyscium 587. 
- (foliosum) 587 . 
- sessile 587 (fig.) . 
Discelium ·195. 
- nudum 195 (fig.), 196 . 
(Dissodon Froelichianum) 209. 
- (splachnoides) 209 . 
Distichium 9, 26, 36. 
- (capill aceum) 36 . 
- H agenii 36, 37 . 
- inclinatum 36, 37. 
- montanum 30 (fig.), 36, 
Ditrichum 26, 28 . 
- flexicaule 28, 29, 30 (fig.) . 
- (glaucescens) 33 . 
- h omom allmu 28 . 
- - (v . zona tum) 29 . 
- (oblongum) 33 . 
- pallidum 28, 32 . 
- (pusillum) 31. 
- t enuifolium 28, 32, · 4 7 (fig.). 
- - v. oblongum 33. 
- t ortile 28, 3 '1. 
- - Y. pusillum 3 '1. 
- vagirrans 28, 29 . 
- - Y. zonatum 29. 
- (zonatum) 29 . 
- subg. Euditrichurn 28. 
- subg. Trichodon 32. 
(Dorcadion (-iurn) affine) 38 1. 
- - (v. fastigiatum) 38 '1. 
(alpestre) 387 . 
(anomalum) 377. 
- (v. saxatile) 378 . 
(arcticum) 382. 
(Blyttii ) 38 2. 
(cupulatum) 379. 
(diaphanum) 390. 
(elegans) 384. 
(KiUiasii ) 384 . 
(laevigatum) 383 . 
(L yellii ) 385. 
(microblephare) 383 . 
(obtusüolium) 391. 
(palJens) 385 . 
(pulchellum) 390. 
(pumilum) 388 . 
(rupestre) 376 . 
(Dorcadion rupestre Y . Sturrnii ) 3 ;7 . 
(Schimper i) 388 . 
(Sommerfeltii) 382 . 
(speciosum) 383. 
(stramineu m) 387 . 
(striatum) 384. 
(t enellum) 389. 
(urnigerum) 380 . 
Drepanocladus 450, 471, 482. 
- aduncus 4 72, 482. 
- v . polycarpus 473 (fig.), 482 . 
- - v . typicus 482. 
badins 1,72, 48 1 (fi g.). 
- (capillifolius) 4 84. 
- exannulatus 472, 473 (fi g .), 477 . 
- - v. brachydictyus 1, 78 . 
- - v. - f. orthophyll a 4 79. ;, 
- - v.- f. tundrae 479. ' ' 
- - v . pinnatus 477. 
v. - f. orthophylla 478. 
v. - f. pratensis 4 78. 
v. - f. - subf. submersa 478. 
v . - f. procera 4 7 8. 
v.- f. Rotae 478. 
(ssp . orthophyllus) 4 78 . 
(ssp. pseudorufescens) 4 78. 
flu itans 472, 4/3 (fig.), 479. 
(v. alpinus) 480. 
v. amphibius 479 . 
v . - f. b rachycarpa 4 79. 
v. - f. elata 480. 
v. - f. pseudostraminea 4 79. 
v. - f. submersa 480. 
(v. brachycarpus) 4 79 . 
v. falcatus 480 . 
v . - f . a lpina 480. 
(v . pseudostrarnineus) 479. 
- - ssp . Berggrenii 480. 
intermedius 4 7 1, 4 76. 
lycopodioides 4/1, 484. 
(purpurascens) 4 7 7. 
r evolvens 471, 475 (fig.) , 476. 
(Rotae) 4 78. 
(scorpioides) 485. 
Sendtneri 4/2, 4/5 (fig .) , 483 . 
f. capillifolia 4 84. 
- f. gigantea 483 . 
- f. \'lllgaris 483. 
- - f. Wilsonii 48 3. 
- - f . - subf. h amat a 483. 
- - (v. giganteus) 483 . 
(serratus) 478. 
(submersus) 480. 
(turgescens) 4 86 . 
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Drepanocladus uncina tus 4 71, 4 72, 
473 \fig.). 
v . abbreviatns 473. 
v. gracilescens 4 73 . 
v. p lnmosurn 4 74. 
v . p lumulosurn 4 74 . 
v . subjulaceus 4 72 . 
- - v.- f. ortlwphylla 472. 
- - v . - f. subfalca ta 473. 
- vernicosus 47 1, 474, 475 (fig.). 
v. gigas 4 76. 
-- v . lapponicus 475 
- - v. major 05. 
- sect. Drepanocladus s . strict. 482. 
sect. Limprichtia 4 71._ 
- sect. Pseudo-Drepanocladus t, 8 t. 
- sect. Sa nionia 4 72. 
- sect. Warnstorfia 477. 
(Dryptodon caespiticius) 170. 
- (Schultzii) '17 7. 
Encalypta 10, 12, 159. 
affinis 159. 163. 
alpina 159. 
(apophysata) 163. 
brevicollis 159, 162 (fig .). 
(cili ata) 161. 
(commutat a) ! 59. 
contorta 159, 161., 
extinctoria 159, 160 . 
laciniat a 1 59, 161. 
(lept odon) 161. 
mutica 159. 
- procera 159, 163. 
- rhabdocarpa 159, 160, 162 (fig.). 
v. arctica 1 6 I. 
v . leptodon 161. 
v. nuda 161. 
v. spathulata 161. 
(spathula t a) 161 . 
- (streptocarpa) 164. 
- (vulgaris) 160. 
Entodon H, 540, 543. 
- (Montagnei) 544. 
- orthocarpus 544. 
- (palatinus) 543 . 
(Entosthodon) 201 . 
- (ericetorum) 202. 
- (fascicularis) 202. 
(Ephemerella recurvifolia) 198. 
Ephemerum 9, 196. 
- minutissimum 197. 
- recurvifolium 9, 197, 198. 
- serratum 196 (fig.), 197. 
- - v. angustifolium 197. 
Ephemerumserratum , .. medium 197. 
- sessile 197. 
- (stenophyllum) 197. 
Eucladium 11 2, 120. 
- verticillatum 11 6 (fig.), 120. 
Eurhynchium 503, 526 . 
(cr assin en;um) 525. 
(distans) 528 . 
(diversifolium) 53 1. 
hians 527 (fig .), 528. 
(piliferurn) 526. 
praelongum 527 (fig.) , 528. 
- - (v. atrovirens) 529. 
- ScWeicheri 527, 529. 
- (Stokesii) 527 . 
- striatulum 527, 531. 
- striatum 527, 531. 
- strigosum 526, 529, 530 (fig.). 
v. di\·ersifolium 531. 
- - (Y. imbricatum) 531. 
- - , .. praecox 530. 
- Swartzii 527 (fig.), 528 . 
- (\' aucheri) 525 . 
- (velutinoides) 524. 
Fissidens 1 7. 
adiantoides 17, 19 (fig.), 23 . 
Bambergeri 17, 19. 
Bloxamü 1 7, 19 (fig.), 21. 
b ryoides 1 7, 18. 
v. gymnandrus 17, ·19. 
- (v. Hedwigii) 18. 
-- v. viridulus 17, 18, 19 1fig.). 
crassipes 17, 20. 
cristatus 17, 23. 
(decipiens) 23. 
(exilis) 21. 
(gyrnnandrus) 19. 
Haraldi 17, 20. 
- incurvus 17, 20 . 
Julianus 17, 24 . 
:'>lildeanus 1 7, ~I . 
minutulus 17, 18. 
osmundoides 1 7, 2 I . 
polyphyllus I 1, 2 't. 
(sciuroides) 407. 
taxifolius 17, 22. 
(viridulus) 18. 
- subg. Eufissidens 18. 
- subg.- sect. Aloma 21. 
- subg. - sect. Bryoidium 18. 
- subg. - sect. Pachylornidium 20. 
- subg. - sect. Serridium 21. 
- subg. Octodiceras 24. 
Fontinalis 393. 
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Fontinalis (albica ns) 40 4. 
- anclrogyna 391,, 397 . 
antipyretica 392 (fig. ), 393, 39 4. 
v . a lpestris 395 . 
(v. gigantea) 395 . 
v. gracilis 393, 395 . 
v. livonica 395. 
v. montana 395 . 
v . pseuclosquamosa 395 . 
v . robusta 395. 
- Bry hnii 393, 396 . 
- (capillacea) 4 0 I. 
- cla leca rlica 392 (fig.), 39'•. 39? . 
- - v . microphyll a 398 . 
- cl ichelymoicles 394, 399. 
- (fa lca t a) 399 . 
gothica 393, 396. 
- v . cl imorphophyll a 391,, 397 . 
- (graci lis) 395. 
- hypnoides 392 (fig.), 394, 398. 
- - v. Acllerzii 399 . 
(Julia na) 21 .. 
Kincl bergi i 394, 396 . 
(livonica) 395. 
(microphylla) 398 . 
(miuor) 158 . 
(pennata) 4 10. 
- seria t a 394, :!98. 
- spa rsifoli a 394, 396 . 
- sq uamosa 391,, 397. 
- scct . Lepiclophyllae 397. 
- sect . Malacoph yllae 398. 
- sect. S tenopbyllae 399. 
- sec t . Tro piclophyllae :l9 '. . 
Funaria 12, 199, 201. 
- calcarea 201. 20 2. 
(clentata) 202. 
- fascicularis 201, 20 2, 203 (fi g. ). 
- bygrometrica 20 1, 203 (fi g.) . 
- - v. nana 20ft. 
- mediterranea 20 1, 203 . 
- obtusa 20 1, 202 . 
- - v . Ahnfelti i 202. 
- subg. Entosthodon 20 I. 
- subg. Enfunaria 202. 
Georgia 21 9, 220. 
- (Browniana) 22 I. 
- - (v . repanda) 22 1. 
- (Mnemosynum) 220. 
- pellucida 220 (fig.) . 
Glypbomitrium 364 . 366 . 
- Daviesii 366 (fi g.). 
- (polyphyllum) :!65. 
{Gongronia strumifera) 77. 
Grimmia 165. 
(acicularis) 188. 
- (affinis) t i2, 190 . 
- a lpestris 166, 169. 
v . m utica 170. 
v . s tomat a 1 70 . 
v . - f. sessitana 170. 
v. - f. subsulcat a 1 70. 
a lpicola 166, 180 . 
- v . lat ifolia 18 1. 
- v . ri vularis 18 I. 
angust a "166, 18 1, 186 (fig .). 
- anodon 10, 166, 184. 
a nomala 16 7, I ;9. 
- apicula t a 167, 1 /2 . 
- apocarpa 166, 182 . 
v. abrupt icost ata 183 . 
(v. alpicola) 180. 
v. graci lis 183 . 
(v. p latyphylla) 18 1. 
(v. ri\·ula ris) 181. 
(aqu atica) 189 . 
(arena ri aJ I i2. 
atrata 166, 185. 
a trofusca 166, 182. 
(caespiticia) I iO . 
cah ·esceus 16 i , 173. 
campestris 166, 168 (fi g. ). 169 . 
- commu tata 166, 168 (fi g.), 169. 
- (compact a) 82 . 
- cotuerta 166, 182 . 
- - ,._ Bryh nii 182. 
- - v. tenera 182 . 
(contorta) 175. 
(cribrosa) 186. 
decipiens 167, 177 . 
Doniana 166, 1 72. 
- - v. arenaria 1 i2. 
- ela tior 167, 1 'i6 (fig .), 177 . 
- - Y. asperul a 1 78 . 
(ell iptica) 188. 
- elongat a 16 7, 171. 
- (ericoides) 194. 
- - (v. canescens) 193 . 
- (fascicularis) 192 . 
- fl accida 166, 184. 
- fun alis 167, 168 (fig.), 173 . 
- - (v. epilifera) 113. 
(gracilis) 183 . 
(H agenii) 1 75. 
Hartmanii 167, 1/8. 
(het erosticha) 189. 
(h ypnoides) 193. 
(imber bis) 173. 
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Grimmi a incurva 167, 175. 
- (leucophaea) 169. 
- rnaritima 166, 183. 
- - v . pilifera 184. 
- (microcarpa) 191, 192. 
- mollis 166, 1 74, 176 (fig.). 
- - f. aquatica 1 74. 
- montaua 166, 168 (fig.), 170. 
- Muehlenbeckii 167, 174. 
(norvegica) 167. 
- (obliqua) 172. 
- (obtusa) 191. 
- ovalis 167, 171. 
v. affinis 172. 
- - v . cylindrica 172. 
- - v. heteracra 1 72. 
- - v. obliqua 172. 
- patens 167, 178 . 
- plagiop odia 166, 185. 
- (plat yphylla) 181. 
pulviuat a 167, 175, 1 76 (fig.). 
(r amulosa) 192 . 
(r ecurvata) 42 . 
(ri vularis) 181. 
(Ryani) 1 73 . 
(Schultzii) 177. 
(sessitana) 170. 
- sordida 166, 181. 
( spiralis) 1 73. 
(striata) 69. 
(subsulcata) 170. 
(tenera) 182. 
- t orquata 167, 1 79 . 
- (tortifolia ssp. cah·escens) 113 . 
- - (ssp. Ryani) '173 . 
- trichophylla 167, 175 . 
- unicolor 166, 1 67. 
- subg. Gastrogrirnmia 184. 
- subg. Guembelia 169. 
- subg. - sect. Grimmiae funales 
173 . 
- subg. - sect . - montanae 169. 
- subg. - sect. - oya]es 1 71. 
- subg. H ydrogrimmia 17ft. 
- subg. Litoneurum 167. 
- subg. Rhabdogrimmia 174. 
- subg. - sect. Grimm.iae tricho-
phyllae 1 74. 
- subg. - sect. Torquatae 179. 
- subg. Schistidium 180 . 
- subg. Streptocolea 185. 
(Gymnocybe palustris) 340. 
- (turgida) 3'• 1. 
Gymnostomum 10, 112, 117. 
Gymnostomum aeruginosum 11 6 
(fig .), 118. 
(aestiYum) U I. 
(Ahnfeltii) 202. 
calcareum 118. 
(curdrostre) 119. 
(Dayallianum) 141. 
(Donianum) 40. 
(ericetorum) 202. 
(Heim.ii) 14! .. 
(imberbe) 405. 
(intermedium) 142. 
(lapponicum) 67 . 
(microstomum) 11 4. 
(minutulum) 14 I. 
(obtusifolium) 145. 
(ovatum v. incanum) 146. 
(pyriforme) 200. 
(rufescens) 141. 
(rupestre) 118. 
(rutilans) 11 7. 
(sphaericum) 199. 
(spirale) 1 73. 
(tenue) 119. 
(tetragonum) 20 I. 
(trichodes) 38. 
(truncatum) 142 . 
(Wimmerianum) 117 . 
Gyroweisia 112, 118. 
- tenuis 119. 
- - v. compacta 119. 
Habradon 538. 
- perpusillus 538. 
Haplocladium 443, 448. 
- microphyllum 448. 
Haplodon 206, 213. 
- .Wormskjold.i.i 212 (fig.), 213.' 
(Harpidium finitans ssp. Berggreni) 
480. 
Hedwigia 403. 
- albicans 404 (fig .) . 
- - v. leucophaea 405. 
- - , .. Yiridis 405. 
- (ciliata) 404 . 
H edwigidium 403, 405. 
- imberbe 404 (fig.) , 405. 
Helicodontium 13, 538. 
- pulvinaturn 539 (fig.). 
Helodium 434, 442. 
- lanatum 442 (fig.). 
H eterocladium 434. 
- (dimorphum) 434. 
- - (v. compactum) 436. 
- heteropterurn 434, 436. 
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Heterocladium heteropterum \'. flac-
cidmn 436. 
- papillosum 1, 30 (fig. ), 4.31,, 436 . 
- squarrosuluru 434, 4 35 (fig.). 
- - v. compactum 436 . 
- \Vulfsberg ii 4.31,, 436. 
Heterophyllium 560, 572. 
- H aldaniauum 57 1 (fig.). 573. 
Homalia 4.10, I,H. 
- trichomanoides 415 (fig.). 
-- v. Jamesii 416. 
Homalothecium 503. 
- (fallax) 506. 
- sericeum 503, 504 (fig.) . 
Homomallium 1,50, 458. 
- incurvatum 459. 
Hookeria 13, 4 2 1. 
- (acuminata) 208. 
- lucens 1, 21 (fi g.). 
- (splachn oides) 208 . 
Hygroamblystegium 4<\9, 4.65. 
-fluviatile <\55 (fig.), 465. 
- irriguum 1,65, 4.66 . 
Hygrohypnum 4.50, 1,93, 
(alpestre) 500 . 
alpinum 4.94, 50 1. 
cochlearifolium 49<\, 500. 
clilatatum 1, 94, <\98 (fig .) , 502 . 
eugyrium 494, 496. 
m olle 4 9 1,, 50 I. 
- - v. Schimperianum 50 1. 
- montanum 494, 495. 
- ochraceum 1,95, 1,96, 1, 98 (fig.). 
v. complanatum 497. 
v. filiforme 497. 
v. fl accidum 4.97 . 
v . simplicinerve 497. 
v. uncinatum 497. 
- palustre 494, 495. 
- - v . laxum 495. 
- - v . subsphaericarpum 495. 
polare 1,95, 498 (fig.). 
- - v. falcatum 1,99. 
- rivulare 1,91,, 498 (fig. ), 500 . 
- Smithii 494, 498 (fig.), 499. 
- ,;ridulum 1,91,, 499. 
Hylocomium 576, 58 1. 
brevirostre 582, 583 . 
(calvescens) 58 1. 
(fimbriatum) 584. 
flagellare 575. 
(loreum) 579. 
(Oakesü) 584. 
(parietinum) 577 . 
Hylocomium (parietinum v. secunda) 
578. 
- proliferum 581, 582 (fig.). 
pyrenaicum 5/8 (fig.), 582, 583. 
(rugosum) 5 76. 
(Schreberi) 577. 
(splendeus) 582. 
(squarrosum) 580. 
- - (v. cah·escens) 581. 
(subpinnatum) 581. 
- (triquetrum) 579. 
- umbraturn 58 1, 583 . 
H ymenostomum 10, 11 2, 11 3. 
(crispatum) 115. 
- microstomum 114 . 
- rostellatum 111, 114. 
- squarrosum 114. 
Hymenostylium 10, 112, 119. 
- (commutatum) 11 9. 
curvirostre ·116 (fig.), 119. 
- - , .. commutatum 119. 
- - v. scabrum 119. 
Hyocomium 560, 575. 
- flagellare 575. 
Hypnum 560, 562. 
(abietinum) 441. 
- (aclianthoides) 23. 
- (aduncum) 4/2, 482. 
(\·. giganteum) 483. 
(\· . hamatum) 483. 
(\·. polycarpum) 482 . 
(\·. typicum) 482 . 
- (albicans) 510. 
- - (v. gtoenlandicum) 5 10. 
- (v. Thedenii) 510. 
(a lgirianum) 533. 
(alopecnrum) 417. 
(alpestre) 500. 
(alpinum) 50 I. 
(apiculatum) 424. 
(arcticum) 499. 
arcuatum 563, 571 (fig.)~ 
(atrovirens) 529 . 
(attenua tum) 427. 
(baclium) <\ 81. 
Bambergeri 563, 566. 
- v. condensaturu 567. 
(Berggreni i) 4 80. 
(Blandowii) 442 . 
(brevirostrum) 583. 
(bryoides) 18. 
callichroum 563, 5/0. 
(calvescens) 581. 
(campestre) 513. 
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Hypnum (canescens v. ericoides) 194 . 
(capillifolium) t, 84 . 
(catenula tum) 429 . 
(chryseum) 5t,2. 
(chrysocomum) 356 . 
(chrysopby llum) 462 . 
(cirrosum) 525. 
(collinum) 52 1. 
(co=utatum) 466 . 
- - (v. fluctu ans) 468. 
(compactum) 533. 
(complanatum) 4 13. 
(concinnum) 51,4 , 
(condensatum) 567. 
(confer tum) 535. 
( confervoides) 4 52 . 
( cordifolium) 4 90. 
- - (v. angust ifolium) 4 9 1. 
- (v . lanat o-caule) 491. 
( crassinerve) 52 5. 
(crispum) 1,'12 . 
(crista castrensis) 573. 
cupressiforme 563, 561, (fig.). 567. 
(v. elatum) 568. 
(V ., ssp . ericetorum) 569. 
v. filiforme 569. 
v ., ssp . lacunosum 568. 
v. longirostre 568. 
(v . mamillatum) 569. 
(v. resupinatum) 569. 
v. subjulaceum 568. 
- - ssp. manilllatum 569. 
- - ssp. resupinatum 569. 
(curtipendulum) 406. 
(curtum) 5 18. 
(cn r vatum) 4 18. 
(curvicaule) t, 7o . 
- - (v. patulum) 4 70. 
(cur visetum) s:J't. 
(cuspida tum) t,9:J. 
(delicatulum) 439 . 
(rlemissurn) 559. 
(dendroides) 402. 
(denticulatum) 556 . 
- - (v. obtusifoliurn) 557. 
- - (v. succulentum) 556. 
(<lepr essum ) 550 . 
(d ila t atum) 502. 
(dim orphum) 434. 
(distans) 528. 
(diversifolium) 531. 
(Doruanum) 557. 
(elegans) 54 7. 
(erythrorrhizon) 509. 
Hypnum (eugyrium) t, '.J6 . 
(exannulatum) 477. 
(v. orthophyllum) 4 78. 
- - (v. purpurascens) 477. 
-- (v. serratum) 478. 
(falcatum) 467. 
(fallaciosum) 465. 
(fallax) 469. 
fastigiatum 562, 565. 
- - v. mitodes 565. 
(filamentosum) '• ~ 5. 
(filicinum) 468. 
(filiforme) 52 '•. 54 • .. 
(fimbriatum) 5~3. 
(flagellare) 57 5. 
(flexuosum) 56 7. 
(fluitans) 4 79 . 
(v. alpinum) 480. 
(v . amphibinm) 4 79. 
(v. brachycarpum) 479. 
(v . elaturn) 480 . 
(v . exannnlatum) 477. 
,._ - (f. acutnmJ 4 78. 
- (\·. brachydictyon) 4 78. 
(v . falcatum) t, 80. 
(v. pinnatum) '•77. 
(v. procerum) 478. 
(L purpurascens) 47/. 
(v. submersum) 480. 
(fluviatile) 465 . 
(fontinaloides) 1, 11. 
(gigantenm) 492. 
(glaciale ,._ donense) 5 1/. 
(glareosum) 511. 
(glaucum) 466. 
(Goulardi) 500. 
(gracile) 409, 448. 
(Haldarilanum) 573. 
(Halleri) t, 6o. 
(hamifolium) 4 83. 
hamulosum 563, 570. 
(helodes) 462. 
(herjedalicum) 525 . 
(heteropterum) '.36. 
(hians) 528. 
(hispidulum) 4 60. 
imponen.,; 562. 567. 
(incun·atum) 459. 
(intermedium) 476. 
(intricatum) 560. 
(irrigatum) 46ll. 
(irriguum) 466. 
(lanatum) 442. 
(latebricola) 552. 
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Hypnum {latifolium) 516. 
(Lindhergi i) 571. 
(longifolium) 458. 
(loreum) 579. 
(luceus) 42 1. 
(lutescens) 506. 
(lycopodioides) '•84. 
- - (v . lapponicum) '•75. 
(megapolitanum) 535. 
(m icrophyllnm 1 448 . 
(Mildeanum) 512. 
(minutu lum) 1, 38. 
(mitod cs) 565. 
(molle ) 50 I. 
(molluscum) 57'" 
- (v. conclensatum) 574. 
- - (v. subplumiferum) 654. 
(moniliformc v. apiculatum) 424. 
(Montagnei) 544. 
(montanum) 4 95 . 
(murale) 536. 
(mutabile) 4 '•4. 
(myosuroicles) 4 20 . 
(myurum) 418. 
(nitens) 505. 
(nitidulmn) 51,9, 
(n.i\·ale) 4 88. 
(norvegicum) 1, 99. 
(Novae Angliae) 532. 
(Oakesii) 58 3. 
(obtusatum) 557. 
(ochraceum) 4 96 . 
(Y. complanatum) 497. 
(v. filiforme) 497 . 
(v. flacciclum) 497. 
(v. unciuatum) 4 9 7. 
(ornithopoclioides) 409. 
(or thocarpnm) 544. 
(palatinum) 543. 
p a llesceus 562, 563, 561, (fig.) , 565. 
- Y. subjulaceum 56 ' .. 
- ssp. protuberans 565 . 
(p a lustre) 4 95. 
- (v. laxum) 495. 
- (v. subsphaericarpon) 495. 
(parietinum) 577. 
(pcrichaetia lc) 561 .. 
(piliferum) 526. 
(p lica tum) '•'•8 . 
(plumosum) 5 12, 522. 
- (ssp. turgidum) 5 12. 
(pola re) 498. 
- (v. falcatum) 499. 
(polyanthos) 560. 
Hypnum (polycarpon) 482. 
(polygamum) 4 64 . 
(populeum) 52 2. 
(praecox) 530. 
(praelongum) 527. 
- (v. a trO\·irens) 529. 
prateuse 56:J, 572. 
(procerrimum) 57 5. 
(pro liferum) 58~ . 
(proteusum) .\ 6:!. 
(pseudoplumosum) 522. 
(pseuclostramineum) 4 ?9 . 
(pulchcllum) 548. 
(purpurascens) 1, 77 . 
- - (Y. Rotae) 4 78 . 
(purnm) 523 . 
(pyreu aicn m) 583. 
(radica le) 4 56 . 
(ra dicosum) 4'•6. 
(recognitum) 438. 
recun· a t n m 562, 566. 
(re flexum) 5 19. 
(repens) 55 1. 
(reptile) 563. 
(rcsupinatnm) 569 . 
rcyoJutum 562, 5/0 . 
(reyo!Yens) 4 76 . 
(Richarclsonii ) '• 9 1. 
- (Y. fluit ans) 492. 
- (\· . lanatnm) 492. 
(riparium) '•58. 
(riYula re) 500, 515. 
- (Y. lougifo lium) 5 15 
(R oeseanum) 555 . 
(rufescens) 5!,2. 
(Rugelii) 426. 
(rugosum) 5/6. 
(ruscifolium) 536 . 
(rusc iforme) 536. 
- - (\·. compla natum) 537. 
- - (v . lacustrc) 537 . 
(rutabulum) 5 13. 
- (salebrosum ) 5 12. 
- (sannentosum) 4 89. 
- - (v. fa llaciosurn) 489. 
- - (\' . foutinaloides) 489. 
- Sauteri 562, 566 . 
(scabridum) 532. 
(Schimperianum) 50 I. 
(Schleicheri) 529. 
(Schreberi) 577. 
(Schultzei) 4 80. 
(sciuroides) '•07. 
(scorpioides) 4 !!.5. 
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Hypnum (Sendtneri) 483. 
- (v. vulgare) 483. 
- (v. Wilsoni) lo83 . 
(sericeum) 503. 
(serpens) 4 54. 
(silesiacum) 551. 
(silvaticum) 555. 
(solitarium) 4 90 . 
(Sommerfeltii) 461. 
(splendens) 582. 
(squarrosulum) 434. 
(squ arrosum) 580. 
(Starkei) 5 19. 
-- (v. complanatum) 5 19. 
(stellatum) 46 3. 
(Stokesii ) 527. 
(stragulum) 462 . 
(strarnineum) 487. 
(striatulum) 531. 
(striatum) 531. 
(strigosnm) 52 9. 
- (v. diversifolium) 531. 
- (v. praecox) 530 . 
(subpinnatum) 581. 
(subplurniferum) 574. 
(subsphaericarpon) 495 . 
(subsulcatum) 468 . 
(succnlentum) 556. 
(sulcatum) 46 7. 
- - (v. subsulcatum) 468. 
(Swartzii) 528. 
(tamariscifolium) t,t.o. 
(tamariscinum) 440. 
(taxifolium) 22 . 
(Teesdalei) 534. 
(t enellum) 533. 
(tenuisetum) 456. 
(trachypodium) 521. 
(tricho ides) 505. 
(trichomanoides) 4 15 . 
(trichopodium) 456. 
(trifarium) 48 7. 
(triquetrum) 579. 
(tromsoense) 520 . 
(tundrae) 4 79 . 
(turfaceum) 550 . 
(turgescens) lo86. 
(turgidum) 512. 
(umbratum) 583. 
(uncinatum) 472. 
(v. abbreviatum) 4 73. 
(v. gracilescens) 4 73 . 
(v. plumosum) 474. 
(v . plumu!osum) 47ft. 
Hypnum (uncinatum v . subjulaceum) 
4 72 . 
- (ssp. orthothecioides) 4 72. 
(undulatum) 558. 
(Yaucheri) 525, 563, 567. 
(velutinoides) 524. 
(\·elutinum) 520. 
(vernicosum) 474 . 
(viride) 522. 
(viridulum) 499 . 
(viticulosum) 427. 
(vi,·iparum) 418. 
(\Vilsoni) 483. 
- (v. h amatum) 1, 83 . 
(sect . Campylophyllum) 460. 
- (subg . Calliergon sec t. Eu-Callier-
gon) 487. 
- subg. - (sect. Pseudo-Calliergon) 
486. 
- (subg. Cra toneurum) 466. 
I sopterygium 546, 547. 
- depressum 54 7. 550 . 
- elegans 54;. 
- v. nanum 548. 
- hluellerianum 541 . 
- (nitidum) 549. 
- - (v. pulchellum) 548. 
- (pratense) 572. 
- pulchellum 54 7, 548. 
- - ,- . nitiduluru 549 (fig .). 
repens 54/, 5'o9 (fig.). 55 1. 
- (silesiacum) 55 1. 
- turfaceum 547, 550 . 
- sect. Dolichotheca 55 1. 
- sect. Euisopterygium 54 7. 
Isothecium 15, 4 18. 
- (apicula tum) 424 . 
- myosuroides 4 18, 420. 
-- (v. tenuinen ·e) 419. 
(myurum) 4 18. 
- tenuinen·e 4 18. 4 19. 
- vhiparum 418, 4 19 (fig.). 
- - v. robustum 419. 
Kiaeria 70, 86. 
- arctica 85 (fig. ) . 
- Blyttii 81. 
,-. laxiretis 88. 
- - ,-. obtusula 88. 
- - , •. riparia 88. 
- falcat a 86, 87. 
- glacialis 8/, 89. 
- Starkei 87. 
(v. Blyttii) 88. 
- - v. glacialis 8"i . 
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Kiaeri a Starkei (v. laxiretis) 1>8. 
- - (v . obtusula) 88 . 
(Leersia affin.is) 163. 
(alpina) 1 59 . 
(bre \·icollis) 162. 
(cili ata) 16 1. 
(contorta) 1 6~. 
(extinctoria) 1 60 . 
(laciniata) I 6 1. 
(lanceolat a) ·1 t, t,. 
(procera) '163. 
(rhabdocarpa) I &0. 
( ,. . arctica) I 6 1. 
- (v . gy mnostoma) 16 1. 
- (v. leptodon) 16 1. 
- (spathulata) 16 1. 
- (vulgari s) 1 60 . 
Leptobryum 221, , 609. 
- pyrifor me 224, 225 (fig.). 
L eptodontium 1 12, 12 6 . 
- norvegicum 1 26. 
L escuraea 4 4 3, 4 ~ t .. 
(Breidleri) 44 7. 
mutabilis 4.t.4 . 
- v. sa.-dcola ~44. 
(saxicola) 4~1 .. 
(striata) 44 ~. 
- - (v. saxicola) 444.. 
L eskea ft22, 432. 
(catcnulata) '•29. 
(chrysca) 5'•2 . 
(cun·ata) t, 18. 
(in t ricat a) 54.0. 
{lappon.ica) 54 2. 
(la tebricola) 552. 
(ncn·osa) 1.30. 
- - (v. lax ifo l.i a) 4. 32. 
- - (v. rupestris) 43 2. 
(n.itidul a) 51,9 . 
(pa llcscens) 563 . 
(pal udosa) 4 33 . 
(papillosa) 4.36. 
(?) (patens) 4 4 5. 
(pil ifera) 553. 
polycarpa 43 1 (fig.) . 4.33. 
- - v. paludosa 433. 
(pulvinata) 539. 
(rufescens) 51,2. 
(rupestris) 432. 
(Smithü) 1, 99 . 
(Sprucei) 4. 52. 
(stria t ella) 554. 
(subrufa) 51, 0 . 
(subtilis) 1, 51. 
Leskea (tectorum) 432. 
- (vari a) 4.56. 
Leskeella 4.30 . 
- nen·osa 4.2 3, 4.30. 4.3 1 (fig.) . 
- - v. lax ifolia 4.32. 
- - \'. rupestris 432. 
- t ectorum 1, 23, 430. 432. 
(Lesf] uereuxia fil a mentosa) t, 1, 5 _ 
- (pa tens) 445 . 
- (plicata) 448. 
Leucobryum 109 . 
- glaucum 109 (fig .). 
Leucodon 1 '•. 1, 06 . 
- (morensis) '•08. 
- sciuroicles 407 (fig.). 
- - v. morensis 4.08. 
(Limnobium cochlearifo li um) 500. 
- (eugyrium) 496. 
- (norvegicurn) 4 99. 
(Limprichtia) 1,71 .. 
l\lcesea 1 3, 3'•3. 344. 
(angustifolia) 3'• /. 
(demissa) 226. 
Iongiseta 344 . 
(minor) 347. 
trichodes :lt.4, 345. 3~6 (fig.). 
-- v. angustifolia 31, 7. 
-- Y. n:tiuor 34i. 
- triquetra 344, :H 5. 
- (tristicha) 345. 
- (ul.iginosa) 34.5 . 
l\Ictzlerell a ()Ietzleria) 55, 60. 
- - a lpina 60, 6 1 (fig.). 
()Iicrobryum Floerkeanum) ·139. 
l\Iielichhoferia 1 2, 2 2 2 . 
elongat a 222. 224. 
- (erecta) 230 . 
- nitida 222, 223 (fi g.). 
:1\Iildeella (l\Iildea) 1 4 1. 
- (bryoides) 14.1. 
:1\iniobryum 244., 609. 
- albicans 24.5 (fig.). 
- - v. glaciale 246. 
atropurpureum 245, 24.6. 
- carneutn 245, 246. 
- vexans 245, 241. 
l\[nium 32 1. 
- affine 322. 3:l0. 
-- v. cil.iare 33 1. 
- v. integrifolium 33 1. 
(androgynum) 340. 
(arcticum) 338. 
(arcuatum) 356. 
Blyttii 32 1, 325. 
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Mnium (capillaceum) 36 . 
(ciliar e) 331. 
cinclidioides 323, 335 (fig.), 336. 
(cirra t um) 80. 
(crudum) 234. 
curvatulum 322, 330. 
cuspidatum 322, 323-324 (fig.), 
32 9. 
- - (v . integrifolium) 331. 
(cyclophyllum) 275. 
Drummondü 322, 329 . 
(fontanum) 359. 
hornum 322, 323, 324 (fig.) . 
(hygrom etricum) 203 . 
hymenophylloides 323, 333. 
(h ym enophyllum) 338. 
inclinatum 321, 325 . 
(inter medium) 297 . 
(lan a t um ) 310. 
- lycopodioides 322, 326. 
- m ar gin a tum 32 2, 326. 
- m edium 322, 330. 
- orthorrhynchum 322, 325. 
(osmundaceum) 218. 
(p alustre) 340. 
(pellucid um) 220. 
(p olytrichoides) 594 . 
pseudopunct atum 323, 334. 
- (pseudo triquet r um) 292. 
- punct a t um 323 (fig.), 335. 
- - v. elatum 336. 
- (purp ureum) 35. 
- (pyrifor me) 224. 
- r iparium 322, 326. 
- (roseum) 319. 
- rostraturn 322, 324 (fig .), 328. 
- rugicum 322, 332. 
- Seligeri 322, 324 (fig. ) , 331. 
- (serpyllifolium v. cuspidat um) 329. 
(v. p rolife rum) 319. 
- - (v . p unct atum) 335. 
- - (v. undulatu m) 328. 
- (serratum) 326. 
- spinosum 322, 327. 
- stellar e 321, 333. 
(subglobosum) 334 . 
(triquetrum) 34 5. 
(turbinatum) 2 72. 
(t u rgid um) 34 1. 
- und ula tum 322, 328. 
- sect. E u mnium 327. 
- sect. P olla 323. 
- sect . R hizomnium 332. 
(Mollia aeruginosa) 118. 
(Moll ia brachydontia) 122. 
(calcarea) 118. 
(crispula) 121. 
(fl avovirens) 124 . 
(fragilis) 124. 
(inclinata) 123. 
(litor alis) 122. 
(microstoma) 11 4. 
(rostellata) 1 14. 
(rutilans) 1 17. 
(squarrosa) 114 . 
(t enuirostris) 12 1. 
(t enuis) 119. 
(tortuosa) 123. 
(verticillata) 120. 
(viridu la) 11 7. 
- (v. gymnostomoides) 115. 
(Wirnmeri) 11 7. 
(Myrinia puJyi.nata) 539. 
Myurella 423. 
- (apiculata) 424. 
- julacea 423, 424 (fig.). 
- - v. gracilis 424. 
- - v. scabrifolia 424. 
- tenerrirna 423, 424. 
(Myurium? herjedalicum) 525. 
N eckera 410. 
- Besseri 410, 4 13. 
-- v. rotundifolia 4 13. 
- complanata 410, 413 . 
v. longifolia 414. 
- - \". secunda 4 14. 
- - v . tenella 4 14. 
- crispa 410, 412, 415 (fig.). 
-- v. falcata 413. 
- (decipiens) 545. 
- fontinaloides 410, 41 1. 
-- v. Philippeana 412. 
- v. - f. olivacea 4 12. 
- v . - f. pallescens 41 2. 
oligocarpa 4 10, 411. 
pennata 410. 
- (v. tenera) 4 11. 
(Philippeana) 4 12. 
(pumila) 4 11 . 
(rotundifolia) 413. 
(trichomanoides) 415. 
(Octodiceras) 24. 
- (Julianum) 24. 
Oedipodium 205. 
- Griffithianum 204 (fig.), 205. 
Oligotrichum 588, 591. 
(glabratum) 593. 
- (hercynicum) 592. 
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Oligotrichnm iucurvum 589 (fig.), 592. 
v. ambiguum 59 2. 
- - v. brevifolium 592. 
- - v. m olle 592. 
- (laev igatum) 593. 
(Om ali a Besscri ) 1, ·1 3. 
- (J am esii ) 41 6. 
Oncophorus ?0, 82. 
(alpestris) 73. 
(bre\ripes) ?0 . 
(Bruntoni) ?3. 
(cirra tus) 71,_ 
(cri spatus) 69 . 
(fa llax ) ?5. 
(gracilescens) ?4. 
(H a mberg ii ) 8 7. 
(n.igrica ns) 7 1,_ 
(obtusatus) 73 . 
{p o lycarpus) ?6. 
(riparius) 88. 
(Schistii ) ?0. 
(stri a tus) 69. 
(stru mife r) ?? . 
(suecicus) ?6. 
(t o rquescens) ? r,_ 
- vircns 82, 83 (fi g.) , 84. 
- - (v . gracilis) 84 . 
- - v. serratus 81,_ 
- \Vahleubcrgii 82, 83 (fig.) . 
v. compactus 83 . 
- - v. elongatus 83. 
- - v. gracilis 84 . 
- - v. minor 84. 
(Oreas 1\Iie lichhoferi) 223. 
- - (v. compacta) 224. 
Oreoweisia ?0, 80. 
- serrula ta 80. 
Ortb odicr anum ?0, 89. 
- fl agcllare 90, 9 1 (fig. ). 
- m ont a num 89, 90. 
- - v. fl acc iduru 90. 
- - v. pul vina tum 90. 
- strictum 89, 92 . 
(Orthopus b re , ·ifo lius) 63. 
Orthothccium 5'•0. 
cbryseum 540, 54 1 (fig.), 542. 
- v . lapponicum 542 . 
intrica tu m 5'•0. 5'tl (fig.). 
(lapponicum) 542. 
(rnbellum) 54 I. 
ru.fescens 51t0, 54 1 (fig .), 542. 
- strictum 5'•0. 54 1 (fig.). 
Orthotrichum 36?, 3?4. 
- abbreviatum 3?5, 3?9. 
Orthotrichum affine 3?5, 38 1. 
alpestre 3/6, 38/. 
- (americanum) 369. 
- anomalnm 37 4, 377 . 
- v. montanum 3?8. 
(arcticum) 382. 
Arnellii 376, 386. 
Blyttii 3?5, 382. 
- ,._ a rcticum 382. 
- v . S o mmerfeltii 382. 
(bo reale) 386. 
Bra unii 3 76, 389. 
(brevincn ·e) 383. 
(Bruchii) 372 . 
(crispulum) 3?3. 
(cri spum) 373. 
cupulatum 375, 378 (fig.), 3?9. 
- (v . luridum) 3; 9. 
- - (v. p apillosum) 380. 
(curvifo lium) 37 I . 
d ia phanum 376, 390 . 
(Drummondii ) 37 2. 
(elegans) 384. 
fastigiatum 375, 38 1. 
(gevaliense) 386. 
groenlandicuru 375, 382. 
(gymnost o mum) 392. 
(Hutchinsiae) 369. 
(jutlandicum) 3'i!t . 
Killiasii 3?5, 381,_ 
- v. macroblephare 384 . 
- - v. transit o ri a 384. 
laevigatum 3;5, 383. 
(le iocar pum) 384. 
leucomitrium 376, 390. 
Limprichtii 375, 3?9. 
(Ludwigi i) 3; I. 
Lyellii 3?5, 385 . 
(macroblepb are) 384 . 
microblepbare 375, 3/8 (fig.), 383, 
609. 
microcarpum 376, 385. 
- mitigatum 375, 383. 
nudum 3;4, 380. 
- - v. non·egicum :l80. 
(obscurum) 385. 
- (obtusifolinm) :191. 
- pallens 3;6, :l~5. 
- - (v. cuspidatum) 386. 
pallidum 3/6, 386. 
paradoxum 3;6, 386. 
patens :l ; 6, 388. 
(perforatum) 3;9, 
Philiberti 376, 38/ . 
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Ortho trichum pulchellum 376, 390. 
pumilum 376, 388. 
- (Pylaisii ssp . microblephare) 383 . 
- R ogeri 375, 389. 
- rupestre 37 4, 376. 
- - v . Sturmii 377 . 
- Sardagn an um 375, 379. 
- (scanicum) 390 . 
- Schim peri 37 6, 388 . 
- (Sommerfelt ii ) 382. 
- speciosum 375, 383. 
- - v . elegans 381t. 
- - (ssp . fuscum) 384. 
- st ramineum 376, 387. 
- - v . deflu ens 388. 
- stria tum 375, 384 . 
(Sturmii) 377. 
(subrepens) 372. 
t enellum 376, 389 . 
urnigerum 375. 380 . 
Venturii 375, 38 1. 
sect . Brach ytrichum 376. 
sect. - subsect. Orthotricha cu-
pnla t a 377. 
- sect . - subsect .- rupestria 376 . 
- sect. Euort hotrichum 38 1. 
- sect . - subsect. Ort hotricha affi -
nia 38 1. 
- sect . - subsect. - arct ica 382. 
- sect. - subsect . - pulchella 390. 
- sect . - su bsect. - speciosa 383. 
- sect . - subsect .- straminea 385. 
- sect . - subsect . - stria t a 384. 
P a ludella 13, 342, 347 . 
- squarrosa 31, 3 (fig.). 34 7. 
- - f. leptocarpa 348. 
P a ra leucobry um H , 106. 
- enerve 107, 108. 
- longifolium 107 (fig.). 
- - v . ditrichiforme 108. 
- - v. strictiforme 108 . 
- Sauteri 107, 108. 
Phascum 9, 136, 138. 
- acaulon 138 (fig .). 1 39. 
- - ssp. p apillosum 1 39 . 
(alternifolium) 25, 27. 
(axillar e) 4 8. 
(br yoides) llt1 . 
(crispum) 11 3. 
curvicollum 139, HO. 
- (cuspida tum) 1 39. 
- - (v. p apillosum) '139. 
- - (v. piliferum ) 139. 
- Floerkeanum 138, 139. 
P hascum (muticum) 13 7. 
(nitidum) 48 . 
(palustre) 2 7. 
(papillosum) 139. 
(patens) 199. 
(pedunculatum) 214. 
piliferum 139 . 
(recurvifoliu m) 198 . 
(rostellatum) 11 4. 
(serratum) 197. 
(sessile) 197. 
(subulatum) 28. 
Philonotis 350, 356. 
(anceps) 359 . 
- (Arnellii) 357. 
- (borealis) 359. 
- caespitosa 357. 358 (fig .. ) 
- calcarea 357, 358 (fig.), 360. 
- - v . mollis 36 !. 
- capillaris 357, 358 (fig.). 
- fontana 357, 358 (fig.). 359. 
- - (v . capillaris) 357. 
(media) 357. 
- (mollis) 36 1. 
- (Ryani) 357 . 
- seriata 357, 358 (fig.), 360. 
- t omentella 357, 358 (fig.), 359. 
Physcomitrella 9, 198, 199. 
- p atens 196 (fig.), 1 99. 
P hyscomitrium I 0, 199. 
- pyriforme 199, 200, 20 I (fig.). 
- sphaericum 199. 
P lagiobryu m 12, 226, 609. 
- demissum 226. 
- Zierii 223 (fig.), 226. 
Plagiopus 349, 354. 
- Oederi 354, 355 (fig.). 
- - v. condensatus 355. 
Plagiothecium 546, 55 !. 
- curvifolium 552, 55 7. 
- (demissu m) 559. 
- denticulatum 552, 553 (fig.), 556. 
v. Donianum 557. 
- - (v. laetum) 557. 
- - (v. obtusatum) 557. 
- - ssp. laetum 557. 
(depressum) 550. 
(elegans v. nanum) 548. 
(laetum) 557. 
latebricola 552. 
- - v. gemmascens 553. 
(1Iuehlenbecki i) 554. 
(1Iuellerianum) 547. 
(nanum) 548. 
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Plagiothecium (nitidulum) 549. 
- - (v. pulchellum) 51t8. 
- (nitidum) 549. 
- - (v. snberectum) 548 . 
piliferum 55 2, 553 (fig. ). 
(pulchellum) 548 . 
(repens) 55 1. 
R oeseanum 55 2, 555 . 
- v . gracile 555 . 
Rutl1ei 55 2, 557. 
- v. rupincola 558. 
(Se ligeri ) 55 I. 
- s ih·aticum 55 2, 553 (fig. ), 555. 
- - (v. orthocladium) 555 . 
- - (v. R oesei) 555 . 
- stri at ellum 552, 551 .. 
- succulentum 552 , 556 . 
- (turfaceum) 550 . 
- undula tum 552, 558. 
Pla tygyrium 1ft, 540, 5'•3. 
- repens 51o3. 
P lc:uridi um 8, 26, 27 . 
- a lternifolium 25 (fig.), 27 . 
- (nitid um) 48 . 
- sub ula tum 27, 28 . 
- (subg. Pseudephemerum) 48. 
Pleurochaete 11 2, 1 25 . 
- squ arrosa 1 25 (fig .), 126. 
Pleurozium 576, 577 . 
- Schreberi 577, 57 8 (fig. ). 
- - v . secund tun 578 . 
(Plcurozygodon aestivus) 111. 
Pogonatum 588, 59 4. 
(aloides v . utinimum) 596 . 
(alpinum) 599 . 
capilla re 59 4, 595 (fig .), 596. 
(denta tum v. minus) 59 6. 
(longidens) 596. 
(nutioides) 596. 
n anum 591,, 595, 596. 
- (v. longisetum) 596. 
- v . ntin imum 596 . 
poly tricho ides 591, , 595 (fig .) . 
- v. lo ngise tum 596. 
(subrotnnd um) 595 . 
nrnigerum 591,, 595 (fig .), 59 7. 
- - v . humile 597. 
- - v . subintegrifoliu m 597. 
Pohlia 228, 609. 
acumiuat a 229, 23 1. 
- (affinis) 231. 
- (albican s) 21, 5_ 
- (v. glaci alis) 24 6. 
- annotina 230, 233 (fig. ), 242. 
Pohlia (arctica) 262. 
(atropurpurea) 24 6. 
(brachycarpa) 23 1. 
bulb ifer a 230, 2 '•2. 
ca rinat a 2 '• 0. 
(carnea) 246. 
commutat a 230, 239 . 
- v. filum 239 . 
crassidens 229, 232 . 
cruda 229, 234 . 
v. alpina 235 . 
- - v. m inor 235. 
- - Y . seri ata 235. 
- cucullata 229, 237. 
- v. con t racta 238. 
elongata 229. 232. 
crecta 229, 2:30. 
gracilis 230, 240. 
- - \' . t orrentium 240. 
- grand iflora 230, 233 (fig.) , 241. 
(incl iuat a) 282 . 
- longicollis 229, 233 (fig. ) . 
- Ludwigi i 230, 238 . 
- - \'. latifolia 239 . 
- lutescens 229, 24 't. 
- nu t a ns 229, 235 . 
v . a ngust iret e 236. 
v . b icolor 236. 
v . caespitosa 235 . 
v . Iongiset a 236 . 
- - v . pseudocucull a t a 236 . 
\'. sphagnetorum 236 . 
, .. stra ngulata 236 . 
v. turb ina t a 237 . 
poly morpha 229, 23 1. 
- , .. affinis 231. 
- \'. b rachycarpa 231. 
proliger a 230, 233 (fi g.). 2 4. 1. 
pu lchella 230, 24.3 . 
(purpurascens) 2/6 . 
- rubella 244. 
- ru t ilans 229, 238. 
- sphagnicola 229, 237 . 
(uliginosa) 267. 
- (>exans) 24 7. 
- \Veigelii 238. 
- sect. Cacodon 230. 
- sect. Eupohlia 23 1. 
- sect. L a mprophyllum 235. 
Poly trichum 588, 59 7. 
(aloides) 596. 
(alpestre) 607. 
a lpinum 598, 599 (fig.). 
- (v. arct icum) 600. 
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Polytrichum a lpinum v. campanula-
turn 600. 
v. septentrianale 600. 
v. silvaticum 600. 
v. simplex 60 I. 
v. voraginum 600. 
(ssp. brevifolium) 600. 
- (arcticum) 600. 
- attenuatum 598, 599 (fig .) , 60 l. 
- - v. brachycaule 602. 
- - v. pa llidisetum 602. 
- - v. superbum 602. 
(boreale) 607. 
(brevifoliurn) 600. 
(campanula tum) 600. 
(capillare) 596. 
- - (v. minus) 596. 
- (cavifolium) 593. 
- commune 598, 599 (fig.), 604. 
(v. humile) 605 . 
v. minus 605. 
(v. nigrescens) 603. 
v. perigoniale 605. 
v. uliginosum 604. 
(ssp. cubicum) 605. 
- - ssp. - (v . integrifolium) 603. 
decipiens 598, 602. 
(Dicksoni) 596. 
(formosum) 601. 
(fragilifolium) 603. 
(glabratum) 593. 
gracile 598, 601. 
-- v., ssp. anomalum 60 1. 
-- v. aquaticum 60 1. 
- (Hoppei) 607 . 
- hyperboreum 598, 607. 
- (inconstans) 603. 
- Jensenii 598, 603. 
- - v. diminutum 604. 
- juniperinum 598, 606. 
- - v . alpestre 607. 
- - v. alpinum 606. 
- - ssp. strictum 606. 
(laevigatum) 593. 
- (m.inimum) 596. 
- (m.nioides) 596. 
- (nanum) 595, 596. 
- - (v. Dicksoni) 596. 
- (perigoniale) 605 . 
- piliferum 598, 607. 
-- v. fastigiatum 607. 
- - v. H oppei 607. 
(pilosum) 607 . 
- - (v. fastigiatum) 607. 
Polytrichum (pilosum v. Hoppei) 
607. 
- (septentrionale) 600. 
- sexangulare 598, 605 . 
- (siJ,·aticum) 600. 
- strictum 598, 606. 
- - v. alpestre 607. 
- (subrotundum) 594. 
- - (,-. longisetum) 596. 
- (superbum) 602. 
- Swartzii 598, 603. 
- v . nigrescens 603. 
- (undulatum v. minus) 59 1. 
- (urnigerum) 597. 
- - (v. humile) 597. 
- - (\·. subintegrifolium) 597. 
- (\Vahlenbergii) 596. 
- sect. Polytricha alpina 599. 
- sect. - communia 603. 
- sect. - juniperina 606. 
- sect. - sexangularia 605. 
(Porotrichum alopecurum) 417. 
Pottia 10, 137, 140, 14 1. 
- b ryoides 138 (fig .), 140, 14 1. 
- (ca,·ifolia) 1 'o6. 
-- (v. incana) 146. 
commutata 14 1, 144. 
(cun-irostris) 11 9. 
Davalliana 140, 14 1. 
Heimii 140, 14 'o. 
- - (Y. arctica) 145. 
- - v. obtusifolia 145. 
intermedia 14 1, 142. 
- lanceola ta 141 , 14 3 (fig.), 144. 
- (latifolia) 145. 
- - (v. pilifera) 145. 
- (minutula) 14 I. 
- (pilifera) 145. 
-- (v. mutica) 145. 
- (rufescens) 14 I. 
- (Ryani) 145. 
- Starkeana 14 1. 
- (Starkei v. gymnostoma) 14 I _ 
- (truncata) 142. 
- truncatula 140, 142. 
- subg. :lli.ldeella 9, 137, 141. 
Pseudephemerum 9, 48. 
- axillare 48, 49 (fig.). 
Pseudoleskea 4'.3, 444. 
(atro\irens) 4'o5. 
- Breidleri 4'o5, 447 . 
- (catenulata) 429. 
- decipiens 41o5, 447. 
- (denudata Y. H olzingeri) 4lo7. 
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Pseudoleskea fil amentosa 4 4 5, 4 4.6 
(fi g.) . 
h yperborea 4'o5, 'o48. 
- (jemtlandica) 44 7. 
- patens 44 5. 
- plica ta 1,4 5, lolo8 . 
- radicosa 41o5, 446 . 
- - v. I-Iolzingeri 44.7. 
- - v. jemtl andica 41,7. 
Pseudoleskeella 423, 1,2 9. 
- catenuJata 429, 430 (fi g.) . 
Ps ilopiJum 588, 593. 
(arcticum) 593. 
ca vifolium 593. 
- v. anom alum 59' .. 
laev igatum 589 (fig.), 593 . 
- - f. n ana 59:3. 
- - v . aloma 593. 
- (tschuctschicum) 593. 
Pterogonium 14 , '•06, 408 . 
(gracile) 409. 
(heteropterum) 4 36. 
(longifolium) 4 28 . 
(nen ·osum) 1, 30. 
- omithopodio idcs to07 (fig.), 409. 
- (perpusillum) 538. 
- (stria tum) 41o4. 
- (tectorum) 4:12. 
(Pterogynandrum a lgirianum) 533. 
Pterygoneu rum 10, '137, 145. 
- cavifolium l lo3 (fig.). 
-- (v . incauum) 14 6. 
- pusillum 1lo6. 
-- v . incanum 146. 
(Pterygophyllum lucens) 42 I. 
Pterygynandrum (Pteri-) 14 , 540, 
544. 
(cat enula tum) 4.29. 
- (decipiens) 545. 
- decip iens (v. cochlearifolium) 546. 
- (ssp. filiforme) 544 . 
- filiforme 544, 545 (fig.). 
v. cochlearifolium 51,6. 
(v. crassius) 545. 
v. decipiens 545 . 
v. filescens 51, 6 . 
(v. heteropterum) 545. 
- (heteropterum) 54 5. 
- (repens) 543. 
- (tenerrimum) 424. 
Ptilium 560, 573. 
- crista-castrensis 573. 
(Pt ychodium decipiens) 4.'. 7. 
- (hyperboreum) '• 'o8. 
(Ptychodium oligocladum) 4.47. 
- (Pfu ndtneri) lolo6. 
Ptychomitrium 12, 361,, 365 . 
- polyphyllum 365 (fig.) . 
(Ptychostomum) 257 . 
- (compactum) 262. 
- (pendulum) 26 1. 
Pyla isia 559, 560. 
- (intricata) 560 . 
- polyantha 560, 561 (fi g.). 
- (v. paJudosa) 56 I. 
- - v. suecica 56 I. 
- Schimperi 560 . 
Pyr amidul a I 0, 198, 200. 
- t etragona 20 1 (fig.). 
Rhabdoweisia 66, 69. 
crispata 69. 
(denticulata) 69. 
(fugax) 69. 
striata 67 (fig.) , 69. 
Rhacomitrium 165, I 8 7. 
aciculare 187, 188 . 
(alopecurum) 190. 
(aquaticum) 189. 
(asperulum) 178. 
canescens I 88, 190 (fig.), 193. 
- v. ericoides 194. 
ellipticum 187, 188. 
fascicu la re I 87, I 92. 
heterostichum 188, 189, 190 (fig.) . 
- (v. alopecurum) 190. 
- ssp. affine I 90 . 
- ssp. - v. obtusum 18 7, 191. 
hypnoides I 88, I 93 . 
(lanuginosum) I 93 . 
(microcarpum) I 92 . 
(obtusum) 19 I. 
(patens) I 78. 
protensum 187, 189. 
ramuJosum 188, 192. 
- v. terrestre I 92. 
sudeticum 187, 190 (fig.), 191. 
- - v. validius 192. 
(Rhaphidostegium demissum) 559. 
Rhodobryum 3 I 9. 
- roseum 319, 320 (fig.). 
Rhynchostegiella 503, 533. 
- algiriana 533, 537 (fig.). 
- compacta 533. 
- curviseta 533, 534 . 
- Teesdalei 533, 534.. 
Rhynchostegium 503, 535. 
- confertum 535. 
- (demissum) 559. 
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Rhynchostegium (depressum) 550. 
- megapolitanum 535. 
- murale 535. 536. 
- - v. arcticum 536 . 
- rusciform e 535, 536, 537 (fig.) . 
-- v. complanatum 537. 
- - v. lacustre 537. 
- (t enellnm) 533. 
Rhytidiadelphus 576. 579 . 
- calvescens 579, 581. 
- Ioreus 579. 
- squarrosus 579, 580 (fig.) . 
- triquetrus 579, 580 (fig.). 
Rhytidium 15, 576. 
- rugosum 576, 577 (fig.). 
Saela nia 26, 33. 
- caesia 33, 34 (fig.) . 
(Sanionia) 4 72. 
(Schistidium) 180. 
- (angustum) 181. 
- (apocarpum) 182 . 
- - (v. abrupticostatum) 18 3. 
-- (v. ri vula re) 1 8 1. 
- (Br yhnii) 182. 
- (confertum) 182. 
- - (v. obtusifolium) 182. 
- (latifolium) 181. 
- (maritimum) 183. 
- (sordidum) 181. 
(Schistophyllum adiantoides) 23. 
(Bloxami) 21. 
( decipiens) 23. 
(exile) 21. 
(Haraldi) 26 . 
(incurvum) 20. 
- - (ssp. viridulum) 18. 
(Julianum) 24. 
(minutulum) 18. 
(osmundoidcs) 21. 
(pusillum) 18. 
(taxifolium) 22. 
Schistostega 218. 
- osrnundacea 2 18, 219 (fig .). 
Scleropodium 503, 523. 
- purum 523 (fig.). 
Scorpidium 450, 484. 
- scorpio ides 481 (fig .). 485. 
(Scyta!ina) 89. 
- (flagellaris) 90 . 
- (montana) 90. 
- - (v. pulvinata) 90. 
(Sekra minor) 158. 
Seliger(i)a 38, 40 . 
- (acutifolia) 4 1. 
Seliger(i)a (arctica) 43. 
- bre,;folia 39 (fig.). 40. 4 1. 
- calcarea 40, 4 1. 
- ( crassinervis) 4 1. 
- diversifolia 39 (fig.). 40. 1,2 , 
- - v . brevifoiia 42 . 
- - v. - f. obliquula 43 . 
- Doniana 10, 40. 
- - v. pygmaea t,t. 
(erecta) 43. 
- (obliquula) 1, 3 . 
- (paludosa) 42. 
- - (\·. bre\·ifolia) 1, 3. 
- (patula) 43. 
- - (v. tristichoides) '•3. 
- polaris 40, 43 . 
- pusilla 40, 41. 
- - , .. acutifolia 41. 
- - (\·. brevifolia) 4 1. 
- (recun·ata) 1,2. 
- - (,· . bredfolia) 42. 
- - (v. pumila) 42. 
- setacea 40, -'.2. 
- - , .. pumila 42. 
- subimmersa 40, 43. 
- (trifaria , .. patula) 43. 
- tristichoides 39 (fig.). 40, 43. 
- - , .. patula 43. 
- subg. Biindiadelphus 43. 
- subg. Euseliger a 40. 
Sematophyllum 559. 
- dernissum 559. 
(Sphaerangium muticum) 137. 
(Sphaerocephalus palustris) 34 0. 
- - (v. imbricatus) 3'•1 . 
- (turgidus) 341. 
Splachnum 206, 213. 
ampullaceum 214, 2 15 (fig.) . 
(angustatum) 2 10. 
(Brewerianum) 2 12. 
(bryoides) 2 1 1. 
(flagellare) 208. 
(Froelichianum) 209. 
(lingulatum) 209. 
luteum 214, 2 16. 
-- (v. melanocaulon) 216. 
- melanocaulon 2 14, 215 (fig.). 2 16. 
- (mnioides) 211. 
- (paradoxum) 212. 
- pedunculatum 214, 215 (fig.). 
- ruhrum 214, 215 (fig.). 217. 
(serratum) 207. 
(sphaericum) 2 14. 
(tenue) 206. 
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Sp!achnum vasculosum 2 14, 21 7. 
- (Wormskjoldii ) 213. 
- sect. Ampullaria 215. 
- sect. Globovaria 211 .. 
- sect. Umbracularia 216. 
Sporledera 8, 26. 
- palus tris 25 (fig.), 27. 
Stegonia 13 7, 11o5. 
- latifolia 143 (fig.), 145. 
-- v. pilifera 145 . 
(Stereodon alpicola) 4 53. 
- (arcuatus) 57 1. 
- (Bamberger i) 566. 
- - (v. fl exuosus) 567. 
(callichrous) 570. 
(chryseus) 542. 
(confervoides) 1, 52 . 
( crista-castrensis) 5 73 . 
(cupressiformis) 567. 
(v. elatus) 568. 
(v. longirostris) 568. 
(v. m amill a tus) 569. 
(v. subju laceus) 568. 
(ssp. m amilla tus) 569. 
(ener\"is) 453. 
(fastigiatus) 565. 
(Haldanii) 5 73. 
(hamulosus) 570. 
(imponens) 567. 
(incu rvatus) 1, 59 . 
(lapponicus) 5'•2. 
(pallescens) 563. 
- - (v. perichaetialis) 564. 
- - (v . protuberans) 565. 
(polyanthos) 560 . 
(protuber ans) 565. 
(recurvatus) 566. 
(revolutus) 570. 
(Richardsonii) 4 9 1. 
(rubellus) 5'tl . 
(rufescens) 5', 2. 
(subrufus) 51.!. 
(suecicus) 56 1. 
(Vaucheri ) 567. 
Stroernia 367, 39 1. 
- gymnostoma 39 1, 392. 
- obtusifolia 370 (fig.), 39 1. 
(Stylostegium caespiticium) 41 .. 
(Swartzia inclina ta) 37. 
- (montana) 36. 
- (pusilla) 4 I. 
(Syntrichia intermedia) 1 55. 
- (montana) 155. 
- (non·egica) 156. 
(Systegium crispum) 11 3. 
Tayloria 205, 206. 
- acumina t a 206, 208. 
- - v. brevifolia 208 . 
- Froelichiana 206, 209 . 
- lingulat a 206, 207 (fig.) , 20 9. 
- serrata 206, 207. 
- - v. fl agellaris 208. 
- splachnoides 206, 208. 
- t ennis 206, 207 (fig.). 
- subg. Cyrtodon 209. 
- subg. Eutayloria 206. 
(T etraphis pellucida 220. 
- (repanda) 221. 
- (rigida) 221. 
Tetraplodon 205, 210. 
- angustatus 210. 
- - v. flagellaris 211. 
- - v. pallidus 211. 
- bryoides 210, 211 , 212 (fig.). 
-- v. Brewerianus 212. 
- - v. cadfolius 212. 
- - v. paradoxus 212. 
- (mnioides) 211. 
- - (v. caüfolius) 212. 
- (pallidus) 212. 
- (paradoxus) 212. 
- urceolatus 210, 212. 
- (W ormskjoldi i) 213. 
Tetrodontium 219, 221. 
- Brownianum 221. 
- - v. repandum 22 1. 
-- v. rigidum 22 1. 
- (varium v. flagelliferum) 22 1. 
- - (v . foliatum) 22 1. 
-- (v . frondiferum) 221. 
Thanmium 16, 4 16. 
- alopecurum 417 (fig.). 
- - v. smolandicum 417 . 
(Thedenia suecica) 56 1. 
Thuidium 43'•, 437. 
abietinum 437, 44 1. 
(Blandowü) 442. 
(decipiens) 4 70 . 
delicatulum 437, 439 (fig.). 
- (gracile) 448. 
- (intermedium) 4 '•0. 
- (lanatum) 4'.2. 
- minutulum '•3/, 438. 
- Philiberti 43/, 439 (fig.), 440. 
- - (\·. pseudo-tamarisci) 440. 
- (pseudo-tamarisci) 4 '•0. 
- recognitum 437, 438, 439 (fig.). 
- tamariscifolium '•3/, 439 (fig.) , 440. 
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Thuidium (tamariscinum) 441. 
- subg. Abietinella 41.1. 
- subg. Euthuidium 438. 
- subg. Thuidiella 437 . 
Timmia 361. 
- austriaca 362, 363 (fig.). 
- bavarica 362 . 
- comata 361, 362. 
- {elegans) 362 . 
- norvegica 362. 
Tortella 112, 122. 
- flavovirens 123, 124. 
- fragilis 123, 124. 
- inclinata 123. 
- nitida 123, 124 . 
- tortuosa 123, 125 (fig.). 
Tortula 137, 150. 
(aciphylla) 156. 
(acuta) 130 . 
(aloides) 150. 
alpina 151, "154. 
(ambigua) 149. 
(angustata) 153. 
(brevirostris) 149. 
(bryoides) 141. 
(bullata) 145. 
- - (v. mutica) 145. 
(cernua) 148. 
(convoluta) 135 . 
(cylindrica) 131. 
(danica) 155. 
(ericaefolia) 149. 
(fallax) 132. 
(fragilis) 12 4. 
(gracilis) 130 . 
(Heimii) 144. 
(Hornschuchiana) 134. 
(icmadophila) 131. 
(inclinata) 123. 
(intermedia) 142, 155. 
- laevipila 151, 155. 
- (lanceolata) "144 . 
- (latifolia) 14 7. 
- latifolia 1 51, 152 (fig.) , 154 . 
- (Laureri) 148. 
- montana 151, 1 55. 
- mucronifolia 151 , 152 (fig.). 153 . 
- muralis 151. 152. 
- (mutica) 154. 
- (nitida) 125. 
- norvegica 151, 152 (fig.). 156. 
- obtusifolia 151, 152. 
- (paludosa) 136. 
- papillosa 151, 152 (fig.), 154 . 
Tortula princeps 15 I, I 5;. 
puh·inata 15 1, 155. 
(pusilla) 14 6. 
(recurvifolia) 132. 
(reflexa) 132. 
(revoluta) 135. 
(rigidula) 133 . 
(rotundifolia) 151._ 
- ruralis 151 , 156. 
- (squarrosa) ·126. 
- (Starkei) 142. 
- - (v. Da,·a!Jii) 141. 
- (stella ta) 150. 
- (suberecta) !1. 8. 
- subulata 15 1, 153. 
- - v . angustata 153. 
- - v. bifrons 153. 
(systylia) 14 7. 
(tortuosa) 12 3. 
(truncatula) 142. 
(unguiculata) 134. 
(yinealis) 13 1. 
- sect. Syntrichia 154. 
- sect. Tortula s. strict. 151. 
- sect. Zygotrichia 153 . 
Trematadon 46. 
- (ambiguus) 46. 
- brevicollis 46, 47. 
- elongatus 46, 47 (fig.) . 
(Trichodon) 32. 
- (cylindricus) 32. 
- (oblongus) 33 . 
Trichostomum 11 2, 120, 121. 
(aeruginosum) 118. 
- (affine) 190. 
- (alo ides) 150 . 
- (alopecurum) 190 . 
- brachydontium 116 (fig .), 121, 122. 
- (canescens) 193. 
- (conicum) 35. 
- crispulum 121. 
- cylindricum 32, 116 (fig.), 121. 
(decipiens) 177 . 
(fla>ovirens) 124. 
(fontinalo ides) 158. 
(funale) 1 73. 
(glaucescens) 33. 
(heterostichum) 189. 
(lanuginosum) 193. 
(Laureri) 148. 
- litorale 121 , 122. 
(mutabile) 122. 
(nitidum) 125. 
(obtusum) 19 1. 
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Trichostomnm (pusillum) 31. 
- (rigidulum) 133. 
(sudeticum) 19 1. 
(tenuifolium) 32. 
- (tophaceum) 12 9. 
- (tortile) 31. 
- (Yagi nans) 29. 
- su bg. Oxystegus 12 I. 
Ulota 367, 369. 
- america na 369. 
- Bruchii 369, 372 . 
- - v. marcbica 373. 
- - v. norvegica 373. 
- (crispa) 373. 
crispula 369, 3/3. 
- curvifolia 369, 370 (fig.), 371. 
- Drummondii 369, 372. 
- - v. a nceps 372. 
(Hutchinsiae) 369, 370 . 
- intermedia 369, 373. 
- Ludwigii 369, 37 1. 
- (marchica) 373 . 
- pbyllantha 369, 374 . 
- ulophylla 369, 373. 
(Warnstorfia) 477. 
(\Vebera acutninata) 231. 
- (affinis) 300. 
- (albicans) 2'•5. 
- - (v. glacialis) 246. 
- (aunotina) 2td , 242. 
- - (v. t enuifolia) 242. 
(bicolor) 2:l6 . 
- (bulbifera) 2', 2. 
(caespitosa) 235. 
(carinata) 240. 
(carnea) 246. 
(commutata) 239. 
- - (v. filum) 239. 
- (crassidens) 232. 
- (cruda) 23! .. 
- - (v. minor) 235. 
(cucullata) 237. 
- (Diphyscium) 587. 
- (elongata) 232. 
- (gracilis) 240. 
(Halleriana) 350. 
(longicolla) 233. 
(1ougiseta) 236. 
(Ludwigii) 2:18. 
- - (v. la tifolia) 239. 
- (lutescens) 244 . 
- (nutans) 235. 
(v. bicolor) 236. 
- - (v. caespitosa) 235. 
(\\"ebera nutans v. longiseta) 236. 
- - (Y. pseudocucullata) 236. 
(,·. sphagnetorum) 236. 
- - (Y. strangulata) 236. 
- - (Y. turbinata) 237. 
- (Payoti) 240. 
- (polymorpba) 231. 
- - (Y. affinis) 23 1. 
- - (v. brachycarpa) 23 1. 
(proligera) 241. 
(pulcbella) 243. 
(Rothii) 2'.2. 
(rubella) 2'.4. 
(Schimpcri) 2:l8. 
(sessilis) 58 7. 
(strangulata) 236. 
(tenuifolia) 24 2. 
(torrentium) 240. 
(tracbydontia) 232 . 
Weis(s)ia 112, 115. 
(acuta) 44. 
(americana) 370. 
(Bruchii) 372 . 
(cirrata) 80. 
( coarctata) 3 i 1. 
(compacta) 224. 
- crispata 115. 
(crispula) 81, 373. 
(curdfolia) 3i1. 
(cylindrica) 121. 
(denticulata) 69. 
(Drummondii) 3i2. 
(elongata) 224. 
(fuga.x) 69. 
(gymnostomoides) 11 5. 
(latifolia) 145. 
(longipes) 5-<. 
(Mielichhoferiana) 223. 
(mucronata) I I i. 
(nigrita) 3'• . 
(phyllantha) 3 ; • .. 
- rutilans 115, 11/. 
(Schistii) 10. 
(serrulata) 80. 
- (Starkeana) 1 4 I . 
(tenuirostris) 1 21. 
(ulophylla) 3/3. 
v iridula 11 5, 116 (fig.), 117. 
\Vimmeriana 115, 117. 
(zonata) 29. 
(Zieria demissa) 226. 
- (julacea) 226 . 
Zygodon 10, 367. 
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Zygodon (aristatus) 368. 
conoideus 367, 368. 
(Mougeotü) 68. 
(rupestris) 368. 
(Stirtoni) 368. 
Zygodon viridissimus 367. 
v. dentatus 368. 
- - v . rupestris 368. 
- - v. Stirtoni 368. 
(Zygotrichia cylindrica) 131. 
Muscl 
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Lindberg, Häkan: Verzeichnis der ostfennoskandischen Homoptera 
Cicadina. Fauna Fennica. 1. 81 S., 1 mp. Helsingfors 1947. 
PLANTAB \ ' ASCULARES. 
Abies excelsa 23, 57. 
Achillea millefolium 61. 
Alnus 65. 
- glutinosa 29 . 
- iuca na 23, 30, 64. 
Artemisia sp. 6 1. 
Betula 23, 30, 4 9, 56, 61, 65 . 
Calamagrostis 42. 
- lanceolata 16. 
Ca lluna vulgar is 25, 54, 59, 66 . 
Carex 9, 16, 19, 27. 
- lasiocarpa 50, 54. 
Comarum 27. 
Elymus arenarius 19, 44. 
Equisetum 15 . 
Eriophorum 7, 19. 
Filipendula ulmaria 36, 63. 
H eleocharis 18. 
H ypericum perforaturn 6 7. 
Juncus 27. 
Nardus stricta 42. 
Phragrnites commun.is 7, 11, 12, 16, 
18, 40, 50. 
Pinus silvestris 58, 63. 
Populus tremula 32, 33, 34, 60. 
- sp. 34, 60. 
Potamogeton natans 35 . 
Prunus p adus 64 . 
Quercus robur 29, 61, 64. 
Rubus idaeus 32. 
Sali.x I, 10, 24, 27, 31-34, 36, 53, 60, 
65. 
caprea 33. 
- repens 31. 
- rosmarinifo lia 34 . 
Scirpus 7, 27. 
lacustris 16, 46. 
- m aritimus 39. 
- Tabernaemontan.i 16, 46 . 
Sorbus suecica 64. 
Tili a cordata 30, 64, 65. 
- sp. 62. 
Trifo lium 4 4. 
Ulmus 65. 
t:rtica dioeca 63. 
\ 'accinium myrtillus 3/, 62 . 
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Pars Zoologica. 
Förteckning över Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica samlingar. I. 
68 sid. Helsingfors 1852. 
CYCLOSTO:.\IATA. PISCES. 
Acipenser sturio 17. 
Ammodytes tobianus 16. 
Cobitis barbatula 16. 
Cottus gobio 17. 
Coregonus albula 16. 
Cyclopterus lumpus 16. 
Cyprinus brama 16. 
- farenus 16. 
- idus 16. 
- phoxinus ·t6. 
- rutilus 16. 
Esox lucius 16. 
Gasterosteus aculeatus 16. 
- pungitius 17. 
Gobius rninutus 17. 
Muraena anguilla 16. 
Osmerus eperlanus 16. 
P erca fluviati lis 16. 
Petromyzon branchialis 17. 
Pleuronectes fl esus t 6. 
- maximus 1 6. 
Salmo fario 16. 
- salar 16. 
Silurus glanis 16. 
Syngnathus acus 16. 
- ophidion 16. 
Thymallus vulgar is 16. 
Zoarces vi\·iparus 1 7. 
AMPHIBI A. 
Rana temporaria 15 . 
Triton crista tus 15. 
REPTILIA. 
Anguis fragilis 15. 
Coluber na trix 15. 
Lacerta vivipara 15. 
Vipera berus 15. 
AVES. 
Accentor modularis 1!. 
Alauda alpestris 11. 
- arborea 11. 
- a rvensis 1 1. 
Alca torda 15. 
Anas acuta 1 ~ . 
- boschas 14 . 
- clypea ta 14. 
- crecca 14. 
- penelope 14. 
- querquedula 14. 
- t adom a 14. 
Anser albifrons 14. 
- cinereus 14. 
- leucopsis 14. 
- segetum 14 . 
- t orquatus 14. 
Anthus arboreus 10. 
- pratensis 10. 
Bombycilla garrula 10. 
Caprimulgus europaeus 10. 
Caryocatactes guttatus 9. 
Certhia familiaris 11 . 
Charadrius apricarius 12. 
- heh·eticus 12. 
- hiaticula 12. 
- minor 12. 
- morinellus 12 . 
Ciconia nigra 13. 
Cinclus aquaticus 10. 
Columba palumbus 12. 
Colymbus a rcticus 15. 
- septentrionalis 15. 
Coracias garrula 10. 
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Corvus corax 9. 
cornix 10. 
frugilegus 10. 
monedula 10. 
pica 10. 
Corythus enucleat or 12. 
Cuculus canorus 9. 
Cygnus musicus 14. 
Cypselus apus 10. 
Emberiza citrinalis 11. 
- hortulana 11. 
- lapponica 11. 
- nivalis 11. 
- schoeniclus 11. 
Falco albicilla 9. 
apivorus 9. 
- buteo 9. 
- chrysaetos 8. 
- ful vus 8. 
haliaetos 9. 
Iagopus 9. 
lithofalco 8. 
nisus 8. 
ossifragus 8. 
p alumbarius 8. 
p eregrinus 8. 
rufipes 9. 
- subbuteo 8. 
- tinnunculus 8. 
Fringitla cannabina 12. 
carduelis 12. 
- chloris 12. 
- coccotbraustes 12. 
coelebs 12. 
domestica 12. 
fl a virostris 1 2. 
linaria 12. 
montifringilla 12. 
spinus '12. 
Fuligula clangula 14. 
- cristata 14. 
- glacialis 14. 
marila I 4. 
mollissima 14. 
nigra 14. 
spectabilis 14. 
stelleri 1 4. 
Gallinula cbloropus 13. 
- crex 13. 
Garruins glandarius 10. 
- infaustus ·1 0. 
Gracula rosea 9. 
Grus cinerea 13. 
Haematopus ostralegus 13. 
Hirundo riparia 10. 
- rustica I 0. 
- urbica 10. 
I ynx torquilla 9. 
Lanius collurio 10. 
- excubitor 10. 
- rninor 10. 
Larus canus 14. 
fuscus 14. 
- glaucus 14. 
- marinus 14. 
Lestris parasitica 14. 
Limosa rufa 13. 
Loxia cunirostra I 2. 
Macbetes pugnax 13. 
Mergus albellus 15. 
- merganser 15. 
- serrator 15. 
Motacilla alba 10. 
- fl ava 10. 
Muscicapa atricapill a 10. 
- grisola 10. 
Numenius arquata 13. 
- pboeopus 13. 
Oriolus galbula 9. 
Parus ater 11. 
caudatus 1 I. 
cristatus 11. 
lapponicus 11. 
major 11. 
- palustris 11. 
- (sibiricus) 11. 
Pelecanus onocrotalus 15. 
Perdix cinerea ·1 2. 
Phalacrocorax carbo 1 !;. 
Picus canus 9. 
major 9. 
martius 9. 
rninor 9. 
tridactylus 9. 
Podiceps cornutus 15. 
- cristatus 15. 
- rubricollis 15. 
P)Trhula vulgaris 12. 
Regulus crista tus 11. 
Saxicola abietina 11. 
atricapilla 11. 
cinerea 11. 
curruca 11. 
oenantbe 1 I. 
pboenicurus II. 
rubecola II. 
rubetra 11. 
- suecica II . 
A ves 
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Saxicola trochilus 11. 
Scolopax gallinago 13. 
gallinula 13. 
- m ajor 13. 
- rusticola 13. 
Sterna arctica 14. 
caspia 13. 
- l~irundo 13. 
- nigra 14. 
Strepsilas collaris 13. 
Strix brachyotus 9. 
bubo 9. 
funerea 9. 
lapponica 9. 
litura t a 9. 
nyc tea 9. 
passerina 9. 
tengm almi 9. 
Sturuns vulgaris 9. 
Tetrao bonasia 12. 
hybridus 12. 
- tetrix ·12. 
- urogallus 12. 
Totanus fuscus 13. 
gla reola 13. 
- glottis 13. 
- hypoleucos 13. 
T roglodytes europaeus 1 I. 
Tringa a lpina 13. 
minuta 13. 
platyrhyncha 13. 
subarquata 13. 
temminckii 13. 
T urdus iliacus 10. 
- merula 10. 
Turdus musicus 10. 
- pilaris 10. 
- Yiscivorus 10. 
Uria gry lle 15. 
Yanellus cristatus 13. 
:ßlA)ThiALIA. 
Canis Iupus 7. 
- vulpes 7. 
Castor fiber 8. 
CerYus alces 8. 
E rinaceus europaeus 7. 
Felis lynx 7. 
Gulo borealis 7. 
Lemmus agrestis 8. 
amphibius 8. 
- borealis 8. 
- rufocanus 8. 
Lepus cuniculus 8. 
- variabilis 8. 
Lutra vulgaris 7. 
l\Ius decumanus v. alba 7. 
- sil va ticus 7. 
l\Iustela errninea 7. 
lutreola 7. 
- martes 7. 
- ni\·alis 7. 
Phoca annellata 8. 
- Yitulina 8. 
Sciurus volans 7. 
- vulgaris 7. 
Sorex pygmaeus 7. 
- vulgaris 7. 
Talpa europaea 7. 
! OY 
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Festschrift Herrn Professor Dr. J. A. Palmen zu seinem 60. Geburts-
tage am 7. November 1905 gewidmet von Schülern und Kollegen. Heraus-
gegeben mit Unterstützung der Kais. Alexander-Universität in Helsing-
fors, der Societas Scientiarum Fenniae und der Societas pro Fauna et 
Flora Fennica. Band 1-2. Helsingfors 1905- 1907. 
Band I. 
·1. 0. M. REUTER: H ernipterologische Spekulationen. L Die Klassifikation der 
Capsiden. Mit einer StammbaumtafeL S . 1-58. 
2. 0. M. REUTER : Hemipterologische Spekulationen. IL Die Gesetzmässigkeit 
im Abändern d er Zeichnung bei Hemipteren (besonders Capsiden) und 
ihre Bedeutung für die Systematik. )!it einer TafeL S. 1-30. 
3. GERHARD RENWALL: Ein Fall ,-on doppelseitigem Tt.~'ffiR-PERRL'I'schem 
Musculus Dorsofascialis beim Menschen. l\Iit einer Textfigur. S. 1- 14. 
4. Run. KOLSTER: Über die Embryotrophe, speziell bei Zoarcas viviparus 
Cuv. Mit fünf Tafeln. S. 1-46. 
5. A. LUTHER: Zur Kenntnis der Gattung J1acrosloma. Mit vier Tafeln und 
vier Figuren im T ext. S. 1-61. 
6. T. H. J ÄRVI: Zur Morphologie der Yaginalorgane einiger Lycosoiden. Mit 
fünf Tafeln. S. 1-36. 
7. ENZIO REUTER: Über die Eibildung bei der Milbe Pedic1<lopsis grami11um 
(E. R eut.). Zugleich ein Beitrag zur Frage der Geschlechtsbestimmung. 1\Iit 
einer T extfigur. S. 1-39. 
8. Gumo SClli'IEIDER: Die I chthyotaenieu des Finnischen Meerbusens. Mit 
einer Tafel. S. 1-31. 
9. ERIK NORDE::-ISKIÖLD: Histologische Beobachtungen an der H aut der ge-
meinen Kröte. Mit einer Tafel. S. 1-13. 
10. R. SIEVERS: Zur Kenntnis der \ 'erbreitung von Darmparasiten d es Men-
schen in Finnland. Mit einer Karte. S. 1-46. 
1 1. K. M. Lr·:vA::-.'DER: Zur :Kenntnis des P lanktons einiger Binnenseen in 
Russisch-Lappland. Mit drei Tafeln. S. 1-49. 
Band 2. 
12. B. PorPrus: Kola-halföns och Enare Lappmarks Coleoptera. S. 1-200. 
13. ELIN 1\IUNSTERHJELM: \'erzeichnis der bis jetzt aus Finnland bekannten 
Oligochaeten. Mit einer Tafel. S. 1- 23. 
!lt. A . J . SILFVEXIUS: Zur Kenntnis der Trichopterenfauna ,-on Tvärrnitme. 
s. 1-31. 
15. W. M. AXELSOX: Zur Kenntnis der Apterygotenfatma von T\·ärminne. 
l'rlit einer Tafel. S. 1-46. 
16. HARRY FEDERLEY: Lepidopterelogische Temperatur-Experimente mit be-
sonderer Berücksichtigung der Flügelschuppen. ~Iit drei Tafeln und 7 
Abbildungen im Text. S. 1- 11 9. 
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17 . GEORG VON WE::-<DT: Beobachtungen a n tropischen Vögeln im nordischen 
Klima. S . 1-9. 
18. HJ. SciiUL~!A::-<: Über die ventrale Facialismuskulatur einiger Säugetiere, 
besonders der :Monotremen. Mit acht Tafeln. S. 1-/0. 
PROTOZOA. 
Amoeba coli 1 . 10 : t,, 8. 
Arcella discoidea 1. 11 : 1 8. 4 ~. 
- vulgaris 1, 11 : 18, 4.6. 
Balantidium coli 1, 10: 4., 7. 9. 13- 20. 
Centropyxis aculeata 1, 11 : 18, 47 . 
Cercomonas horninis 1. 1 0 : 4, 10- 11. 
- (intestinalis) 1. 10 : 8, 9, 10. 
Cyphoderia m a rginata 1, 11 : 19, 4.3, 
4. 7 (fig .). 
Difflugia constricta 1. 11 : 19, 47. 
- lirnnetica 1, 11 : 34. 
- pyriformis 1. 11: 19, 47. 
(D imorphis muris) 1, 10 : 8. 
Epistylis Jacustris 1. 11 : 34. 
- sp. 1. 11 : 20. 27. 36. 4.2, 47 (fig.). 
Euglypha a lveolata 1. 11: 19, 47. 
- brachiata 1, 11 : 19, 4 7. 
{H exarnita duodena lis) 1, 10: 8. 
Lamblia intestinalis 1. 10 : 4, 8-9. 
Leequereusia spiralis 1, 11 : 19, 4 7 . 
(l\1egast o ma entericum) 1, 10 : 8, 1 !, 
13. 
- (intestinalis) 1, 10 : 8. 
.1\Ionocercomonas hontinis 1, 1 0 : 4, 8, 
11 - 12. 
N ebela collaris 1, 11 : 19. 4 7. 
- tubulosa 1, 11: 19, 47. 
(Paramaecium coli) 1 , 10 : 13. 
P a ulinella chromatophora 1, 11 : 19, 
4 7. 
Raphidiophrys sp. 1, 11 : 19, 4 7. 
Rhabdostyla bosminae 1, 11 : 20, 27, 
36. 42. 47 (fig.). 
Spironaema multicili atum 1, 10 : 12. 
Tintinnopsis Jacustris 1, 11 : 20. 36, 
4 7. 
Trichomonas (h ominis) 1, 10 : 10. 
- intestinalis 1. I 0 : 4, 12. 
Vorticella rhabdostyloides 1, 11 : 20, 
36, 47. 
COELENTERA TA. 
Clava squamata 1, 7 : 17. 18. 
TURBELLARIA. 
Alaurina 1, 5 : 50, 5 1. 
- alba 1, 5 : 50. 
Gyrator notops 1. 5 : 4 7. 
Macrorhynchus naegelii 1 , 5 : 4. 7 . 
Macrostoma 1, 5: 49-51. 
gracile 1, 5 : 18, 30, 35 . 
h ystri...-.:: 1, 5 : 3 .. . 58 (fig.). 
infundibuliferum 1. 5 : 30, 35 . 
lineare 1, 5 : 35 . 
megalogastricum 1, 5: 18, 30, 35. 
- obtusum 1, 5: 10, 14, 19 .. . 41, 
51. 
orthostylum 1, 5 : 35, t.t. 
sensitivum 1, 5 : 18, 30. 35. 
setosum 1, 5 : 26. 35. 
tuba 1. 5 : 4 ... 58 (fig.). 
ventr iflavum 1, 5 : 1 8, 30, 35 . 
viride 1 , 5 : 4 ... 58 (fig.). 
l\Iecynost oma 1. 5 : 4 9, 51. 
- caudatum 1, 5: 4.9. 
Mesostoma mutabile 1 , 5 : 38, 4.0 . 
Arierostoma 1, 5 : 4 9-51. 
- lineare 1, 5: 10, 15, 35, 50, 5S.. 
(fig.) . 
Olistha nella nassonoffii 1. 5 : 4. 7. 
Omalostoma 1, 5: 49, 51. 
Opistoma pa.llidum 1. 5 : 4 7 . 
Prorhynchus 1, 5: 49. 
Stenostoma Ieucops 1 . 5 : I 7, 52. 
CESTOD ES. 
Bothriocepha.lus Iatus 1. 8 : 28, 29~. 
1. 10: 4 ... 9, 14 ... 21, 26, 27, 
33-44 (mp.). 
- punctatus 1, 8 : 29 . 
Bothriotaenia 1, 8 : 30. 
Ca.lliobothrium 1, 8 : 6. 
Corallobothrium 1, 8 : 6. 
Cysticercus cellulosae 1, 10 : 6, 21-
24. 
I chthyotaenia 1. 8 : 30 . 
- ambigua 1. 8 : 4 .. . 10. 1 9 ... 31 
(fig. ). 
- esocis 1. 8:4 ... 10, 19, 20,26 .. , 
3 1 (fig. ). 
- filicollis 1. 8 : 22. 
hemisphaerica 1. 8 : 10. 
- Jongicollis 1, 8 : 1 1. 
- macrocepha.la 1, 8, 4, 7-10, 17, 
19, 26, 29. 
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I chthyotaenia ocella t a 1 , 8: 3 . . . 13, 
26. 29, 31 (fig.). 
- percae 1. 8: 4 ... 19, 26, 29, 31 
(fig.). 
- torulosa 1 , 8 : 4 . .. 10, 24, 26. 
Taenia (colium) 1, I 0 : 20. 
(cucurbitina) 1, 10 : 20, 25. 
echinococcus 1 . 10 : 4, 6, 30-33. 
filicollis 1 , 8: ·13. 
longicollis 1. 8 : 11 , 12. 
mediocanellata 1 . I 0 : 5, 2 1, 23, 
25, 26. 
- ocellata 1, 8 : 11 . .. 16. 
- saginata 1, 10 : 4. 5, 25-30. 
- solium 1 , I 0 : 4, 6, 20-25. 
Triaenophorus nodulosus 1, 8 : 19. 
ROTATORIA. 
Anuraea aculeata 1 , I I : 23. 26, 36, 
'•3. 48 (fig.). 
- - v. btevispina 1 . 1 I : 23. 
- cochlearis 1, 11 : 23, 26, 35, 36, 
43. 48 (fig.). 
f . hispida 1 , 11 : 23. 
f. irregularis 1, 1'1 : 23. 
f. macrantha 1. 11 : 23. 
f. robusta 1. 11 : 23. 
- - f. tecta 1 . II : 23. 
Asplanchna heh ·etica 1. II : 22. 
- priodonta 1 . 11 : 22. 26. 36. 1, 8 . 
Cathypna latifrons 1, 11 : 22, 43, t,8 
(fig.). 
- Iuna 1, 11 : 22, 48. 
Chromagaster t estudo 1. 1 1 : 26. 
Coltuns obtusus 1 . 11 : 22, 48 . 
Conochilus unicornis 1 . 11 : 25, 26, 
36, 48. 
Dinocharis pocillum 1, 11 : 21, •, i. 
- tetractis 1 . 11 : 2 1, 4 7. 
Distyla giessensis 1, 11 : 22. 48. 
Euchlanis triquetra 1, II : 22, 4ll. 
Floscularia mutabilis 1. II : 26. 
- sp. 1, 11 : 25. 48. 
Gastropus stylifer 1 , II : 22, 36, 48. 
Hudsonella pygmaea 1 . 11 : 22. 
Hydatina senta 1 . 7 : 20-23. 
Mastigocerca bicornis 1, II : 2 I , 4 7. 
- capucina 1, 11 : 26. 
- setifera 1. 11 : 26. 
Monostyla lunaris 1, 11 : 2 1, 43, 48 
(fig.). 
Notholca acuminata 1 . II : 23, 24, 
36, 43, 48 (fig.). 
Kotholca foliacea 1 , 11 : 25, 36, 43, 
48 (fig. ). 
- jugosa 1 . 11 : 24. 
- labis 1, 11 :21,, 36. 1, 3, 1,3 (fig.). 
- - v. limnetica 1. II : 24. 
- longispiua 1 , II : 7, 23, 25, 26, 
36. 43, 4 8 (fig.). 
- striata 1, II : 24 . 
Xotommata anglica 1, 7 : 20 . 
- sieboldü 1, 7 : 20. 
Pedalion fennicum 1. 7 : 20. 
- mirum 1. 7 : 20; 1 . II : 26. 
Philodina aculeata 1 . I I : 2 1, 4 7. 
Ploeosoma hudsoni 1. II : 22, 26. 36, 
48. 
- truncatum 1 , II : 22. 26, 36, 4 8. 
Polyarthra platyptera 1. II : 21, 26. 
35. 36. 47. 
Pompholyx sulcata 1, II : 26. 
Schizocerca di ,·ersicornis 1 , II : 2 6. 
Synchaeta pectinata 1, II : 2 1, 36, 1,7. 
- stylata 1 . II : 21, 36. 47. 
Triarthra Iongiseta v. limnetica 1, 
II : 25, 26, 36. 48. 
)ffi~IA TODES. 
Ascaris lumbricoides 1. I 0 : 5. 38, 
44-46. 
- (trichiura) 1, 10:42. 
Oxyuris verrnicularis 1 , l il : 5. 4 5--4 6. 
Trichina spirali 1 , I 0 : 5, 6, 43. 
Trichocephalus dispar 1 . I 0 : 5. 1,2-
43. 
(hominis) 1. 1 0 : 1,2. 
ARCHIA).T').~LIDA. 
Dinophilus apatris 1, 7: 20, 2 1, 26. 
gyrociliatus 1. 7 : 20. '22. 
POLYCHAETA. 
~Iyzostoma sp. 1. 7 : 16. 
Gnuphis tubicola 1. 7 : 16. 
Ophryotrocha puerili~ 1, 7 : I 2. 13, 1 7. 
Pennaria ca,·olini 1. 7 : 18. 
ti a rella 1. 7: 10, 17, 18. 
OLICOCHAETA. 
Aeolosoma (decorum) 2 . 13 ; 4, 9. 
(ehrenbergi) 2, 1 3 : 5. 9. 
- hempricbi 2, 11 : 4-6, 9. 
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Aeolosoma n i v e u m 2 , 13 : 7, 9. 
- quaternarium 2, 13 : 4, 9. 
- v a r i e g a tu m 2, 13 : 7, 9. 
Bohemilla comata 2 , 13 : 5. 
Caecaria b r e v i r o s t r i s 2, 13 : 
8, 15, 23 (fi g.) . 
Chaetogaster c rystallinus 2, 13 : 5, 10. 
diaphanus 2 , 13 : 5, 6, 10. 
-la n g i 2 , 13: 7, 10. 
- lirunaei 2 , 13 : 5, 10. 
- sp. 2, 13: 5. 
Clitellia minutus 2, 13: 4, 5, 22. 
F.iseuia foetida 2 . 1 3 : 4, 21. 
Eiseuiella t etraedra 2 . 13 : 4, 21. 
Enchytraeus a I b i du s 2 , 13: 7, 20 . 
- (annelatus) 2, 13 : 3, 19. 
- buchholzi 2, 13 : 6, 20. 
- (galba) 2, 13 : 4, 20. 
- juliforruis 2, 13: 3, 22. 
- sp. 2, 1 3 : 4, 5. 
Fridericia galba 2 , 13 : 4, 20. 
H elodrilus caligiuosus 2, 13 : 3, 4, 21. 
- ch.loroticus 2, 13 : 4, 2 I. 
- octaedrus 2 , 13 : 22 . 
- rubidus 2 , 13 : 4, 21. 
Henlea ventriculosa 2 , 13: 6, 19 . 
Limnodrilus u d e k e m i an u s 2 . 
13 : 7, 16. 
Lumbric-illus minutus 2 , 13 : 4 . 
Lumbricnlus variegatus 2 , 13 : 4-6, 
18. 
Lumbricus (agricola) 2 , 13 : 3, 4, 22 . 
- (chloroticus) 2 , 1 3 : 4, 2 1. 
- (commuuis) 2 , 13 : 3, 4, 21. 
- (olidus) 2, 13 : 4, 21. 
- (puter) 2, 13 : 4, 22. 
- rubelins 2, 13 : 4, 22. 
- t errestris 2, 13 : 3, 4, 22. 
- (t etraed rus) 2, 13 : 4, 21. 
:\farionina g I a n d n I o s a 2, 1 ~ : 7, 
20. 
aidium luteum 2, 13 : 6, 11, 12. 
- palmi 11i 2 , 13: 11 - 13, 23 (fig.). 
Kais (barbata) 2, 13: 5, 13 . 
- elinguis 2, 13: 4-7, 1 3. 
- gigantea 2, 13: 3, 22. 
- josinae 2 , 13: 12. 
- obtusa 2, 1 ~: 5, 13. 
- (papillosa) 2, 13 : 3, 17. 
- (proboscidea) 2, 13 : 4, 14.. 
- sp. 2 , 13: 5. 
Ophidonais serpentina 2, 13: 6, 11 . 
Pristina sp. 2. 13 : 5, 16. 
Ripistes p a ras i t a 2, 13 : 5, 8, 14 . 
Saennris longicauda 2, 13 : 3, 4, 22 . 
- (umbellifera) 2, 13: 3, 18. 
Sla\·ina appendiculata 2, 13 : 5, 14. 
Styla ri a lacustris 2, 13 : 4-7, 14, 15, 
23. 
- (parasita) 2, 13 : 5, 14. 
- (proboscidea) 2, 1 ~ : 5, 14. 
Stylodrilus gabretae 2, 13 : 3, 4, 19. 
- herin g ianus2, 13:6,7, 19. 
Tubifex annelatus 2, 13 : 4. 
- barbatus 2, 13:3, 4, 7, 17. 
- (bonneti) 2, 13: 4, 17. 
- f." longatus 2, 1 3 : 4, 5, 22. 
- ferox 2, 13:3, 4, 6, 7, 17. 
- i n s i g n i s 2, 1 :~ : 8, 18. 
- longicauda 2, ·13 : 4, 5. 
- (rivulorum) 2, 13 : 4, 16. 
- tubifex 2, 13 : 4, 6, 7, 16. 
- umbellifera 2, 13 : 4. 
- verrucosus 2, 13: 4. 
Vejdovskyella coruata 2, 13: 5, 7, 13. 
CRUSTACEA. 
Acroperus angustatus 1, 11 : 29, 49. 
- harpae 1 , 11 : 29, 43, 49 (fig.). 
- (leucocephalus) 1, 11 : 29. 
Alona gutt ata 1 , 11 : 31. 
- (oblonga) 1, 11 : 29. 
- quadrangularis 1, 11 : 3 1. 
Alonella excisa 1 , 11 : 29, 49 . 
- exigua 1 , 11 : 29, 4.9. 
- nana 1, 11 : 29, 49. 
Alonopsis elongata 1, 11: 29, 49. 
Apus sp. 1, 7 : 28. 
Bosruina b re\·irostris ,-. recticornis 1, 
1 1 : 28. 
- lacustris var ? 1 , 11 : 28. 
- longirostris 1 , 11 : 27, 30, 37, 43, 
48 (fig.). 
- longispina 1, II : 6, 28, 30, 37, 49. 
- mixta \". hurnilis 1 , 11: 28, 30, 37, 
43, 49 (fig.). 
- obtusirostris 1, 11 : 6, 27, 30, 37, 
42, 43, 49 (fig. ) . 
- - v. lacustris 1, 11 : 28. 
Branchipus grubii 1 , 7 : 11. 
Bythotrepes longimauus 1 , 11 : 30 . 
Ceriodaphnia sp. 1, 11 : 31. 
Chydorus sphaericus 1, 11 : 29, 49. 
Cyclops scutiier 1 , 11 : 32, 37, 49, 
- serrulatus 1 , 11 : 32, 49. 
- varius 1, 11 : 32. 
- sp. 1, 11 : 32. 
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Cypris sp. 1, 7 : 9. 
Daphnia cristata 1, 11:2 7. 30, 36, 48. 
- cucullata 1, 11 : 30. 
- · longispina 1 , 11 : 2 7, 4 3 (fig.). 
-- v. lacustris 1, 11: 27, 30, 37, 
43, 4.8 (fig.). 
lJiaptomus gracilis 1, 11 : 31 , 32, 37, 
49. 
- graciloides 1, 11 : 31, 32. 
- laciniatus 1, 11: 32 . 
- serricornis 1, 11 : 3 2. 
- wierzeiskii 1, 11 : 32. 
F. u rycercus glacialis 1 , 11 : 2 9. 
- lamellatus 1, 11: 29, 49. 
Heterocope appendiculata 1, 11 : 32, 
37, 49. 
- borealis 1, 11 : 32. 
- weismanni 1, 11 : 32. 
Holopedium gibherum 1, 11 : 27, 30, 
36, 48. 
Ilyocryptus acutifrons 1, 11 : 28, 30, 
49 . 
Leptodora kindti 1 , 11 : 30. 
Lynceus affinis 1, 11 : 29, 49. 
Monospilus dispar 1 , 11 : 29, 30, 49. 
Polyphemus pediculus 1, 11 : 3 1. 
Sacculina !'arcini 1 , 7 : 12. 
Scapholeberis mucronata f. cornuta 
1, 11 : 27, 4.8. 
Sida crystallina 1 , 11 : 26, 48. 
f'imoceph alus sp. 1 , 11 : 31. 
ARANEIDA. 
Argyroncta aquatica 1, 6: 7. 
Atypus sp. 1, 6 : 7. 
Dolomedes 1 , 6 : 31, 32. 
- limbatus 1, 6 : 28-30, 35, 36 (fig.). 
Lycosa agricola 1 , 6 : 13, 15, 16, 35 
(fig.). 
- amentata 1, 6: 8 ... 21, 35 (fig.). 
- annulata 1, 6: 10 ... 16, 25, 35 
(fig.) . 
- paludicola 1, 6: 11, 15, 35 (fig .). 
- wagleri 1 , 6 : 13 ... 18, 35 (fig .). 
- sp . 1 , 6 : 17, 19, 27 ... 32. 
Pira ta 1, 6 : 31. 
- piraticus 1, 6 : 23. 
Pisaura 1, 6 : 31. 
- mirabilis 1 , 6 : 26, 28, 30, 36 (fig.). 
Tarentula aculeata 1, 6 : 17-24, 35, 
36 (fig.). 
- neruoralis 1, 6 : 19--21, 24, 35. 36 
(fig. ). 
Tarentu!a sp. 1 , 6 : 23 ... :12 . 
Tetragnatha 1, 6 : i. 
Trochosa ruricola 1, 6 : 2 1 -2:~. 36 
(fig. ). 
- t erricola 1, 6 : 22, 23, :l6 (fig.). 
- sp. 1 , 6 : n ... 32 . 
ACARINA. 
Pediculoides grarninum 1, 7 : :l. 
- ventricosus 1, 7 : 8. 
- sp. 1, 7 : 20, 24, 26. 
Pediculopsis graminum 1, 7. 
COLLE~BOLA. 
Achorutes armatus 2 , 15 : '• ... 8, 1 :1. 
24.. 
- inermis 2, 15: 12, 18, 26 . 
- (manubrialis) 2, 15 : 25. 
- parvulus 2, 15: 11 , 11!, 25. 
- purpurascens 2, 15 : 4, 5, 2 5. 
- reuteri 2, 15 : 13 .. . 18, 25. 
- uniunguiculatus 2, 15 : 14, 25. 
- viaticus 2, 15: 14., 15, 25. 
- - f. principalis 2, 15 : 25. 
- - v. inermis 2, 15: 25. 
- - v. - f. trispina 2, 1 5 : 25. 
Anurida granaria 2, 15 : 5, 1 5, 18, 2 7. 
- tullbergi 2, 15: 13-16, 23, 26. 
Anurophorus la ricis 2, 15 : 8, 11, 12, 
15-18, 29. 
Cyphoderus albinos 2, 15 : 16, 39. 
Dicyrtoma atra 2, 15 : 6, 4.4.. 
- fusca 2, 15 :6, 44. 
- minuta 2, 15: 6, 10, 12, 4.3. 
- sp. 2, 1 5 : !5 . 
Entomobrya corticalis 2, 15 : 6 ... 11 , 
14. , 17, 20, 38 . 
- lanuginosa 2, 15 : 15, 20, 23, 37. 
-- f. principalis 2, 15: H . 
-- v . maritima 2, 15: 1'•. 15, 20, 
23, 37. 
- marginata 2, 15: 8, 37. 
- (mari tirna) 2. 15 : 37 . 
- nicoleti 2, 15: 7, 10, 37. 
-- f. principalis 2, 15 : 37. 
-- v. muscorum 2, 15 : 5, 6, 10, 
14, 17, 20, 23, 37. 
- nl\'ali5 2, 15: 6 . .. 14, 22, 37. 
- - f . principali5 2, 15 : 10, 20. 
- - v. d o r 5 a 1 i 5 2, 15 : 20, 38. 
- - v. maculata 2, 15 : 10, 20, 38. 
- 5p. 2, 15 : 11. 
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(Folsomia) 2, 15 : 29. 
Friesea mirabilis 2, 15: 5, 8, 9, 11., 27. 
I sotoma a g i I i s ? 2, 15 : 1 2 ... 18, 
30 . 
- albella 2, 15 : 9, 33. 
- angularis 2 . 15: 12, 13, 30, 31, 
45 (fig.). 
- b esse I s i 2, 15 : 14 , 15, 30, 46 
(fig.). 
- bipunctata 2, 15 : 6, 11., 34 . 
- cinerea 2 , 15 : 5, 9, 32 . 
- crassicauda 2 , 15 : 14 . .. 18, 30. 
- decemoculata 2, 15: 31, 45 (fig.). 
- fennica 2, 15: 17, 18, 33. 
- fimetaria 2 , 15 : 6, 7, 23, 29. 
- - v. caldaria 2 . 15 : 23, 29. 
- grisescens 2, 1 ~ : 5, 6, 13, 1'1, 18, 
32, 33 . 
- illem alis 2 . 15 : 17, 33. 
- maritima 2 , 15: 13, 1 5, 18, 33. 
- mini m a 2 , 1 5: 9, 30, 3 1, t,5, 
t, 6 (fi g .). 
- minor 2 , 15: 5-8, 14, 15, 18, 31,. 
- minuta 2, 15 : 4, 15, 23, 29. 
- mucronata 2 , 15 : 8, 33. 
- (nivea) 2 , 15 : n. 
- notabilis 2 , 15:4-7, 13, 14, 17, 
18, 34 . 
- olivacea 2 , 15:8, 14 ... 18, 32. 
- propinqua 2 , 1 5 : 13, 1 5, 1 r., 23 . 
- quadrioculata 2 , 15 : 5-9, 12 ... 
18, 22, 29. 
- - v. pallida 2 , 15 : 29. 
- sensibilis 2 , 15 : 12 .. . 18, 22, 32 . 
- s e x o c u I a t a 2 , 15 : 13, 15, 29, 
45 (fig .). 
- (spitzbergenensis) 2, 15: 30. 
- t enuicornis 2, 15 : 9, 33. 
- t i g r in a 2 , 15 : 13-15, 18, 32 . 
- violacea 2 , 15 : 5, 17, 18, 33. 
- viridis 2, 15: 5 ... 9, 1.2, 22, 34. 
-- f. principalis 2 , 15: 12 . .. 18, 
3! .. 
var. 2 , 1 5 : 8. 
v. annulata 2, 15: 34 . 
v. riparia 2, 15: ·12 .. . 17, 20, 
22, 34. 
- - v. violacea 2 , 15 : 6, 34. 
I sotomurus palustris 2, 15 : 5, 35. 
-- var. 2, 15: 15. 
- - v. aquatilis 2, 15 : 16, 17, 20, 
35. 
- - v. fucicola 2, 15 : 14, 16, 20, 35 . 
Isotomums p a lustris v. p rasina 2, 15 : 
1ft ... 17, 20, 35. 
-- v. trifasciata 2, 15: 16, 35. 
Lepidocyrtus cyaneus 2, 15 : 5 .. . 15, 
20, 22, 39. 
- - f. principalis 2, 15 : 39. 
-- v. assimilis 2, 15 :39. 
- (fucatus) 2, 15 : 39. 
- lanuginosus 2 , 15 : 5 , .. 14 , 17, 
20, 23, 39. 
-- v. albicans 2. 15: 10. 39. 
- r i \. u I a r i s 2, 15 : 12, <J9. 
Megalotborax mini m u s 2 , 15: 9, 
40. 
Micranurida p y g m a e a 2, 15 : 14, 
27. 
Neanura muscorum 2, 15: 5 . .. 9, 12, 
1 ~. 18, 27 . 
Odontella Jamellifera 2, 15 : 6, 27. 
Onycruurus affin i s 2, 15: 6, 9, 
28. 
- armatus 2, 15: 5-7, 15, 17, 18, 
23, 28. 
- fimetarius 2 , 15 : 18, 28. 
- f u r c i f e r 2 , 1 5 : 2 7. 
- s i b i r i c 11 s 2 , 15: 6, 28. 
Orchesella bifasciata 2, 15: 8, 37. 
- cincta 2 , 15: 6, 36. 
- - f. principalis 2 , 15 : 36. 
- - v. vaga 2 , 15 : 36 . 
- flavescens 2, 15 : 10, 1 7, 36. 
-- var. 2 , 15: 10. 
- - v. melanocephala 2 , 15 : 10, 36. 
- - v. pallida 2 , 15: 6. 8, 17, 36. 
- - v. - f. principalis 2, 15 : 36. 
- (rufescens) 2 , 15 : 36. 
- sp . 2 , 15 : 11. 
Podura aquatica 2 , 15 : 16, 17, 24. 
Pseudachorutes subcrassus 2 . 15 : 2 7. 
Pseudosinella a I b a 2, 15 : 7, 39. 
S<:hoettella 2 , 15: 11, 14, 18, 25, 26. 
- (media) 2, 15 : 25. 
Sinella myrmecophila 2, 15 : 17. 
Sira f 1 a v a 2 , 15 : 20, 38. 
- pruni v. busk.i 2 , 15 : 5, 6, 12, 23, 
37, 38. 
Sminthurides aquaticus 2, 15 : 20, 22, 
41. 
-- f. principalis 2 , 15: 16, 41. 
-- var. 2, 15: l fi, 22. 
-- v. levanderi 2, 15: 20, 41. 
- - v. viridula 2, 1.5: 20, 41. 
- (g!obosus) 2. 15 : 40. 
- malmgreni yar. 2, 15 : 9, 16. 
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Sminthurides malmgreni v. elegantula 
2 , 15: 14, 20, 22, 40. 
-- v. nigrescens 2, 15 :1tl . 
- pumilio 2, 15: 40. 
- schoetti v. bilineata 2, 15: 9, 40. 
· - - s i g n a tu R? 2 . 15 : S, 40. 
- sp. 2 , 15: 8, 9, 40. 
Sminthurinus anreus 2, 15 : 5, 17, 1,1. 
- - f. principalis 2, 15: 41. 
- aureus var . 2, 15: 7. 
v. dorsalis 2, 15 : 8, 41. 
v. ochropus 2, 15 : 23, 41. 
v. quadrilineata 2, 15 : 23, 4 I. 
v. quadrioculata 2, 15 : 6. 
v . signata 2, 15 : 6, 14, 41. 
- niger 2, 15 : 5, 4 I. 
Sminthurus bicinctus 2, 15:42. 
- - v. repanda 2, I~: 10, 42. 
bilineatus 2, 15: 5, 10, 42. 
cinctus 2, 15:42. 
- flaviceps v. fennica 2, 15:10, 43. 
- fuscus 2, 15: 4, 7, 10, 12, 43. 
-- - v. purpnrascens 2 , 15: 4:J. 
- insignis 2, 15: 5, 10, 11, 16, 42. 
- lubbocki 2, 15: 6, 7, 43. 
- - v. maculata 2, 15 : 43. 
- novemlineatus v. pilosicauda 2, 
15: 11, 16, 42. 
- pruinosus 2, 15 : 8, 12, 20, 23, 42. 
- (repandus) 2, 15 :42. 
- signatus 2,15:12,42. 
- viridis 2, 15:4, 7, 10, 11, 42. 
- - var. 2 , 15: 10, 11. 
- - v. cinereo-viridis 2, 15: 7, 43. 
- - v. infuscata 2, 15 : !,3. 
- - v . irrorata 2. 15. 10, 43. 
-- v. nigromaculata 2, 15: 10, 42. 
- - v. speciosa 2. 15 : 43. 
Tomocerus longicornis 2, 15 : 5 ... 10, 
14, 36. 
-- (niger) 2, 15 : 6. 35. 
- (plumbeus) 2, ·t5: 6 ... 14, 17, 35, 
36. 
- vulgaris 2, 15 : 5-9, 12, 14, 17, 
20, 35 . 
Tullbergia affin i s 2. 15: 7, 28 . 
- k r ausbaue r i 2, 15: 5-7, 23, 
28. 
\ \'illernia anophthalma v. i n er m i s 
2, 1 5 : 8, 9, 26. 
Xenyll a boerneri 2, 15 : 26. 
brevicauda 2, 15 : 26. 
grisea 2, 15: 23, 26. 
- hum.icola 2, 15 : 13-18, 22, 26. 
X enylla maritima 2, 15 : 13-16, 18, 
22, 26 . 
- n i t i da ? 2, 15 : 26. 
Xenyllodesarmatus 2, 15:14, 15,27. 
(lamellifer) 2. t 5 : 2 7. 
THYSA. URA. 
Campodea fragilis 2 , 15 : 4. 
Lepisma sacharina 2, 15 : 4. 
Machilis polypoda 2, ·15 : 4, 2I.. 
DER:\IAPTERA. 
Forficula auricularia 1, 7 : 13. 
liA.LLOPHAGA. 
-irmus sp. 1, 7 : 13. 
AXOPLURA. 
Haematopinus suis 1 , 7: 13. 
EPHE:\IEROIDEA. 
Ephemerella ignita (larvae) 1, 11 : 33, 
49. 
~IECOPTERA. 
Panorpa communis 1, 7 : 13. 
TRICHOPTERA. 
Anabolia sororcula 2 , 14: 19, 21, 27. 
Agraylea multipunctata 2 , 14 : 4 ... 
9, 20, 22 , 23, 30 . 
Agrypnet es crassicornis 2, 14 : 4 ... 
9, 20 ... 24. 
Agrypnia pagetana 2, 14 : 4-8, 15, 
2 1, 24. 
- picta 2, 14 : 4 ... 9, 14 ... 2 ,._ 
Cyrnus fla'lidus 2, 14 : 4-7, 22, 23, 
30. 
- insolntus 2 , 14 : 4, 7, 17 ... 2:l, 30. 
- trimaculatus 2, t 1, : '•· 8. I 7. 22, 
23, 29. 
Ecnomus tenellus 2, 14: 4, 5, 8, 23, 30. 
Glyphot aelius pellucidus 2. 14 : 15, 
t 6, 20, 21. 23. 25. 
- punctatolineatus 2. 14 : 17. 25. 
Goera pilosa 2 . 14 : 19, 2 1. 27. 
Grammotaulius atomarins 2, 14 : 15, 
16. 20, 21 , 25. 
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Grammotaulius sp. 2, 14 : 1 7. 
H alesus sp. 2 , l '• : 1 'l, 23, 27. 
Holocentropus auratus 2, 14 : 4 ... 8, 
22, 23, 29. 
- dubius 2, 14 : 4, 7, 8, 15- 1 R, 22, 
29. 
- picicornis 2, 11, : 1,, 7, 8, 15, 1 7, 
22, 23, 29. 
Hydropsyche angustipennis 2 , 14 : 19, 
22, 23, 29. 
- instabilis 2. 14: 19, 22, 23, 29. 
Hydropti.la sp. 2, 1 '• : 1 9, 30. 
Lepidostoma hirtum 2, 1 t, : 28. 
Leptocerus bilineatus 2, 11, : 4-·R, 22 , 
23, 28. 
- cinereus 2, 1 4 : t .. 
- excisus 2. 14 : 19, 22, 23, 28. 
- fulnts 2, Jlt : 1,, '17. 23. 
- senilis 2, 14 : 1, , 5, 19, 22, 28. 
Limnophilus affinis 2, 14 : 4-8, 17. 
21, 23, 26 . 
- auricula 2, 11, : 12, 15, 20, 21, 26. 
- bimaculatus 2, I 4 : 4, 10 ... 21, 
26 . 
- borca.is 2, 14: 15, 17, 18, 21, 23, 
25. 
- centralis 2, 1r. : 19, 2·1, 26. 
- d ecipiens 2, 14 : t,-7, 12, 17, 21, 
25. 
- despectus 2, 1ft: 15, 16, 21, 27. 
- etegans 2, I 4 : 26 . 
- extricatus 2, 1ft : 9, 18. 19, 2 I , 27. 
- flavicornis 2, H : 4-7, 15 . .. 21, 
25 . 
- griseus 2, 14 : 4, 10. 
- iguavus 2, 14 : 18, 21. 26. 
- lunatus 2 , 14 : 4-7, 9, 17, 21, 26 . 
- luridus 2 , 14: 14, 15, 21, 23. 27. 
- marmoratus 2 , 11, : 4 . . . 12, 21, 
23, 25. 
- nigriceps 2, 14 : 17, 21, 26. 
- politus 2, 14:4-6, 17, 2 1, 26. 
- rhombicus 2, 1 '• : 4-6, 9, 17, 19, 
2 1, 25. 
- sparsus 2, 1 '• : 14 , 21, 27. 
- stigma 2, 14: 12, 15, 16, 21. 26. 
- vittatus 2 , 14 : 4, 8-16, 20, 21, 26. 
Lype phaeopa 2, 14: 17, 19, 2:3, 30. 
l\licropterna later alis 2, 14 : 19, 21, 
23, 27. 
Molanna angustata 2 , 14 : 4, 7, 8, 17, 
19, 21, 28. 
- palpata 2, 14 : 4, 17, 22, 23, 28. 
Molannodes zelleri 2, 14 : 17-19, 22, 
28. 
:\Iystacides lon gicornis 2, 1 '• : 4, 7, R, 
17, 22. 28. 
Keuronia clathrata 2 , 14 : 16, 20, 23, 
24. 
- lapponica 2 . 14 : 1 ~. 20, 22, 23 . 
- reticnlata 2, 14 : 19, 20, 22, 23. 
Oecetis fun·a 2. 1 '• : 4 ... 8, 22, 29 . 
- lacustris 2 . 14 : 4, 7, 15 ... 19, 22, 
29. 
- ochracea 2, '1ft : 4 . .. 8, 1 7-·19, 
22, 28. 
Oxyethira costalis 2, 14 : 1 7, 23, 30. 
- falcata 2, 14 : 18, 22, 23, 30. 
- sagittifera 2, 14 : 17, 18, 22, 23, 30. 
- simplex 2, 14 : 18, 22, 23, 30. 
- sp. 2, H : 15. 
Phryganea bimacuh.ta 2, tt. : 10. 
- grandis 2, 14: t,-7, 20, 24. 
- grisea 2, I '•: 10. 
- minor 2, 11, : 15, 20, 24. 
- obsoleta 2, 14: 4-7, 15 . .. 20, 21. . 
- striata 2 , 14 : 4-7, 1 ~ ... 20, 24. 
- Yaria 2 , 14 : 4-8, 16, 17, 20, 23, 
2 't. 
- sp. 2, 14 : Jl .. 
Plectrocnemia conspcrsa 2, 11, : 19, 
2~. 2!1. 
Polycentropus flayomaculatus 2, 14 : 
I 9, 22, 29. 
- mnltiguttatus 2 , 14 : 1 ~. 22, 29. 
Stenophylax alpestris 2, 1'•: 11., 16, 
2 I , 27. 
- rotundipennis 2. 14: 19, 2 1, 23, 27. 
Triaenodes bicolor 2, 14: 1 7. 19, 22, 
2:l, 28. 
- rcu t eri 2, 1 '• : 28. 
LEPIDOPTERA. 
Abra..xas grossulariata 2, 16 : 66. 
Aglia tau 2, 16: 45(fig.)-47, 55, 60, 
89, 90, 94. 
Arctia caja 2, 16: 49-54, 58-60, 
63, 71, 81, 94, 96, 98, 115, 11 6 
(fig.). 
Bombyx quercus 2, 16 : 103. 
Caligula japonica 2, 16 : 64. 
Chrysophanus phlaeas 2, 16: 57. 
- - v. eleus 2, 16: 57. 
Cid aria picata 1, 7: 13. 
Deilephi la elpenor 1, 7 : 13. 
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Demas corvli 2. 16: 28, '•7-'•9 (fig.\, 
~9. 66. 92. 'lft . 
Euproctis chrysorrhoea 2. 16: '11 , 85. 
Leucodonta bicoloria 2, 16 . 6-·11 
(fig .). 5'•. ~5. 1 OS. 
- - ab. albida 2. 16 : 6-11, 1 OS. 
- - ab. unicolora 2. 16: 6-11, 105. 
Lymantria rlispar 2, 16: 11-27, 
41 ... 44 , 58 . . . 67, 77, 80, 81, 
86 ... 9R, 108, 115, 116 (fig.). 
- - aL. erebus 2, 16 : 2S, 26. 
- - ab. semi-obscura 2, 16: 25. 
- m onacha 2, 16 : 26. 
- - a b. eremita 2, 16: 26. 
- - ah. nigra 2, 16: 26. 
Malacosoma neustria 2. 16 : 26-30, 
59, 60. 63, 66, 94, 96, 11 6 (fig.). 
- - v. p ar allela 2, 16: 30. 
Melitaea aurinia 2. 16 : 3. 
-- v. m erope 2, 16: 3, 4. 
Morpho sp. 2, 16 : 103. 
Ornithoptera sp. 2, 16 : 7 7. 
Pieris br assicae 2, 16 : 88. 
- rapae 2, 16: 59 . 
- sp. 2, 16: 100. 
Pygaera bucephala 1, 7 : 22. 
Saturnia pavo nia 2. 16 : 30-45, 55, 
58 ... 67, 77, 80, 81, 89 ... 101, 
104, 11S- 117 (fig.). 
-- v. alpina 2, 16 : 42 , 44, 104, 105 
- - v. m eridionalis 2, 16: 41, 44, 
104, 105. 
Seleni a illustraria 2, 16 : 4. 
Spilosoma menthastri 1, 7: 13. 
Vanessa aberr. 2, 16 : 62 . 
- urticae 1, 7: 1 3; 2, 16:100, 104. 
- - v. ichnusa 2, 16: 104. 
- - v . polaris 2, 16: 104. 
DIPTERA. 
Cecidomyia destructor 1, 7 : 23. 
Chironomus sp. (larvae) 1, 1 'I : 33, 49. 
Simulium reptans (larva) 1, 11 : 33, 
49. 
Tabanus tropicus 1, 7 : 13. 
COLEOPTERA. 
Acanthocinus aedilis 2, 12: 79, 81, 
193. 
Acathodes fuscipennis 2, 12 : 3 1, 36, 
38, 39, 110. 
Acidota crenata 2, 12: 1 5~ . 
Acidota quadrata 2. 12 : 4 9, 15't. 
Acilius canaliculatus 2. ·t ~ : 2 9, I 07 . 
- sulcatus 2 . 12 · 29, 107. 
Acmaeops pratensis 2. 12 : 79, 8 1, 82, 
1 92. 
- septentrioni~ 2. 12 : 79, 8 1, 82. 192. 
-- v . fl avipennis 2. 12: 192. 
- smaragdula 2 . 12 : R I, 82. 192. 
Acrostiba boreali~ 2 . 12 : 5 1. 134 . 
Acrotona aterrima 2, ·1 2 : 1 36. 
fungi 2, 12 : 53, 136. 
orbata 2. I 2 : 136. 
orphana 2 . 1 2 : 1 :l6. 
pygmaea 2. I 2 : 136. 
Acrulia inflata 2 . 12 : 15:l. 
Adalia fri.gida 2. 1? : 81. 199. 
Adelocera conspersa 2, 12 : 70, 1 75. 
- fasciata 2 . 12:70, 175. 
Adonia arctica 2 . 12 : 83, 199. 
Adoxus obscurus 2, 1 2 : 199. 
Aegialia sahuleti 2. 1 2 : 59, 60, 1 68. 
Agabus serricornis 2 , 12 : 3 1, 32, 36, 
39, 11 0. 
Agathidium arcticum 2, 1 2 : 57, 159. 
JaeYigatum 2 . 12 : 57. 158. 
mandibulare 2 . 12 : 159. 
marginaturu 2, 1 2 : 159. 
nigrinum 2 . 12 : 159. 
nigripenne 2, 12: 159. 
rotundatum 2, 12 : 159. 
sp. 2 . 12: 57. 
Agelastica :1 lni 2, 12 : 74, 195. 
Agriotes marginatus 2, 12: 7 1, 177 . 
- obscurus 2, 12:71, 1 77. 
Aleuonota exilis 2, I 2 : 13 7. 
Aloconota gregaria 2, I 2 : 133. 
Amara acuminata 2, 1 2 : 19, 97. 
- alpina 2. 12 : 16, 17, 23, 24, 9S. 
-- v. caligata 2. 12 : 95 . 
- apricaria 2. 1 2 : 15, 16, 95. 
aulica 2. 12 : 19, 95. 
- brunnea 2, 12: 15, 16, 96. 
- - v. Japponica 2, 12 : 96. 
communis 2, 12: 19, 97. 
- err atica 2 . 12 : I 7, 23-25, 96. 
- famelica2, 12: 19,97. 
- famili aris 2. 1 2 : 19, 96. 
- fulva 2, 12: 19, 95. 
- interstitialis 2. 12 : 17, 23-25, 96. 
- municipalis 2, 1 2 : 19, 96. 
- nigricornis 2, 12 : 17, 21-23, 'J7. 
- praetermissa 2, 12 : 17, 96. 
- quenseli 2, 12: 15, 16, 23, 25, !1 6. 
- similata 2, 12: 19, 97. 
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Amara t orrida 2, 12 : 15, 16, 23, 24, 
95 . 
- tumida 2, 12 : 20, 95. 
Amiscl1a a n alis 2, 12: 137. 
- cavifrons 2, 12:137. 
Anacaena variabilis 2, 12 : 117. 
Anaspis a rctica 2, 12 : 73, 182. 
- rufilabris 2, 12: 182. 
Anchicera analis 2, 12 : 1 7/t. 
- ssp. semitestacea 2 . 12 : 1 73. 
fuscata 2, 12: 67, 1 7~. 
fuscipes 2. 12 : 1 74 . 
pcltat a 2 , 12: 1 7't. 
ruficornis 2, 1 2 : 1 7 4. 
Anisosticta strigata 2. 1 2 : 83, 199. 
!\ nisotoma castanea 2, 12 : 158. 
- glabra 2, 1 2 : 158. 
- sp . 2, 12 : 57. 
Anoplus plantaris 2 , 12 : 7 '•· 1 88 . 
Anotylus nitidulus 2, 12 : 144 . 
Anthaxia qu adripunctata 2, 1 2 : 69, 
175. 
Antherophagus pallens 2, 12 : 1 72. 
Anthicus ater 2, 12 : 181t. 
- flavipes 2, 12 : 184. 
Anthobiumlapponicum 2, 12 :5 1, 153. 
- minutum 2 , 12 : 153. 
Anthonomus humeralis 2, 12 : 74, 188. 
- varians 2 , 12 : 75, 188. 
Anthophagus alpinus 2, 12 : 5 1, 14 9. 
- caraboides 2, ·12 : 1!.9. 
- homalinus 2, 12 : 5 1, 14 9. 
Aphod ius borealis 2, 12: 167. 
rlepressus 2, I 2 : 1 6 7. 
- fimetarius 2, 12: 167. 
- lapponum 2, 1 2 : 59, 60, 16 7. 
-- v. axilla ri s 2, 12: 167 . 
-- v . rhenonum 2, 12:1 67. 
- piceus 2, 12:59, 60, 167. 
- putridus 2, 12: 167. 
- rufipes 2, 12 : 167. 
- sedulus 2, 12: 167. 
Apion apricans 2, 12 : 184. 
- erv i 2 , 12: 74, 184. 
- fl avipes 2 , 12 : 7'•· 184 . 
- frument arium 2, 12: 74, 184. 
- marchicum 2, 12: 71, , 181t. 
-simile 2, 12: 74, 18' .. 
- unicolo r 2, 12 : 74, 184 . 
Arctodytes elongatus 2, 12 : 32, 36, 
39, 111. 
Arpedium brachypterum 2, 12 : 5 1, 
151. 
- gyllenhali 2, 12: 49, 151. 
Arpedium puncticolle 2, 12 : 49, 151. 
- quadru m 2 . 12 : 53, 150. 
Asemum striatum 2, 12 : 79-8 1. 1 ~ II. 
Asiobates pygmaeus 2, 12 : 11 5. 
Astenus neglcctus 2 , I 2 : 12 6. 
Astilbus canaliculatus 2, 12: 132 . 
Astycops talpa 2, 12 : 1, 7, 144 . 
Atheta allocera 2, 12 : 142. 
aquatica 2 , 12: 139. 
arctica 2, 12 : 5 1, 139. 
a tramentaria 2, 12 : 53, 14 2. 
~ tricolor 2, 1 2 : I '•2. 
aubei 2 , 12 : 1!, 0. 
boleticola 2. 12 : I '• I . 
boletophila 2, I 2 : 1 '• 1. 
castanoptera 2 , I 2 : 11, 1. 
celata 2 . 12 : 1 '.2. 
cinnamoptera 2 , 12 : I '•3. 
cla,·ipes 2, 12 : t'tO. 
- compla na 2. 12: 140. 
- corvina 2, 12: 142 . 
crassicontis 2, 12 : 140. 
debilis 2, 12 : 1 '• 0. 
depressicollis 2, 12 : 141. 
elongatula 2, 12 : 139. 
eretnita 2, 12 : 5 1, 139. 
excavata 2 , 12: 1'. 1. 
frigida 2, 12: 14 2. 
fusca 2 , 12 : 5 1, 138 . 
- v. latiuscula 2 , 12:1 39. 
- gem..ina 2 , 12: 1'•0. 
- ger maua 2, 12 : 1'•2. 
- grami tticola 2, 12 : 53, 138. 
- v. brunneipenn..is 2, 12 : 138 . 
gyllenhali 2. 12 : 139. 
hygrotopora 2, 12 : 139. 
intermedia 2 , 1 2 : 143. 
lae,·ana 2, 12 : 14 3. 
- laevicauda 2 , 12: 139. 
lapponica 2, 12 : 14 1. 
- la ticollis 2, 12:141. 
- lati,·entris 2, 12 : 1't I. 
- longicorn..is 2, 12: 14 3. 
- maguiceps 2. 12 : 140. 
- melanocera 2 , 12 : 140. 
mortuorum 2, 12 : l't 2. 
muensteri 2 . 12 : 1 ~ 2. 
myrmecobia 2. 12: 141. 
nigricorn..is 2. I 2 : 1 '• 1. 
parvula 2. 12 : 142. 
- picipeunis 2. 12 : 53, 14 2. 
- picipes 2. 12: 141. 
- pil icornis v . pi losa 2, 12 : 1 '•1. 
- piligera 2. 12: 49, 139. 
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Atheta polaris 2, 12 : 49, 138, 139. 
- procera 2, '12 : 143. 
- puberula 2, 12: 11.2. 
- punctulata 2 , 12: 5 1, HO. 
- r avilla 2, 12 : 1!.1. 
- ruficornis 2, 12 : 1 4 0. 
- setigera 2, 12 : 142. 
- sodalis 2, 12 : 141. 
- subplana 2, 1 2 : 4 9, 139. 
- subtilis 2, 12: 142. 
- valida 2 , 12: 141. 
- xanthopus 2, 12 : 140. 
Athous subfuscus 2, 12 : 71, 1 76 . 
- undula tus 2, 12 : 711, 176. 
Atomaria affinis 2 , 12 : 66, 1 73. 
- prolixa 2, 12 : 17 3. 
- umbrina 2, 12 : 173 . 
Autalia impressa 2, 12 : 131. 
- rivularis 2, 12: 1 32. 
Balanobius crux 2, 12: 187. 
Baptolinus pilicornis 2, 12 : 12 5. 
Baridius T-album 2, 12 : 74, 188. 
Baryodma bilineata 2 , 12 : 13 2. 
- bipustulata 2, 12 : 1 32. 
- fucicola 2, 12 : 132. 
- moerens 2, 12 : 132. 
- sah.lbergi 2, 12: 132. 
Bembidium andreae 2, 12 : 19, 90. 
- bipunctatum 2, 12 : 15, 16, 88. 
- contaminatum 2, 12 : 17, 18, 23, 
24, 91. 
- dentellum 2, 1 2 : ·19, 89. 
- doris 2, 12: 19, 91. 
- fellmani 2, 12: 15, 16, 23, 24, 89. 
- - v. ponoj ense 2 . 12: 89. 
- femoratum 2, 12 : 19, 90. 
- grapei 2, 12:1 7, 18, 23-25, 90. 
- guttula 2. 12: '19, 91. 
- h asti 2, 12: 16, 1 7, 23, 89 . 
- lapponicum 2, 12: 21-24, 88. 
- obliquum 2, 12: 19, B~. 
- palmeni 2, 12 : 21-24, 89. 
- prasinum 2, 12 : 17, 23, 90. 
- - v. kolstroemi 2, 12 : 90. 
- quaclrimacula tum 2 : 12 : 1 9, 9 1. 
- repandum 2, 12 : 21 , 23, 24, 90. 
- rupestre 2, 12 : 16, 90 . 
saxatile 2, 12 : 17, 90 . 
schueppeli 2, ·12: 1 7, 18, 90. 
velox 2, 12 : 16, 88 . 
virens 2, 12:16, 17, 23, 89. 
Bessobia excellens 2, 12 : 137 . 
1 Per errorem undatus. 
Bessopora annularis 2, 12 : 53, 135 . 
- haemorrhoa 2, 12 : 135. 
- soror 2, 12, 135. 
Bibloporus bicolor 2, 12 : 15 6. 
Bius thoracicus 2. 12 : 69, 182 . 
Bledius arcticus 2 , 12 : 4 9, 50, 144. 
- fracticornis 2, 12 : 143. 
- opacus 2, 12: 141o. 
- poppiusi 2, 12 : 49, 50, 14 4. 
- subterraneus 2, 12: 144 . 
Blethisa multipunctata 2, 12 : 19, 88 . 
Blitophaga opaca 2, 12: 54, 1 57. 
Boletophagus reticula tus 2, 12 : 181. 
Boli tobius lunu.la tus 2. 12 : 148. 
- speciosus 2, 1 2 : 148. 
Boreaphilus henningianus 2, 12 : 51, 
150. 
Brachypterus urticac 2, 12: 61, 162. 
Brachyta borealis 2, 12 : 82, 192. 
- interrogationis 2, 1 2 : 81, 82, 192. 
Bradycellus collaris 2, 12 : 19, 98. 
Brychius cristatus 2, 12 : 30, 36, 38, 
98. 
Bryoch aris cingulatus 2, 1 2 : 11. 8. 
Bryoporus punctipennis 2, 12 : 4 9, 
14 8. 
- rugipennis 2, 1 2: 5 1, 148 . 
Byrrhus arietinus 2, ·12 : 63, 165. 
- dorsalis 2, 12 : 165. 
- fasciatus v. aurofasciata 2, 1 2 : 
165. 
v. cincta 2, 12 : 165. 
v. dianae 2, 12: 1 65. 
v. fuscul a 2, 12 : 1 65. 
v. inornata 2, 12 : 64, 1 65. 
- - '- subornata 2, 12 : 165. 
- pilula 2, 12: 165. 
-- v. auropuncta tus 2, 12: 165. 
- ruficornis 2, 1 2 : 63, 165. 
Bythinus bulbifer 2, 12 : 51,, 156. 
Caenoptera minor 2, 12 : 78, 19 1. 
Calathus erra tus 2, 12 : 19, 93. 
- melanocephalus 2, 12 : 15, 16, 93. 
v. alpinus 2, 12 : 93. 
- - v. nubigena 2, I 2 : 93 . 
- - v . tarsalis 2, 12 : 94. 
- micropterus 2, ·12 : 1 5, 16, 93. 
Callidium aeneum 2, 12 : 80, 19 1. 
- Yiolaceum 2, 12: 79, 8 1, 191. 
Calodera aethiops 2, 12 : 133. 
- lapponica 2, 12 : 49, 133. 
Campylus borealis 2, 12 : 72, 175. 
- linearis 2, 12: 7 1, 72, 175. 
Cantharis angularis 2, 12 : 71, 17 9. 
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Canthur is fi gurata 2 , 12 : 7 1, 1 79. 
- haemorrhoidalis 2, 12: 71, 1 79 . 
- obscura 2, 12: 71, 179. 
- paludosa 2, 12: / 1, 179 . 
- pilosa 2, 12: i l , 179. 
- - v. fumipennis 2, 12 : I 79 . 
Car abus catenulatus 2, 12 : 20, 8' .. 
- - \' . rufi n.o 2 , 12 : 8!o. 
- glabr a tus 2 , 12: 15, ·16, 8 1o. 
-- v. rufino 2, 1 2 : 85 . 
- nitens 2, 12: 17, 85 . 
- violaceus 2, ·1 2 : 19. 
-- v . a rcticus 2, 12 : 84 . 
Cassida rubiginosa 2, 12 : 71, , 199. 
Catops brunneipennis 2, 1 2 : 58, 160 . 
- coracinus 2, 12 : 160 . 
- fuscus 2, 12 : 160. 
- longulus 2, I 2 : 160 . 
- morio 2, 12: ! 59. 
- nigricans 2 , 12 : "160. 
- substria tus 2, 12 : 160. 
- tristi s 2, 12 : 159 . 
Cercus b ipnstulatus 2, 1 2 : 62, 162. 
-- v . niger 2, 12: 163 . 
- pedicularius 2, 1 2 : 162. 
Cercyon analis 2 , 1 2 : 4 6, 11 8. 
- la t er alis 2, 1 2 : 1 18. 
- litor alis 2, 12 : 46, 52, 11 7. 
- lugubris 2, 1 2 : 11 7. 
marinus 2, 12: 11 8. 
melanocephalus 2, 1 2 : 1 I 8. 
minutus 2, 12: 11 7. 
quisquilius 2, 12 : 11 8. 
- unipunctatus 2, 12 : 11 8. 
Cerylon ferrugineum 2, 12 : 65, 168 . 
- his t eroides 2, 12: 65, 168. 
Cetonia m et allica 2, 1 2 : 60, 166. 
Ceutorrhynchus ericae 2, 12: 77, 188 . 
- floral is 2, 12 : 74, "1 88. 
- querceti 2, 12: 188. 
Ch aet arthria seminulum 2. 12 : 11 7. 
Chaetocnema a ridula 2, 12 : 71,, 195. 
- sahlbergi 2, 12 : 74, 195. 
Chilopor a rubicunda 2, 12 : 133 . 
Choleva agilis 2, 1 2 : ! 59. 
Chrysanthia Yiridis 2, 12 : 183. 
Chrysomela fastuosa 2, 12 : 74, 196 . 
graminis 2. 12: 77, ! 9n. 
- m arginata 2, 1 2 : 77, 195. 
- poli ta 2, 12: 196. 
- s t aph y lea 2, 12: 77, 196. 
-- Y. rufino 2, 12: 196. 
C.icindela hybrida v. restricta 2, 12 : 
14, 84 . 
Cicindela sylvatica 2 , 12 : 1 t., 81._ 
Cis alni 2, 12 : 169 . 
- bidentatus 2, I 2 : 169 . 
- boleti 2 . 1 2 : 169. 
- comptus 2, 12 : 169 . 
- linearis 2, 12 : 169 . 
- perrisi 2 , I 2 : 169. 
- punctulatus 2, 12 : 1 69. 
Clerus formicarius 2, 1 2 : 69, 181. 
- rufi pes 2, 12 : 69, 181. 
Cli,·ina fossor 2 , 12 : 1 6, 8 7. 
Clytra quadripunctata 2, 12 : 198. 
Cnestocera violacea 2, 12 : 183 . 
Coccinella 1, 2 : 4. 
- hieroglyphica 2, 1 2 : 82, 83, 200. 
septempunct a t a 2, 12 : 82, 200 . 
- trifasciata 2, 1 2 : 83, 200. 
- undecimpunctata 2, 12 : 200 . 
-- v. b re,· ifasciata 2, 12: 82, 200 
Coelambus impressopunctatus 2, 12 : 
29, 99. 
- marklini 2. 12: 36, 37, 100 . 
- novemlineatus 2, ·12 : 30, 31, 36, 
38, 99. 
Coeliodes epilobii 2, 12: 74, 188. 
- geranii 2 . 12 : jt, , 188 . 
- rubicundus 2. 12 : 75, ·188. 
Colon serripes 2, 12 : 160. 
- sp. 2, 12: 57 . 
Conithassa consim..i lis 2 : 12 : 66, 1 71.. 
- hirta 2, 12 : 66, 170. 
- minuta 2, 12 : 1 7 I. 
Coprotbassa melanaria 2, 12 : 136 . 
Corticaria abietum 2, 12 : 66, 171. 
- denti,·entris 2, 12 : 68, 1 7 1. 
- fenestralis 2, 12 : 66, 172 . 
- impressa 2, 12: 6 7, 1 71. 
- - , .. denticulata 2 , 12 : 68, 1 71.. 
- lapponica 2, "12 : 66, 171. 
- - v. triimpressa 2, 12 : 1 7 1. 
- lateritia 2, 12 : 66, 1 7 1. 
- linearis 2, t 2 : 66, 1 72. 
- longicollis 2, 1 2 : 66, 1 71. 
- saginata 2, 12:1 71. 
- serrata 2, 1 2 : 171 . 
- umbilicata 2, 12: 67, 1 7 1. 
Corymbites aeneus 2, 12 : 7 1, 1 76 .. 
affiuis 2. 12 : 72, 176. 
castaneus 2. 12 : 70, 175. 
costalis 2 , 12 : 7 2, I 76. 
holosericeus 2, 12 : 71, 1 76 . 
- imp ressus 2, 12: 7 1, 1 76 . 
melancholicus 2, 1 2 : 71, 17 6. 
- quercus 2, 12:71, 1 76. 
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·Corymbites serraticornis 2. 1 2 : 72, 
1 7 6. 
- t essella t us 2, 12: 70, 1 75. 
Coryphium angusticolle 2, 1 2 : 150. 
Creophilus maxillosus 2, 12 : 53. 1 20. 
Crepidodera femorata 2, 12: 77, 195. 
- helx ines 2, 1 2 : 74, 195. 
Crioceph alus r usticus 2, 12 : 78. 191 . 
·Cryph al us asperatus 2. 1 2 : 78, 190. 
Cryptobium fracticorne 2. 1 2 : 126. 
Crypt oceph alus distinguendus 2, 12 : 
198. 
- labiatus 2. 12 : 77, 199. 
- pini 2, 12: 198. 
- punctiger 2, 1 2 : 198 . 
- sericeus 2, 1 2 : 19R. 
- sexpunctatus 2, 12 : 198. 
- sp. 2 , 1 2 : 74. 
Cryptohypnus hyperboreus 2, 12 : 72, 
1 77 . 
riparius 2, 1 2 : 7 1, 72, 177. 
- - v. nLinor 2, 1 2 : I 7 7. 
- ri vularius 2, 1 2 : 72, 177. 
Crypt ophagus badins 2, 12 : I 73 . 
bimacula tus 2, 1 2 : 68, 172. 
corticinus 2, 12 : 66, 1 73 . 
dentatus 2, 12 : 67, 173. 
dorsalis 2, 1 2 : 66, I 73. 
hirtulus 2, 12: 67, 1 73. 
lapponicus 2, 12 : 67, I 73 . 
-- v. rufulus 2, 12:173. 
- p ilosus 2, 12 : 1 73 . 
- p lagiatus 2, 1 2 : 68, 173. 
- punctipennis 2, 12 : 1 73. 
- scanicus 2, 1 2 : 67, 173. 
- setulosus 2, 12 : 1 72. 
Cryptoplenrum atomarium 2, 12 : 46. 
- minutum 2, 12: 11 8. 
·Cry-ptorrhyncbus lapathi 2, 12: 187. 
-Crypturgus cinereus 2, 12 : 80, 190. 
- hispidulus 2. 1 2 : 78, 190. 
Cychrus rostratus v. pygrnaeus 2, 12 : 
16, 17, 85. 
·Cyclonotum orbiculare 2, 12: 46, 117. 
Cylletron nivale 2, 12: 49, 1 5 1. 
Cymat opterus dolabratus 2, 12 : 31, 
3 2, 40, 41 , 1 08. 
- paykulli 2, 12 : 29, 1 08. 
Cy rnindis macularis 2, 1 2 : 19, 98. 
- vaporariorum 2, 12:1 6, 17, 98 . 
~yphon coarcta tus 2. 12 : 7 1, 1 7 8. 
- padi 2, 12: 71, 178. 
- variabilis 2, 12 : 71, 1 78. 
-- - v. nigriceps 2, 12: 178. 
Cytilus n uricomus 2 . 12 : 165. 
- varius 2, 12 : 64, 165. 
Dadobia immersa v . planicollis 2, 
12: 137 . 
Dasyglossa p rospera 2 . 12 : 135. 
Dasytes niger 2, 12: 7 1, 1 78. 
- obscurus 2, 12: 7 1, 178. 
Deliphrum tectum 2, 12 : 1 52. 
Dendroctonus rilleans 2, 12 : 80, 8 1, 
189. 
Dendrophaguscrenatus 2, 12:65, 168. 
Dermestes domesticus 2. 12 : 63, 164. 
- larrlarius 2, 12 : 164. 
-- v. vorax 2, 12: 164. 
- murinus 2, 12: 16ft. 
Deronectes assimilis 2, 12 : 30, 36, 37, 
100. 
- - v. hyperborens 2, 12 : 100. 
- depressus 2, I 2 : 30, 36, 38, 100 . 
- griseostriatus 2, 12:36, 37, 100. 
- - \'. ru fino 2 , 12 : 100 . 
Diachila arctica 2, 12 : I 7, 18, 23, 88 . 
- polita 2, 12 : 20. 23, 24, 88. 
Dichirotrichus pubescens 2, 12 : 20, 
2 1, 52, 97. 
Dinaraea aequata 2, 12: 137. 
- arcana 2, 12: 1:11. 
- linearis 2, 12: 137. 
Dinoderus elongatus 2, 12 : 170. 
- substriatus 2, 12 : I 70. 
Disachara funebris 2, 12 : 50, '135. 
- longiuscula 2, 12: 53, 135. 
- lugubris 2, 12 : 136. 
- obscura 2, 12: 135. 
Dochmonota clancula 2, 12 : !1.3 . 
Donacia aquatica 2, ·12 : 194. 
- clavipes 2 , 12: 194. 
- obscura 2, 12 : 194. 
-- v. violascens 2, 12: 194. 
- vulgaris 2 . 1 2 : 194. 
Dorytomus affinis 2, 12: 74, 1 87. 
- bituberculatus 2. 12 : 75. 
- salicinus 2, 12: /5, 187. 
- salicis 2, 12: 74, 187. 
- taenia tus v. bituberculatus 2, 12 : 
187. 
- - v. longirostris 2, 12: 187. 
- tremulae 2, 12: /4, 187. 
Drornius agilis 2, 12 : 19, 98. 
- sigma 2, 12: 19, 98. 
Drymoporus elongatus 2, 12 : 146. 
Dryocoetus autographus 2, 12: 80, 
·81, 190. 
Dyschirius aeneus 2, 12: 17, 87 . 
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Dyschirius globosus 2. 12: 1 5, 16, 87 . 
- - v. maritimus 2. 12: 87 . 
- thoracicus 2, 12: 19, 87. 
Dy tiscus circumcinctus 2, 12 : 29, 1 07. 
- lapponicus 2, 12: 3 1, 36, 38, 107. 
- sp. 1, 7 : 11. 
E laphrus cupreus 2. 12: 1 7, 87. 
- riparius 2, ·12 : 16, 87 . 
Elaternigrinus 2, 12 :7 1, 177. 
E lmis aeneus 2, 12 : 1 20. 
- volkmari 2, 1 2 : 1 20. 
Encephalus complicans 2, 12 : 133 . 
Endomychus coccineus 2, 12 : 1 74. 
Enicmus fungicola 2, I 2 : 66, 1 7 I . 
Ennearthron la ricinum 2, 12 : 65, 170. 
Episeruus angulicoJli s 2, 12 : 169. 
- granulatus v. sulcatus 2, 12 : 169. 
E;puraea angustula 2, 1 2 : 62, 164. 
- boredla 2, 12 : 62, 163. 
- depressa 2, 12 : 62, 163. 
- florea 2, ·J 2 : 164. 
lapponica 2, 12 : 62, 163. 
- obsoleta 2, 1 2 : 62, 163. 
- palushis 2, 12 : 62, 163, 164. 
- pusilla 2, 12 : 164. 
- rugulosa 2, 12 : 6Z, 161 .. 
- silacea 2, 12 : 62, 163. 
- t ernunalis 2, 1 2 : 163. 
Eridau lus jaquemarti 2, 12 : 1 70 . 
- lineato-cribratus 2, 1 2 : 1 70. 
Eriglenus femoralis 2, 12 : 36, 111. 
- vittiger 2, 12 : 32, 33, 36, 111. 
Erirrhinus acridulus 2, 12: 74, 187 . 
- aethiops 2, 12: 187. 
- v. lapponica 2, 12: 187. 
- bimaculatus 2, 12 : 74, 75, 186. 
- equiseti 2, 1 2:77, 186. 
- - v. atrirostris 2, 12 : 186. 
Ernobius explanatus 2, 12 : 169. 
- microtomus 2. 12 : 169 . 
Erosaurora 2, 12:7 1, 1 79. 
Etheothassa crassicornis 2, 12 : 4 9, 
154. 
Euaesthetus laeviusculus 2, 12: 143. 
- scaber 2, 12: 143. 
Eudectus gi r audi 2, 12 : 51, 150. 
Euplectus karsteni 2, ·12 : 156. 
- signatus 2, 12 : 156. 
Eu rylophus nivicola 2, 1 2: 49, 136. 
Cabrius nigritulus 2, 12 : 1 22. 
- splendidulus 2, 1 2 : 1 22. 
- trossulus 2, 12: 122. 
Caleruca tanaceti 2, 12 : 74, 194 . 
Calerucella li t~.eol a 2, 12: 74, 195. 
Galerucella ny mphaeae 2, 12: 7'•. 
195. 
- sagittariae 2. 12: 74, 195. 
Gastrophysa viridula 2, 12 : 77, 197. 
Gaurambe ferruginea 2, 12 : 164. 
Gaurodytes affinis 2, 12 : 33, 35, 113. 
- alpestris 2. 12 : 32. 34, 114. 
-- v. rufino 2, 12: 11 5. 
- arcticus 2, 12 : 3"1, 3~ 1• 36, 111. 
-- v. obscurus 2, 12: 112 . 
- biguttulus 2, 12 : 38, ·11 3. 
- bipustula tus 2, 12: 29, 114.. 
clypealis 2. 1 2 : 11 2. 
- confinis 2, 12 : 32, 36, 38, 11 2. 
- cougener 2. 12: 29, 35, 11 3. 
-- v. Jappouicus 2, 12:35, 113. 
-- , .. r ufiuo 2, 1 2 : 11 3. 
- erichsoni 2. 12: 3 1, 33, 36, 38. 
39, 11 5. 
- guttatus 2, 12: 32, 35, 11 4. 
- haeffneri 2, 12 : 34, 40, 114. 
mimmi 2, 12: ~2. 36, 39, 114 . 
nigripalpis 2. 12 : 35, 4 0, 41, 11 3. 
obO\·atus 2, 12: 35, 40, 41, 11 3, 
obscuripennis 2, 12: 35, 40, 41. 
11 3. 
- setulosus 2. 12 : 34, 36, 38, 11 5. 
- tarsatus 2, 12 : 32, 36, 1 H . 
- thomsoni 2, 12:34, 40, 41, 112. 
-- v. coriaceus 2 , 12:112. 
- v. ruiino 2, 12: 11 2. 
- wasastjernae 2, 12 :32, 36, 114 . 
- zetterstedti 2 . 12: 34. 40, 112. 
Gaurotes ,-irginea 2, 12 : 78, 192. 
Geodrornicus globulicollis 2, 12 : 51, 
150 . 
- plagiatus 2, 12 : 149. 
-- Y. nigrita 2, 12 : 150. 
Geostiba circellaris 2, 12 : 143. 
Geotrupes stereorarins 2, 12 : 166. 
Glischrochilus quadripustulatus 2, 12 : 
162. 
Gnypeta carbonaria 2, 12 : 133. 
- coerulea 2, 12:47, 51, 133 . 
Graphoderes sahlbergi 2, 12: 3 1, 36, 
39, 107. 
- - v . piciventris 2, 12 : 107. 
Gyillllusa b revicollis 2 . 12 : 132. 
- ,·ariegata 2, 12 : 50, 132. 
Gyrinus marinus 2, 12 : 44, 118. 
- v . aeneus 2, 12: 119. 
- mirmtus 2, 12 : 41., 119. 
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Gyrinus minutus v. rufino 2, 12 : 
11 9. 
- nata tor 2, 12: 44, "11 8. 
- opacus 2, '12: 44, 11 9. 
- - v. opacino 2, 12:119. 
- - v. rufino 2, 12: 11 9. 
Hallplus confinis 2, 12 : 99, 200. 
- fluviatilis 2, 12:29, 99. 
- immaculatus 2, 12: 29, 99. 
- lapponum 2, 12 : 30, 40, 41, 99. 
-- v. niger 2, 12 : 99. 
lineatus 2, 12 : 29. 
- ruficollis 2, 12 : 29, 98. 
- sibiricus 2, 12 : 30, 36, 39, 99. 
H altica lythri 2 , ·12 : 74, 195. 
- oleracea 2, 12: ??, 195. 
- palustris 2, "1 2: ?4, 195. 
H alyzia conglobata 2, 1 2 : 200. 
- quatuordecimgutta t a 2, 12 : 82, 
197. 
H aploderus caela tus 2, 12 : 14 4. 
H arpalus aeneus 2, 12: 19, 9?. 
- fuliginosus 2, 12: 19, 97. 
- Iatus 2, 12: in, 9? . 
- luteicornis 2, 12: 19, 97. 
- nigritarsis 2, 12:20, 23, 24, 97. 
- quadripuncta tus 2, 12: 19, 9?. 
Helophorus aquaticus 2, 12 : 42, 116. 
- arvernicus 2, "12: 42, 116. 
- fennicus 2, 12 : 42, 11 6. 
- glacialis 2, 12 : 4 2, 11 6. 
- griseus2, 12:42, 116. 
- lapponicus 2, 12 : 4 2, 4 3, 116. 
- n anus 2, "12: 42, 116. 
- pallidus 2, 12 : 4 2, 4 3, 116. 
- planicollis 2, 12: 42, 116. 
- strigifrons 2, 1 2 : 4 2, 116. 
- tubercnlatus 2, 12: 42, 115. 
Heterocerus femoralis 2, 12 : 119. 
- - v. archangelica 2, 12 : "12 0. 
Hippodamia segetalis 2, 12 : 199. 
Bister succicola 2, '12 : 1 66. 
- unicolor 2, ·12 : 166. 
Homalota brevipennis 2, 12: "1 36 . 
- plana 2, 12: 136 . 
Hydnobius perrisi 2, 12: 158. 
- spinipes 2 , 12 : 158. 
-- v. intermedius 2, 1 2: 158. 
- - v. piceus 2, 12 : 158. 
- spinula 2, 12 : 158. 
- sp. 2, 12 : 56. 
Hydraena riparia 2 , ·12 : 115. 
Hydrobius fuscipes 2, 12 : 44, U 6. 
- picicrus 2 , "12: 11?. 
Hydroporus acutangulus 2, 1 2 : 31,, 
40, 4 1, 103. 
-- v. punctulatus 2, ·12: 103. 
alpinus 2, 12: 30, 36. 3?, ·100 . 
arcticus 2, 12 : 34, 4 0, 1 02. 
bre,;s 2. 12 : 33, 36, 38, 1 04. . 
dorsalis 2, 12 : 29, 101. 
- v. figuratus 2, 12 :3 1, 10 1. 
- erythrocephalus 2, t 2 : 29, 35, 102 . 
-- v. deplanatus 2, 12: 102. 
- fennicus 2, 12: 33, 36, 38, 102. 
- fuscipennis 2, 12 : 33, 35, 102 . 
- glabriusculus 2, 1 2 : 33, 36, 38, 
106. 
- griseostriatus 2, 12: 29, 3 1, 3? . 
- incognitus 2, 12 : 36, 106. 
- - intermedius 2, 12 : 33, 40, 1 0'1. 
- lapponum 2, 12 : 32, 34, 35, t,o, 
4 1, ·10 t. 
-- v. opacino 2, 12: 101. 
- - v. rufino 2. 12 : 101. 
- levanderi 2, ·12 : 36, 106. 
- longicornis 2. 12 : 32, 36, 38, I 04. 
- melanarius 2, 12 : 29, 32, 36, 1 03 . 
- melanocephalus 2, 12 : 32, 33, 36, 
39, 105. 
- - v. opacino 2, 12 : 105. 
- - v. rufino 2, 12 : 105. 
- memnonius 2, ·12 : 33, 36, 104. 
-- Y. niger 2, 12:104. 
neglectus 2, t 2 : t 06. 
nigrita 2, 12 : 29, 103. 
notatus 2, ·12 : 29, 106. 
oblongus 2. 12 : 32, 36, 38, 39, I 0 I. 
- obscurus 2. "1 2: 29, 35, 104. 
- obtusipennis 2, 12: 35,40, 41. 10 1. 
- palustris 2, 12 : 29, 35, 106. 
-- v. ru.fino 2. 12: 106. 
- pectoralis 2, "12 : 32, 33, 36, 39, 
103. 
- picicornis 2, 12 : 34, 40, 104. 
- pubescens 2, 12 : 29, 102. 
- rubripes 2, 12 : 33, 36, 38, 103. 
- rufi.frons 2, 12 : 31, 33, 35. 1 0 1. 
- sanmarki 2, 12 : 30, 36, 37, 100. 
- semenowi 2, 12 : 36, 38, 105. 
- septentrionalis 2, 12 : 30, 36, 37, 
101. 
- striola 2, 12 : 3 1, 36, 39, 107 . 
- subalpinus 2, ·12 : 32, 33. 36, 38, 
10:1. 
- - v. monilicornis 2, 1 2: 10:1. 
- tataricus 2, 12:32,33,36,39,105. 
- - v. opacino 2, 12: 105. 
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Hydroperus t a taricus v. rufino 2, 12 : 
105. 
tristis 2, 1 2 : 29, 33, 106. 
- umbrosus 2, 12 : 33, 35, 107. 
- v ittula 2, 12: 3 1, 106. 
Hydrosmecta longula 2, 1 2 : 13 '.. 
H ydrothassa hannoverana 2. 12 : 198 . 
- marginella 2, 12 : 74, 198. 
H ygropora nigripes 2, 1 2 : 135 . 
Hygrotus inaequalis 2, 12 : 29, 99. 
- quinquelineatus 2, 12 : 30, 36, 37 1, 
99. 
- - v. opacino 2, 12: 99 . 
Hyl astes ater 2, 12 : 79, 189 . 
- cunicularius 2, 12 : 80, 189. 
- glabratus 2, 12: 80, 8 1, 189. 
- pal liatus 2, 12:1 89 . 
H ylecoetus denneste ides 2, I 2 : 69, 
18 1. 
H ylobius abietis 2, 12: 79, 186 . 
- a rcticus 2, 12 : 75, 76, 186. 
- pinastri 2, 12 : 186 . 
- p ineti 2, 12 : 79, 186. 
Hylurgns piniperda 2, 12 : 79, 189. 
H ypocoprus lathridioides 2, 12 : 64, 
169. 
Hypocyptus laeviusculus 2, 12 : 143. 
Ilybius aenescens 2, 12 : 33, 109. 
angustior 2, 12: 29, 36, 38, 39, 11 0. 
- arcticus 2, 12: 32.2 
- at er 2 , 12 : 29, 109. 
- chalybaeatus 2, 12 : 31. 
crassus 2, 12:32, 33, 36, 38, 109. 
- fenestratus 2, 12 : 29, 11 0. 
- kiesen wetteri 2, 12 : 11 0. 
- subaeneus 2, 12 : 31, 33, 35, 109. 
- - v. cha lybaeatus 2 , 12: 109. 
-- v . nigrino 2, 12: 109. 
- uliginosus 2, ·12 : 29, 109. 
Ischnoglossa prolixa v. rufopicea 2, 
12 : 133 . 
I schnosoma longicornis 2, 1 2 : 14 7. 
- splendida 2, 12 : 53, 14 7. 
Laccobius minutus 2, 12 :44, 117. 
Lathridius lardarius 2, 12 : 67, 170. 
- sahlbergi 2, 12 : 68, I 70. 
- variolosus 2, 12 : 68, 1 70. 
- - v. lapponicus 2, 12 : 170. 
Lathrobium brunn.ipes 2 . 12 : 53, 12 5. 
- - v. fulvipes 2, 12 : 12 5. 
- filiforme 2, 12 : 126 . 
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Lathrobium fovulum 2 , 12 : 125. 
fulvipenne 2, 12: 125. 
longulum 2, 12: 12 6. 
punctatum 2, 12 : 51, 12 5. 
quadratum 2, 12 : 12 5. 
rufipenne 2, 12 : 125. 
terminatum 2, 12:126. 
Leist otrophus murinus 2, 12 :120 . 
Leistus rufescens 2, 12 : 19, 85. 
Leptacinus formicetorum 2, 12: 125. 
Leptura dubia 2, 12 : 81, 193. 
quadrifasciata 2, 12 : 81, 193. 
sexmaculata 2, 12 : 79, 81, 192. 
t abacicolor 2, 12:78, 192 . 
Yirens 2, 12 : 193. 
Leptus abietis 2, 12 : 168. 
Leptusa angusta 2, 12: 133. 
Lesteva longelytra t a 2, 12 : 150. 
Limnius troglodytes 2, 12 : 120 . 
- tubercula tus 2, 12 : 12 0. 
Limobius borealis 2, 12: 74, 186. 
Limonius aeneo-niger 2, 12: 71, 1 76. 
Liodes dubia 2, 12 : 15 8. 
- picea 2, 12: 1 58. 
- puncticollis 2, 12: 57, 158. 
punctulata 2, 12 : 57, 158 . 
- si lesiaca 2, 12 : 158. 
- triepkei 2, 12 : 158 . 
- sp. 2, 12 : 56. 
Liogluta alpestris 2, 12 : 50, 137. 
- hypnorum 2, 12: 1 37. 
- microptera 2, 12 : SO, 137 . 
- sexnotata 2, 12 : 137 . 
Lochmaea capreae 2, 12 : 75, 194. 
- m elanocephala 2, 12 : 1 95 . 
Longitarsus atricillus 2, 12 : 74. 
- - v. subapterus 2, 12: 195. 
- luridus 2, 12: 74, 195. 
Lordithon pygmaeus 2, 12 : 14.8. 
- trimaculatus 2, 12 : 148. 
Lorecera pilicornis 2, 1 2 : 16, 8 7. 
Magdalinus carbonarius 2, 1 2 : 189. 
- yiolaceus 2, 12 : 1 89. 
::lfalthinus biguttulns 2, 12 : 71, 180. 
Malthodes b revicollis 2, 12: 71, 180. 
- distans 2, 12 : 7 1, 180. 
- fl avogutta tus 2 , 12 : 71, 181. 
- guttifer 2, 1 2: 7 1, 1 80. 
- mysticus 2, 12: 7 1, 1 80 . 
- peUucidus 2, 12: 71, 181. 
::lfannerheimia a rctica 2, 12 : 49, 153. 
Megarthrns denticoUis 2, 12 : 156. 
- depressus 2 , 12: 155. 
- sinuaticollis 2 , 12 : 155." 
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Megarthrus sinuaticollis v. nigrinus 
2, 12: 155 . 
Megasternum obscurum 2, 12: 46, 
118. 
Melanophila appendiculata 2, 12: 69. 
1 75. 
Melanophthalma fuscula 2, 12: 172. 
- gibbosa 2, 12 : 172. 
- latipennis 2, 12: 172. 
- ovalipennis 2, 12 : 172. 
- sirnilata 2, 12 : 172 . 
- sp. 2, 12: 67. 
Melanotus castanipes 2, 12 : 71, 1 7 7. 
Melasoma aenea 2, 12 : 74, 196. 
- alpina 2. 12:196. 
- collaris 2, 12: 75. 
- - v. genicul ata 2, 12 : 196. 
- cuprea 2, 12 : 74, 196. 
- lapponica 2, 12: 75, 76, 196. 
- - v. curvilinea 2, 12 : 196. 
- populi 2, 12:74, 196. 
Meligethes brassicae 2, 12 : 61, 163. 
- rufipes 2, 12: 6 1, 1 63. 
Metabletus truncatellus 2, 1 2 : 19. 98. 
Miarus campanulae 2, 12 : 74, 188. 
Micralymma marinum 2, 12: 52, 155. 
Micrambe abietis 2, 12 : 173. 
Micropeplus tesserula 2, 12: 164. 
:t>licrosaurus brevis 2, 12 : 123. 
- laevigatus 2, 12 : 53, 123. 
- mesomelinus 2. 12 : 123. 
Miscodera arctica 2, 12: 16, 1 7, 23, 
21,, 88 . 
Mniusa incr assata 2, 12 : 136. 
Monochamus sutor 2, 12 : 79, 193. 
Mycetophagus multipunctatus 2, 1 2 : 
68, 175. 
Mycetoporus baudueri 2, 12: 147. 
- boreellus 2, 12: 49, 146. 
- brunneus 2, 12: 147. 
- cla vicornis 2, 12 : 14 6. 
- flavicornis 2, ·12 : 50, 146. 
- inaris 2, ·12: '147. 
- maerkeli 2, 12 : 146. 
- mulsanti 2, 12: 147. 
- niger 2, 12:146. 
- ruficollis 2, 12 : 146. 
- ruficornis 2, 12 : 14 7. 
Myllaena dubia 2, 12 : 134. 
- gracilicornis 2, 12: 134. 
- intermedia 2, 12:134. 
Myrmedonia humeralis 2. 12: 132. 
Myrmetes piceus 2, 12 : 166. 
Mysia ol:tlongoguttata 2, 12:199. 
Nanoglossa nidicola 2, 12: 48, 133. 
Nebria balbü 2, 12 : 52. 
- gyllenhali 2, 12: 15, 16, 23, 25, 85. 
- - V. balbÜ 2, 12: 20, 86. 
- - v. hyperborea 2 : 12 : 86. 
- nivalis 2, 12: ·17, 18, 23, 24, 86. 
Necrobia vio!acea 2, 12: 70, 181 . 
Necrophorus vespilloides 2. 12 : 156. 
1 ecydalis major 2, 12 : 7 8, 191. 
Negastrius algidus 2, 12 : 72, 178. 
- pulehelins 2, 12: 71, 178. 
- tetragraphus 2, 12 : 71, 178. 
Keuraphes coronatus 2, 12 : 58, 160. 
Nitidula bipustulata 2, 12 : 163. 
Notiophilus aquaticus 2, 12 : 15, 16, 
86. 
- bigutta tus 2, 12 : 17, 87. 
- palustris 2, 12: 17, 86. 
- reitteri 2, 12 : 200. 
Nudobius lentus 2, 12: 125. 
Ochthebius marinus 2, 12 : 44, 4 6, 
52, 115. 
Ocyusa maura 2, 12 : 133. 
Oedemera virescens 2, 12: 184. 
Olibrus aeneus 2, 12 : 162. 
Oligota pusillima 2, 1 2 : 13 2. 
Olisthaerus megacepbalus 2, 12 : 50, 
65, 149. 
- substriatus 2, 12 : 50, 65, 14 8. 
Olophrum boreale 2. 12 : 51, 152. 
- consimile 2, 12: 51, 152. 
- fuscum 2, 12: 152. 
- rotundicolle 2, 12 : 51, 152. 
- sp. 2, 12: 47. 
Omalium caesum 2, 12: 155. 
- clavicorne 2, 12: 155. 
- excavatum 2, 12: 155. 
- exiguum 2, 12: 155. 
- laeviusculum 2, 12 : 52, 155. 
obscuricorne 2, 12 : 155. 
- rivulare 2, 12 :154. 
- - v. nitidicolle 2, 12: 154. 
- septentrionis 2, 12: 51, 155. 
Omosita depressa 2, 12 : 163. 
Orchesia rnicans 2, 12: 68, 182. 
Orchestes populi 2, 12 : 188. 
-saliceti2, 12:75,188. 
- salicis 2, 12: 188. 
- scutellaris 2, 12: 74, 188. 
-- v. pilosus 2. 12: 188. 
- stigma 2, 12: 75, 188. 
Orthoperus brunnipes 2, 12 : 161. 
Othius lapidicola 2, '12 : 53, 124. 
- melanocephalus 2, '12: 124. 
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Othius myrmecophilus 2, 12: 124 . 
Otiorrhynchus aethiops 2, 12 : 77. 
borealis 2, 12 : 7'•· 75, 185. 
maurus 2, 12: 77, 185 . 
monticola 2, 12 : 2 1, 77, 185 . 
ovatus 2, 12 : 77, 185. 
Oxy mirus cursor 2, 12 : 78, 192. 
Oxypoda exigua 2, 1 2 : 134. 
islandica 2, 1 2 : 51, 53, 134 . 
latera lis 2, 12 : 134. 
opaca 2, 1 2 : 53, 134. 
solitaria 2, 12 : 13'" 
umbrat a 2, 12 : 134. 
Oxytelus fulvipes 2, 12 : 144. 
- rugosus 2, 1 2 : 1 4/o. 
Pach yta lamed 2, 12 : 79, 81, 82, 192. 
Param ecosoma m elanocephalum 2, 
12:1 73 . 
P arnus auriculatus 2, 12 : 11 9. 
Patrobus assimilis 2, 12 : 15, 16 , 23, 
24, 91. 
- septentrionis 2, 12 : 15, 16, 23-
25, 9 1. 
- - v. llyperboreus 2, 12 : 92. 
- - '"· serenus 2, 12: 92. 
Pediacus fuscns 2, 12 : 168. 
P t>lophila borealis 2, 1 2 : 15, 1 6, 23, 
24, 85. 
- - v. arctica 2, 12 : 85. 
- ochotica 2, J 2 : 20, 23, 24, 85. 
P eltis grossa 2, 12 : 164 . 
Phaedon armoraciae 2, 1 2 : 1 '.l 7. 
- concinnus 2. 12 : 74, 198 . 
Phalacrus substriatus 2, 12 : 62, 162. 
Philhydrus frontalis 2, 12 :117 . 
- m arginellus 2, 1 2 : 44, 11 7. 
- melanocephalus 2, 12 : 11 7. 
Philontllus aeneus 2, 1 2 : 53, 1 20. 
- albipes 2 , 12 : 122. 
- - v. alpinus 2, 12 : 122. 
- atratus 2, 12 : 1 21. 
- ceph alotes 2, 1 2 : 53, 121. 
- chalceus 2, 12 : 121. 
cor\'inus 2, 12 : 1 21 . 
debilis 2, 1 2 : 121. 
diversipenn.is 2, 1 2 : 12 1. 
marginatus 2, 12 : 122 . 
micans 2, 12 : 122. 
nigrita 2, 1 2 : 1 22. 
- opacus 2, 12: 122. 
- puella 2, 12: 122. 
- punctus 2, 12 : 122. 
rotundicollis 2, 12 : 1 20. 
- sordidus 2, 12: 53, 121. 
PhiionUms subvirescens 2, 1 2 : 51, 
1 2 1. 
- umbratilis 2, 12 : 121. 
varians 2, 1 2 : 1 21. 
- \'arius 2, 12 : 122 . 
- \.;rgo 2, 12:122. 
- sp. 2, 12 : 47 . 
Phloeophthorus pilosus 2, 12 : 80, 81,. 
189 . 
PWoeopora rept ans 2, 12 : 133. 
PWoeostiba Iapponica 2, 12: 154. 
Phyllodecta vitellinae 2, 12 : 76, 198. 
- v. angusticollis 2, 12: 198 . 
-- v. nigrica 2, 12: 198. 
- vulgatissima 2, 12 : 74, 198. 
Phyllodrepa linearis 2, 12 : 155. 
- scabriuscnla 2, 12 : 155. 
Phyllotreta fl exuosa 2, 12 : 74, 195. 
Ph y todect a affinis 2, 12 : 7 6, 19 7. 
-- v . aterrima 2, ·12: 197. 
- linnaeana 2, 12: 76, 19 7. 
p allida 2, 1 2 : 76, 197. 
-- v. frontalis 2, 12:197. 
- viminalis 2, 12 : 76, 196. 
-- v. baacieri 2, 12: 197. 
- - v. decempunctata 2, 12 : 1 96. 
Phytonomus elongatus 2, 12: 77, 186. 
- julini 2, 12:186. 
- suspiciosus 2, 12 : 74, 186. 
Pissedes gyllenhali 2, 12 : 18 7. 
- notatus 2, 12 : 71, , 187. 
- p ini 2, 1 2 : 79, 187. 
Pityogenes b idens 2, I 2 : 78, 190. 
- chalcographus 2, 12 : 190. 
- qnadridens 2, 12 : 190. 
Pityophthorus micrographus 2, 12 : 
80, I 90. 
Placusa complanata 2 , 12 : 136. 
- pumilio 2, I 2 : 136. 
P lagioder a versicolora 2 , 1 2 : 7 6, 1 9 7. 
Platambus maculatus 2, 12 : 30, 35, 
11 0. 
Pla teumaris discolor 2, 12 : 194. 
- sericea v. annulicornis 2 , 1 2 : 194. 
Platichna bicolor 2, 12 : 174. 
Platynns archangelicus 2, 1 2 : 21, 92. 
- consimilis 2, 12 : 1 7, 18, 23, 24, 92. 
- dolens 2, 12 : 16, 23, 24, 92. 
- ericeti 2, I 2 : 19, 92. 
- fuliginosus 2, 12 : 15, 16, 93. 
- gracilis 2, 12 : 19, 93. 
- piceus 2, 1 2 : 1 9, 93. 
quadripunctatus 2. 12: 19, 92. 
- sexpunctatus 2 , 12 : 19, 92. 
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Plegaderus vulneratus 2, 12 : 1 66. 
Podabrus alpinns 2, 12: 72, 179. 
- - v. annulata 2, 12 : 179 . 
- lapponicus 2, 12 : 72, ·179.1 
- obscuripes 2, 12: 72, 180. 
Poecilus lepidus 2, 12 : 19, 91.. 
- versicolor 2, 12 : 19, 91 .. 
Pogonochaerns fasciculatus 2, 12 : 79, 
8 I, 193 . 
Polydrosus fuh·icornis 2, 12: 75, 185. 
- nndatus 2. 12: 75, 185. 
Polygraphus poligraphus 2, 12 : 80, 
8 I , 190. 
- punctifrons 2, 12: 78, 190 . 
- subopacus 2, 12: 80-82, 190. 
Porrhodites fenestralis 2, 12: 49, '152 . 
Proteinus clavicornis 2, 12 : 155. 
- macropterus 2, 12 : 155. 
Pselaphus h eisei 2, 12: 156. 
Pseudocypus fuscatus 2, 12 : 120. 
Ptenidium forrnicetorum 2, 12 : 161. 
Pteroloma forstroemi 2, 12: 55, 157. 
Pterostichus adstrictus 2, 1 2 : 16, I 7, 
23-25, 94. 
arcticus 2, 12 : 20, 24, 25, 94. 
- diligens 2, 12 : 15, 16, 91~, 
- middendorffi 2, 12 : 20, 23-25, 
95. 
minor 2, 12: 19, 94. 
niger 2, 12: 19, 94 . 
nigrita 2, 12 : I 9, 94. 
oblongopunctatus 2, 12 : 94. 
- strenuus 2, 12: 19, 94. 
- vulgaris 2, 12 : 19, 94. 
Pteryx suturalis 2, 12 : 161. 
Ptilium myrmecophilum 2, 12: 161. 
- sahlbergi 2, 12 : 161. 
- spencei 2, 12: 161. 
Ptinus fur 2, 12 : 64, '169. 
Pycnoglypta lurida 2, 12 : 51, 153. 
Pyctocraerus arenarius 2, 12: 144. 
Pyrochroa pectinicornis 2, 12 : 183. 
Pytho depressus 2, 12: 69, 183. 
- - v. castaneus 2, 12: '183 . 
Quedius molochinus 2, 12: 53, 122. 
- - v. niger 2, 12: 122. 
- unicolor 2, 12 : 50, 123. 
Raphirns attenuatus 2, 12: 53, 123. 
- boops 2, 12: 53, 124. 
- fu lvicollis 2, 1 2: 124. 
Rhagiuminquisitor 2, 12: 79,81, 192 . 
- mordax 2, 12: 81, 192. 
1 Per errorem C. lapponicus. 
Rhagonycha atra 2. 12: 7'1, 180 . 
- elongata 2, 12: 71, 180. 
- limbata 2, 12: 71, 180. 
- testacea 2, 12: 71, 180. 
Rhantus exoletus 2, 12 : 35, 108. 
- - v. melanopterus 2, 12: 108 . 
- suturellus 2, 12: 29, 35, 108. 
- sp. 2, 12: 33. 
Rhinonc(h)us canaliculatus 2, 12: 74, 
188. 
comari 2, 12: 74, 187. 
- quadrituberculatus 2, 12: 188 . 
- velatus 2, ·12: 187. 
Rhinosimus nuicollis 2, 12: '183. 
Rhizophagus bipustulatus 2, 12 : 162. 
- dispar 2, 12: 162. 
Rhynchites betu!ae 2, 12 : 7 5, 18! .. 
Rhyncolus ch!oropus 2, 12: 79, 189. 
Salpingus muWatus 2, 12: 182. 
Saperda populnea v. salicis 2, 12 : 81, 
193. 
- scalaris 2, 12: 81, 193. 
Sauridus humeralis 2, 12 : 123. 
- limbatus 2, 12 : 123. 
- umbrinus 2, '12: 123. 
- - v. maritimus 2, 12: 123. 
Scaphidema metallica 2, 12 : 18 I. 
Scaphisoma limbaturn 2, 12: 162. 
- subalpinum 2, 12: 161. 
Schistoglossa viduata 2, 12 : 138. 
Sciodrepa alpina 2, 12: 58, 160. 
- watsoni 2, 12:160. 
Scolytus destructor 2, 12 : 8·1, 191. 
Scymnus fennicus 2, 12 : 83, 200. 
- redtenbacheri 2, 12 : 82, 200. 
- - v. unicolor 2, 12 : 200. 
Semanotus coriaceus 2, 1 2 : 8 0, 1 91. 
Serieasomus brunneus 2, 12 : 71, 17 7. 
Silvanus unidentatus 2, 12:65, 169. 
Simplocaria semistriata 2, 12 : 64, 166. 
Sitones flavescens 2, 12: 74, 185. 
- !ineellus 2, ·12: 77, 185. 
Sphaer idium scarabaeoides 2, 12 : 117. 
Sphaerites glabratus 2, 12 : 55, 15 7. 
Sphenomma abdominalis 2, 12 : 134 . 
- atricapilla 2, 12: ·t 35. 
Staphylinus erythropterus 2, 12 : 120. 
Steniclmus exilis 2, 12 : 160. 
Stenotrache!us aeneus 2, 12 : 183. 
Stenus ampliventris 2, 12: 5 1, 129. 
- argus 2, 12: '128. 
- audax 2, 12: 130. 
bifoveolatus 2, ·J 2 : 53, 130. 
- binotatus 2, 12 : 53, '130. 
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Stenus buphthalmus 2, 12: 53, 127. 
- calcaratus 2, 12 : 126. 
- ca nalicnlatus 2. 12 : 1 28. 
carbonarius 2. 1 2 : 53. 12 7. 
cautus 2. 12: 128. 
confusus 2, 1 2 : 51. 1 28. 
crassus 2, 12 : 129. 
erichsoni 2, 12 : 53, I 3 1. 
fascicu latus 2. 12 : 51, 1 26. 
- fl av ipalpis 2. 12 : 51, 131. 
- formicetorum 2, 12 : 1 29. 
- foveicollis 2. 1 2 : 130 . 
fuscipes 2, 12 : ·129 . 
geniculatus 2, 1 2 : 53, 130 . 
humilis 2. 12: 127. 
hyperboreus 2, 1 2 : 4 9. I 2 7. 
incanus 2. 12 : 50, 1 29 . 
incrassatus 2. 1 2 : 52, 12 7. 
juno 2. 1 2: 1 26. 
labilis 2 , 12: 51. 1 ~8. 
- lapponicus 2, 1 2 : 128. 
melanarius 2, 12 : 53, 1 28. 
nanus 2, 1 2 : 1 2 9. 
nigritulus 2. 12: 12 9. 
nitens 2, 12: 5 1, 128. 
opticus 2, 12 : 129. 
pallitars is 2, 12 : 53. 130 . 
palposus 2. 12 : 53, 1 28. 
palustris 2. 12 : 53, 13 1. 
proditor 2. 12 : 1 27. 
providus 2 . 12 : 1 27 . 
pubescens 2. 12 : 130. 
ruralis 2, 12 : 50, 1 28. 
scabriculus 2, 12: 5 1. 1 27. 
- sib iricus 2 , 12 : 4 9, 1 29. 
- speculator 2. ·12 : 53, 1 26. 
- t a rsalis 2, 12 : 130 . 
- sp. 2. 1 2 : 4 7. 
Strophosomus cory li 2. 12 : 74, 186. 
S y ncalypta setiger a 2, 12 : 165 . 
S y neta betulae 2. 12 : 74, 19ft. 
Systenocerus caraboides 2. 12 : 61, 
168 . 
T achinus collaris 2. 12 : 146. 
- fimet a rius 2, ·12 : 14 6. 
la ticollis 2. 12 : 14 6. 
- m arginellus 2. 12 : 146. 
- pallipes 2. 12: H5. 
- proximus 2 . 12: 145. 
Tachyporus abd o mina lis 2. 12 : 145. 
- atriceps 2. 12 : !1. 5. 
·- chrysomelinus 2, 12 : 145. 
- jocosus 2. 12: 5 1, 145. 
- - v. centrimacul aris 2, 1 2 : 14 5. 
Tachyporus jocosus v. obscurellus 2, 
12 : H5. 
- pulehelins 2 . 12 : 1 45. 
-· scitulus 2 . 12 : I '•5. 
T aeltypus pallipes 2 . 12 : 19, SR. 
T aenosoma corticina 2. ·I 2 : 14.' •. 
- foveola t a 2, 12 : 14 4. 
T anycraerus laqueatus 2. 12: 144. 
T enebrio molitor 2 . 12 :70, 182. 
T etra toma ancora 2. 12: 1 75. 
T etropium luridum 2. 1 2 : 80, 81, 1 91 . 
- - v . a ulicum 2. 12: ·19 1. 
Tha natoph.ilus baicalicus 2. 12 : 55. 
1 57. 
rli spar 2. 12: 5'•. 157 . 
- v. fri gida 2, 12: 157. 
lapponicus 2. 12: 54, 55, 156 . 
rugosus 2. 1 2 : 5!,, I 56. 
thoracicus 2. 12 : 156. 
trituberculatus 2, 12: 157 . 
Thinobaena vestita 2. 12 : 52, 138. 
Thinobius linearis 2, 12 : 50. 14 5. 
- longipennis 2 . 1 2 : SO, 144. 
Thinonoma concolor 2, 1 2 : 133. 
Tipnus crenatus 2. 12 : 64 , 169 . 
T omicus acuminatus 2, 12 : 79, 190. 
- nigritus 2 . 12: 80, 8 1, 190. 
- typographus 2, 12 : 80, 81, 190. 
Trach ypach ys tra nsversicollis 2. 1 2 : 
22 . 
- zetterst edti 2, 12: 2 1- 24, 87 . 
Trachys minuta 2. 12 : 175. 
Trechus rubens 2. 12 : 19, 91. 
Triebins fascia tus 2. 12 : 61, 166. 
Trichocellus cognatus 2. 12 : 16, 17, 
23-25, 98 . 
- ,. _ enw aldi 2. 1 2 : 98 . 
- m a nnerheimi 2, 12 : 20, 23-26, 97. 
- placidus 2. 12 : 19, 98. 
- ponojensis 2, I 2 : 9 7. 
Trichopt eryx atomaria 2 . 12 : 161. 
- cautiana 2 . ·12 : 161. 
fascicularis 2. 12 : 16 1. 
grandicollis 2. I 2 : 16 1. 
lata 2, 1 2 : 1 6 1. 
longicornis 2, I 2 : 16 1. 
- serieans 2, 1 2 : 161. 
- yo)ans 2, 12: 16 1. 
Trip la x aenea 2, 12 : 174. 
- russica 2. 12 : 1 7~ . 
Tropideres dorsalis 2. 12 : 74, 184 . 
Tropiphorus obt usus 2, 12: 186. 
X antholinus punctulatus 2, 1 2 : 1 25. 
- tricolor 2, 12 : 125. 
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Xylita laevigata 2, 12: 69, 182. 
Xyloterus lineatus 2, 12: 79-81, 190. 
Zilora ferruginea 2, 12: 69, 182. 
Zonabris 1 , 2 : 4, 13. 
HYMENOPTERA. 
A pis mellifica 1, 7 : 11 . 
Bornbus t err estris 1, 7 : 13. 
- sp. 1 , 7 : 11. 
Ceropales 1, 1 : 57. 
Formica rnfa 2, 12: 123, 125, 132, 
141, 156, 161, 166, 169, 171. 
Lasins flavus 2, 15: 16, 39. 
- niger 2, 15: 16, 39. 
Pompilus 1, 1 : 57. 
Tetramorium caespitum 2, 15: 16, 39. 
Vespa media 1, 7 : 13. 
HEMIPTERA. 
Acanthia pallipes 1, 2 : 15. 
- pilosella 1, 2 : 15. 
Acetropis 1 , 1 : 21, 50. 
Acrotelus 1, 1 : 32. 
Adelphocoris 1, 1 : 49, 51, 52. 
- detritns 1, '1 : 52. 
- lineolatus 1, 1 : 52 . 
Admetus 1 , 1 : 45. 
Agalliast es 1, 1 : 7, 58. 
Allodapus 1, 1 : 10, 17, 49, 51; 1, 
2 : 15. 
Alloeonycha 1, 1 : 32. 
Allorhinocoris 1, 1 : 49. 
Ambraeins 1 . 1 : 23, 58. 
Anapus 1, 1 : 57; 1, 2: 20. 
Ania 1, 1 : 48. 
Annona 1, 1 : 48. 
Aploneura lentisci 1 , 7 : 20. 
Argenis 1, 1 : 54. 
Asciodema obsoletum 1, 1 : 30. 
Atractotomus 1, 1 : 10. 
- morio 1, 2 : 21. 
- rhodani 1, 2 : 21. 
Boopidocoris 1, 1 : 15. 
Brachyar thrum 1, 2 : 15. 
Brachynema 1, 2 : 6. 
Bryocoris 1, 1 : 5, 25, 32; 1, 2 : 15. 
Byrsoptera 1, 1: 10; 1, 2: 15. 
Callicratides 1, 1 : 51, 52, 53, 55. 
Calocoris 1, 1 : 7, 46, 48, 50, 52. 
- canus 1, 1 : 48. 
fulvomaculatus 1, 2 : 15. 
- hispanicus 1, 2 : 8. 
Calocoris hispanicus v . aterrima 1, 
2: 11 (fig.) . 
v. bimaculata 1, 2: 11 (fig.) . 
Y. bisignata 1, 2 : 'll (fig.). 
v. coccinea 1, 2 : 1 I. 
v. confluens 1, 2:11 (fig.) . 
v. connectens 1, 2 : 11 (fig.) . 
v. cuneata 1 , 2 : 12 (fig.) . 
v. he.xastigma 1, 2 : 11 (fig.) . 
v. limba ta 1, 2: 12 (fig.). 
v . nank.inea 1, 2 : 11. 
v. nemoralis 1, 2 : II . 
v. nigridorsurn 1, 2 : 11 (fig.). 
v. nigrovitta ta 1, 2 : ·11 (fig.). 
v. pa!lida 1, 2: II (fi g.) . 
v. quadrimacula ta 1, 2 : 11 
(fig .) . 
- - v. rubromarginata 1, 2: 11 
(fig .) . 
v . sexpunctata 1, 2: 11 (fig.) . 
- - v . thoracica 1, 2 : 1 2 (fig.). 
- - v. vittata 1, 2 : 11 (fig.j. 
- inustus 1 , 1 : 48. 
- ochro m elas 1 , 2: H. 
Calondas 1 , 1 : 48. 
Camaronotus 1, 1 : 5. 
Camponotidea 1, 1 : 22, 23. 
Camptobrochis 1, 2 : 1 ~. 16, 19. 
- punctula tus 1, 1 : 55; 1, 2 : ·12 
(fig.). 
- - v. beckeri 1, 2 : 12 (fi g.). 
v. pallens 1, 2 : 12 (fig.). 
- - v . poppiusi 1, 2: 12 (fig.) . 
- - v. serenus 1, 2 : 12 (fig .) . 
Camptozygum pinastri 1, 2: 14 . 
Campyloneura 1, 1 : 57, 58. 
Capsus 1, 1 : 5, 10, 57. 
- r ama 1, 1 : 52. 
Ceratocapsus 1, 1 : 7, 25. 
Cellobius 1 , 2 : 6. 
Charagochilus 1, 2 : 19, 21. 
- gyllenhali 1, 1 : 55. 
Charitocoris 1, 1 : 54. 
Chius 1, 1 : 48. 
Chla m ydatus 1, 1 : 58. 
Chlorochroa 1, 2 : 6, 24. 
juniperina 1, 2 : 24. 
- pinico la 1, 2 : 2!._ 
- - v. porphyrea 1, 2 : 24. 
Clivinema 1, 1 : 23. 
Closterocoris 1, 1 : 7. 
Cobalorrhynchus 1, 1 : 31. 
Colla ria 1, 1 : 36, 4 7. 
Cornpsocerocoris 1, 1 : 4 7. 
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Conoste thus 1. 2 : 1 5. 
Cremnocephalus 1, 1 : 7. 
Creontides 1, 1 : 1, 7. 
Criocoris 1, 2 : 15, 20. 
- quadrimaculatus 1, 2 : 15. 
Critobulus 1, 1 : 3. 
Cylapus 1, 1: 20, 24, 25. 47. 
Cyllocoris (Cylle-) 1, 1 : 17; 1, 2 : 15. 
Cyrtocapsus 1, 1 : 4 S. 
Cyrtorrhinus 1, 1 : 1 7; 1, 2 : 20. 
Deraeocoris 1, 2 : 14, 20. 
- cordiger 1, 2 : 19. 
v. apicalis 1, 2 : 15 (fig.) , 16. 
-- v . cordiger 1, 2: 16 (fig.). 
- - v. fallaciosus 1, 2 : 16 (fig.). 
- - v. Jateralis 1, 2 : 16 (fig.). 
- cribricollis 1, I : 45. 
- olivaceus 1 , 2 : 17 . 
- pallidipennis 1 , 2 : 17 (fig.). 
- punctum 1, 2 : 17. 
v. corrusctts 1, 2 : 16 (fig.). 
v. mimus 1 , 2: 16 (fig.). 
v. nigerrima 1 , 2:16 (fig.). 
v. pseudoschach 1 , 2: 16 (fig.). 
v. punctum 1 : 2 : 16 (fig.). 
- rutilus 1 , 2:17. 
v. bellic(i)osa 1 , 2 : 17 (fig.). 
v. fasc iata 1 , 2 : 17 (fig.). 
v. nigra 1, 2: "17 (fig.). 
v. rutila 1 , 2 : 17 (fig.). 
- schach 1. 2:16, 17. 
v . cunealis 1 , 2 : 17 (fig.). 
- - v. nigrita 1, 2: 14, 17 (fig.). 
- - v. novaki 1, 2: 14, 17 (fig.). 
- - v. ruf"ipennis 1, 2: 27 (fig.). 
- - v. rutiloides 1 , 2 : 17 (fig.). 
- - v. schach 1 , 2: 17 (fig.). 
- scutellaris 1 , 2:17 (fig.). 
- trilasciatus 1 , 2: 17. 
Dicyphus 1, 1 : 7. 
Dimorphocoris 1 , 1 : 57; 1 , 2 : 20 . 
- debilis 1 , 2 : 20. 
Diognetus 1 , 1 : 54.. 
Disphinctus 1 , 1: 11, 24., 25, 50, 54. 
Eccritotarsus 1 , 1 : 4 S. 
- floridulus var. 1, 1 : lo5. 
Epimecellus 1, 1 : 4 9. 
Episcopus ornatus 1, 1 : 46. 
Eriximachus 1, 1 : 3. 
Eroticoris 1, 1 : 51 .. 
Estwdus 1, 1 : 1 1. 
Eurycerocoris 1, 1 : 24, 1 25. 
1 Eucerocoris. 
Eurychilella 1, 1 : 36. 
Excentricus 1, 1 : 21. 
Fulvius 1, ·1 : 7, 46, 4S, 4.9. 
Fuudanius 1, 1 : 11, 23, 4S. 
Garganus 1, 1 : 1S, 4.S. 
Godefridus 1 , 1 : 3. 
Hafuonema 1, 1: S, 4.7 . 
Halticus 1 , 1 : 46, loS, 57. 
- Juteicollis v. propinquus 1 , 2 : 14. 
- saltator 1, 2 : 14. 
Helopeltis 1, 1 : 24, 25, 54.. 
H enicocneutis 1, 1 : 4S. 
H erdouius 1, 1 : 22, 23. 
H esperolabops 1, 1 : 25. 
Heterotoma 1, 1 : 57. 
Histriocoris 1, 1 : 22, 27, 30. 
IIorcias 1 , 1 : 4.S. 
Hyalopeplus 1, 1 : 11, 52, 53. 
- rama 1, 1 : 53. 
- dtripemtis 1, l : 52, 53. 
H y pseloecus 1 , l : 15. 
Ilnacora 1, 1 : 7, loS. 
Iscimoscelicoris 1 , 1 : 4 9. 
Ischyronotus sabuleti 2, 12: 44. 
Joruandes 1 , 1 : 4S. 
Labops 1, I : 25, 30, 57; 1 , 2: 20. 
Laemocoris 1, I : 4 9, 5 1. 
- reuteri 1, 1 : 52 . 
Lampethusa 1, 1 : 46, 4S. 
L asiomiris 1, 1 : 55. 
Laurinia 1, 1 : 23. 
Leptopus 1, 1 : 3. 
- assouanensis 1, 1 : 3. 
Lotnatopleura 1 , I : S. 
Lopidea 1, 1 : S, 4 7. 
Lopistus 1 , 1 : 20. 
Lopus 1 , 1 : 5, 20. 
- australis 1, 1 : 56. 
Lygaeoscytus 1, 1 : 14. 
Lygdus 1 , l : 21, 35, 4.5, 47. 
- signoreti 1 , 1 : 35, 47. 
Lyg us 1 , 1: 7, 46, 4.8, 51; 1 , 2: 6, 7, 
14, 21. 
cervinus 1, 2 : 7. 
cuneatus 1 , 1 : 4 8. 
kalnti 1, 2 : 7. 21 . 
pratensis 1, 2 : 21. 
rufescens 1, 2 : 7. 
uvidus 1, 1 : 46, 4.8. 
Macrocoleus 1, 1 : 7. 
llfacrotylus 1, 1 : 7, 32. 
:\lala 1, 1 : 48. 
l\fal thacus 1, 1 : 7. 
Matenesius 1, I : 55. 
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Mecomma 1, 1 : 10, 1 7; 1, 2 : 20, 21. 
- ambulans 1, 2 : 15. 
Megacoelum 1, 1 : 7, t, 9, 50, 52. 
Melinna 1, 1 : 7, 25. 
Miris 1, 1 : 5, 47, 57; 1, 2: 6. 
Monalocoris 1, 1 : 10, 31. 
Monalocorisca 1, 1 : 2lo, 46, 48. 
Monalonion 1, 1 : 24, 25, 45, 47. 
Myrmecoris 1 , 1 : 22. 
1\Iyrmecophyes 1, 1 : 19. 
Myrmecozelotes 1, 1 : 17. 
Nasocoris 1, 1 : 16. 
Neocoris bohemani 1 : 2 : 15. 
Neofurius 1, 1 : 48. 
Neoproba 1, 1 : 48. 
- not ata 1, 1 : 48 . 
Neurocolpus 1, 1: 47. 
Nezara 1, 2 : 6, 24. 
Odoniella 1, 1 : 2 4, 2 5, 54 . 
- reuteri 1, 1 : 54. 
- rubra 1, 1 : 5to. 
Ofellus 1, 1 : 23, 45, 4 7. 
Oligobiella 1 : 1 : 14. 
Omphalonotus 1, 1 : 1 7. 
Oncot y lus 1, 1 : 7, 10. 
- r euteri 1, 1 : 32. 
Onomaus 1, 1 : 51 . 
Orthocephalus 1, 1 : 8; 1, 2 : 20. 
- proserpinae 1, 1 : 30. 
Orthotylus 1, 1 : 5, 1 7. 
boreellus 1, 2 : 15. 
- discolor 1, 2 : 15. 
- v irens 1, 2: 6, 15. 
Oxacicoris 1, 1 : 12. 
P alomena 1, 2 : 6, 23, 21 •. 
- prasiua 1, 2 : 22. 
- - v. subrubesceus 1, 2 : 22 . 
- viridissima v. simulans 1, 2 : 22. 
Pantiliodes 1, 1 : 49 . 
Pantilius 1, 1 : 5, 4 9, 56. 
P appus 1, 1 : 18, 47 . 
- insignis 1, 1 : 4 7. 
P aracalocoris 1, 1 : '18, 4 7. 
P a rachins 1, 1 : 48 . 
P arapantilius 1, 1 : 49. 
P emphigus spirothecae 1, 7 : 20. 
Pentatoma porphyrea 1, 2 : 24. 
Periscopus 1, 2 : 20. 
P erissobasis 1, 1 : 24. 
Pharyllus 1, 1 : 5 lo. 
Phylloxer a sp. 1, 7 : 20-22. 
Phy lus 1, 1 : 5; 1, 2 : 14. 
Phytocoris 1 , 1 : 5, 53; 1, 2 : 8. 
- dimidiatus 1, 2 : 15. 
Phytocoris dolichopterus 1, I : 53. 
Piasus 1, 1 : 4 5, 4 ~. 
- cri b ricollis 1 . I : 4 5. 
- illuminatus 1, I : 45. 
Pilophorus 1, 1 : 7, 17. 
Pirithous 1 , 1 : 48. 
Pithanus 1, 1 : 10, 22, 23. 3 1. 
Plagioguathus 1, I : 7; 1, 2 : 7, 14, 21. 
- albipennis 1, 2: 15. 
Plagiorrhamma 1, 1 : 17. 
Pla tytylus 1 , I : 20. 
Plesiodema 1, 2 : 15. 
Poecilocapsus 1, 1 : 48 . 
Poeciloscytus 1, 1 : 48; 1, 2 : 9, 17, 19, 
21. 
- asperulae 1, 2 : 17 (fig.) . 
breyicornis 1, 2 : 18. 
cognatus 1, 2 : 18. 
funestus 1, 2 : 19 (fig.). 
lat eralis 1, 2 : 19. 
marginatus 1 , 2 : 1 9. 
unifasciatus 1 , 2 : 1 7, 18. 
v . la teralis 1, 2 : 18 (fig.) . 
- v. palustris 1, 2 : 18 (fig .). 
- , .. unifascia t a 1, 2: 18 (fig .). 
\·ulneratus 1, 2 : 1 7. 
Polymerus 1, 2 : 19, 2 1. 
Proboscidocoris 1, 2 : 19. 
Psa!lus 1, 1 : 7; 1, 2 : 7, 8, 14, 20, 21. 
aethiops 1, 2: /, 8. 
ambiguus 1, 2 : 15, 2 1. 
ancorifer 1, 2 : 8. 
betuleti 1, 2 : 15. 
variabilis 1, 2 : 15, 2 1. 
Pseudocarnus 1, 1 : 24, 46, 48. 
Pseudopantilius 1, 1 : t, 9. 
Psylla 1, 2 : 23. 
- nigrita 1, 2 : 23. 
- parvipennis 1, 2 : 23. 
Ranzo\ius 1, 1 : 23. 
R es thenia 1 , 1 : 20, t, 7. 
costalis 1, 1 : 2 1. 
gayi 1, 1 : 21. 
multifaria 1, 1 : 21. 
scutata 1, 1 : 20. 
- speciosa 1, 1 : 2 1. 
Reuteroseopus 1, 1 : 46 . 
- ornatus 1, 1 : 46, 48. 
Rhinacloa 1, 1 : 7. 
Rhopaliseschatus 1, 1 : 24, 25. 
Sabellicus 1, 1 : 11. 
- sordidus 1, 1 : 11. 
Sahlbergella 1 , 1 : 2lo, 25. 
SinerYus 1, 1 : 25, 48. 
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Spartacus 1, 1 : 25, 1, 8 . 
Sphinctothorax 1 , 1 : 22, 23. 
- leucophaeus 1, 1 : 23. 
Stenodema 1, 2 : 6, 7, 24, 26. 
- calcaratum v . grisescens 1 , 2 : 25 . 
- - v. v irescens 1 , 2 : 25. 
- holsatum 1, 2 : 26. 
- laev igatum 1 , 2 : 25. 
v. grisescens 1 , 2 : 25. 
v . melas 1, 2 : 6, 26. 
- - v . p allescens 1, 2 : 25. 
- - v. v irescens 1, 2 : 25 . 
- virens 1, 2 : 25. 
- - v . fulvus 1, 2 : 6, 25. 
- - v . nigrofusca 1, 2 : 6. 
Stenott1s 1, 2 : 15. 
Stethoconus 1, 1 : ·18, 27, 30 . 
Sthenarus 1, 1 : 7. 
- roseri 1, 2: 1 5. 
Stiphrosom a 1, 1 : 7. 
Strongylocoris leucoceph alus 1, 2 : 14. 
- - v. sib irica 1, 2: 14. 
S ulamita 1, 1 : 1 3. 
S ysinas 1, 1 : 24, 1,5, 47. 
- florid ulus 1, 1 : 45 . 
Syst ellono tus 1, 1 : 51. 
- alpinus 1, 1 : 51. 
- ch ampioni 1, 'I : 5 1. 
- putoni 1, 1 : 5 1. 
- trigutta tus 1, I : 1 7, 51. 
- unifasciatus 1. 1 : 51. 
T ancredus 1, 1 : 51" 
Teratocoris antennat us 1, 2 : 6, 15. 
- viridis 1, 2: 6, 15 . 
Thaumastomiris 1, 1 : 12. 
Tinicephalus 1, 1 : 7. 
Trachelomiris 1, 1 : 4 7. 
Trichophorella 1, I : 1 7. 
Trioza 1, I : 23. 
T uponia 1, 1 : 7. 
Tyraquellus 1, 1 : 50. 
Valdasus 1 , 1 : 24 , 1, 5, 1, 7, 
Valleriola 1 : 1 : 3. 
- greeni 1, 1 : 3. 
Vannius 1 , 1 : 20, 24 , 25, 1, 5, 47 . 
Velocipeda 1, I : 3. 
Volkelius 1 , 1 : 24, 25, 54 . 
X enetus 1 , 1 : 23, 25, 44, 4 7, 51. 
- petiolaris 1, I : 23. 
Zacinthus 1, 1 : 5 1. 
Zacorus 1, 1 : 25, 4! .. 
Zophyrus 1, 1 : 45. 
Zosippus 1, 1 : 23, 1, 1, , 4 7, 51. 
- inhonestus 1, I : 23, 44 . 
CIIOLLUSCA. 
P aludina viv ipara 1, 7 : 22. 
BRYOZOA. 
P lum atella frut icosa 1, 11 : 33. 
- repens 1, II : 33, 49. 
P ISCES. 
Acanthias vulgaris 1, 4 : 16. 
Acer in a cernua 1, 10: 35 . 
AnguiUa vulgaris 1, 8 : 8, 19. 
Centraphorns granulosus 1, 4: 1 7, 44. 
Coregonus albula 1, 8 : 11 ; 1, 10 : 5, 
34, 35. 
- fera 1, 8 : 13. 
- lavaretus 1, 8 : 8, 11 . . . 15, 31; 
1 , 10 : 34. 
- widegreni 1, 8 : 11 . 
Cottus b ubalis 1, 8 : 29. 
Cymatogaster aggregatus 1, 4 : 15. 
Esox Jucius 1, 8 : 8, 19; 1, 10 : [5], 
34, 35. 
Gasterosteus pungitius 1, 8 : 8, 21. 
H ept anchus cinereus 1, 4 : 1 7. 
Leuciscus idus 1, 8 : 8, 24 . 
Lota vulgaris 1, 10: [5], 34. 
Motella m ustela 1, 8 : 29. 
Musteins Jaevis 1, 4 : 1 7. 
Myliobatis aquilla 1, 4 : 1 7. 
Onchorhynchus p erry i 1, 10: 34. 
Perca flm ,;atilis 1, 8 : 8, 11 ... 1 'i, 
31; 1, 10 : [5], 31,, 35 . 
Poecilia surinamensis 1, 4 : 15. 
Raja batis 1, 7 : 20, 22. 
Salmo umbla 1, 10: 34 . 
Syngnathus dumerilii 1, 4 : 18. 
- t yphle 1, 4 : 18. 
Thymallus v ulgar is 1, 8 : 11; 1 , 10: 
34. 
Torpedo marmorata 1, 4 : 16, 44. 
- oceUat a 1, 4 : 16, 44. 
T ru tta Jacustris 1, 1 0 : 34. 
- vulgaris 1, 10:34. 
Trygon violacea 1, 4 : 1 7. 
Zoarces viv iparus 1, 4. 
A!'!IPH I BI A. 
Bufo nllgaris 1, 9. 
Salamandra atra 1, 4 : 14, 15, 18, 1,4, 
2 : 16, 55, 56. 
- maculosa 1 , 4: 14, 15; 2 : 16, 56. 
Triton sp. 1, 9 : 8, 9. 
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REPTILIA. 
Alligator 2. 18 : 16. 
Seps chalcides 1, 4 : 14. 
AVES. 
Aegintha amandava 2. 17 : 7, 9. 
- fonnosa 2. 17 : 7-8. 
- phoenico tes 2. 17 : 8- 9. 
Hirundo riparia 2. 12: 48, 133. 
Ploceus sangu.inirostr.is 2. 17 : 3-7. 
Sperrnestes castanot.is 2. 1 7 : 8. 
MAMMALIA. 
Avahis 2. 18:4. 
Blarina 2. 18 : 56. 
Bos t aurus [1. 4 : 1 0). 
Bradypus tridactylus 2. 18: 20. 32. 
35, 36, 40. 57, 66 (fig.). 
Can.is fam.ili aris [1. 4 : 11). 
Capreolus capreolus [1. 4: 10] . 
Cervus elaphus [1. 4 : 1 0). 
Choloepus didactylus 2. 18: 7, 17. 20, 
3~ 3~ 3~ 4~ 4~ 4~ 5~ 5~ 66 
(f.ig.) . 
- hoffmanni 2, 18: 57. 
Croc.idura 2, 18: 56 . 
Crossopus fodiens 2, 18 : 7, 16, 34, 
36, 53. 57. 
Cryptoprocta ferox 2, 18: 53, 57. 
Echidna 2, 18 : 5, 8. 
- aculeata 2. 18: 6, 13-1 7, 20. 24-
42, 48-50, 53, 57. 64-65 (f.ig.). 
E lephas indicus 2. 18 : 50. 
Equus burchelli 2, 18: 7, 57. 
- caballus [1 . 4 : 9). 
Ericu.lus 2. 18 : 53. 
Erinaceus 2. 18 : 1 6. 
Felis lyn:x 2. '18: 53, 57. 
Galeopithecus 2. 18: 12. 52 . 
H ernicentetes 2, 18: 53. 
Homo 1, 3; 1, 10. 
Hyaena crocuta 2, 18 : 50. 
l\Ianis javanica 2, 18 : 7, 48, 50, 53, 
54. 
Mus musculus [1 , 4 : 11). 
l\Iyodes obensis 2. 12 : 26. 
- t orquatus 2. 12 : 26. 
Myrmecobius 2. 18: 47-49, 53. 
Myrmecophaga jubata 2. 18: 35. 
Ornithorhynchus 2. 18: 5, 8, 11. 
- anatinus 2, 18 : 6, 9-13, 16-24, 
31 ... 45, 49, 50, 54 ... 57, 61-
63 (fig .). 
Ovis aries [1, 4 : 10]. 
Proteles 2. '18: 50. 
Solenodon 2. 18: 53. 
Sorex 2. 18 : 56. 
Spennoph.ilus c.itrillus 1. 4: 11. 
Sus scropha domestica [1. 4 : 1 0] . 
Talpa europaea 2, 18: 7, 1 6, 53, 57. 
Tamandua tetradactyla 2. 18: 7, 16, 
20, 32 ... 36, 40, 42, 57, 67 (fig .). 
Varesia 2, 18 : 4. 
Vespertilio murinus 2. '18 : 52 . 
Viverra 2. 18: 50. 
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COLEOPTERA. 
Abax ater 9. 
Abdera affinis 85. 
biflexuosa 8 5. 
- fl exuosa 85. 
- triguttata 85. 
Abraeus globosus 53. 
- globulus 53. 
- granulum 53 . 
Acalles camelus 112. 
echina tus 11 2. 
(Iemur) 112 . 
ptinoides 11 2. 
roboris 112. 
- turbatus 112. 
Acalyptus carpini 110. 
-- ?. v. fuscipes 110. 
Acanthocinus aedilis 94. 
- griseus 91._ 
- [reticula tus] 94. 
Acanthoderes clavipes 94. 
[Acanthoscelides mimosae] 102. 
- [obsoletus] 102. 
- (obtectus] 102. 
(Aca thodes) 13. 
Achenium humile 34. 
Acidota crenata 28. 
- cruentata 28. 
- quadra ta 28 . 
Acilius canalicul atus 15. 
- - a. Kotulae 15. 
- snlcatus 15. 
Aclypea opaca 19. 
- undata 19. 
Acmaeops collaris 92. 
- marginata 92 . 
- - a. concolor 92. 
- - a . spadicea 92. 
- pra tensis 92. 
Acmaeops septentrionis 92. 
- - a. a lpestris 92 . 
- - a. simplonica 92. 
- smaragdula 92. 
Acritus (fulvus) 53. 
minutus 53 . 
- nigricornis 53 . 
- (seminulum) 53. 
Acrognathus mandibularis 29. 
Acrolocha Pliginskü 26. 
- striata 26. 
- sulcula 26. 
Acrostiba borealis 48. 
Acrotona 4 7. 
Acretrichis atomaria 25. 
(bovina) 25. 
b revipennis 25. 
brevis 25. 
cantiana 25. 
Chevrolati 25. 
dispar 25. 
fascicularis 25. 
grandicollis 2 5. 
(? Guerini) 25 . 
- intermedia 25. 
- la ta 25. 
- Jongicornis 25. 
- Montandoni 25. 
- nigricornis 25. 
- picicornis 25. 
- (? Poweri) 25. 
- rugnlosa 25. 
- serieans 25. 
- silvatica 25. 
- suffocata 25. 
- thoracica 25. 
- - v. attenuata 25. 
- (? volans) 25. 
Acrulia inflata 26. 
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Actidium Boudieri 24. 
- coarctatum 24. 
Actinopteryx fucicola 25. 
Actobius cinerascens 35. 
Acupalpus dorsalis 7. 
dubius 7. 
elegans 7. 
exiguus 7. 
flavicollis 7. 
(luridus) 7. 
m eridianus 7. 
(Thomsoni) 7. 
Acylophorus glaberrimus 38. 
- Wagenschieberi 38 . 
Adalia bipunctata 77 . 
(bothnica) 7 7. 
conglomerata 77 . 
decempunctata 7 7. 
frigida 77. 
(variabilis) 7 7. 
Adelocera conspersa 58. 
fasciata 58 . 
- lepidoptera 58. 
- quercea 58. 
(Aderces) 25. 
Aderus nigrinus 83 . 
(nitidifrons) 83 . 
oculatus 83. 
p enta tomus 83 . 
populneus 83. 
pygm aeus 83. 
Adonia variegata 7 7. 
Adoxus obscurus 97. 
- - v . villosulus 97. 
Adrastus nitidulus 60. 
- (pallens) 60. 
(Aechmites) 9. 
Aegialia aren aria 89 . 
- rufa 89. 
Aepus m arinus 5. 
Aesalus scarabaeoides 90. 
Agabus adpressus '14 . 
- affinis 14. 
- arcticus 14. 
- a. colla ris 14. 
biguttulus 14. 
bipustulatus 14. 
(callosus) '14. 
ch alconotus 14 . 
clypealis 14 . 
confinis 14. 
cougener 14. 
- v. lapponicus 14. 
- conspersus 14 . . 
Agabus didymus 13. 
(dubiosus) 14. 
elongatus 13. 
(femoralis) 14. 
fnscipennis 14. 
(gelidus) 14. 
guttatus 13. 
(Haeffneri) 14. 
Haraldi 14 . 
infuscatus 14. 
labiatus 14. 
Levanderi 14 . 
(melanarius) 14. 
(Mimmi) 14. 
nebulosus 14. 
neglectus 14. 
nigroaeneus 14. 
(obovatns) 14. 
(obscuripennis) !1.. 
opacus 14. 
(ovalis) 14. 
paludosns 14. 
serricornis 14. 
- setulosus 14 . 
- Solieri 14. 
- v. Kiesenwett eri 14. 
- striolatus 14 . 
- Sturrni 14 . 
- - v . fallax 14. 
su btilis 14. 
tarsatus '14. 
Thornsoni 1 4. 
- a. coriaceus 14. 
- v. nigripalpis 14. 
uliginosus 14. 
- a. dispar '14 . 
undulatus 14. 
nnguicularis 14. 
Yittiger 14. 
\\" asastjernae 14. 
Zetterstedti 14. 
Agapanthia villosoYiridescens 94. 
Agaporus oblongus 13. 
Agaricochara lae\-icollis 4 I. 
Agaricophagus cephalotes 22. 
- - a. conformis 22. 
Agathidium arcticum 22 . 
atrum 22. 
badium 22. 
b icolor 22. 
? Brisouti 22. 
confusum 22. 
discoideum 22. 
haemorrhoum 22 . 
Co I, 
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Agathidium laevigatum 22. 
mandibulare 22. 
marginatum 22. 
nigrinum 22. 
- a. rubicundum 22 . 
n.igripenne 22. 
pallidum 22. 
piceum 22. 
plagiatum 22 . 
(polonicum) 2 2. 
rotundatum 22. 
- a. bescidicum 22. 
seminulum 22. 
(sphaerulum) 22 . 
Yarians 22. 
Agelastica aln.i 99. 
Aglenus brunneus 75. 
Agonum archangelicum 9. 
Bogemann.i 9. 
dolens 9. 
ericeti 9. 
gracilipes 9. 
Ii vens 9. 
lugens 9. 
:\fannerheiin.i 9. 
marginatum 9. 
moestum 9. 
Muelleri 9. 
(parumpuncta tum) 9. 
quadripunctatum 9. 
sexpunctatum 9. 
versutum 9. 
Yiduum 9. 
Agrilus angustulus 61. 
ater 6·1. 
betuleti 6 I. 
biguttatus 61. 
coeruleus 6 1. 
commun.is 62. 
com·exicollis 61. 
(elongatus) 6 1. 
foveicollis 61. 
(impressicollis) 61. 
integerrimus 6 1. 
lat icorn.is 61. 
mendax 61. 
oliYicolor 62. 
paludicola 62 . 
pseudocyaneus 61. 
R oberti 6 1. 
- a . p raeclarus 61. 
scaberrimus 6 1.. 
subaur atus 6 1. 
sulcicollis 6 1. 
Agrilus \·iridis 62. 
- \'. nocivus 62 . 
\'. - a. a lbisetulosus 62. 
v. - a. linearis 62. 
s . Krogerusi 62 . 
Agriot es acuminatus 60 . 
a terrimus 60. 
elongatus 60. 
lineatus 60. 
obscurus 60. 
(pilosus) 60. 
sputator 60 . 
ustula tus 60. 
Agyrtes bicolor 19. 
- castaneus 19. 
(Ahasverus advena] 69. 
Airaphilus elongatus 69. 
- (genunus) 69. 
Alaobia scapularis 43. 
Aleachara a lgarum 5 1. 
bilineata 51. 
(bipuncta t a) 51. 
bipustulata 51. 
(bisignata) 51. 
b redpenn.is 50. 
Brundin.i 5 1. 
crassicorn.is 50. 
(cr assiuscula) 51. 
cuniculorum 51. 
(curta) 50 . 
curtula 50. 
diversa 51. 
fum ata 51. 
(fuscipes) 50. 
grisea 5 1. 
inconspicua 5 1. 
intricata 51. 
laHigata 5 1. 
lanuginosa 51. 
laticorn.is 50. 
(lugubris) 5 1. 
lygaea 5 1. 
1\lilleri 5 1. 
moerens 5 1. 
- \'. brunn.ipennis 5 1. 
moesta 51. 
(moesta) 51. 
(mycetophaga) 5 1. 
(nitida) 5 1. 
obscurella 5 1. 
puberula 50. 
pulchra 5 1. 
(puncticeps) 50. 
ruficornis 51. 
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Aleachara (rufipennis) 50. 
(Sahlbergi) 51. 
sanguinea 51. 
(signata) 5'1. 
spadicea 51. 
sparsa 51. 
spissicornis 50. 
(sub tilis) 51. 
(succicola) 51. 
tristis 51. 
verna 51. 
villosa 5 l. 
Aleuonota gracilenta 4 7. 
- rufotestacea 4 7. 
- (splendens) 47. 
Alianta incana 4 7. 
Allecula morio 85. 
- rhenana 85. 
Allonyx quadrimaculatus 57. 
Aloconota 43. 
Alosterna tabacicolor 92. 
[Alphitobius diaperinus] 87. 
- [laevigatus] 87. 
- (piceus) 87. 
[Alphitophagus bifasciatus] 87. 
Amalorrhynchus melanarius 11 5. 
Amalus haemorrhous '115. 
Amara aenea 7. 
alpina 8. 
- a . brevicornis 8. 
- a. cognata 8. 
apricaria 8. 
aulica 8. 
bifrons 8. 
brunnea 8. 
( caligata) 8. 
communis 7. 
consularis 8. 
( convexior) 7. 
convexiuscula 8. 
cursitans 8. 
curta 7. 
(curvicrus) 7. 
(cyanocnemis) 7. 
equestris 8. 
erratica 8. 
eurynota 8. 
famelica 7. 
familiaris 8. 
fulva 8. 
fusca 8. 
(Guentheri) 7. 
infima 8. 
ingenua 8. 
Amara interstitialis 8. 
littorea 7. 
(? longiceps) 8. 
lucida 8. 
lunicollis 7. 
m elanocera 7. 
montivaga 7. 
municipalis 8. 
(r atvigi) 7. 
(nigricornis) 7. 
nitida 7. 
- a. imbella 7. 
ovata 7. 
- v. Sarsi 7. 
(patricia) 8. 
peregrina 8. 
plebeja 7. 
praetermissa 8. 
Quenseli 8. 
- v. silvicola 8. 
(rufocincta) 8. 
similata 7. 
(simulans) 8. 
spreta 7. 
- strenua 7. 
- tibialis 8. 
- torrida 8. 
Amarochara forticornis 48. 
- umbrosa 48. 
Amauronyx l\1aerkeli 52. 
Amidobia 47 . 
Amischa analis 4.3. 
- cavifrons 43. 
- (Sarsi) 43. 
Amphicyllis globiforrnis 22. 
- globus 22. 
Amphimallon solstitialis 90. 
- - v. Falleni 90. 
Amphotis marginata 68. 
Anacaena globulus 18. 
- limbata 18. 
Anaglyptus (hieroglyphicus) 93. 
- mysticus 93. 
- - a. albofasciatus 93. 
Anaspis arctica 84. 
brnnnipes 84. 
flava 84 . 
frontalis 84. 
Garneysi 84. 
(Geoffroyi) 84. 
humeralis 84. 
(lateralis) 84. 
maculata 84. 
(marginicollis) 84. 
Co I. 
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Anaspis melanostoma 84. 
norvegica 84. 
ruficollis 84. 
rufilabris 84. 
Schilskyana 84 . 
thoracica 8/1. 
Anatis ocellata 78. 
Ancyrophorus longipennis 29. 
- omalinus 29. 
Anisodactylus binotatus 7. 
- - a. spurcaticornis 7. 
- nemorivagus 7. 
- pseudoaeneus 7. 
- signatus 7. 
Anisosticta strigata 7 7. 
- 19-punctata 77. 
(Anisotoma) 21. 
Anisotoma 22. 
axillaris 2 2. 
castanea 2 2. 
glabra 22. 
humeralis 22. 
orbicularis 22. 
Anisoxya fuscula 84. 
Anitys cognata 81. 
- (rubens) 81. 
Anobium (brunneum) 80. 
confusum 80. 
costatum 80 . 
denticolle 80. 
emarginatum 80 . 
(fagi) 80. 
(fagicola) 80. 
fulvicorne 80. 
nitidum 80. 
pertinax 80. 
punctatum 80. 
rufipes 80. 
(stria tum) 80. 
- Thomsoni 80. 
Anomala dubia 90. 
-- v. aenea 90. 
Anommatus duodecimstriatus 75. 
Anomognathus cuspidatus 41. 
Anopleta 45 . 
Anoplus plantaris 116. 
- roboris 116. 
Anthaxia (Godeti) 61. 
morio 61 . 
- quadripunctata 61. 
- - s . submontana 61. 
Antherophagus canescens 71. 
nigricornis 7 1. 
- pallens 71. 
Antherophagus (silaceus) 71. 
Anthicus antherinus 83. 
ater 83. 
ax illaris 83. 
bifasciatus 83. 
bimaculatus 83. 
fl av ipes 83. 
floralis 8 3. 
gracilis 83. 
hispidus 83. 
hum.ilis 83 . 
instabilis 83. 
(quadriguttatus) 83. 
quisquilius 83. 
sellatus 83. 
- a. humeralis 83. 
(setulosus) 83. 
umbrinus 83. 
Anthobium (granulipenne) 26. 
lapponicum 26 . 
longipenne 26. 
m.inutum 26 . 
ophthalmicum 26. 
primulae 26. 
- sorbi 26. 
- torquaturn 26. 
Anthocomus coccineus 56. 
- fascia tus 56. 
- (sangu.inolentus) 56. 
Anthonomus bituberculatus 110. 
(c inctus) 110. 
conspersus 110. 
humeralis 110. 
inversus 110. 
ped.icularius 110. 
pornorum 11 0. 
pubescens 110. 
pyri 110. 
rubi 110. 
rufus 110. 
sorbi 110. 
spilotus 110. 
(ulmi) 110. 
undulatus 110 . 
varians 110. 
- a. obesior 110. 
- a. perforator 110. 
Anthophagus abbreviatus 28. 
alpinus 28. 
- caraboides 28. 
- omalinus 28. 
Anthracus consputus 7. 
Anthrenus [fuscus] 64. 
- museorum 6~. 
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Anthrenus pimpinellae 64. 
scrophulariae 64. 
- (varius) 64. 
- [verbasci] 64 . 
Anthribus albinus 103. 
Aoromius quinquepunctatus 110. 
Apalus bimaculatus 83. 
Aphanisticus pusillus 62. 
Aphidecta obliterata 77. 
Aphodius aestivalis 89. 
arenarius 88. 
ater 89. 
(bipustulatus) 89. 
borealis 8 9. 
brevis 88. 
conspurcatus 88 . 
contarninatus 88. 
depressus 8 8. 
distinctus 88. 
erraticus 88. 
fimetarius 89. 
( foetens) 8 9. 
- fossor 88. 
- granarius 89. 
haemorrhoidalis 88. 
- immundus 89. 
(inquinatus) 88. 
lapponum 89. 
lividus 89. 
luridus 88. 
merdarius 89. 
nemoralis 89. 
niger 89 . 
(nigripes) 88. 
nitidulus 89. 
obliteratus 88. 
piceus 89. 
pictus 88. 
plagiatus 89. 
- v. immaculatus 89. 
porcus 88. 
prodromus 88. 
(punctatosulcatus) 88. 
pusillus 89 . 
putridus 89 . 
quadrigutta tus 88. 
quadrimaculatus 88. 
(rhododactylus) 88. 
rufipes 88. 
rufus 89. 
scrofa 89. 
scybalarius 89 . 
serotinus 88. 
sordidus 89. 
Aphodius sphacelatus 88. 
sticticus 88. 
(striatocollis) 88. 
subterraneus 88. 
sulcatus 89. 
tessulatus 88. 
t omentosus 88. 
tristis 89. 
varians 89. 
Zen.keri 88. 
Aphthona coerulea 99. 
cyanella 99. 
Erichsoni 99. 
euphorbiae 99. 
lutescens 99. 
pygrnaea 99. 
venustula 99. 
violacea 99. 
Apimela macella 48. 
Apion aeneum 104. 
aestin1m 105. 
aethiops 104. 
affine I 04 . 
alliariae 104. 
amethystinum 104. 
- - v. Brundini 104. 
(annulipes) ·104. 
apricans 105. 
armatum 104. 
assimile 105. 
astragali I 05 . 
atomarium 104 . 
(basicorne) 104. 
bre\irostre 1 04. 
carduorum 104. 
cerdo 105. 
columbinum 105. 
compactum 104. 
confluens 104. 
craccae 105. 
curtirostre 104. 
(cyaneum) 104. 
detritum I 04. 
difficile I 04. 
dispar 104. 
dissimile I 05. 
ebeninum 104 . 
ern 105. 
faceturn 105. 
filirostre 105. 
flavimanum 104. 
f!adpes 105. 
flavofemoratum 104. 
- frumentarium 104. 
Co I. 
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Apion frumentarium s. cruentatum 
104. 
fuscirostre 1 01 .. 
gracilipes 1 05. 
Gyllenhali 104 . 
(hadrops) 105. 
Hookeri 104. 
(humile) 1 04. 
h ydrolapathi 101 .. 
immune 104 . 
Iaevigatum 104. 
Ioti 104. 
Iua rchicum 101 .. 
m elancho licum ·1 05. 
millum 1 01 .. 
(miniatum) 1 01 .. 
miniruum 104. 
minutissimum 101 .. 
nigri t arse 1 05. 
ononicola 105. 
ononis 105 . 
onopordi 104. 
opeticum 105. 
pallipes 104. 
penetrans 104. 
- v . Caullei 104. 
pisi 104. 
p la t alea 1 04. 
pomonae 105. 
pu bescens 1 0 4. 
punctigerum 105. 
pu nctirostre 105. 
- Y. scandinavicus 105 . 
radioins 104. 
- rubens 104 . 
rubiginosum 104. 
rufirostre 1 04. 
sanguineum '104 . 
(sanguineum) 104. 
- sedi 104. 
seniculus 104. 
(serpyllicola) 104. 
simile 105. 
simum 104. 
Spencei 105. 
stolidum 104. 
striatum 1 01 .. 
subulatum 105. 
sulcifrons 1 04 . 
(Sundevalli) 1 05. 
t enue 104. 
(unicolor) 1 04. 
urticarium 104. 
varipes 105. 
Apion viciae 105. 
vicinum 1 01 .. 
violaceum 101 •. 
v irens 105. 
vorax 105. 
Aploderus caelatus 30. 
- caesus 30. 
Apoderus cor yli 104. 
Apteropeda globosa 101. 
- orbiculat a 1 0 l. 
- splendida 1 01. 
[Araeocerus fasciculatus] 103. 
(Arctodytes) 13. 
Aromia moschata 93. 
Arpedium brachypterum 28. 
- v . Gyllenhali 28. 
brunnescens 28. 
(Gyllenhali ) 28. 
(mh:tum) 28. 
uorvegicum 28 . 
- v. k ittilense 28. 
- ? v. Saalasi 28. 
puncticolle 28. 
- quadrum 28. 
- (t enue) 28. 
Arthrolips obscurus 23. 
Asaplüdion flavipes 3. 
- pallipes 3. 
Asclera cinerascens 82. 
(coerulea) 82 . 
- cyanea 82. 
- sanguinicollis 82. 
Asemum str iatum 9 1. 
(Asiobat es) 16. 
Aspidiphorus o rbicularis 78. 
Asteuns angusta tus 33 . 
filifonnis 33. 
immaculatus 33 . 
longelytratus 33 . 
(neglectus) 33. 
pulchellus 33. 
Astilbus canaliculatus 4 7. 
A t anygnathus terminalis 38 . 
Atemeies emarginatus 48 . 
paradoxus 48. 
- pubicollis 48. 
- - v. excisus 48. 
A theta acu tangula 1, 6. 
aequata 44. 
allocera '•6. 
alpestris 4 6. 
altaica 46 . 
arnicula 4 5. 
angusticoll is '•5. 
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Atheta angustula 44. 
aquatica 4 6. 
aquatilis 46. 
arcana 45. 
arctica 41 .. 
arenicola 4 7. 
aterrima 4 7. 
atomaria 45 . 
atramentaria 46. 
Aubei 44 . 
autumnalis 45. 
basicornis 45 . 
boleticola 45. 
boletophila 45. 
(brevipennis) 45. 
Britteni 4lt . 
(Brundini) 44. 
brunnea 44 . 
brunneipennis 46. 
cadaverina 46. 
caesula 41,_ 
cambrica 43. 
canescens 4 7. 
castanoptera 46. 
cauta 47. 
celata 4 7. 
cinnamoptera 46. 
clancula 1,5 . 
(clavipes) 1, 4. 
clientula 4 7. 
consanguinea 4 7. 
- complana 44. 
coriaria 45. 
corvina 45. 
crassicornis 4 6. 
(crassicornis) 46. 
cribrata 4 7. 
cribripennis 46. 
currax 43. 
curtipennis 44. 
debilicornis 43. 
debilis 44. 
delicatula 43. 
depressicollis 45. 
diversa 46. 
divisa 45. 
drusilloides 4 4. 
dubiosa 44. 
dvinensis 46. 
ebenina 46. 
elongatula 44 . 
euryptera 46. 
(excavata) 45. 
e..xcellens 4 5. 
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Atheta excelsa 45. 
fallaciosa 44. 
fallax 43. 
flavipes 44. 
(foveicollis) 4 7. 
(fractipes) 4 6. 
frigida 44. 
fulvipennis 4 6. 
fungi 47. 
fungicola 45. 
fungivora 45. 
fusca 41.. 
gagatina 45. 
gernina 44. 
georgiana 46. 
(Geysiri) 44. 
? glabella 4 7. 
grarninicola 1,6. 
granigera 46 . 
(grannlicauda) 45. 
gregaria 43. 
Gyllenhali 43. 
Harwoodi 45. 
hepatica 44. 
Heymesi 46. 
(hodierna) 4 7. 
hybrida 46. 
hygrobia 44. 
(hygrobia) 41 .. 
hygrotopora 41,. 
hypnorum 46. 
incognita 46. 
indubia 45. 
inhabilis 1,5. 
inqninula 45. 
insecta 43. 
intermedia 46. 
ischnocera 4 7. 
islandica 44. 
- v. alluvialis 44. 
Janssoni 45. 
laevana 46. 
laevicauda 46. 
languida 43. 
lapponica 45 . 
laticeps 44. 
Ia ticollis 4 7. 
liliputana 45. 
(Lindrothi) 44. 
linearis 44. 
liturata 45. 
livida 46. 
longicollis 4 3. 
longicornis 4 7. 
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Atheta long inscula 46. 
(longu!a) 43. 
luridipennis '•3. 
luteipes t, 3. 
macrocera t, 7. 
(magniceps) 4lo. 
m alleus 44 . 
marcida 46. 
m arina 4Eo. 
melanar ia 4 7. 
(melanocephala) 44. 
melanocera 4 4. 
meridionalis 4 4. 
m..icroptera '•6. 
monticola 4 5. 
mortuorum 45. 
muscorum 4 7. 
Mnnsteri 46 . 
myrmecobia 45. 
nannion 44. 
Nesslingi '•5. 
nid icola 45. 
nidorum 47 . 
nigel!a 44. 
nigra 47. 
nigricornis 4 5. 
nigrifrons 44. 
nigripes 4 6. 
nigr itula '•5. 
{n.igriventris) 44. 
(nitid icollis) 45. 
nitidula 4 6. 
obfuscata 4 7. 
oblita 45. 
{oblonga) 46 . 
oblongiuscula 46. 
obtusangula 44. 
occul t a 45 . 
orbata 4 7. 
orphana 47. 
{? pachycera) 46. 
pagana lo6 . 
palleola 4 5. 
pallidicornis 4 5. 
palustris 45. 
{p arva) 47. 
pan·uJa 47. 
(par vula) 4 7. 
P er tyi 1,6. 
picipennis 46. 
p icipennoides 4 6. 
picipes 45. 
pilicornis 4 6. 
piligera 4 4. 
Atheta planifrons 43. 
(polaris) 44 . 
procera 45. 
pseudocribrata 4 7. 
puberula 45. 
puncticeps 44. 
puncticollis 4 7. 
punctulat a 44 . 
pygmaea 47. 
(radlla) t,5 . 
ripicola 44. 
(rivulorum) 43. 
(rotund..icoll..is) 4 '•. 
rudiventris 45. 
Sahlbergiana 4 7. 
setigera 4 6. 
- sexdentata 46 . 
sexnotata 46. 
Sjöbergi 46. 
sodalis 45. 
Södermani 45. 
sordida 4 7. 
sord..idula 4 7. 
Sparre-Schneideri 4 6 . 
spatuloides 45. 
Strandi 43. 
subglabra 45. 
subplana 44. 
subsinuata 4 7. 
snbterranea 45 . 
subtilis 45. 
sub':ilissima 43. 
(suecica) 45. 
sulcifrons 4 3. 
t alpa 47. 
t ax iceroides 4 5. 
(tenella) 43. 
(tenuicornis) 46. 
term..inal..is 43. 
- v. grisea 43. 
thinobioides 43 . 
Tomlin..i 44 . 
triangulum 46 . 
trinotata 46. 
Trybomi 44. 
(valida) 46. 
validiuscula 4 7. 
\ "arendorffiana 4 7. 
,-estita 4 6. 
(vicina) 46. 
vilis 44. 
(villosula) 46. 
(\Valsh..i) 43 . 
xantbopus 46. 
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~theta zosterae 47 . 
- subg. Atheta s. str. 45. 
Athous (deflexus) 59. 
h aemorrhoidalis 59. 
hirtus 59 . 
mutilatus 59. 
niger 59. 
- a. scrutator 59. 
(porrectus) 59 . 
(rhombeus) 59. 
rufus 59. 
subfuscus 59 . 
villosus 59. 
vittatus 59. 
Atomaria affinis 72. 
alpina 72 . 
analis 72. 
apicalis 7 2. 
atricapilla 72. 
? badia 72. 
Barani 72. 
(basalis) 72. 
bella 72 . 
(berolinensis) 72. 
bescidica 7 2. 
b icolor 72. 
(castanea) 72. 
clavigera 72. 
cognata 72 . 
dnuta 72. 
fimetarii 72. 
frondicola 72 . 
fuscata 72. 
- a. xeniella 72. 
fuscicollis 72 . 
fuscipes 72. 
gibbula 72. 
gutta 72. 
- a . rhenana 72. 
Hislopi 72 . 
impressa 72 . 
linearis 72. 
mesomelaena 72. 
morio 72. 
munda 72. 
nigripennis 72 . 
nigriventris 72. 
nitidula 72 . 
ornata 72. 
peltata 72 . 
procerula 72 . 
prolixa 72. 
a. atrata 72. 
- a. pulchra 72. 
Atomaria puncticollis 72 . 
- punctipennis v. Sparre-Schneideri 
72. 
pusilla 72. 
R eitteri 72. 
rubricollis 72. 
ruficornis 7 2. 
serni testacea 72 . 
(subangulata) 72 . 
(termina t a) 72. 
turgida 72. 
umbrina 72 . 
\V ollastoni 72 . 
Zetters ted ti 7 2. 
Attagenus [pantherinus] 64 . 
- pellio 64 . 
- piceus 6ft. 
- Schaefferi 6f, . 
Attalus cardiacae 56. 
Attelabus nitens 103. 
Aulcutes epilobii 11 3. 
Autalia impressa 42. 
- puncticollis 42. 
- rivu.laris 42. 
Axinotarsus marginalis 56. 
- pu.licari us 56. 
- ruficollis 56. 
Baclister bipustulatus 6. 
dilatatus 6. 
dorsiger 5. 
peltatus 6. 
sodalis 6. 
unipustulatus 6. 
Badu.ra 4 7. 
Baeocrara (lito ralis) 2 5. 
- variolosa 25. 
Bagous (? angustulus) 109. 
argillaceus 108. 
binodu.lus I 08. 
brevis 108. 
(? brevitarsis) 108. 
(caudatus) 109. 
(claudicans) 108. 
collignensis I 08 . 
(cruentatus) 109. 
curtus 108. 
cylindrus I 08. 
Czwalinae I 09. 
diglyptus I 09. 
(dilatatus) I 09 . 
(encaustus) I 08. 
frit 108 . 
glabrirostris I 09. 
limosus 108. 
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Bagous longitarsis 108. 
lutosus 109. 
lutulentus 109. 
lutulosus 109. 
(? muticus) I 08. 
(nigritarsis) 109 . 
nod ulosus 1 0 8. 
puncticollis 109. 
subcarinatus 108. 
(subcarinatus) 108. 
tempestivus 109. 
(Balaninus) 110. 
Baptolinus affinis 34 . 
- longiceps 34. 
- pilicornis 3 4. 
Baris artemisiae 112. 
laticollis 11 2. 
- (picina) 112. 
- timida 112. 
Barynotus moerens 107. 
- obscurus 107 . 
- squamosus 107. 
Barypitlles araneiform.is 106. 
Cllevrolati 1 06. 
mollicomus 106. 
pellucidus 106. 
trichoptems I 06. 
Batophila rubi 100. 
Batrisodes adnexus 52 . 
- venustus 52. 
Bembidion (ad ustum) 3. 
aeneum 4. 
(aeruginosum) 4. 
Andr€'ae 4. 
- s. dissolutu m 4. 
argenteolum 3. 
art.iculatnm 4. 
assimile 4. 
azurescens 4. 
biguttatum 4. 
bipunctatum 3. 
(br uxellense) 4. 
Chaudoiri 4. 
(concinnum) 4. 
(contaminatum) 4. 
crenulatum 4. 
- - s. Palmeni 4. 
decorum 4. 
dentellum 3. 
d.ifficile 4. 
Doris 4. 
Fel!mani 3. 
femoratum 4. 
fum.igatum 4. 
Bembidion Genei 4. 
- s . Illigeri 4. 
gilvipes 4. 
Grapei 4. 
grapeioides 4. 
guttula 4. 
h arpaloides 4. 
Hasti 4. 
(heterocerum) 4. 
humerale 4. 
hyperboraeorum 4. 
lampros 3. 
- s. properans 3. 
lapponicum 3. 
lat erale 4. 
litora le 3. 4. 
lunaturn 4. 
lunul aturn 4. 
Lysholln.i 4. 
macropterum 4. 
Mannerheim.i 4. 
minimum 4 . 
monticola 1._ 
nigricorne 3. 
nitidulum 4. 
normannurn 4. 
obliquum 3. 
obtusum 4. 
octomaculatum 4. 
pallidipenne 3. 
(paludosum) 3. 
petrosum 4. 
prasinum 4. 
- a. Kolström.i 4. 
punctulatum 3. 
pygmaeum 3. 
(quadriguttatum) 4. 
quadrimaculatum 4.. 
(quatuordecimstriatum) 3. 
qu.inquestriatum 4. 
repandum 4. 
ruficolle 3. 
rupestre 4. 
(sahlbergioides) 4. 
saxatile 4. 
Schüppeli 4.. 
semipunctatum 3. 
(Siebkei) 4. 
- Stephensi 4. 
striatum 3. 
t ene!Jum 4. 
tibiale 4. 
transparens 4. 
- s. Clark.i 4. 
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Bembidion tricolor 4. 
- ustulatum 4. 
- varium 3. 
- velox 3. 
- - a. Güntheri 3. 
- - a. rubripes 3. 
- virens 4. 
Berosus (lapponicus) 19. 
- luridus 19. 
- signaticollis 19. 
- spinosus 19. 
Bessobia 45. 
Bibloplectus ambiguns 52. 
- minutissimus 52. 
Bibloporus bicolor 51. 
Bidessus geminus 11. 
- h amulatus 11. 
- unistriatus 11. 
(Bisnius) 34. 
Bius thoracicus 88. 
Blaps lethifera 86. 
mortisaga 86. 
- mucronata 86. 
- (similis) 86. 
Blastophagus minor 11 7. 
- piniperda 117 . 
(Blechrus) 10. 
Bledius arcticus 30. 
arenarius 31. 
atricapillus 30. 
Baudii 31. 
Bernhaueri 30. 
bosnicus 31. 
condensus 30. 
crassicollis 30. 
defensus 30. 
dentico!lis 30. 
diota 30. 
dissimilis 30. 
- erraticus 31. 
- femoralis 3 0. 
- fennicus 30. 
- filipes 30. 
- (fontinalis) 31. 
- fracticornis 30. 
- furcatus 30. 
-- v. Skrimshiri 30. 
- fuscipes 30. 
(hinnulus) 30. 
Kutsae 30. 
lativentris 30. 
litoralis 30. 
longulus 30. 
nanus 30. 
B!edius opacus 30. 
- pallipes 30. 
Poppiusi 30. 
procerulus 30. 
pusillus 31. 
p ygmaeus 31. 
r astellus 30. 
spectabilis 30. 
- subterraneus 31. 
talpa 31. 
terebrans 30. 
tibialis 31. 
tricornis 30. 
vilis 30. 
(Blemus) 5. 
Blethisa multipuncta ta 2. 
Bolitobius exoletus 39. 
- lunulatus 39. 
- pulchellus 39. 
- (pygmaeus) 39. 
- speciosus 39. 
- striatus 39. 
thoracicus 39. 
- trimaculatus 39. 
- trinotatus 39. 
Bolitochara (elongata) 42. 
- lucida 42. 
- lunulata 42. 
- Mulsanti 42. 
Bolitophagus reticulatus 86. 
Borboropera Kraatzi 42. 
Boreaphilus Henningianus 29. 
- - v. volans 29 . 
- (velox) 29. 
Boros Schneideri 87 . 
Bostrychus capucinus 79. 
Bothrideres contractus 75. 
Brachonyx indigena 110. 
- pineti 1"1 0. 
Brachyderes incanus I 06. 
Brachygluta fossulata 52. 
- haematica 52. 
- Helferi 52. 
Brachynus crepitans 10. 
Brachypterolus pulicarius 66. 
Brachypterus glaber 66. 
- urticae 66. 
Brachysomus echinatus 106. 
Brachytarsus fasci atus 103. 
- nebulosus 103. 
- scapularis 103. 
- (varius) 103. 
Brachynsa concolor 42. 
Bradybatus Kellneri 110. 
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Bradycellus collaris 7. 
- h arpalinus 7. 
- - a. Csikii 7. 
- ponderosus 7. 
- verbasei 7. 
Broscus cephalotes 3. 
Bruchidius (cisti) 102. 
- fasciatus 102. 
- seminarins 102. 
Bruchus [affinis] 102. 
atomarins 102. 
- loti 102. 
- - v. Milleri 102 . 
luteicornis 102. 
(pisi) 102. 
[pisorum] 102. 
[rufimanus]. 102. 
- viciae 102. 
- - a. Fähraei 102. 
Bryaxis sanguinea 52. 
Brychius elevatus 11 . 
- - s . cristatus 11. 
-- s. - v . rossicus 11. 
- - s . norvegicus 11. 
Bryocharis analis 39. 
- v. merdaria 39. 
cingulata 39 . 
- a. pseudocingulata 39. 
formosa 39. 
inclinans 39. 
Bryoporus cernuus 38 . 
- a. merdarius 38. 
- crassicornis 38. 
- punctipennis 38. 
- rugipennis 38 . 
Buprestis aurulenta 61. 
(fl avomaculata) 61. 
h aemorrhoidalis 61. 
n ovemrnacula t a 61. 
octogutta ta 61. 
rustica 61. 
- (splendida) 61. 
Byctiscus betulae 103. 
- populi 103. 
Byrrhus a rietinus 65. 
(dorsalis) 65. 
fasciatus 65. 
pilu1a 65. 
pustulatus 65. 
Bythinus bulbifer 52 . 
B urrelli 52. 
clavicornis 52. 
Curtisi 52 . 
(distinctus) 52. 
By thinus macropalpus 52. 
- (? puncticollis) 52 . 
- validus 52. 
Byturus aestivus 65. 
- tomentosus 65. 
Caccobius Schreberi 88. 
Caenocara bovistae 81. 
Caenoscelis ferruginea 72. 
- grandis 72. 
- subdeplanata 72. 
Cafius sericeus 36. 
- xantholoma 36. 
(Calandra) 112. 
Calathus ambiguus 9. 
erratus 9. 
(fulvipes) 9. 
fuscipes 9. 
(fuscus) 9. 
melanocephalus 9. 
- - v. nubigena 9. 
- v. - a. sibiricus 9. 
micropt erus 9. 
mollis 9. 
piceus 9. 
(t arsalis) 9. 
Calitys scabra 65. 
Callicerus obscurus 43. 
Callidium aeneum 93. 
- coriaceum 93. 
- violaceum 93. 
[Callosobruchus chinensis] 102. 
Calodera aethiops 48. 
lapponica 48. 
nigrita 48 . 
protensa 48. 
riparia ~8. 
rufescens 48. 
uliginosa 4 8. 
Calopus serraticornis 81. 
Calosoma denticolle 2. 
inquisit or 2. 
investigator 2. 
Maderae 2. 
- s. auropunctatum 2. 
reticulatum 2. 
- sycophanta 2. 
Calvia quatuordecimguttata 78 . 
- quindecimguttata 78. 
Calyptomerus dubius 22. 
- (enshamensis) 22. 
Cantharis annularis 55. 
(assimilis) 55 . 
bicolor 55. 
figurata 55 . 
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Cantharis fulvicollis 55. 
- - a. flavilabris 55. 
- v. maculata 55 . 
fusca 55 . 
lateralis 55. 
livida 55. 
- - a . rufipes 55. 
nigricans 55. 
obscura 55. 
pallida 55. 
paludosa 55. 
pellucida 55. 
quadripunctata 55 . 
rufa 55. 
- a. Darwiniana 55. 
- v . liturata 55. 
rustica 55. 
(thoracica) 55. 
violacea 55. 
- a. tigurina 55 . 
Carabus arvensis 1. 
auratus 1. 
(borealis) 1. 
cancellatus 1. 
v. Kuntzeni 1. 
v. marchicus 1. 
v. Munsteri 1. 
v. Rauterbergi 1. 
v. sajanensis 1. 
(cat enulatus) L 
clathratus 1. 
- v. Jansoni 1. 
convexus 1. 
coriaceus 1. 
glabratus 1. 
- v. lapponicus l. 
granulatus 1. 
hortensis 1. 
intricatus 1. 
Menetriesi 1. 
monilis 1. 
nemoralis 1. 
nitens 1. 
problematicus 1. 
v. faeroeensis L 
v. relictus 1. 
V. scandina v icus 1. 
V. Strandi 1. 
V. Wockei 1. 
violaceus 1. 
V. arcticus "1. 
V. carelicus l. 
V. Lindbergi 1. 
V. Ottonis 1. 
Carcinops quatuordecimstria ta 53. 
Ca rdiophorus asellus 58. 
atramentarius 58. 
cinereus 58. 
(ebeninus) 58 . 
equiseti 58. 
(nigerrimus) 58. 
ruficollis 58. 
rufipes 58. 
(Carpalimus) 29. 
Carphoborus Cholodkowskyi 117. 
- rossicus 11 7. 
[Carpophilus decipiens] 66. 
[dimidiatus] 66. 
- [hemipterus] 66. 
- [sexpustulatus] 66. 
Cartodere elongata 74 . 
filiformis 74. 
- filum 74. 
- ruficollis 74. 
Cassida berolinensis 102. 
denticollis 102. 
ferruginea 102. 
flaveola 102. 
hemisphaerica 102. 
margaritacea 102. 
murraea 102. 
nebulosa 102. 
nobilis ·102. 
Panzeri 102 . 
prasina 102 . 
rubiginosa 102. 
sanguinolenta 102. 
sanguinosa 102. 
seladonia 102 . 
(Sparre-Schneiden) 102. 
(thoracica) 102. 
vibex ·102 . 
viridis 102 . 
vitta t a 102. 
Cateretes bipustulatus 65. 
- pedicularius 65. 
- rufilabris 65. 
Catops alpinus 20. 
(brunneipennis) 20 . 
chrysomeloides 20. 
Colletti 20. 
coracinus 20. 
(Dorni) 20. 
(flavicornis) 20. 
fuliginosus 20. 
- s. borealis 20. 
fuscus 20. 
grandicollis 20. 
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Catops Kirbyi 20. 
(lapponkus) 20. 
longulus 20 . 
luteipes 20. 
m orio 20. 
neglectus 2 0. 
nigrkans 20. 
nigriclavis 20 . 
nigrita 20 . 
picipes 20 . 
(sinua tipes) 20. 
subfuscus 20. 
tristis 20. 
W esti 20 . 
Cerambvx cerdo 91. 
- Scopolii 9 1. 
Cercyon an alis 1 7. 
bifenestra tus 1 7. 
(centrimaculatus) 1 7. 
convexiusculus 1 7. 
depressus 1 7. 
(fl avipes) 1 7. 
gran arius 1 7. 
h aemorrhoidalis 1 7. 
impressus 1 7. 
lat eralis 1 7. 
Ii t ora lis 1 7. 
- a. binot a tus 1 7. 
lugu bris 1 7. 
m arinus 17. 
melanocephalus 1 7. 
(minutus) 1 7. 
nigriceps 1 7. 
(obsoletus) 17. 
p ygm aeus 1 7. 
quisquilius 17. 
subsulcatus 17. 
t erminatus 17. 
tristis 17. 
unipunctatus 17. 
ustula tus 1 7. 
Ceruchus chrysom elinus 90 . 
Cer ylon deplana tnm 75. 
fagi 75 . 
- ferrugineum 75. 
- his tero ides 75. 
- impressum 75 . 
Cetonia aura t a 90. 
- - a. piligera 90 . 
Ceuthorrbynchidius B arnevillei 11 3. 
- troglodyt es 11 3. 
Ceutborrhynchus (albonebulosus) 114. 
angulosus 11 3. 
- ap icalis 11 3. 
Ceuthorrhynchus asp erifoliarum 11 3. 
assimilis 114 . 
at omus 11 4. 
cakilis 11 3. 
campestri s 11 3. 
ch alybaeus 114. 
chrysanthemi 114. 
cochleariae 114. 
constrictus 114. 
contractus 114. 
crucifer 11 3. 
curvirostris 114. 
cnrvis triatus 11 3. 
erysimi 11 4. 
euphorbiae 11 3. 
fennicus I H. 
flora lis 11 3. 
geographicus 11 3. 
(Gerhardti) 1 H. 
granulicollis 11 4. 
griseus 11 1 .. 
H ampei 1 13. 
hepaticus 1"1 3. 
hirtulus 11 4. 
ignitus 114. 
inaffect a tus 11 4. 
j aveti 11 3. 
larvatus 11 3. 
litura 11 3. 
m arg inatus 114 . 
melanostictus 114. 
micros 11 4. 
millefoli i 11 3 . 
::.rölleri 1 1 4. 
(mogunt iacus) 11 4. 
n api 1 f4. 
nigrinus 11 3. 
(om atus) 11 3. 
p allidicornis 11 3. 
p ectoralis 11 4. 
pervicax 1 H . 
p leurostigma 114. 
pollinarius 11 4. 
posthumus 11 3. 
pulvinat ns 11 3. 
punctiger 11 4. 
p yrrhorhynchus 11 3. 
quadridens 114. 
querceti 11 4. 
quercicola 11 3. 
r apae 11 4. 
(raph ani) ·11 3. 
r henanus 11 3. 
Roberti 1 14. 
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Ceuthorrhynchus rugulosus 11 4. 
- S ahlbergi 11 3. 
- scapularis 11 4. 
- Schönheut 11 4. 
- sophiae 114. 
- s ulcicollis 114. 
- symphyti 11 3. 
- syrites 114. 
- t erminatus 11 3. 
- (timidus) 114. 
triangulum 11 3. 
(unguicularis) 114. 
urticae 11 3. 
vid ua tus 11 3. 
viridanus 114. 
Chaet arthria seminulum 18. 
Chaetida 4 7. 
Chaetocnema aerosa 101. 
- (aridella) 101. 
- aridula 101. 
- concinna 1 0 1. 
- confusa 101 . 
- h ortensis 101. 
- (laevicollis) 101. 
- Mannerheimi 101. 
- S ahlbergi 101. 
- subcoerulea 101. 
- tibialis 101. 
- - s. breviuscula 101. 
Chalco ides aurat a 101. 
- aurea 101. 
( chloris) 101. 
ful vicornis 101. 
(helxines) 101. 
la rnina 101. 
nitidula 101. 
Plutus 101. 
Chalcophora mariana 61. 
Charopus flavipes 56. 
- (p allipes) 56. 
Chilocorus bipustulatus 78 . 
- renipustulatus 78. 
Chilopora rubicunda 48 . 
Chlaenius (caelatus) 5. 
- costula tus 5. 
- (holosericeus) 5. 
- nigricornis 5. 
- - v . m elanocornis 5. 
- nitidulus 5. 
- quadrisulcatus 5. 
- - a. unicolor 5. 
- sulcicollis 5. 
- tristis 5. 
- vestitus 5. 
Chlorophanus viridis 107. 
Chlorophorus Herbsti 93. 
(omatus) 93. 
- varius 93. 
- (verbasci) 93. 
(Cholerus) 23. 
Choleva agilis 20. 
angust at a 20 . 
- elongat a 20. 
- Fagniezi 20. 
- - v . gracilicornis 20. 
glauca 20. 
- Jeanneli 20. 
(nor vegica) 20. 
- oblonga 20. 
- R eit t eri 20. 
- septentrionis 20 . 
- - Y. aquilonia 20. 
- - v. brevicollis 20. 
- spadicea 20. 
- spinipen.nis 20. 
- Stunni 20. 
Choragus Horni 103. 
- (piceus) 103. 
- Sheppardi 103. 
Chromodems fasc iatus 107. 
Chrysanthia viridis 82. 
- viridissima 82. 
Chrysobothris affinis 61. 
- chrysost igma 61. 
Chrysochloa rugulosa 97. 
Chrysomela analis 97 . 
- brunsvicensis 97. 
(bulgarensis) 97. 
carnifex 9 7. 
cerealis 9 7. 
cr assicornis 97. 
- fastuosa 97. 
- geminata 97. 
(goettingensis) 97. 
- graminis 97. 
- gypsophi lae 97. 
- haemopt era 9 7. 
hyperici 97. 
limbat a 97. 
(marginalis) 97. 
marginata 97. 
menthastri 97 . 
orichalcea 9 7. 
- polit a 97. 
- q uadrigemina 97. 
- sanguinolent a 97. 
- staphylea 97. 
- varians 97. 
Co I. 
CoJ. 
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Chrysomela violacea 97. 
Cicindela campestris 1. 
hybrida 1 . 
maritima 1 . 
- s . finmarkica 1. 
si lvatica 1. 
Cicones varicgatus 7 5. 
Cidnorrhinus (didymus) 113. 
- quadrimaculatus 113. 
Cionus hortulanus 115. 
- longicollis 115. 
- v. montanus 115. 
nigritarsis 11 5. 
scrophulariae 115. 
thapsi 115. 
tu berculosus 11 5. 
Cis alni 79. 
bidentatus 79. 
bidentulus 79. 
boleti 78. 
- a . rugulosus 78 . 
(castaneus) 79. 
comptus 78 . 
- v. substriatus 78. 
dentatus 78. 
fagi 79. 
festivus 79. 
hispidus 78. 
J acquemarti 78. 
- a . glabratus 78. 
(linearis) 7 8. 
lineatocribratus 78. 
micans 78 . 
nitidus 78. 
Perrisi 78. 
(puncticollis) 78. 
punctulatus 79. 
quadridens 78. 
setiger 78. 
- a. p lagiatus 78. 
? vestitus 79. 
Clambus armadillo 23. 
minutus 23. 
- pubescens 23. 
- punctulum 23. 
Claviger longicornis 52. 
- t estaceus 52. 
Cleonus piger 108. 
Cleopus pulchellus 115. 
Cli vina collaris 3. 
- fossor 3. 
Clytra quadripunctata 96. 
Clytus arietis 93. 
(Cnemidotus) 11. 
Cneorrhinus exaratus 107. 
Coccidula rufa 76. 
- scutellata 76. 
Coccinella (distincta) 77. 
divaricata 77. 
- hieroglyphica 77. 
- quinquepunctata 77. 
septem puncta ta 77. 
- - v. magnificoides 77. 
- trifasciata 77. 
- undecimpunctata 7 7. 
- - v. brevifasciata 77. 
Coccinula quatuordecimpustulata 77 . 
[Coccotrypes dactyliperda] 118. 
Coelambus confluens 12. 
impressopunctatus 12. 
- a. ~ lineellus 12. 
~farklini 12. 
novemlineatus 12 . 
parallelogrammus 12. 
- a. ~ sublaevis 12. 
Coeliastes lamii 113. 
Coeliodes cinctus 113. 
nigritarsis 113. 
quercus ·tl 3. 
ruber 11 3. 
rubicundus 113. 
(subrufus) 11 3. 
trifasciatus 11 3. 
Coelostoma orbiculare 1 7. 
Coenorrhinus aeneovirens 103. 
aequatus 103. 
germanicus 103. 
interpunctatus 103. 
Jongiceps 103. 
nanus 103. 
pauxillus 103. 
tomcntosus 103 . 
Colaphellus sophiae 97. 
Colenis (dentipes) 22. 
- immunda 22. 
Colon angulare 21. 
appendicula tum 21. 
- v. su binerme 21. 
arcticum 21. 
bidentatum 21. 
brunneum 21. 
calcaratum 21. 
Delarouzei 21. 
- a. Munsteri 21. 
dentipes 21. 
- v. Zebei 21. 
(fusculum) 21. 
Jatum 21. 
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Colon puncticolle 21. 
rufescens 2'1. 
- serripes 2'1. 
- viennense 21 . 
Colydium elongatum 75 . 
- filiforme 75 . 
Colymbet es dolabratus 15. 
- v . Thomsoni 15. 
fuscus 15. 
(grönlandicus) 15. 
P aykulli 15. 
striatus 15. 
Combocerus glaber 70 . 
Con alia Baudii 84 . 
Coniocleonus glaucus 107. 
- n ebulosus 107. 
Coniophthalma germanica 70. 
Conopalpus t est aceus 85. 
- - v. flavicollis 85. 
Conosom a bipunctatum 39. 
bipustulatum 39. 
immacula tum 39. 
litoreum 39. 
pedicularium 39. 
(pubescens) 39. 
(strigosum) 39 . 
t est acetun 39. 
(Conurus) 39 . 
Cop elatus ruficollis 13. 
Copris lunaris 88 . 
Copraphilus striatulus 29. 
Coprotbassa 4 7. 
Coptocephala unifascia t a 96. 
Cordalia obscura 42. 
Corticaria abietum 74. 
crenicollis 7 4. 
crenulata 74 . 
(curtipes) 74. 
(denticulata) 74. 
dentiventris 74. 
(? dilatipennis) 74. 
elongat a 74 . 
Eppelsheimi 74 . 
ferruginea 74 . 
foveo la 74 . 
ful va 74. . 
impressa 74. 
inter stitialis 74 . 
lapponica 74. 
lat eritia 74 . 
linearis 74. . 
longicollis 7 4. 
longicornis 7 4. 
(Mannerheitni) 7 4. 
Corticaria (melanoph thalma) 74. 
l\Iunsteri 74. 
obsoleta 74. 
(? polypori) 74 . 
pu bescens 7 t .. 
saginata 74. 
serrata 74. 
(T homsoni) 74. 
umbilicat a 74. 
Cort icarina fuscula 7 4. 
gibbosa 74 . 
lambiana 74. 
la tipennis 74 . 
obfnscata 74 . 
(o ,·alipennis) 74. 
similata 74. 
t runca tella 7 4. 
Cortodera femora t a 92. 
Cory lophus cassidoides 23 . 
Corymbites aeneus 59. 
a. coeruleus 59. 
a. cyaneus 59. 
a. germanus 59. 
a. viridinit ens 59. 
affinis 59. 
- a. sib iricus 59 . 
b ipustulatus 59. 
cast an eus 59 . 
costalis 59. 
cruciatus 59. 
cupreus 59. 
- v. aeruginosus 59. 
globicollis 59. 
impressus 59. 
- - a. rufipes 59 . 
· incanus 59. 
melancholicus 59. 
nigricornis 59. 
(ochripes) 59 . 
pectinicornis 59. 
purpureus 59. 
(quercus) 59. 
sjaelandicus 59. 
Corynetes coeruleus 57. 
- (meridionalis) 57. 
Coryphium angusticolle 29. 
- v. Letzneri 29. 
- byperborenm 29. 
- (nor vegicum) 29 . 
Coryssomerus capucinus 11 2. 
Cossonus cylindricus 108. 
- linearis 108. 
- parallelepipedus '108. 
Crataraea su t uralis 50. 
Co I. 
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Creophilus maxillosus 36 . 
Crepidodera femorata 1 00. 
ferruginea 1 00. 
interpunctata 100 . 
- v. sublaeds 100. 
nigritula 1 00 . 
transversa 1 00. 
Criocephalus ferus 91. 
- rusticus 9 1. 
Crioceris asparagi 96 . 
- duodecimpunctata 96. 
Cryph alus ab ietis 117. 
- saltu arius 117. 
Cryptarch a imperialis 68. 
- strigata 68 . 
Crypticus quisquilius 86. 
Cryptobium fracticorne 34. 
Cryptocephalus aureolus 96. 
biguttatus 96 . 
bilineatus 97. 
bipunctatus 96. 
a. clericus 96. 
a . qu adrinotatus 96. 
a. sanguinolentus 96. 
a. Thomsoni 96 . 
(chrysoceph alus) 96. 
coerulescens 96. 
cordiger 96 . 
coryli 96 . 
(cristula) 96. 
cruciger 96. 
decemmaculatus 96. 
- a. barbareae 96. 
- a. bothnicus 96. 
d istinguendus 96. 
- elongatus 96. 
exiguus 97. 
(exoletus) 97. 
fl avipes 97. 
frontalis 97 . 
fulvus 97. 
hypochaeridis 96. 
Jabiatus 97 . 
marginatus 96. 
Moraei 97. 
n itidulus 96 
nitidus 96. 
octopunctatus 96 . 
pallidifrons 96. 
parvulus 96. 
pini 96 . 
punctiger 96. 
pusill us 9 7. 
quadripustulatus 97. 
Cryptocephalus quadripustulatus a. 
rhaeticus 9 7. 
- a. sirnilis 97. 
querceti 97. 
rufipes 97. 
saliceti 9 7. 
sericeus 96. 
sexpunctatus 96. 
vittatus 97. 
(Wasastjernae) 97. 
Cryptophagus acut angulus 71. 
affinis 71. 
(amplicollis) 71. 
angustus 71. 
archangelicus 71. 
badius 71. 
(beringensis) 7 1. 
cellaris 7L 
confusus 7L 
corticiuus 7 1. 
(crassicornis) 71. 
cylindrus 7 1. 
dentatus 71. 
distinguendus 71. 
dorsalis 71 . 
fumatus 71. 
fuscicornis 71.. 
(hirtulus) 71. 
instabilis 7 1. 
iu termedi us 7 I. 
Jabil is 71. 
lapponicus 7 1. 
(Loevendal i) 71. 
lycoperd i 71. 
Lysholrni 71. 
(norvegicus) 71. 
pallid us 7 1. 
(parallelus) 71. 
pilosus 71. 
plagiatus 71. 
populi 71. 
postpo itus 7 1. 
pseudodentatus 71. 
pu bescens 71 . 
(punctipennis) 71. 
quercinus 71. 
(ruficornis) 71. 
saginatus 71. 
(Sahl bergi) 7 1. 
- scanicus 7 1. 
- scutellatus 71. 
- setulosus 7 I. 
- su bdepressus 71. 
- subfumatus 71. 
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.Cryptophagus (? snbtilis) 71. 
subvittatns 71. 
(trapezoidalis) 7'1. 
(umbratus) 7 1. 
(validns) 71. 
Cryptoplenrum crenatnm 17. 
- minntum 17. 
Cryptorrhynchidins lapathi 112. 
Crypturgus cinereus 117. 
- danicus 11 7. 
hispidulus 117. 
Maulei 11 7. 
pusillus 11 7. 
subcribrosus 117. 
·Cteniopus fla vus 8 6. 
Ctesias serra 64. 
Cucujus cinnaberinus 69. 
- h aematodes 69. 
·Curculio (brassicae) 111. 
cerasorum 111. 
·- crux 111. 
- nucum 110. 
- pyrrhoceras 111 . 
salici vorus 111. 
- venosus 110. 
- villosus 11 0. 
Cyaniris affinis 96. 
- aurita 96. 
- cyanea 96. 
- flavicollis 96. 
Cybister lateralimarginalis 15. 
Cybocephalus p olitus 68. 
- pulchellus 68. 
oCychramus luteus 68. 
- - a. fungicola 68. 
- quadripunctatus 68. 
·Cychrus caraboides 1. 
- - v . convexns 1. 
-- v. pygmaens 1. 
- - s . rostratns 1. 
(Cyclonotum) 1 7. 
Cylletron niva le 27. 
Cyllodes ater 68. 
Cymbiodyta marginella 18. 
Cymindis angularis 10. 
- humeralis 10. 
- macularis 10. 
- vaporariorum 10. 
Cynegetis impunctat a 76. 
Cyphea curtula 41. 
- latiuscnla 41. 
Cyphocleonus tigrinus 108. 
- trisulcatus 108. 
.Cyphon coarcta tus 62. 
Cyphon kongsbergensis 62 . 
- nigriceps 62. 
- (nitidulus) 62. 
- ochraceus 62. 
padi 62. 
- (pallidnlus) 62. 
Paykulli 62. 
- punctipennis 62. 
- varia bilis 62 . 
Cyrtanaspis phalerata 84. 
Cyrtusa minuta 22 . 
- p auxilla 22 . 
- subtest acea 22. 
Cytilns a uricoruus 64. 
- sericeus 64. 
- (varius) 64. 
Dacne bipnstulata 70. 
- notata 70. 
- rufifrons 70. 
Dacrila 43. 
Dadobia immersa 42. 
D an acaea pallipes 57. 
Daseilins cervinus 62 . 
Dasyglossa prospera 50. 
D asytes aerosus 57. 
(borealis) 57. 
coeruleus 57. 
fusculus 57. 
n iger 57. 
nigrocyaneus 57. 
obscurus 57. 
plumbeus 57. 
(rugipennis) 57. 
- snbaenens 57. 
Datomicra 4 7. 
Deinopsis erosa 40. 
Deleaster dichrous 29. 
Deliphrum t eeturn 27. 
Demetrias atricapillus 10. 
- imperialis 10. 
- monostigma 10. 
- (unipunctatus) 10. 
Dendroctonus micans 11 6. 
Dendrophagus crenatus 69. 
Dendrophilus punctatus 53. 
- pygmaeus 53. 
D enticollis borealis 60. 
- linearis 60. 
- rubens 60. 
D eporaus betulae 103. 
- S!annerheim.i 103. 
Derruestes a tomarins 63. 
- - V. Helmi 63 . 
- [cadaverinus] 63. 
Co I. 
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Dermestes [cadaverinus] a. domesti-
cus 63 . 
[Frischi] 6 3. 
laniari us 6 3. 
lardarius 63. 
murinus 63. 
[peruvianus] 63. 
[undula tusl 63. 
[vulpinus] -63. 
D erocrepis rufipes 100 . 
D eronectes alpinus "1 3. 
assimilis 13. 
- a. fratcr 13. 
depressus 13. 
duodecimpustula tus 13. 
- a . fluminum. 
griseostria tus 13. 
- a. maritimus 1 3. 
halensis 13. 
latescens 13. 
Iatus 13. 
multilineatus 13. 
ri va lis 13. 
- a. Sanmarki 13. 
septentrion alis 13. 
Denbelia picina 49 . 
Diachila arctica 2. 
- polita 2. 
Diachromus. gennanus 7. 
Dianous coerulescens 33 . 
Diaperis boleti 86. 
Diastictus vulneratus 89. 
Dibolia depressiuscula 101. 
- occultans 101. 
- rugulosa 1 01. 
Dicerca acuminata 61. 
aenea 61. 
a lni 61 . 
berolinensis 61. 
moesta 61. 
t enuis 61. 
-- a. opaca 61. 
Dichirotrichus pubescens 7. 
- rufithorax 7. 
Dierautbus elegans 108. 
Dictyopterus affinis 54. 
aurora 54. 
Cosnardi 54. 
(nigroruber) 54. 
rubens 54. 
Diglotta mersa 40. 
- submarina 40. 
Di!acra 43. 
Dimetrota 46. 
Dinaraea 44. 
Dinarda dentata 49. 
- - v. Hagensi 49. 
- - v. Maerkeli 49. 
[Dinoderus bifoveolatus] 79. 
Diodyrrhynchus austriacus 103. 
Diphyllus luna tus 70. 
Diplocoelus fagi 70. 
Dircaea quadriguttata 85 . 
Dirrhagus attenuatus 60. 
lepidus 60. 
- pygrnaeus 60 . 
- Sahlbergi 60 . 
Disopora 43 . 
Dissoleucas niveirostris 103. 
Ditoma crenata 75. 
Ditylus laevi.s 82. 
Docbmonota 45 . 
Dolichosoma lineare 57. 
Dolichus halensis 9. 
Dolopius marginatus 60 . 
Donacia (aenea) 95. 
antiqua 95 . 
aquatica 95. 
b icolor 95. 
b re\·icornis 95. 
? b revita rsis 95 . 
cinerea 95. 
clavipes 95 . 
cr assipes 95 . 
dentata 95. 
fennica 95. 
impressa 95. 
(limbata) 95 . 
marginata 95 . 
(mutica) 95. 
- obscura 95 . 
- a . aur eocincta 95. 
semicuprea 95. 
simplex 95. 
sparganii 95. 
(spinosa) 95. 
thalassina 95. 
tomentosa 95. 
versicolorea 95. 
v ulgaris 95. 
Dorcat oma chrysomelina 81. 
dresdensis 81. 
flavicornis 81. 
punctulata 81. 
robusta 81. 
- serra 81. 
Dorcus parallelopipedus 90. 
Dorytomus affinis 109 . 
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Dorytomus Dejeani 109. 
dorsalis 1 0 9. 
- hirtipennis 109. 
- lapponicus 109. 
- Iongiroanus 109. 
majalis 109. 
melanophthalmus 109. 
Nordenskiöldi 109. 
(pectoralis) 1 0 9. 
rufatus 109. 
(rufulus) 109. 
salicinus 109. 
salicis 109. 
- taeniatus 109. 
tortrix 109. 
- tremulae 109. 
- validirostris 109. 
Dralica 4.4. 
Drapetes biguttatus 61. 
Dreposcia umbrina 20. 
Drilus concolor 56. 
Dromius agilis 10. 
- a. bimaculatus 1 0. 
angustus 10. 
fenestratns 10. 
linearis 1 0. 
longiceps 10. 
marginellus 10. 
melanocephalus 10. 
meridionalis 10. 
nigri ven tris 1 0 . 
quadraticollis 10. 
quadrimacula tus 10. 
quadrinota tus 10. 
quadrisignatus 10. 
- sigma 10. 
Dryocoetes alni 118. 
autographus 118. 
- baikalicus 118. 
- hectographus 118. 
- suecicus 11 8. 
- villosus 11 8. 
Dryophilus pusillus 79. 
Dryophthorus corticalis 108. 
- (lym~xylon) 108. 
Dryops anglicanus 63. 
auriculatus 63. 
Ernesti 62. 
griseus 63. 
luridus 63. 
- nitidulus 62. 
- (prolifericornis) 63. 
- similaris 63. 
Dyschirius aeneus 3. 
Dyschirius angustatus 3. 
arenosus 3. 
chalceus 3. 
globosus 3. 
Helieni 3. 
impunctipennis 3. 
intermedius 3. 
(Lüdersi) 3. 
nitidus 3. 
(norvegicus) 3. 
obscurus 3. 
politus 3. 
rufipes 3. 
salinus 3. 
septentrionum 3. 
- (thoracicus) 3. 
- unicolor 3. 
Dytiscus circumcinctus 1 5. 
- a. Q dubius 15. 
circurnflexus 15. 
dimidiatus 15. 
lapponicus 15. 
- a. ~ septentrionalis 15. 
latissimus 15. 
marginalis 15. 
- a. ~ conformis 15. 
(punctulatus) 15. 
semisulcatus 15. 
Ebaeus pedicularis 56. 
Ecanus glaber 19. 
Eicolyctus brunneus 69. 
Elaphrus angusticollis 2. 
cupreus 2. 
(JakoYle\;) 2. 
lapponicus 2. 
riparius 2. 
- v. tuberculatus 2. 
(tumidiceps) 2. 
uliginosus 2. 
Elater balteatus 58. 
- \'. Sorsakoskii 58. 
cardinalis 58 . 
cinnabarinus 58. 
(crocatus) 58. 
(dibaphus) 58. 
elegantulus 58 . 
erythrogonus 58. 
(fermgatus) 58. 
Hjorti 58. 
nigerrimus 58. 
nigrinus 58. 
nigroflan1s 58. 
pomonae 58. 
pornorum 58. 
Col. 
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Elater praeustus 58. 
- rufipennis 58. 
- sanguineus 58 . 
- sanguinolentus 58. 
- tristis 58. 
Eledona agaricola 86 . 
Eledonoprius a rmatus 86. 
Elleschus bipunctatus 110. 
- scanicus 110. 
Emphylus glaber 71 . 
Emus hirtus 36. 
Enalodroma 44 . 
Encephalus complicans 4 1. 
Endomychus coccineus 76 . 
Enicmus apicalis 73 . 
brevicollis 73. 
brevicornis 73. 
consirnilis 73. 
(crenicollis) 73 . 
fungicola 73. 
hirtus 73. 
histrio 73. 
minutus 73. 
- v . rninutissimus 73 . 
planipennis 73. 
rugosus 73. 
t est aceus 73. 
transversus 73 . 
Ennearthron affine 79. 
cornutum 79 . 
elougatulum 79. 
filum 79. 
laricinum 79 . 
(stria tum) 79. 
E nochrus affinis 18. 
bicolor 18. 
coarctatus 18. 
frontalis 18. 
(Levanderi) 18. 
(m aritimus) 18. 
melanocephalus 18. 
(m.inutus) 18. 
(nigricans) 18. 
quadripunctatus 18. 
- v . fuscipennis 18. 
- v. Saltlbergi 18. 
(rectus) 18. 
tes taceus 1 8. 
Entomoscelis adonidis 98. 
~Entomotrogus m egatomoides] 64. 
Epaphius secalis 5. 
Ephimeropus (Anbei) 108. 
- petro 108. 
Ephistemus globulus 72. 
Episernus (acutangulus) 80. 
angulicollis 80. 
(granulatus v. sulca tus) 80. 
striatulus 80. 
(tennicollis) 80. 
Epithrix pubescens 101. 
Epuraea (aestiva) 67. 
angust a t a 6 7. 
biguttata 67. 
binotata 6 7. 
(bipunctata) 67 . 
boreella 6 7. 
? brunnescens 67 . 
castanea 6 7. 
contractu la 67 . 
danica 67 . 
(decernguttata) 67. 
deleta 67 . 
depressa 6 7. 
Deubeli 67 . 
? excisicollis 6 7. 
florea 67. 
- v . abietina 67. 
fuscicollis 6 7. 
guttata 67. 
Helleni 67 . 
interj ecta 6 7. 
laeviuscula 67. 
(lapponica) 67. 
limbata 67. 
longicla,,;s 67. 
longula 67. 
Lysholrni 67. 
melanocephala 6 7. 
melina 67. 
Mnehli 67 . 
(nan a) 67. 
neglect a 67. 
oblonga 67. 
(obsolet a) 67. 
opalizans 6 7. 
(palustris) 67 . 
{parvula) 67. 
placida 67. 
pusilla 67 . 
pygrnaea 67. 
rufobrunnea 67. 
rufomarginata 6 7. 
(rngnlosa) 67 . 
silacea 67 . 
silesiaca 6 7. 
Tenenbaum.i 67. 
t erminalis 67 . 
thorac ica 6 7. 
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Epuraea (unicolor) 67. 
- variegata 67. 
- x-rubrum 67 . 
Eremotes ater 108. 
(chloropus) 108. 
- elongatus 108. 
- (nitidipennis) 108. 
porcatus 108. 
- punctatulus 108. 
- sculpturatus 108. 
Ergates faber 91. 
(Eriglenus) 13. 
Ernobius (abieticola) 80. 
abietinus 80. 
- abietis 80. 
- angusticollis 80. 
- - v. parvicollis 80. 
(? canaliculatus) 80. 
densicornis 80. 
explanatus 80. 
(frigidus) 80. 
- longicornis 80. 
- (microtomus) 80. 
- mollis 80. 
- nigrinus 80. 
- - a. politus 80. 
- pini 80. 
- - a. crassiusculus 80. 
- tabidus 80. 
Ernoporus caucasicus 117. 
- fagi 117. 
- tiliae 11 7. 
Esolus angustatus 63. 
(Etheothassa) 2 7. 
E uaestethus bipunctatus 33. 
- laeviusculus 33. 
- ruficapillus 33. 
- (scaber) 33. 
Eubria palustris 62. 
Eubrychius velatus 114. 
E ucinetus (haemorrhoidalis) 62. 
- haemorrhous 62 . 
Eucnemis capucina 60. 
Euconnus claviger 23. 
- denticornis 23. 
- fimetarius 23 . 
- hirticollis 23. 
- Maeklini 23 . 
- nanus 23. 
- rutilipennis 23. 
- Wetterhalli 23. 
Eudectus Giraudi 28. 
(Euglenes) 83. 
(Eumicrus) 23. 
Euplectus (bescidicus) 51. 
- bohemicus 51. 
brunneus 51. 
decipiens 51. 
Duponti 51. 
Karsteni 51. 
- - v. falsus 51. 
- nanus 51. 
- piceus 51. 
- punctatus 51. 
- sanguineus 51. 
- signatus 51. 
EurophiJus aldanicus 10. 
- consimilis 1 0. 
- fuliginosus 10. 
- gracilis 10. 
- micans 10. 
- Munsteri 10. 
- piceus 10. 
- (puellus) 10. 
- Thoreyi 10. 
Euryalea pulcherrima '•9. 
Euryporus picipes 37. 
Euryptilium Flachi 24. 
- marginatum 24. 
- saxonicum 24. 
Euryusa castanoptera 42. 
- opt abilis 42. 
- sinuata 42. 
Euthia (clavata) 23. 
(Deubeli) 23. 
- linearis 23. 
- plicata 23. 
- Schaumi 23. 
- scydmaenoides 23. 
Euthiconus conicicollis 23. 
Evodinus borealis 9"1. 
- - a. pictus 91. 
- interrogationis 91. 
Exocentrus (balteus) 94. 
- lusitanus 94. 
Exochomus (auritus) 78. 
- fla";pes 78. 
- quadripustulatus 78 . 
Falagria nigra 42. 
- sulcata 42. 
- sulcatula 42. 
- thoracica 42. 
(Feronia) 8. 
Foucartia squamulata 106. 
Furcipes rectirostris 110. 
(Gabrius) 35. 
Galeruca circumdata 98. 
- - a. oelandica 98. 
Co I. 
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Galeruca interrupta 98 . 
laticollis 99. 
m elanocephala 99 . 
p omon ae 99 . 
- a. anthracina 99. 
(rustica) 99. 
t an aceti 9 8. 
Galerucella aquatica 98. 
- - a. F ergussoni 98. 
calmariensis 98 . 
lineola 98 . 
luteola 98 . 
ny mphaeae 98 . 
pusilla 98. 
(sagittariae) 98. 
t enella 98. 
Gast ralins inm1arginatus 80. 
- laevigatus 80 . 
Gastroidea polygoni 97. 
- virid ula 97. 
{Gaurodyt es) 13. 
Gauropterus fulgidus 31 .. 
Gaurot es virginea 92. 
Geodromicus (globulicollis) 28. 
longipes 28. 
- plagiatus 28. 
- - a . nigrita 28. 
Georyssus crenulatus 63. 
(Geostiba) 43. 
Geotrupes muta tor 88 . 
spiniger 88 . 
st ereorarins 88. 
stercorosus 88. 
(sylvaticus) 88. 
vernalis 88 . 
[Gibbium psylloides] 81. 
Glischrochilus quadripunct atus 68. 
- (qu adripustulatus) 68. 
Globicornis corticalis 64. 
fasciat a 64 . 
- m argin a ta 64 . 
- ? nigripes 64 . 
Glossola 43. 
[Gnat hocerus cornutus] 8 7. 
Gn athoncus n idicola 53. 
- p unctula tus 53. 
- rot undat us 53. 
Gnorimus nobilis 90. 
- octopunct atus 90. 
- (variabilis) 90 . 
Gnypeta car bonaria 42. 
coerulea 42. 
ripicola 4.2. 
Sellmani 42. 
Gnype ta velata 4.2. 
Gonodera luperus 86. 
[Gracilia minuta] 91. 
Grammoptera ruficornis 92. 
- ustulat a 92 . 
- variegat a 92. 
Graphoderes austriacus 15. 
bilin eat us 1 5. 
cinereus 15. 
piciventris 15. 
- a . ~ verrucifer 1 5. 
(Sahlbergi) 15. 
zonatus 1 5. 
- a. ~ R osenbergeri 15. 
Grapt odytes b ilineatus 13. 
granularis 13. 
lineatus 13. 
p ictus 13. 
- a . cruciatus 13. 
Gronops lun atus 11 2. 
Grynobius (castaneus) 79. 
- excavatus 79. 
- tricolor 79. 
Grynocharis oblonga 65. 
Grypus brunneirostris 109. 
- equiseti 109. 
Gynmetron antirrhini 11 5. 
beccabungae 11 5. 
- collinum 11 5. 
- hispidum 11 5. 
labile 11 5. 
linari ae 11 5. 
melan arium 115. 
(nigrum) 11 5. 
(noctis) 11 5. 
pascuorum 11 5. 
rostellum 11 5. 
(squamicolle) 11 5. 
t h apsicola 115. 
veronicae 11 5. 
villosulum 11 5. 
Gynmusa brevicollis 40. 
- variegata 40. 
Gyrinus (aeneus) 15. 
aeratus 1 5. 
(bicolor) 16. 
caspius 16. 
distinctus 15. 
(Edwardsi) 15. 
marinus 15. 
minutus 16. 
natator 15. 
- s. substriatus 15. 
op acus 15. 
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Gyrinus Paykulli 16. 
- Suffriani 16. 
- (Thomsoni) 15. 
Gyrophaena affinis 4. 1. 
bihamata 41. 
- boleti 1.1. 
- congrua td. 
- fasciata 41 . 
- gentilis 4 '1. 
- J oyi 41. 
- joyioides 41. 
(laevipennis) 4.1. 
lucidula td. 
manca tt1 . 
rninima 41. 
Munsteri 41 . 
nana t,'J. 
ni tid ula H. 
obsoleta 4.'1. 
orientalis 41. 
Poweri tt1. 
pseudonana 4. 1. 
pulchella 41. 
(puncticollis) 41. 
(? punctipennis) 41. 
rugipennis 4.1. 
- strictula 4.1. 
- Williamsi H . 
Habrocerus capillaricornis 3ll. 
(Hadrambe) 19. 
Haemonia appeudicul ata 95. 
- - a. Chevrolati 95. 
- a. lineata 95. 
(incisa) 95. 
mutica 95. 
- a. Curtisi 95. 
a. Sahlbergi 95. 
- - v. lapponica 95. 
- - v. ruppiae 95. 
- pubipennis 95. 
- (rugipennis) 95. 
Haliplus (amoenus) 11. 
ap icalis 11 . 
confinis 11. 
- v. Hell ieseni 11. 
- v . pallens 11. 
- fl avicollis 11. 
- fluviatilis 11. 
- (foveostriatus) 11. 
- fulvicollis 11. 
- fulvus 11. 
v. lapponum 11. 
v. Sparre·Schneideri 11. 
v . unicolor 11. 
Haliplus furcatus II. 
- i=aculatus I I. 
- iuterjectus 11. 
Heydeui 11. 
laminatus 11. 
liueatocollis l I . 
(liuea tus) 11. 
lineolatus 11. 
(nomax) 11. 
obliquus II. 
rnficollis 11. 
variegatus II. 
varius 11. 
Wehnckei 11. 
- - v. transversus 11. 
Hallomenus axillaris 84. 
binotatus gt,. 
- (fuscus) 84. 
- (humeralisJ 84.. 
H?.lob~ecta 44. 
Haltica b revicollis 100. 
(? Britteni) 100. 
carinthiaca 100. 
chamaenerii 100. 
Engstroemi 100. 
lythri 100. 
oleracea 100. 
opacifrons 100. 
palustris I 00. 
- s'lliceti 100. 
- Sandini 100. 
- tamaricis 100. 
Halyzia sedecimguttata 77. 
Haplocnemus (in1pressus) 56. 
nigricornis 56. 
- pini 56. 
- tarsalis 56. 
(Haploderus) 30. 
Harminius undulatus 59. 
Harmonia quadripunctata 77. 
Harpalus aeneus 6. 
- - a. confusus 6. 
- - a. semipunctatus 6. 
- angusticollis 6. 
anxius 6. 
azureus 6. 
brevicollis 6. 
calceatus 6. 
(discoideus) 6. 
distinguendus 6. 
(ferrugineus) 6. 
Froelichi 6. 
- fuliginosus 6. 
- griseus 6. 
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H arpalus hirt ipe~ 6. 
honestus 6. 
(igmvus) 6. 
Ia tus 6. 
- a . nigritarsis 6. 
luteicornis 6. 
melanclwlicus 6. 
Melleti G. 
tnodestus 6. 
(multisetosus) 6. 
neglectus 6. 
picipennis 6. 
pubescens 6. 
- a . nigripes 6. 
punctatulus 6. 
pu ncticollis 6. 
quarlripunctatus 6. 
(tecta ngulns) 6. 
rubripes 6. 
- a. sohrinus 6. 
(rufibar bis) 6. 
rufitllrs is 6 . 
rufns 6. 
rupicola 6. 
Seladon 6. 
sr:rri pes 6. 
scn-us 6. 
signa t icornis 6. 
smaragcl inus 6. 
t ardus 6. 
- a. luteipes 6. 
vernalis 6. 
Hedobia imoerialis 79. 
H elmis Maugei s . MPgerlei a. aenea 63. 
H elachares griseus 18. 
- (hviclus) 18. 
H elodes marginata 62 . 
-- minuta 62 . 
H elophorus (aeneipennis) 16. 
aquaticus 1 6. 
- v. aequalis 16. 
an ·ernicus 16. 
(borealis) 16. 
(bre\"icollis) 17. 
? celatus 1 7. 
(di ffinis) 17. 
Erichsoni 17. 
fennicus 16. 
fl a;;pes 16. 
fulg iclicollis 16. 
glacia lis 16. 
granula ris I 6, I 7. 
(gr iseus) I 6, 1 7. 
gttttulus 16. 
H elophorus guttu!us s . brevipalpis I 6 . 
(incertus) 1 7. 
(? jeniseiensisJ 1 i. 
Japponicus 17. 
laticollis 1 7. 
minutus 16. 
nanus 17. 
nubilus 16. 
' ohlitus 1 7. 
!pallidipennis) 1 i. 
(p allidulus) 17. 
pallidus 1 7. 
(planipermis) 1 6. 
pumilio 1 7. 
semifulgens 16. 
strigifrons 1 7. 
tuberculatus 16. 
(viridicoll is) 16. 
R emistenns 32 . 
H enoticus serratus 70. 
H cpt aul acus sus 89 . 
- testudin arius 89. 
- villosus 89. 
B ermaeophaga mercurialis 1 00. 
B et aerius ferrugineus 5! .. 
B eterheins scutellaris 65. 
- (solani) 65. 
B eterocerus aureolus 63. 
(femora lis) 63 . 
fenestratus 63. 
flexuosus 63 . 
- v. ar changelicus 63. 
fossor 63. 
fusculus 63 . 
hispiclulus 63 . 
intermedius 63 . 
(laevigatus\ 63 . 
rnarginatus 63 . 
(m aritimus) 63. 
(Mölleri) 63. 
obsoletus 63. 
Heterota plurnhea 4 2. 
Beterothops binotatus 3 7. 
dissi rnilis 3 7. 
- v. brunneipennis 37. 
niger 37. 
prae,·itts 3 7. 
quad ripunctulus 37. 
Hippodamia a rctica 7/. 
- septemmacul~ta 77. 
- tredecimpunctata 77. 
Hippuriphila Modeeri 100. 
- - a. laevicollis 1 00. 
B ispella a tra 102. 
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Hister bimaculatus 54. 
bipustulatus 54. 
bissexstriatus 54. 
cadaverinus 54 . 
carbonarius 54. 
- v. stigmosus 54. 
corvinus 51 .. 
duoO.ecimstriatus 51t. 
- a. quatuordecimstri a tu~ 5'•· 
(fimetarius) 54. 
funestus 5 '•· 
marginatus !:\4. 
merdarius .54. 
neglectus 51 .. 
praetermissus 54. 
purpurascens 51 .. 
- a. niger 54. 
quaclrimaculatus 51 .. 
quadrinotatus 54 . 
stereorarins 54. 
striola 54. 
t erricola 54. 
uncinatus 54. 
unicolor 54. 
ventralis 54. 
Hololepta plana 52. 
[Holopara mecus llertouti] 73. 
- [caularum] 73. 
- [Kunzei] 73. 
Hornaloplia ruricoln 89. 
(Homa lota) '•3. 
Homalota (? nigricans) t, 1. 
- p lana 41 . 
Hoplia fa rinosa 90. 
Hoplocephala haemorrhoiclalis 8 7. 
Hydaticus laevipennis 15. 
seminiger 15. 
- stagnalis 15. 
- transversalis 15. 
Hydnohius multistriatus 21. 
P errisi 21. 
- punctatus 21. 
-- ? a. intermedius 2 ·1. 
- v. punctatissimus 21. 
septen trionalis 2 1. 
(spinipes) 21. 
strigosus 2·1. 
Hydraena Britteni 16. 
gracilis 16. 
nigrita 16. 
palustris 16. 
pulchella 16. 
riparia 16. 
t est acea 16. 
Hydrobius (frigid!lS) ! 8. 
- fuscipes ·1 8. 
v . Rottenbergi l R. 
- v. subrotundus 18. 
- - s. arcticus 18. 
- (picicrus) 18. 
Hydrochus brevis 17. 
- carinatus 1 7. 
- elongatus 17. 
Hydrononn1s alismatis 1 <'!1. 
Hyd1 ophilus caraboiO.r·s l S. 
Hyclropoms acutangu lus 1:1. 
(ampliceps) 12. 
angustatus 12. 
arcti cus 1 2. 
J:>revis 13. 
discretus 13. 
- - v. <jl sublaevis ·13. 
clorsalis 12. 
- a. fi_gmatus 12. 
elongatulus 1 2. 
erythrocephalus 12. 
- a. <jl cleplanatus 1 2. 
(fennicus) 12. 
(ferrugineus) 1 3. 
fusci pennis 1 2. 
- v. flm·ipennis 12. 
glabriusculu~ 12. 
incogni tus 12. 
(incr assatus) 1 2. 
(intermedius) 12. 
lapponum 12. 
- a. ~ opacior 1 2. 
Levanderi 12. 
longicornis 13. 
(longi t arsis) 12 . 
melanarius 13. 
m elanocephalus 12. 
mernnonius 13. 
-- a. <jl castanens 13. 
(montanus) 13. 
(Munsteri) 13. 
neglectus 1 2. 
nigrita 13. 
- a. bisbiguttatus I :l. 
- a. w_onilicornis 13. 
notatus 12. 
obscums 12. 
obsoletus 13. 
(obtusipennis) 12. 
palustris 12 . 
- a. fusco-rufus 12. 
(pectoralis) 13. 
piceus 12. 
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Hydroperus picicornis 13. 
planus 12 . 
pubescens 12. 
- v . fulvipennis 12. 
(rubripes) 12 . 
rufifrons 12. 
scalesianus 12. 
(Semenovi) 12. 
striola 12. 
- a. fl avobrunneus 12. 
- submuticus 12. 
(subseria tus) 12 . 
t artaricus 1 2. 
- v . Eugeniae 12. 
- v. pilipes 12. 
tristis 12. 
umbrosus 12. 
valliger 12. 
(vittula) 12. 
(Zaitzewi) 13. 
H ydrosmect a 4 3. 
H ydrosmectina 43. 
H ydrothassa glabra 98. 
- a . auct a 98. 
- h annoverana 98 . 
- marginella 98. 
Hydrous at errimus 18. 
- piceus 18. 
Hygroecia 44. 
Hygronoma dimidi a ta 4 I. 
Hygropora cunctans 4 9. 
- - a. nigripes 4 9. 
H yg10tus decoratus 12. 
inaequalis 12. 
- - a. parvulus 12. 
- quinquelineatus 12. 
- a . conjunctus 12. 
- -- a. disjunctus 12. 
versicolor 1 2. 
- -- a. colla ris 12. 
- - a. confluens 12. 
H ylastes angustatus ·11 7. 
a t cr 117 . 
attenuatus 11 7. 
brunneus 11 7. 
cunicularius 11 7. 
- opacus 117. 
Hyl astinus ohscums 1 I G. 
- (trifolii) 1·1 6. 
Hylecoetus dermestoi<ies 57 . 
- flabellicornis 57. 
Hylesinus crenatus 11 G. 
fraxini 116. 
- oleiperda 116. 
H-dobius ahietis 111 . 
- (fatuus) 111. 
piceus 111 . 
pi nastri 111. 
(pineti) 111. 
t r ansversovittatus 111 . 
(Hylophilusl 83. 
R ylotrupes bajulus 93. 
Hylurgops glabratus 117. 
- palliatus 11 7. 
- Starki 117. 
Rylurgus ligniperda 11 7. 
Rymenalia rufipes 86. 
Hymenorus Doublieri 85. 
Hypatheta 46. 
Hypebaeus fl avipes 56. 
Hyperaspis reppensis 77. 
Ryphydrus ovatus 11 . 
Hypnoidus algidus 58. 
arcticus 58. 
(boreaphilus) 58. 
dermestoides 58. 
hyperboreus 58. 
maritimtJS 58. 
pulchellus 58. 
- v. arenicola 58. 
quadripustula tus 58. 
riparius 58. 
rivularius 58. 
- sabulicola 58. 
- tenuicornis 58. 
Hypocassida subferruginea 1 0~ . 
Rypocoelus ? carinifrons Gnl 
- procerulus 60. 
Rypocoprus latbridioi<ies 70. 
- qu adricollis 70. 
Hypocyptus discoideus t,o. 
iati tator 4 0. 
Iaeviusculus 4 0. 
longicornis 4 0. 
nitidus 40. 
ovulum 40. 
pulicarius 40. 
- v. apicalis 40. 
punctum 40. 
seminulum 40. 
suecicus 40. 
t a rsalis 4 0. 
R ypoganus cinctus 60. 
Rypophloeus bicolor 87. 
(castaneus\ 87. 
fasciatus 87. 
fraxini 87. 
Iinearis 8 7. 
1 Recte cariniceps 
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H ypophloeus lougulus 87. 
- sutura lis 87 . 
- unicolo r 87. 
H ypost enus 32. 
H ypulus b ifasc iatns 85. 
- querciuus 85. 
Ilybius aeuescens I !~, 
augustior 14. 
a ter 11 .. 
crassus 14 . 
fenestra tus 1 'o. 
fuliginosus 1 4. 
guttiger 14 . 
o bscurus 1 4. 
similis 14. 
su baeneus 1 4 . 
Ilyobat es (H aroldi) 48. 
- · nigricollis 48. 
- subopacus 48. 
Ipiclia quaclrimacula t a 68. 
I ps acuminatus 11 8. 
cluplicatus 11 8. 
sexclentatus 11 8. 
subelongatus 11 8. 
t ypographus 11 8. 
I schnocles sanguinicollis 58. 
I somira murina 86. 
Ityocara rubens 48. 
Juclolia cerambyciformis 92 . 
- sexmaculat a 92 . 
Labiclostomis llumeralis 96. 
- longim an a 96. 
- tridentat a 96. 
L accobius (alutaceus) 18. 
bigu tta tus 18. 
bipuncta tus 18. 
decorus 18. 
minutus 18. 
(nigriceps) 1 8. 
striatulus 1 8. 
Laccophilus h yalinus I I. 
(interruptus) 11 . 
minutus 11 . 
- a . Ströh mi 'II . 
(obscurus) 11. 
variegatus 11 . 
Lacon mur inus 58. 
• Lado J elskyi 75. 
L aemop hloeus abietis 70. 
alternans 70. 
[at er] 70 . 
bimaculatus 69. 
b revicornis 7 0. 
[clematiclis] 70. 
Laemoph loeus corticinus 70. 
cluplicatus 69. 
[ferrugineus] 69 . 
[minutus] 69. 
monilis 69. 
muticus 69. 
(pusillus) 69. 
testaceus 69. 
[turcicus] 69. 
Laemostenus terricola 9. 
(Lagarus) 8. 
Lagria hirta 85. 
Lamia textor 93. 
Lampra rutilans 6 1. 
Lamprobyrrhulus niticlus 61 .. 
Lamprosoma concolor 97. 
Lampyris noctiluca 54. 
Larinus planus 107. 
- sturuns 107. 
[Lasioclerma serricorne] 8 1. 
Lasiorrhynchites cavifrons I 03. 
- olivaceus I 03. 
- sericeus 103. 
Lasiotrechus cliscus 5. 
Lathelmis Mü lleri 63 . 
- Volckmari 63 . 
[Latheticus o ryzae] 87 . 
Lathridius alternans 73. 
angusticollis 73. 
Bergrothi 73. 
(carinatus) 73. 
constrictus 73. 
la rclarius 73. 
(microps) 73. 
noclifer 73. 
Pandeilei 73. 
rugicollis 73. 
- Sahlbergi 13. 
- variolosus 73. 
Lathrimaeum atrocephalum 28. 
fusculum 28. 
(luteum) 28. 
melanocephalum 28. 
unicolor 28. 
Lathrobium brunnipes 34. 
- v. lu teipes 34. 
clilutum 34 . 
elongatum 34. 
- v. fr audulentum 3't. 
fennicum 34. 
filiforme 34. 
foyuJum 34. 
ful,·ipenne 34. 
- v. Letzneri 3'o. 
Co I. 
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Lathrobium gem inum 34. 
gracilc 34 . 
longulum 34 . 
multipuncta tum 33. 
pallidum 31 .. 
punctaturu 33. 
quadratum 33. 
rufi penne 31 .. 
t erminatum 31 .. 
- - a. atripalpe 34 . 
Lebia chlorocephala 1 0. 
- crux 1nino r 1 0. 
- cyanocephala 1 0. 
Le iodems Kollari 93. 
I.eiopus nebulosus 94. 
- punctulatus 94. 
(Leistotrophus) 36. 
l ,eistus ferrugineus 2. 
- rufescens 2. 
- rufomarginatus 2. 
Lema cyanella 96. 
- E richsoni 96 . 
Iieheais 96. 
- melanopa 96. 
- (puncticollis) 96. 
- (septentrionis) 96. 
Leptacinus batychrus 34. 
form.icetorum 31 .. 
- linearis 34. 
- parumpunctatus 34. 
[Leptidea brevipennis] 93. 
Leptinus test aceus 19. 
Lcptura dubia 92. 
ful va 92 . 
inexspect ata 92. 
li vida 92 . 
maculicornis 92. 
rubra 92. 
rufipes 92. 
sanguinolenta 92. 
scutell ata 92. 
sexguttata 92. 
(testacea) 92. 
vi rens 92. 
Leptusa (analis) 42. 
(angusta) 42. 
fmnid a 42. 
{haemorrho idalis) t, 2. 
pulchella tt2. 
rufico!lis 4 2. 
Lepyrus a rcticus 111. 
- a . unicolor 111 . 
capucinus 111. 
palustris 111. 
Lesteva fontinalis 28. 
H eeri 28. 
longelytrata 28. 
monticola 28. 
pubescens 28. 
punctata 28. 
(sicula) 28. 
(? sicula) 28 . 
Leucoparyphns silphoides 40 . 
Librodor horteusis 68. 
- quadriguttatus 68 . 
- (quadripunctatus) 68 . 
Licinus depressus 6. 
I..iesthes serniuigra 76. 
Lilioceris Jilii 96 . 
- merdigera 96. 
Limnebius aluta 16 . 
crinifer 16 . 
uitidus 16. 
papposus 1 6. 
tru nca tel! us 1 6. 
truncatulus 1 6. 
Limnichus pygmaeus 64. 
- sericeus 64. 
Limnius troglodytes 63. 
- tuberculatus 63 . 
Limnobaris (martulus) 11 2. 
- pilistriata 112. 
(pusio) 11 2. 
Reitteri 112. 
T-album 112. 
Li.mnoxenus niger 18. 
- (oblongus) 18. 
Limobius borealis 112. 
Limoniscus violaceus 59. 
Limonius aeruginosus 59. 
- ntinutus 59. 
- pilosus 59. 
Liocola lugubris 90. 
- (marmorata) 90. 
(Liodes) 22. 
Liodes badia 22. 
brunnea 2 1. 
calearata 2 1. 
ciliaris 21 . 
cinnamomea 21. 
- v. oblonga 21. 
curta 2 1. 
dubia 21. 
- a. brunneicollis 21. 
flavescens 21. 
fl avicornis 22. 
furva 21. 
hybrida 21. 
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Liedes litura 21. 
lucens 21. 
nigrita 21. 
- a. bicolor 21. 
obesa 21. 
- a . insularis 21 . 
- ? a. minor 21. 
ovalis 22. 
pallens 21. 
parvula 22. 
picea 21. 
puncticollis 21. 
punctulata 21. 
r haetica 21. 
- a . fracta 21. 
ru biginosa 2 '1. 
(ruficollis) 21. 
rugosa 21. 
Sahlbergi 21. 
- v. inordina t a 2'1. 
s ilesiaca 21. 
Triepkei 21. 
Liodopria serricornis 2 2. 
Liogluta 46. 
Liophloeus t essulatus 106. 
(Liopt erus) 13. 
Liesoma deflexum 111 . 
L iparus coronatus 11 '1. 
- glabrirostris 11 1. 
L issodema cursor 82. 
- quadripustulatum 82. 
Lita rgus (bifasciatus) 74. 
- connexus 7 4. 
Litodactylus leucogaster 11 4. 
Lixus bardanae 10 7. 
- iridis 10 7. 
- paraplecticus 107. 
Lochmaea capreae 99. 
- crataegi 99. 
- (san guinea) 99 . 
- suturalis 99. 
Lomechusa inf1ata 48 . 
- strumosa 48. 
Longitarsus absinthii 100. 
anchusae 100. 
apicalis 100. 
atricillus 100. 
brunneus 100. 
curtus 100. 
exoletus 100. 
(femoralis) 100. 
- fulgens 100. 
Gan glbaueri 100. 
- gracilis 100. 
Longitarsus holsaticus 100. 
jacobaeae 99. 
Iongiseta 100. 
luridus 100. 
lycopi 99. 
melanocephalus 100. 
- , .. plantagomaritimus 100 . 
nasturtii I 00 . 
niger I 00. 
nigerrimus 100. 
ochroleucus 99. 
pa rvulus 1 00. 
pellucidus 99. 
(piciceps) 1 00. 
pratensis 100. 
quadrigutta tus 1 00 . 
rubiginosus 99 . 
succineus 99. 
suturalis l 00. 
suturellus I 00. 
tabidus 99 . 
(tabidus) 99. 
(thoracicus) 100. 
(verbasci) 99. 
\Vaterhousei 99. 
[Lophocateres pusillus] 65. 
Loricera pilicornis 3. 
Lucanus cervus 90. 
Ludius ferrugineus 60. 
Luperus circumfusus 99. 
flavipes 99. 
- longicornis 99. 
- pinicola 99. 
Lycoperdina bovistae 76. 
- succincta 76. 
Lyctus [brunneus] 79. 
(canaliculatus) 79. 
- linearis 79. 
- [p lanicol lis] 79. 
Lygistopterus sanguineus 54. 
Lymantor coryli 117. 
Lymexylon navale 58. 
(Lyprocorrhe) 43. 
Lythraria salicariae 100. 
Lytta vesicatoria 83. 
l\Iagdalis arrnigera 111. 
(aterrima) 111. 
bar bicornis 11 1. 
carbonsria 11 1. 
cerasi 111. 
duplicata 111. 
exarata 1 11 . 
fla \icornis 11 I. 
frontalis 111. 
Co I. 
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Magdalis linearis 111. 
memnonia 111. 
nitida 111. 
phlegmatica 111. 
(pruni) 111. 
ruficornis 111. 
violacea 11 I. 
Malachius aeneus 56. 
bipustulatus 56. 
- a. immaculatus 56. 
marginellus 56. 
viridis 56. 
- a. concolor 56. 
Maladera holosericea 89. 
Maltlllnus balteatus 55. 
biguttulus 55. 
facialis 55. 
(fasciatus) 55. 
flaveolus 55. 
frontalis 55. 
Malthades (atomus) 56. 
brevicollis 55. 
crassicornis 55. 
dispar 56. 
(distans) 56. 
fibulatus 56. 
flavoguttatus 56. 
fuscus 56. 
guttifer 55. 
(limbiventris) 56. 
marginatus 55. 
maurus 56. 
- a . rnisellus 56. 
rninimus 55. 
mysticus 55 . 
(pellucidus) 56. 
purnilus 56. 
(ruficollis) 55. 
spatlllfer 56. 
l\Iannerheimia a rctica 2 7. 
- divergens 27. 
Mautura chrysantherni 101 . 
- obtusata 101. 
- rustica 1 01. 
Masoreus Wetterhalli 10. 
Mecinus collaris 115. 
Heydeni 115. 
- (jantlllnus) 115. 
- pyraster 115. 
Medon apicalis 33. 
- bicolor 33 . 
brunneus 33. 
castaneus 33. 
(laetus) 33. 
Medon melanocephalus 33. 
obscurellus 33. 
obsoletus 33. 
ochraceus 33. 
propinquus 33. 
ripicola 33. 
(Megacronus) 39. 
Megarthrus denticollis 26. 
depressus 26. 
fennicus 2 6. 
nigrinus 26. 
nitidulus 26. 
(Sahlbergi) 26 . 
s inuatocollis 26. 
Strandi 26 . 
Megasternum boletophagttm 1 7. 
Megatoma pubescens 64. 
- undata 64 . 
Megista 46. 
Melandrya barbata 85. 
caraboides 85. 
- dubia 85. 
- (rufibarbis) 85 . 
Melanimon tibiale 86. 
Melanophila acuminata 61. 
- (appendiculata) 61. 
- cyanea 61. 
Melanophthalma transversalis 74 . 
Melanotus brunnipes 59. 
- castanipes 59. 
- punctolineatus 59. 
Melasis buprestoides 60. 
Melasoma aenea 98 . 
alpina 98. 
collaris 98. 
cuprea 98. 
lapponica 98. 
- a. bulgharensis 98. 
populi 98. 
saliceti 98. 
tremulae 98. 
vigintipunctata 98. 
Meliceria Trägilrdlll 51 . 
Meligethes aeneus 66. 
a . coeruleus 66. 
- - a. serniaeneus 66. 
- v. australis 66. 
atramentarius 66. 
atratus 66. 
bidens 66. 
bidentatus 66. 
(brassicae) 66. 
brunnicornis 66. 
coeruleovirens 66. 
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Meligethes coracinus 66. 
- - a. pumilus 66. 
corvinus 66 . 
difficilis 66 . 
erythropus 66. 
exilis 66. 
flavipes 66. 
Foersteri 66. 
haemorrhoidalis 66. 
h ebes 66. 
? Hoffmanni 66. 
incanus 66. 
lugubris 66. 
- v. gagatinus 66. 
lmnbaris 66. 
maurus 66. 
morosus 66. 
n anus 66. 
obscurus 66. 
ochropus 66. 
ovatus 66. 
pedicularius 66. 
picipes 66. 
(rufipes) 66. 
serripes 66. 
solidus 66. 
subaeneus 66. 
subrugosus 66. 
sulcatus 66. 
tristis 66. 
umbrosus 66. 
vidu atus 66. 
viridescens 66. 
- a. discolor 66. 
Meloe brevicollis 83 . 
proscarabaeus 83. 
- variegatus 83. 
- violaceus 83. 
Melolontha hippocast ani 90. 
- melolontha 90. 
- (vulgaris) 90. 
Menephilus cylindricus 87. 
Meotica exilis 49. 
- (indocilis) 49. 
- pallens 4 9. 
Mesites Tardyi 108 . 
Mesosa curculionoides 9't. 
- myops 9' .. 
- nebulosa 94. 
Metabletus foveatus 10. 
- truncat ellus 10. 
Met acanthans h aemorrhoidalis 55. 
Metaxya 43 . 
Metoecus paradoxus 83. 
• Iezium sulcatum] 81. 
~Iiarus campanulae 115. 
graminis 115. 
- - v. subuuiseriatus 11 5. 
- micros 115. 
Miccotrogus picirostris 11 0. 
Micralymma marinum 27. 
Micrambe abietis 70. 
bimaculata 70. 
Lindbergorum 70. 
villosa 70. 
(\·illosula) 70. 
(vini) 70. 
Micrambinus longitarsis 71 . 
l\Iicrelus ericae 11 3. 
~Iicridium H alidayi 24. 
~!icrocara (? Bohemani) 62. 
- t estacea 62. 
~Iicrodota 45. 
l\licroglotta gentilis 50. 
longicornis 50. 
marginalis 50. 
nidicola 50. 
picipennis 50. 
pulla 50. 
l\Iicrolestes (glabratus) 10. 
- maurus 10. 
- minutulus 10. 
l\licromalus fladcornis 53. 
- parallelopipedus 53. 
1\Iicropeplus caelatus 26. 
fulvus 26. 
- porcatus 26. 
- tesserula 26. 
Microptilium pulchellum 24. 
(i'l'licrozoum) 86. 
[Migneauxia orientalis] 74. 
~lillidium minutissimum 24. 
- - a. trisulcatum 24. 
1\liscodera arctica 3. 
1\Iniophila muscorum 10 I. 
:\lolorchus minor 93. 
- umbellatarum 93. 
Monochamus galloprovincialis 94. 
- v. pistor 94. 
(quadrimaculatus) 94. 
Rosenmülleri 94. 
sartor 94. 
- sutor 94. 
Mononychus punctum-album 11 2. 
- - a. salviae 11 2. 
1\lonotoma angusticollis 65. 
bicolor 69. 
- brevicollis 69. 
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~lonotoma conicicollis 68. 
Iongicollis 69. 
picipes 69. 
(quadricollis) 69 . 
quadrifoveolata 68 . 
spinicollis 69. 
testacea 69. 
(Thomsoni ) 69 . 
Mordell a aculeata 84. 
fasc ia t a 84 . 
holomelaena 84. 
m aculosa 84. 
perla ta 81t. 
Mordellis t ena abdominalis 81t. 
brevicauda 84 . 
(Engelha rti) 51._ 
humeralis 8to. 
(la teralis) 84. 
Neuwaldeggiana 81t. 
parvula 84. 
pumil a 81t. 
rectangula 84 . 
Schus teri 84. 
variegata 81t. 
Morychus aeneus 64. 
- dovrcnsis 61._ 
[Murmiclius ovalis] 75 . 
Mycetaea hirta 76. 
Mycetina cruciata 76. 
Mycetochara axillaris 86. 
(bipustulata) 86. 
flavipes 86. 
humera lis 86. 
linearis 8 6. 
obscura 86. 
Mycetophagus atomarius 75 . 
decernpunctatus 75. 
fuldcollis 75. 
multipunctatus 75. 
piceus 75. 
populi 75. 
quaclriguttatus 75. 
quadripustulatus 75. 
Mycetoporus aequalis 38. 
a lta icus 38. 
Baudueri 38. 
Bergrothi 38. 
{boreellus) 38. 
Brucki 38 . 
brunneus 38. 
- v. bimaculatus 38. 
- v. ruficornis 38. 
clavicornis 38. 
debilis 38 . 
Mycetoporus (elegall.S) 38 . 
{fl avicornis) 38. 
forticornis 38. 
Inari s 38. 
laevicollis 38. 
e lapponicus) 38 . 
longicornis 38 . 
longulus 38 . 
Maeklini 38. 
Maerkeli 38. 
monticola 38. 
Mulsanti 38. 
niger 38. 
nigrans 38. 
{norvegicus) 38 . 
(pachyraphis) 38. 
punctus 38. 
rufescens 38. 
{ruiicollis) 38 . 
splendens 38 . 
splendidus 38 . 
{tenuis) 38. 
Myllaena brevicornis 40. 
dubi a t,o. 
gracilicornis 40. 
gracilis 40. 
infuscata 40 . 
intermedia 40. 
Kraatzi t,o. 
minuta 40. 
Myrmecopora Lohmanderi fo2. 
Myrmecoxenus subterraneus 75. 
- vaporariorum 75. 
(Myrmedonia) 48 . 
Myrmetes piceus 53. 
Myrrha J 8-gutta ta 77 . 
Nacerda melanura 81. 
- ruiiventris 8 1. 
Nanophyes circumscriptus 115. 
- globulus 115. 
(lythri) 115. 
m armoratus 115. 
Sahlbergi 115. 
Nargus anisotomoides 20. 
nikitanus 20. 
- velox 20. 
- Wilkini 20. 
artus Grapei 15. 
[Nausibius clavicornis] 69 . 
Nebria brevicollis 2. 
- Gyllenhali 2. 
Y. Mä klini 2. 
v. ruiescens 2. 
v. Sparre-Schneideri 2. 
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Nebria (iberica) 2. 
(Klinckowströmi) 2. 
livida 2. 
- a. lateralis 2. 
- a. sibirica 2. 
nivalis 2. 
salina 2. 
(thoracica) 2. 
Necrobia ruficollis 57 . 
- rufipes 57. 
- violacea 57. 
N ecrodes Ii toralis 1 9. 
Necrophorus germanicus t 9. 
humator 19. 
interruptus 19. 
investigator 19. 
(microcephalus) 19. 
sepultor 19. 
vespillo 19. 
vespilloides 1 9. 
vestigator 1 9. 
Necydalis major 92. 
Nemadus colonoides 19. 
Nematodes filurn 60. 
Ncrnosoma elongatum 65. 
N eobisnius (elongatulus) 34. 
- procentins 34 . 
- villosulus 34. 
Nephanes Titan 25. 
Nestus 31. 
(Neuglenes) 25. 
Ncuraphes angulatus 23. 
coronatus 23. 
elongatulus 23 . 
Hopffgarteni 23. 
minutus 23. 
plicicollis 23. 
(rubicundus) 23. 
Sparshalli 23. 
- - v. nigrescens 23 . 
- talparum 23. 
Niptus hololeucus 81. 
Nitidula bipunctata 66. 
- a. impustulata 66. 
(bipustulata) 66. 
carnaria 6 7. 
(obscura) 67. 
- rufipes 67. 
- - a. castanea 6 7. 
Nivellia extensa 92. 
- sanguinosa 92. 
Nosodendran fasciculare 64. 
Notaris acridulus 109. 
- aethiops 109. 
Notaris aethiops ? a. lapponicus 109. 
- bimaculatus 109. 
- scirpi 109. 
Noterus cla\dcornis t 1. 
- crassicornis 11. 
- (sparsus) 11. 
Nothorrhina muricata 91. 
Notiophilus aquaticus 2. 
(bigeminus) 2. 
biguttatus 2. 
Germinyi 2. 
(hypocrita) 2. 
pal ustris 2. 
pusillus 2. 
Reitteri 2. 
- rufipes 2. 
Xotothecta anceps 43. 
- confusa 43. 
- flavipes 43. 
~otoxus (comutus) 83. 
- monoceros 83. 
- - a. latemaculatus 83 . 
- trifasciatus 83. 
:!\udobius lentus 34. 
Oberea linearis 94. 
- oculata 91 .. 
Obrium brunneum 9 t . 
- cantharinum 91. 
Ocalea badia 49. 
concolor 49. 
latipennis 4 9. 
(Lysholmi) 49. 
picata 49. 
Ochthebius auriculatus t 6. 
bicolon 16. 
evanescens 16. 
impressicollis 16. 
impressus 16. 
lenensis 16. 
marinus 16. 
(pygmaeus) t 6. 
viridis 16. 
Octotemnus glabriculus 79. 
- mandibularis 79. 
(Ocypus) 36. 
Ocyusa grandiceps 49. 
hibernica 49. 
incrassata 49. 
laticollis 4 9. 
maura 49. 
nivicola 49. 
procidua 49. 
(rugipennis) 49. 
Tullgreni 49. 
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Odacantha melanura 10. 
Odontaeus armiger 88. 
Oeceoptoma t horacicum 19. 
Oedemera croceicollis 82. 
femorata 82 . 
(flavescens) 82. 
flavipes 82 . 
lurida 82. 
nobilis 82. 
podagrariae 82 . 
subulata 82. 
virescens 82. 
Olibrus aeneus 73. 
affinis 73. 
Baudueri 73 . 
bicolor 73. 
bimaculatus 73. 
corticalis 73. 
flavicornis 73. 
? liquidus 73 . 
millefolii 73 . 
norvegicus 73. 
pygmaeus 73. 
Oligella foveo lata 24 . 
Oligota apicata 40. 
atomaria 40. 
? femoralis 4 0. 
fla vicornis '• 0. 
granaria 40 . 
inflata 40. 
intermedia 40. 
Muensteri 40. 
parva 40. 
pusillima 40 . 
- (subtilis) 40. 
Olisthaerus megacephalus 26. 
- substriatus 26. 
Olisthopus rotundatus 9. 
Olophrum assimile 28. 
boreale 28. 
- v . H e11eni 28. 
- v. nigropiceum 28 . 
consimile 28. 
v . alpinum 28. 
- - v. limbaturn 28 . 
- - v. marginatum 28. 
- fuscum 28. 
v. latico!le 28. 
v. Nieholsani 28. 
v . Schusteri 28. 
v . transversico!le 28 . 
- pieeuro 28. 
- rotundicolle 28. 
Omalium Allardi 27 . 
Omalium (brevico!le) 27. 
caesum 27. 
excavatum 27. 
exiguum 27. 
(forarninosum) 27. 
? irnitator 27. 
laeviusculum 27. 
(lagopinum) 2 7. 
laticolle 2 7. 
litorale 2 7. 
Muensteri 27. 
( ni tidicolle) 2 7. 
(obscuricorne) 27. 
oxyacanthae 27. 
ripa rium 27. 
rivu lare 27. 
septentrionis 27. 
- strigico!le 2 7. 
Ornias mollinus 106. 
Omophlus rufitarsis 86. 
Omophron limbaturn 3. 
Omosita colon 67 . 
- depressa 6 7. 
- discoidea 67. 
Ontholestes murinus 36. 
- (nebulosus) 36. 
- tesselatus 36. 
Onthophagus (austriacus) 88 . 
coenobita 88. 
fracticornis 88. 
gibbulus 88. 
nuchicornis 88 . 
o\·atus 88 . 
taurus 88. 
vacca 88. 
- a. medius 88 . 
Onthophilus striatus 52. 
- sulcatus 52. 
Oodes gracilis 5. 
- helopioides 5. 
Ootypus globosus 72. 
Opatrum riparium 86. 
- sabulosum 86. 
(Ophonus) 6. 
Opilo domesticus 57. 
- mollis 57. 
Oplosia fennica 94. 
Orchesia fasciata 84. 
luteipalpis 84. 
micans 84 . 
minor 84. 
(sepicola) 84. 
undulata 84. 
(Orchestes) 11 6. 
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Orectochilus villosus 16. 
Oreostiba t, t, . 
Orithales serraticornis 59. 
Orobitis cyaneus 115. 
Orochares angust a tus 2 7. 
Orsodacne cerasi 95. 
Orthocerus clav icornis 75 . 
- (muticus) 75. 
Orthochaetes setiger 109. 
Orthoperus (a tomarius) 2~. 
a tomus 2~ . 
brunnipes 24 . 
punctatus 24. 
puuctula tus 24. 
Orthopleura sanguinicoll is 57. 
Orthotomicus laricis 1·18. 
longicollis 118. 
proximus 1 I 8. 
Starki 11 8. 
su turalis 118 . 
Oryctes nasicornis 90. 
[Oryzaephilus surinamensis] 69. 
- - [a. m ercator] 69. 
Osmoderma erernita 90. 
Osphya bipunctata 85. 
Ostoma ferruginea 65. 
Othius (ful v ipennis) 34. 
lapidicola 34 . 
(longicornis) 34. 
m elanoceph alus 31o. 
m ynnecophilus 34. 
punctula tus 34. 
volans 34. 
Otiorrhynchus arcticus 105 . 
a troapterus 105. 
(borealis) 1 05. 
clavipes 1 05 . 
desertus 105. 
dubius 105. 
ligneus 1 0 5. 
ligustici 105. 
(nodosus) 1 05. 
ovatus 105. 
(pellucidus) 105. 
(picipes) 105. 
politus 105. 
porcatus 105. 
r aucus 105. 
rugifrons 1 0 5. 
rugosostriatus 105. 
salicis 105. 
scaber 105. 
singularis 105. 
sulcatus 105. 
Ot iorrhynchus tristis I 05. 
- uncinatus 105. 
- (zebra) 1 05 . 
Ousipalia 44. 
Oxylaemus Yariolosus /5 . 
Oxyomus silnstris 89 . 
Oxypoda abdorninalis 50 . 
ad,·ena 50 . 
alternans 50. 
amoena 50. 
ancilla 49. 
annularis 50. 
(assecla) 50. 
b icolor 50 . 
(borealis) 49. 
brachyptera 50. 
Doderoi 49. 
elongatula 49. 
exigua 50. 
ex oleta 49. 
(ferruginea) 50. 
fonniceticola 50. 
funebris 4 9. 
haemorrhoa 50. 
(hurnidula) 49. 
islandica 50. 
lateralis 49. 
lentula 49 . 
lividipennis 4 9. 
longipes 49. 
(longiuscula) 49. 
lucens 50. 
lugubris 49. 
(nigrescens) 50. 
nigricornis 4 9. 
(obscura) 49. 
opaca 49. 
(planipe.nnis) 50. 
praecox 50. 
proce.rula ~ 9. 
recondit a 50. 
rufa 50 . 
(ruficornis) 49. 
rugicollis 50. 
rugulosa 50. 
(Sahlbe.rgi) 49. 
sil vicola 50. 
Sjoebe.rgi 50. 
Skalitzkyi ~ 9. 
soror 50. 
spectabilis 49. 
(subarctica) 49. 
(? tavastensis) 49. 
testacea 50. 
Co I. 
Co!. Acta Soc. pro F auna et Flora Fenn. 68. 1950 
Oxypoda togata 50. 
umbrata 49. 
- vicina t. 9. 
- vitta ta 49 . 
Oxyporus Maunerheimi 3 I. 
- ruaxillosus 3"1. 
- rufus 31 . 
Oxyt elus complanatus 30 . 
ful vipes 30. 
Fairmairei 30. 
hamatus 30 . 
insecatus 30 . 
inustus 30. 
laqueatus 30. 
(m aritimus) 30. 
nitidulus 30 . 
Perrisi 30. 
piceus 30 . 
rugifrons 30. 
rugosus 30. 
- a. puleher 30. 
Saulcyi 30. 
- sculpturatus 30 . 
- sculptus 30 . 
- t etracarinatus 30. 
- t etra toma 30. 
Oxythyrea funesta 90 . 
P achnephorus pilosus 97 . 
Pachnida 44. 
Pachybrachys hieroglyphicus 96. 
Pachylopus maritimus 53 . 
Pachyta Jamed 9 1. 
- - a. nigrina 91. 
- quadrimaculata 91. 
P aederus (fennicus) 33. 
- fuscipes 33. 
(gemellus) 33. 
litoralis 33. 
riparius 33. 
ruficollis 33. 
Pa lorus depressus 8 7. 
- v. fo rmiceticola 87. 
- [Ratzeburgi] 87. 
- [subdepressus] 87. 
P anagaeus bipustulatus 5. 
- crux-major 5. 
- (quadripustulatus) 5. 
P aracymus aeneus 18. 
Paramecosorua melanocephalum 70. 
Parameotica 44. 
Paramysia oblongogutta t a 78. 
Parastenus 32 . 
P aratinus femoralis 56 . 
(Pa rdileus) 6. 
Parom aJus complanatus 53 . 
Patrobus assimilis 5. 
atrorufus 5. 
australis 5. 
(excavatus) 5. 
septentrionis 5. 
Pediacus depressus 69. 
- dennesteides 69. 
- fuscus 69 . 
Pelecotoma fennica 83. 
Pelophila borealis 2. 
- - a. ochotica 2. 
Peltodytes caesus 11. 
Pelurga 43. 
P entanota :'lfeuseli 4 9. 
Pentaphyllus testaceus 87 . 
Perileptus a reolatus 5. 
Peritclus hirticornis 1 05 . 
Phaedon a r moraciae 97 . 
- cochleariae 97. 
- concinnus 97 . 
Phalacrus Brisouti 73. 
(caricis) 73 . 
coruscus 7 3. 
grossus 73. 
(hy bridus) 73. 
nigrinus 73 . 
substriatus 73 . 
Phaleria cadaverina 86 . 
Pheletes aeneoniger 59. 
- (pusillus) 59. 
Philhygra '• 5. 
Philonthus addendus 35. 
(aeneus) 35. 
agi lis 35 . 
albipes 35. 
appendiculatus 36. 
astutus 36. 
atra tus 35. 
bimaculatus 35 . 
carbonarius 35 . 
cephalotes 35. 
chalceus 35. 
concinnus 35. 
coruscus 35. 
corvinus 35. 
cruent a tus 35. 
debilis 35. 
decorus 35. 
dimidiatus 35. 
discoideus 35. 
diversipennis 35 . 
ebeninus 35 . 
exiguus 36. 
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Philonthus fimetarius 35. 
- (finmarkicus) 35. 
- fulvipes 36. 
- fumarius 35. 
- furcifer 35. 
- fuscipennis 35 . 
- fuscus 35. 
- immundus 35. 
intermedius 35. 
- Keysianus 36 . 
- laminatus 35 . 
lepidus 35. 
lividipes 36. 
longicornis 35. 
- v. Linkei 35. 
(lucens) 35. 
Mannerheimi 35. 
marginatus 35. 
micans 35. 
nigrita 35 . 
nigritulus 36. 
nigri ventris 3 5. 
nitidulus 35. 
nitidus 35. 
pennatus 36. 
- politus 35. 
- puella 36. 
punctus 36 . 
- quisquiliarius 35. 
- - a. inquinatus 35. 
- rectangulus 35. 
- rotundicollis 35. 
- (rubripennis) 36 . 
- salinus 36. 
- sanguinolentus 35 . 
- - a. unicolor 35. 
scoticus 3 5. 
- (scybalarius) 35. 
- (setosus) 35 . 
- sordidus 35. 
- splendens 35. 
- splendidulus 36. 
- subvirescens 35. 
tenuis 36. 
thermarum 35. 
trossulus 36. 
umbratilis 35. 
varians 35. 
- - a. unicolor 35. 
varius 35. 
velox 36. 
ven tralis 3 5. 
vernalis 3 6. 
(\"irgo) 35 . 
Philopedon plagiatus 107. 
(Philydrus) 18. 
Phloeobium clypeatum 26 . 
Phloeocharis subtilissima 26. 
Phloeodroma concolor 48. 
Phloeonomus lapponicus 27. 
- monilicornis 27. 
- planus 27. 
- punctipennis 27. 
- pusillus 2 7. 
- Sjöbergi 27. 
Phloeophagia spadix 108. 
Phloeophilus Edwardsi 57. 
Phloeophthorus rhododactylus 117 . 
Phloeopora angustiformis 48. 
corticalis 48. 
? nitidiventris 4 8. 
(reptans) 48. 
teres 48. 
testacea 48. 
(Phloeostiba) 27. 
Phloeostichus denticollis 69. 
Phloeotrya rufipes 85. 
Phosphaenus hernipterus 54. 
Phosphuga atrata 19. 
- - a. pedemontana 19. 
- (brunnea) 19. 
Phrygauophilus ruficollis 85. 
Phthorophloeus spinulosus 11 7. 
Phylan gibbus 86. 
Phyllobius arborator 106. 
-- argentatus 106. 
-- betulae 106. 
- calcaratus 106. 
(glaucus) 106. 
-- maculatus 106. 
-- maculicornis 106. 
- oblongus 106. 
- parvulus 106. 
piri 106. 
(pomonae) 106. 
(psittacinus) 106. 
urticae 106. 
virideaeris 106. 
viridicollis 106. 
Phyllobrotica quadrimaculata 99. 
Phyllodecta atrovirens 98. 
(coriaria) 98. 
lat icollis 98. 
polaris 98. 
tibialis 98. 
-- 'itellinae 98. 
-- \rulgatissimus 98. 
Phyllodrepa baicalensis 26 . 
Co I. Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 68. 1950 17 ~ 
Phyllodrepa clavigera 27. 
{crassicornis) 26. 
floralis 26. 
gracilicornis 27. 
ioptera 27. 
linearis 2 6. 
- v. scabriuscula 26. 
melanocephala 26. 
nigra 26. 
puberula 26. 
pygmaea 2 7. 
Sahlbergi 26 . 
- salicis 26. 
- vilis 27 . 
Phyllodrepoidea crenata 2 7. 
Phyllopertha horticola 90 . 
Phyllotreta armoraciae 99. 
atra 99 . 
crnciferae 99 . 
diademata 99. 
{dilatata) 99. 
exclamationis 99. 
flexuosa 99 . 
nemorum 99. 
nigripes 99. 
ochripes 99. 
(sinuata) 99. 
tetrastigma 99. 
nndulata 99. 
vittata 99. 
- a. discedens 99. 
vittula 99. 
Zimmermanni 99. 
Phymatodes alni 93. 
- t est aceus 93. 
- - a. variabilis 93. 
Phymatura brevicollis tt2 . 
Phytobaenus amabilis 83. 
Phytobius canaliculatus 11'•. 
comari 11 4. 
(granatus) 114 . 
muricatus 114. 
quadricornis 114. 
quadrinodosus 114.. 
quadrituberculatus 11 4. 
velaris 11 4. 
Waltoni 114. 
Phytodecta affinis 98 . 
fl avicornis 98. 
intermedius 98. 
Linnaeanus 98. 
norvegicus 98. 
olivaceus 98. 
pallidus 98 . 
Phytodecta quinquepunctatus 98. 
- rufipes 98. 
- ,·iminalis 98. 
Phytoecia cylindrica 94. . 
- nigricornis 94. 
Phytonomus adspersus 111 . 
- v . alternans 111. 
arator 112. 
arundinis 111. 
denominandus 112. 
elongatus 112. 
fasciculatus 111. 
meles 11 ·1. 
murinus 112. 
nigri rostris 111. 
- a. Stierlini 111 . 
obovatus 11 2. 
(ornatus) 11 2. 
pedestris 11 2. 
plantaginis 112. 
(polygoni) 112 . 
punctatus 1 11 . 
rumicis 1 ·11. 
(septentrionis) 112. 
(suspiciosus) 112. 
trilineatus 112 . 
variabilis 11 2. 
viciae 112. 
Phytosus balticus 41. 
- spinifer 4 1 . 
Pilemostoma fastuosa 102. 
Pissades Gyllenhali 1 11 . 
h a rcyniae 111 . 
notatus 111. 
pini 111. 
piniphilus 111. 
validirostris 111. 
Pityogenes bidentatus 118. 
chalcographus ·118. 
(elongatus) 11 8. 
irkutensis 118. 
(monacensis) 118. 
obtusus 118. 
quadridens 118. 
Saalasi 118. 
trepanatus 11 8. 
Pityophagus ferrugineus 68. 
Pityophthorus (fennicus) 11 8. 
glabratus 118. 
Lichtensteini 118. 
m.icrographus 118. 
llforozoyj 118. 
pubescens 118. 
Trägirdhi 11 8. 
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P lacusa a trata 4.1. 
complanata 4. 1. 
depressa 4.1. 
(humilis) 41. 
incompleta 41. 
(infima) 4.1. 
pumilio 1,1 . 
tachyporoides 4 1. 
Plagiodera (salicis) 98. 
- versicolora 98. 
Plagionotus arcu atus 9:1. 
- detritus 93. 
P laneustomus p alpalis 29. 
P la tambus m acnlatus 13. 
a. aterrimus 13. 
- - a . inaequalis '13. 
- - a . inorna tus 13. 
Plataraea 44. 
Plateumaris affinis 95. 
braccat a 95 . 
consimilis 95. 
discolor 95. 
rustica 95 . 
sericea 95. 
- .w eisei 95 . 
Platycis minuta 54. 
Platydema violaceum 87. 
{Platydracus) 36 . 
Platynaspis luteorubra 78. 
Pl atynus assimilis 9. 
dorsalis 1 0. 
Krynickii 9. 
longiventris 9. 
obscurus ·10. 
ruficornis 10. 
Pla typsyllus castoris 19. 
Platypus cylindrus 118 . 
Pla tyrrhinus r esinosus 103. 
Pl at ysom a angustatum 54. 
compressum 53. 
deplan a tum 53. 
frontale 53. 
lineare 54 . 
oblongum 54. 
Pl a t ystethus alutaceus 30. 
arenarius 30. 
capito 30. 
cornutus 30 . 
nitens 30 . 
nodifrons 30. 
Plectophloeus nitidus 5 1. 
Plegaderus caesus 53. 
? discisus 53. 
- dissectus 53. 
Plegad erus Haraldi 53 . 
- saueins 53 . 
- vulneratus 53. 
Pleurophorus caesus 89. 
Pocadius ferrugineus 68 . 
Podabrus a lpinus 54 . 
a. annula tus 54 . 
- a. lateralis 54. 
- a. rubens 54. 
lapponicus 54. 
obscuripes 54 . 
Podagrica fuscicornis 10 1. 
Podistr a (angularis) 55. 
- pilosa 55. 
- ruiotestacea 55 . 
Poecilonot a vario losa 61. 
(Poecilus) 8. 
Poganachaerus Caroli 94. 
decara tus 94. 
fascicula tus 94. 
hispidulus 94. 
hispidus 94. 
(0\·a tus) 94. 
Paganus chalceus 5. 
- luridipennis 5. 
Pa lydrasus atamarius 106. 
cervinus 106. 
canfluens 106. 
fl avipes 106. 
m arginatus 1 06 . 
mollis 106. 
pilasus ·1 06. 
pterygamalis I 06. 
rufica rnis 106. 
- sericeus ·1 06. 
- undatus 106. 
Pa lygraphus (grandiclava) 11 7. 
paligraphus 117. 
- (pubescens) 117. 
- punctifrans 11 7. 
- subapacus 11 7. 
Paaph agus sisymbrii 11 5. 
Pa reinalus m arinus 65. 
Parrhadites fenestralis 2 7. 
P atasia cuprea 90. 
- - s. metallica 90 . 
Prasacuris junci 98. 
- phellaudrii 98. 
Pria dulcamarae 66. 
Priabium carpini 80. 
Prianacyphan serricarnis 62. 
Prianus cariarius 9 1. 
Prianychus ater 86. 
- melauarius 86. 
Co I. 
Co!. Acta Soc . pro Fauna et Flora Fenn. ti8. 1-950 
Prionychus (nitidulus) 86 . 
(Pristonychus) 9. 
Procraerus tibialis 58. 
Propylaea (conglobata) 78. 
- quatuordecimpunctata 78. 
Prosternon (holosericeum) 59. 
- tesselatum 59. 
Prostonus mandibularis 70 
Proteinus ? aitaicus 2 6. 
apicidens 26. 
atomarins 26. 
brachypterus 26. 
crenulatus 26. 
(limbatus) 26. 
macropterus 26. 
Psammobius sulcicollis 89 . 
Psammoecus bipunctatus 69. 
Pselaphus dresdensis 52. 
- Beisei 52. 
Pseudocistela ceramboides 86. 
Pseudocleonus grammicus 108. 
(Pseudophonus) G. 
Pseudostyphlus pilumuus 109. 
Psiiothrix cyaneus 57. 
Psyll iodes affinis 101. 
attenuata 101. 
chalcomera 102 . 
chrysocephala 1 0 l . 
cucullata 102. 
cuprea 101. 
(cyanoptera) 101 . 
dulcamarae 102 . 
(fusiformis) 101. 
hyoscyami 101 . 
isatidis 101. 
marcida 101 . 
napi 101. 
- picina 101. 
- sopltiae 1 01. 
Ptenidium Brisouti 24. 
(formicetorum) 24 . 
fuscicorne 24. 
Gressneri 24. 
intermedium 24. 
laevigatum 24. 
myrmecophilum 2 't. 
nitidum 24. 
punctatum 24. 
pusillum 24. 
turgidum 24. 
Pteroloma Forsströmi 19. 
Pterostichus adstrictus 8. 
aetltiops 9. 
- angustatus 8. 
PterosticLJs anthracinus 8. 
(arcticus) 9. 
aterrimus 8. 
(boreell us) 9. 
coerulescens 8. 
cupreus 8. 
diligens 9. 
dintidiatus 8. 
fastidiosus 9. 
gracilis 8. 
lepidus 8. 
macer 8. 
madidus 9. 
melas 9. 
metallicus 9. 
Middendorffi 9. 
minor 8. 
niger 8. 
nigrita 8. 
- v. rhaeticus 8. 
oblongopunctatus 8. 
punctulatus 8. 
streuuns 8. 
Yernalis 8. 
(versicolor) 8. 
(Yitreus) 8. 
vulgaris 8. 
(Wasastjernae) 8. 
Pteryngium crenatum 70. 
Pteryx suturalis 25. 
Ptil.inus (cost atus) 80 . 
- fuscus 80. 
- pectinicornis 80. 
Ptiliolum ( ?caledonicum) 24. 
croaticum 24. 
- fuscum 2 4. 
- - a . angustatum 24. 
Horioni 24. 
Kunzei 24. 
(oblongum) 24. 
Sahlbergi 24. 
Schwarzi 24. 
Spencei 24. 
- v . Försteri 24. 
Ptilium affine 24. 
exaratum 24. 
- fissieolle 24. 
- modestum 24. 
- myrmecophilum 24. 
Ptinella aptera 25 . 
- Y. ratisbonensis 25. 
denticollis 25. 
limbata 25. 
- v. testacea 25. 
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Ptinella tenella 2 5. 
Ptinus bidnctus 81. 
(bidens) 81. 
dubius 81. 
fur 81. 
Hchenum 8 1. 
(pilosus) 8 "1. 
pusm us 81 . 
raptor 8·1. 
ruHpes 81. 
sexpunctatus 81. 
subpilosus 8 I. 
tectus 81. 
t estaceus 8 I . 
villiger 81. 
Ptomaphagus ruthenus 20. 
- (sericens) 20. 
- subvillosus 20. 
- - v . sericatus 20. 
- varicornis 20 . 
Pycnoglypta lurida 26. 
Pycnota t, 7. 
Pyrochroa coccinea 8 2. 
- serraticornis 82. 
Pyrrhalta viburni 98. 
Pyrrhid.ium sanguinemn 93 . 
Pytho abieticola 82 . 
- depressus 82. 
- kolvensis 82 . 
Qued.ius (alpinus) 37. 
arcticus 3 7. 
aridulus 38. 
(attenuatus) 38 . 
auricomus 37. 
boopoides 38. 
boops 38. 
brevicoruis ~ 7. 
brevis 37. 
cinctus 37. 
cruentus 3 i. 
- v. virens 37. 
(elegans) 37. 
- Fellmani 37. 
fulgidus 37. 
fuliginosus 37. 
fulvicollis 38 . 
fumatus 37. 
(humeralis) 37. 
infuscatus 3 7. 
laevigatus 3 7. 
- a. resplendens 3 7. 
lateralis :l7. 
Hmbatus 37. 
longicornis 3 7. 
Quedius lucidulus 37. 
(maritimus) 37. 
maurorufus 37. 
maurus 37. 
mesomelinus 37. 
- a. nigripennis 37. 
rnicrops 3 7. 
(modestus) 37. 
nemoralis 3 7. 
nigriceps 37. 
nigrocoeruleus 3 7. 
nitipennis 38. 
(obliteratus) 37. 
ochripennis 37. 
(othlniensis) 37. 
(peltatus) 37. 
picipennis 37. 
- v. moloch.inus 37. 
picipes 37. 
pseudolimbatus 3/ . 
puncticollis 37. 
rufipes 37 . 
scintillans 37. 
scitus 37. 
serniaeneus 3 7. 
suturalis 37 . 
tenell us 3 7. 
tristis 37 . 
umbrinus 37. 
unicolor 37 . 
ventralis 3 7. 
xanthopus 37. 
Rabocerus fo,·eolatus 82. 
- - v. impressithorax 82. 
- Gabrieli 82. 
Reichenbachia impressa 52 . 
- juncorum 52. 
(Remus) 35. 
Rhagium bifasdatum 91. 
(iberonis) 91. 
- inquisitor 91. 
- mordax 9"1. 
- sycophanta 91. 
Rhagocneme 46. 
Rhagonycha atra 55. 
elongata 55. 
fuga...'l: 55. 
fulva 55. 
(fuscicornis) 55. 
lignosa 55. 
limbata 55. 
lutea 55. 
(pallida) 55. 
testacea 55. 
Co I. 
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Rhamphus pulica rius 11 6. 
- subaeneus 11 6. 
Rhantus (adspersus) 15 . 
b istria tus 1 5. 
(conspersus) H . 
exoletus 1 5. 
- a . melanopterus 1 5. 
notaticollis 15. 
not atus 15. 
- v. ~ Yirgulatus 1 5. 
pul verosus 14. 
suturellus 15. 
Rh aphitropis m archicus 103. 
Rhinomacer a ttelaboides ·1 08. 
Rhinoncus bruchoides 11 t, . 
castor 11 4. 
(guttalis) 114 . 
incouspectus 11 4. 
pericarpius 114. 
perpeudicula ris 114. 
Rhinosimus planirostris 82. 
- ruficollis 82. 
Rhipidius apicipenuis 83. 
Rhizobius li tura 76 . 
[Rhizopertha clorninica] 79. 
- (pusilla) 79 . 
Rhizoph agus aeueus 68. 
bipustula tus 68. 
cribratus 68. 
clepressus 68 . 
dispar 68 . 
ferrugineus 68. 
grandis 68. 
uiticlu lus 68. 
paral lelocollis 68. 
pa r vulus 68 . 
perforatus 68. 
picipes 68. 
puncticollis 68. 
Rhopalodontus frouticoruis 79. 
- perfora tus 79. 
Rhopalopus clavipes 93. 
- femoratus 93. 
- m acropus 93. 
Rhyuchaenus alui 11 6. 
angustifrous 116. 
a vellauae 11 6. 
clecoratus 11 6. 
fagi 11 6. 
fl agellum 116. 
fo liorum 11 6. 
iota 116. 
louicerae 11 6. 
pilosus 11 6. 
Rhynchaeuus populi 11 6. 
quercus 11 6. 
rufitarsis 11 6. 
rufus 1 16. 
rusci 11 6. 
(saliceti) 11 6. 
salicis 116. 
stigma 11 6. 
- t est aceus 116. 
- a. pubesceus 11 6. 
a. semirufus 11 6. 
a . Siebkei 11 6. 
a. suturalis 116. 
Rhynchites cupreus I 03. 
Rhyucolus (latitarsis) 108. 
lignarius 108 . 
Thomsoni I 08 . 
truncorum 108. 
turbatus ·118. 
Rhysodes sulca tus 16. 
Rhyssemus germanus 89. 
Rllyticlosomus fa llax 11 2. 
- globulus 112. 
Riolus cupreus 63 . 
- niteus 63. 
R osalia a lpiua 93. 
Rushia Pa reyssi 85. 
Sacium pusillum 23. 
S alpingus ater 82 . 
bimaculatus 82. 
- castaneus 82. 
- R eyi 82 . 
Saperda carcharias 94. 
octopunctata 94. 
perforata 94. 
populnea 94. 
scalaris 94. 
- Y. hieroglyphica 94. 
similis 94. 
Saprinus aeneus 53. 
- v. immuudus 53. 
coujungens 53. 
) detersus 53. 
lautus 53. 
metallicns 53 . 
(nitidulus) 53. 
politns 53. 
(pulcherrimus) 53 . 
(quadristriatus) 53. 
rufipes 53. 
rugiceps 53 . 
rugifer 53. 
rugifrons 53. 
semistriatus 53. 
1 79 
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Saprinus virescens 53. 
Scaphidema m et allicum 8 7. 
Scaphidium quadrimaculatum 25. 
Scaphosorna agaric inum 25. 
assimile 25. 
- boleti 25. 
- (limbatum) 25. 
- subalpinum 25. 
Schistoglossa viduata 43. 
Schizotus pectinicornis 8 2. 
Sciaphilus asperatus 106 . 
Sciaphobus rubi 106. 
Sciodrepa fumata 20. 
- (rugulosa) 20. 
- W atsoni 20 . 
Scirtes h em.isph aericus 62. 
- orbicularis 62. 
Scleropterus serratus I I 2. 
Scolytus (destructor) 116. 
intricatus "11 6. 
laevis 11 6. 
m ali 11 6. 
Morawitzi 116. 
multistriatus 116. 
(pruni) 116. 
pygrnaeus 11 6. 
R atzeburgi 1 ·16. 
rugulosus "11 6. 
scol ytus 11 6. 
triarrna tus 1 ·16 . 
Scopaeus (cognatus) 33. 
laevigatus 33. 
- min.imus 33. 
minutus 33. 
sulcicollis 33. 
Scotodes annulatus 85. 
Scraptia fuscul a 82 . 
Scydmaenus H ellwigi 23. 
- rufus 23. 
- t arsatus 23. 
Scymnus abietis 76. 
(an alis) 76. 
Apetzi 76. 
ater 76. 
auritus 76. 
bipunctatus 76. 
- v. b isignatus 76. 
- - v. - a. nigricans 
(capitatus) 76. 
fennicus 76. 
ferrugatus 76. 
frontalis 76 . 
a. immacula tus 76. 
- a. quadripustulatus )6. 
Scymnus frontaUs a. triangula ris ; r, . 
haemorrhoidalis 76. 
(min.imus) 76. 
nigrinus 76. 
- a . decipiens 76. 
(norvegicus) 76. 
punctillum )6. 
quadrimaculatus 76. 
- v. limonii 76. 
Redtenbacheri 77. 
- , .. rufipennis 77. 
- v. - a. unicolor 77. 
rubromaculatus 76 . 
suturalis 76 . 
testaceus 7 6. 
Semanotus undatus 93 . 
Semiadalia notata 77. 
Serica brunnea 89. 
Serieodems lateralis 23. 
Sericus brunneus 60. 
Sermylassa halensis 99. 
Serropalpus barbatus 85. 
Sibin.ia phalerata II 0. 
- potentillae 11 0. 
- prirnit a 110. 
- sodalis 110. 
- viscariae 11 0. 
Silis ruficollis 55. 
Silpha carinata I 9. 
(granulata) 19. 
- obscura ·19. 
- tristis 19. 
Silusa rubiginosa 4 1. 
Silvanoprus fagi 69. 
- (similis) 69. 
Silvanus bidentatus 69. 
- unidentatus 69. 
Simplocaria arctica 64. 
frigida 64. 
- metallica 64. 
- semistriata 64. 
Sinodendron cylindricum '31. 
Sipalia circellaris 43. 
Sitona cambricus I 07. 
crinitus 107. 
cylindricoll.is I 0 7. 
decipiens 107. 
(discoideus) 107. 
flavescens 107 . 
griseus 10 7. 
hispidulus 107. 
humeralis 10). 
lineatus 10/. 
lineellus 107. 
Co!. Acta Soc . pro Fauna et Flora Fenn. 68. 1950 
Sitona lineellus a. brevicollis 10 7. 
(puncticeps) 10 7. 
puncticollis 107 . 
regensteinensis 1 0 7. 
sulcifrons 1 0 7. 
suturalis 107. 
- v. onmtidis 107. 
- tibialis 107. 
- Waterhousei 107 . 
[Sitophilus granaria] 11 2. 
- [oryzae] 112. 
Snticronyx coecus 109 . 
- jungermanni ae 109. 
- (politus) 109. 
Smicrus fi licomis 25. 
Soronia grisea 68. 
- punctatissima 68. 
Sospita (tigrina) 78. 
- vigintiguttata ?8. 
Spercheus emarginatus 16. 
Spermophagus (cardui) 102. 
- sericeus 102 . 
Sphaeriilium bipustulatum 17. 
- - v. marginatum 17. 
- lunaturn 1?. 
- scarabaeoides 1 7. 
Sphaerites glabratus 65. 
Sph aerius acaroides 24. 
Sph aeroderma (card ui ) 10 I. 
rubidum 101. 
- testaceum 101. 
- (t est aceum) 1 01. 
Sphaerosoma ?pilifernm ?6. 
- pilosum 76. 
Sphindus dubius 78. 
Sphodn1s leucophthalmus 9. 
Spondylus buprestoides 91 . 
Staphylinus aeneocephalus 36. 
ater 36. 
brunnipes 36. 
caesareus 36. 
chalcocephalus 36 . 
compressus 36. 
(edentulus) 36. 
erythropterus 36. 
fulvipennis 36. 
fulvipes 36. 
fuscatus 36. 
globulifer 36. 
la t ebricola 36. 
olens 36. 
ophthalmicus 36. 
- parumtomentosus 36. 
- pedator 36. 
Staphylinus picipennis 36. 
pubescens :!6 . 
siculus 36 . 
simi.lis 36. 
stereorarins 36. 
\Vinkleri 36. 
'Stegobium paniceurn] 80. 
Stelidota sexguttata 6? . 
Stenehuis canal iculata 63. 
Stenichnus collaris 23. 
exi.lis 2 3. 
Godarti 23 . 
Harwoodianus 23. 
pusillus 23. 
scutellaris 23 . 
Stenocarus cardui 113. 
- fuliginosus 113. 
Stenocorus meridianus 9 1. 
Stenolophus mixtus 6. 
skrimshiranus 6. 
- teutonus 6. 
- (vespertinus) 6. 
Stenostola dubia 94. 
- ferrea 91,. 
- (nigripes) 94. 
Stenotrachelus aeneus 85. 
Stenus ampliventris 31. 
(argentellus) 31. 
argus 32. 
- a. austriacus 32. 
ater 31. 
aterrimus 3 1. 
atra tulus 31. 
audax 32. 
(Bernhaueri) 32. 
bifoveolatus 32 . 
biguttatus 3 1. 
bilineatus 31. 
bi.maculatus 31. 
binotatus 32. 
bipunctatus 3 1. 
boops 31. 
(boops) 31. 
brunnipes 32. 
(buphthalmus) 31. 
calcaratus 31. 
canaliculatus 31. 
- \" . cordaticollis 31. 
(carinatus) 32. 
carbonarius 32. 
cautus 32. 
cicindeloides 32. 
ci.rcularis 32. 
cla v icorn is 31. 
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Stenus clavico rnis a. obscuripalpis 31. 
coarcticollis 32. 
confusoides 32. 
confusus 32. 
crassus 32. 
- v. formicetorum 32. 
(distans) 31. 
Erichsoni 32. 
excubitor 31. 
- v. gallicus 31. 
fasciculatus 3 I. 
fl avipa lpis 33. 
fl avipes 32. 
fornicatus 32. 
fossula tus 31. 
(foveicollis) 32 . 
ful vicornis 32. 
fuscipes 32. 
geniculatus 33 . 
Gerhardti 32. 
gibbicollis 32. 
glabellus 32 . 
(grandiceps) 31. 
guttula 31. 
humilis 32. 
hyperboreus 32. 
impressus 32. 
incrassa tus 31 . 
Juno 31. 
k ongsbergensis 32. 
labilis 32 . 
(lapponicus) 32. 
latifrons 3 2. 
latipennis 32. 
Linnaniemii 31. 
(litoralis) 32. 
longi tarsis 31 . 
Iustrator 31. 
(Lysholmi) 32 . 
m elanarius 31. 
melanopus 31. 
morio 31. 
n anus 32 . 
neglec tus 3 I. 
nigritulus 32 . 
nitens 32. 
nitidiusculus 32. 
(nitidus) 3'1. 
niveus 32. 
-- a. car ens 32 . 
(oculatus) 32 . 
opticus 32. 
pallipes 33. 
palli t arsis 3 2. 
Stenus palposus 31. 
palustris 33. 
picipennis 32. 
picipes 32. 
- Y . brevipennis 32. 
(polaris) 32. 
p rod i tor 3 I. 
proddus 3 1. 
pu bescens 3 2. 
pumilio 32 . 
(punctipennis) 3 I. 
pusillus 32. 
receptus 3 2. 
Rogeri 3 1. 
(rossicus) 3 I. 
ruralis 3 I. 
scabriculus 32. 
scru tator 3 I. 
sibiricus 3 I. 
(silesiacus) 3 I. 
similis 82 . 
solutus 32 . 
stigmula 3 I . 
Strandi 3 I. 
(subarcticus) 32 . 
(subglaber) 32. 
syh·ester 3 I. 
t a rsa lis 32. 
vafellus 32. 
subg. Stenus s. str. 3 I. 
Stephanopachys (elongatus) 79. 
- linearis /9. 
- substriatus 79. 
Stereonychns fraxini I I 5. 
Stichoglossa corticina 50. 
- forticornis 50. 
- prolixa 50. 
- semirufa 50. 
Stilbus atomarins 73. 
- oblongus 73. 
- te taceus /3 . 
SWicus (affinis) 33. 
angustatus 33. 
Erichsoni 33. 
(fragilis) 33. 
orbiculatus 33. 
rufipes 33 . 
similis 33. 
Stomis pumicatus 8. 
Strangalia aethiops 92. 
(atra) 92 . 
attenuat a 92. 
maculata 92. 
melanura 92. 
Co!. 
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Strangalia nigra 92. 
- nigripes 92. 
- pubescens 92. 
- - a. auriflua 92 . 
- a . perobscura 92. 
quadrifasciata 92. 
r evestita 92. 
thoracica 9 2. 
Strophosomus (cory li) 10 7. 
(curvipes) 106. 
faber 107. 
fu lvicornis 106. 
lateralis 10 7. 
melanogrammus 10 6. 
(obesus) 106. 
rufipes 107. 
- - v. capitatus 107. 
Subcoccinella 24-punctata 76. 
(Sunius) 33. 
Symbiotes gibberosus 76 . 
- Iatus 76 . 
Synaptus fi li for mis 60 . 
Syncalypta cyclolepidia 65. 
nigrita 65. 
paleata 65. 
setigera 65. 
spinosa 65. 
Synchita humer alis 75. 
- (juglandis) 75. 
Synet a betulae 95 . 
Synharmonia conglo ba ta , , . 
- (impustulata) 77. 
Syntomium aeneum 29. 
Synuchus nivalis 9. 
Systenocerus caraboides 90. 
- - a. ~ rufipes 90. 
Tachinus bipustulatus 40 . 
(collaris) 40. 
corticinus 40. 
elegans 39. 
- v. Muensteri 39. 
elongatus 40. 
fimet ari us 4 0. 
(fl avipes) 39 . 
humeralis 39 . 
la ticollis 40. 
Hgnorurn 39. 
marginatus 39 . 
m argineilus 40 . 
pallipes '•0. 
proximus 39. 
punctipennis 40. 
rufi pennis 4 0. 
- a. atripes 40. 
Tachinus rufipes 40. 
(rufitarsis) 40. 
- (rufulus) 40. 
- subterraneus 39 . 
Tachyporus abdominalis 3'.J. 
atriceps 39. 
- a. signifer 39. 
chrysomelinus 39. 
a. basalis 39 . 
- a. congruens 39. 
- a. maculicollis 39 . 
corpulentus 39. 
(flavipes) 39. 
(Hammarströmi) 39. 
h ypnorum 39. 
(jocosus) 39. 
macropterus 39. 
nigricornis 39. 
nitidulus 39. 
obscureilus 39. 
obtusus 39. 
pulchellus 39. 
pusill us 3 9. 
ruficollis 39. 
saginatus 39. 
scutellaris 39. 
solutus 39. 
tersus 39 . 
- transversalis 39. 
(Tachypus) 3. 
Tachys bistriatus 5. 
- •bisulcatus 5. 
T achyta n ana 5. 
Tachyusa atra 42. 
balteata 4 2. 
coarcta t a 1.2. 
constricta 4 2. 
leucopus 42. 
scitula 42 . 
umbra tica 42. 
(Taenosoma) 29. 
(Tanygnathus) 38. 
Tanymecus palliatus 10 7. 
Tanysphyrus lemnae 109. 
T aphrorychus bicolor 11 8. 
Tapinotus sellatus 11 5. 
Tarsostenus uni·dtta tus 57. 
(Tasgius) 36. 
T elm atophi lus ca ricis ;o. 
- Schöuherri 70. 
- t yphae 70. 
Temnochila coerulea 65. 
Tenebrio molitor 87. 
- obscurus 87. 
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Tenebrio opacus 87. 
[Tenebroides mauritanicus] 65. 
Teredus cylindricus 75. 
Teretrius picipes 52. 
Tesnus 32. 
Tetraplatypus similis 7. 
Tetratoma ancora 8 ' .. 
- Desmaresti 84. 
- fungorum 84. 
T etropium castaneum 9 1. 
- fuscum 91. 
Tetrops praeusta 95 . 
Thalycra fervida 68. 
Thamiaraea cinnamomea '• 7. 
- hospita 4 7. 
Thanasimus formicarius 5 i. 
- rufipes 57. 
Thanatophilus dispar 19. 
lapponicus 19. 
rugosus 19. 
sinuatus 19. 
trituberculatus 19. 
Thea 22-punctata 78. 
Theca pilula 81. 
Thiasophila angulata 50. 
B ercionis 50 . 
canaliculata 50. 
inquilina 50. 
(nitescens) 50. 
Wockei 50 . 
Thinobaena 46. 
Thinobius allocerus 29. 
brevipennis 29. 
diversicornis 29. 
longicornis 29. 
longipennis 29. 
major 29. 
(? procerus) 29. 
1 Thorictodes H eydeni] 73. 
Throscus carinifrons 60. 
dermestoides 60. 
- laticollis 60. 
- obtusus 60. 
Thryogenes festucae 1 09. 
- Nereis 1.0 9. 
- scirrhosus 109. 
Thyma!us limbatus 65 . 
- subtilis 65. 
T illus elongatus 57. 
- - a . bimaculatus 5/. 
Tinotus morion 48. 
Tipnus (crenatus) 81. 
- unicolor 81. 
Tomoglossa luteicornis H. 
Tomoxia biguttata S;L 
Toxotus cursor 91. 
Trachodes hispidus 11 I. 
Trac.hypachys Zetterstedti 2. 
Trachyphloeus alternans 105. 
angustisetulus 106. 
a ristatus 1 06. 
bifO\·eolatus 106. 
digitalis 105. 
laticollis 105. 
(scaber) 106. 
scabriculus 105. 
spinimanus 105. 
Trachys minuta 62. 
nana 62. 
pumila 62. 
pygmaea 62. 
troglodytes 62. 
Tragosoma depsarium 91. 
Traumoecia 45. 
T rechoblemus 1n.icros 5. 
Trechus fulvus 5. 
obtusus 5. 
quadristriatus 5. 
(Rathkei) 5. 
rivularis 5. 
rubens 5. 
Triarthron Maerkeli 21. 
[Tribolium castaneum] 87. 
[confusum] 87. 
[destructor] 87 . 
(ferrugi.neum) 87. 
[madens] 87. 
Trichius fasciatus 90. 
Trichoceble floralis 56 . 
- memnonia 56. 
Trichocellus cognatus 7. 
Mannerheimi 7. 
- placidus 7. 
- (ponojensis) 7. 
(Trichoderma) 36. 
Tric.hodes apia rius 57. 
Triebonyx sulcicollis 52. 
Trichophya pilicornis 38. 
(Tric.hopteryx) 2 5. 
[Trigonogenius globulus] 81. 
Trimium brevicorne 51. 
- (~ brevipenne) 51. 
Trinodes hirtus 64. 
Triphyllus bicolor 74. 
- (punctatus) 74. 
Triplax aenea 70. 
rufipes 70. 
- russica 70. 
Co I. 
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Triplax scutellaris 70 . 
Tritoma bipustulata 70 . 
Trogodenna (glabrum) 64. 
[granarium] 64. 
{Khapra) 64. 
nigrum 64. 
[ versicolor] 64. 
Trogophloeus a rcua tus 29. 
bilineatus 29. 
corticinus 29. 
despectus 29. 
elongatu lus 29. 
(Erichsoni) 29. 
(exiguus) 29. 
foveola tus 29 . 
fuliginosus 29. 
gracilis 29. 
halophilus 29. 
impressus 29. 
Lindbergi 29. 
nitidus 29. 
pusillus 29. 
(riparius) 29. 
rivula ris 29. 
Schneideri 29. 
Strandi 29. 
subtilis 29. 
Tropideres dorsalis 103 . 
- sepicola 103 . 
- undulatus 103. 
Tropiphorus (borealis) I 0? . 
carinatus 10?. 
- obtusus 10?. 
- tomentosus 10 ?. 
Trox hispidus 89. 
- sabulosus 89. 
- scaber 89. 
Trypodendron domesticum 118. 
- lineatum 11 8. 
- s ignaturn 118. 
Trypophloeus alni 1 1 i . 
- asperatus ·1 1 ? . 
- (binodulus) '11 7. 
- bispinulus 11 ?. 
- discedens 11 ?. 
- granul atus 1 1?. 
Tychius flavicollis 1 10. 
junceus 110. 
lineatulus 11 0. 
meliloti 11 0. 
polylineatus 1 10. 
Schneideri 110. 
(squamulatus) 1 10. 
tomentosus 11 0. 
Tychius ,·enustus 110. 
Tychus niger 52. 
- - a. dichraus 52 . 
Typhaea (fumata) i 5. 
- stercorea ?5 . 
Typhoens Typoeus 88. 
Tyrus mucronatus 52. 
Tytthaspis sedecimpuuctata ii. 
t;leiota planata 69 . 
t;Joma culinaris 87. 
- Perroudi 8 7. 
t; pis ceramboides 8 i. 
t; rodon suturalis 102. 
Valgus hemipterus 90. 
Velleius dilatatus 37. 
Vibidia duodecimguttata 7 7. 
Vincenzellus virid ipennis 82. 
Xanthochroa carniolica 8 1. 
Xantholinus angustatus :14. 
a tratus 34 . 
(distans) 34. 
glaber 31t. 
glabratus 34 . 
laeYigatus 31 .. 
linearis 34. 
longiventris 34. 
(ochraceus) 34 . 
(? picipes) 34 . 
punctulatus 34. 
tricolor 34. 
Xestobium plumbeum 79. 
- rufovillosum ?9. 
X yleborus cryptographus 11 8. 
dispar 11 8. 
- monographus I 18. 
- Saxeseni 11 8. 
X ylechinus pilosus 11 6. 
X yletinus ater 80. 
- v. brevitarsis 80. 
- v. Thomsoni 80. 
laticollis 80. 
pectinatus 80. 
Xylita lae,·igata 85. 
- liv ida 85. 
Xylobius corticalis 60. 
(X ylocleptes b ispinus] 1 18. 
X ylodrepa quadripunctata 19. 
X ylodromus affinis 27. 
concinnus 2?. 
- depressus 2 7. 
- t est aceus 2?. 
X ylographus bostricho ides 18. 
Xylolaemus fasciculosus 75. 
X ylophilus cruentatus 60. 
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Xylotrechus antilope 93. 
- pantherinus 93. 
- rusticus 93. 
Zabrus t enebrioides 8. 
Zacladus affinis 11 3. 
- (ger anii) 11 3. 
Zeugophora fl aYicollis 95. 
- scutellaris 95. 
- - a. frontalis 95. 
- subspinosa 95 . 
- Turneri 95 . 
Zilora elongata !1.1 . 
- ferruginea 85. 
Zirnioma grossum 65. 
Zyras collaris 48. 
- cognatus 48. 
funestus 48. 
humeralis 48. 
laticollis 48. 
limbatus 48. 
lugens 48. 
C. ol. 
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HEMIPTERA. 
Achoroti le albosignata 13, 69. 
longicornis 13, 69. 
(Acocephalus a lbifrons) 28. 
(bicinctus) 28. 
(bifasciatus) 28. 
(flavostri atus) 29. 
(flavostrigatus1) 29. 
(histrionicus) 29. 
(nervosus) 28. 
(nigropunctatus) 29 . 
(r ivularis) 29. 
(st riatus) 28. 
- (trifasciatus) 28 . 
Agallia (aspera) 34. 
brachyptera 35, 74. 
ribauti 35, 74. 
venosa 31,, 35, 74. 
Allygus commutatus 57, 78. 
- mixtus 58, 78. 
- (reticula tus) 57 . 
Aphrodes albifrons 28 72. 
- bicinctus 28, 72. ' 
bifasciatns 28, 72. 
flavostriatns 29, 72. 
histr ionicus 29, 72. 
(sabulicola) 40. 
trifasciatus 28, 72. 
Aphrop hora a lni 23, 71. 
- salicina 23, 7 1. 
- (Salicis) 23 . 
Arae )pus crassicornis 11 , 69. 
- pulchellus II , 69. 
(Asiraca dubia) 11. 
- (pulchella) 1 1. 
Athysanus (Ö' aemul ans) 4 7. 
argcntatus 4 8, 76. 
(brevipenn.is) 48. 
(brachypterus) 35 . 
1 Recte flavostri atus. 
Athysanus (confin.i s) 1, i. 
(~ confusus) 4 7. 
(discolor) 1, 9_ 
(distinguendus) 4 6. 
(domino) 56. 
(fra terculus) 4 7. 
(grisesccns) t, 8. 
(impictifrons) 4 6. 
(liudbergi) 4 7. 
(luteus) 50. 
(marginatus) 4 8. 
(nauta) 49. 
(pallens) 50. 
(paludosus) 54. 
quadrum 48, 76. 
(russeolus) 54 . 
(Sahlbergi) 4 7. 
Schenki(i) 1, 6 . 
(similis) 4 7. 
(sordidus) 1, 7. 
(stictopterus) 4 6. 
(striatulus) 51._ 
(striola) 53. 
(stylatus) 39. 
(tinctus) 4 9. 
(transversus) 55. 
(Yariegatus) 1, 6. 
(Atropis laevifrons) 12. 
Balclutha punctata 38, 74 . 
Bathysmatophorus reuteri 26, 72. 
Batrachomorphus prasiuus 29, 72. 
(Bythoscopus fenestratus) 29. 
(flavicollis) 30. 
(lanio) 29. 
(nanus) 32. 
(planiscutus) 30. 
(poecilus) 33. 
(prasinus) 29. 
(rufuscu lus) 30. 
(tristis) 30. 
Call igypona (albicollis) 16. 
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Calligypona albocarinata 19, 70. 
a lbostriata 18, ?0 . 
bohemani 1 5, 69. 
brevipennis 21, 70. 
clypealis 16, 69 . 
collina 18, ?0 . 
concolor 21, ?0. 
denticauda 20, 70. 
discolor 1 5, 69. 
du bia 1 ?, ?0. 
elegantula 19, 70. 
excisa 1 9, ?0 . 
exigua 20, ?0. 
fa irmairei 21, ?0. 
- fl aveola 21, ?0. 
- forcipata 1 6, ?0. 
- f. alpina 16, 1 7. 
- Ieptasoma 20, 70 . 
- litoralis 18, ?0. 
lugu brina 16, 69. 
margina ta 1 7, 70. 
nitidipennis 1 7, 70. 
obscurella 1 7, 70 . 
pallens 18, 70. 
paludosa 16, 69. 
- pargasensis 18, ?0 . 
pellucida 1 7, 70. 
- pullula 15, 69. 
- reyi 1 6, ?0. 
- sordidula 19, ?0 . 
- str a rninea 20, ?0. 
Centrotus cornutus 22, 71. 
(Ceratocix ius cunicula rius) , . 
(Cercopis abdominalis) 44. 
(Alni ) 23. 
(campestr is) 24 . 
(coriaceus) 23 . 
(geometrica) 65 . 
(histrionica) 29. 
(reticul ata) 25. 
Chloriona china i 11 , 69. 
gla ucescens 1 2, 69. 
(prasinula) 11. 
smaragdula 11 , 69. 
(unicolor) 12. 
(Chlorita fl avescens) 60 . 
- (viridula) 6'1. 
(Cicada abdominalis v. limbatellus) 44. 
( abietina) 57 . 
(acumina t a) 26. 
(agrestis) 27 . 
(albifrons) 28. 
(Alni) 29. 
(argent ata) 48. 
Cicada (assimilis) 45. 
(atropuncta t a) 62 . 
(aureola) 59 . 
(bicincta) 2 8. 
(bifasciata) 28. 
(b iguttata) 56. 
(Bohemani) 42. 
(coleoptrata) 22. 
(confinis) t,g_ 
(cornuta) 22. 
(costalis) 50. 
(crassicornis) 11 . 
(cruentata) \9. 
(cunicularia) 71. 
(cuspida ta) 25 . 
(decempunctata) 65 . 
(depressa) 25. 
(exclamationis) 21 .. 
(flammigera) 66 . 
{flavescens) 60. 
(flavicollis) 30 . 
(flavipennis) 58. 
(f!a,·ostriata) 29. 
(interrupta) 26. 
(lanio) 29. 
(leporina) 7. 
(lineata) 21 .. 
(montana) 22. 
(nervosa) 6, 28, 39. 
(ocellaris) 4::1. 
(pallens) 50. 
(pascuella) 4 5. 
(populi) 31 .. 
(prasina) 29. 
(pulchella) 61. 
(punctifrons) 36. 
(quadrinotata) 51. 
(scanica) 2 6. 
(septemnot at a) 36 . 
(sexpunctata) 65. 
(smaragdula) 59 . 
(spumaria) 24 . 
(striatula) 54. 
(striola) 53 . 
(su bfuscula) 57. 
(tenella) 62. 
(tiliae) 66. 
(transversa) 55 . 
(tremulae) 33. 
(trifasciata) 28. 
(Ulmi) 65. 
(undata) 35. 
1 Per errorem canicularia. 
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(C icada variata) 36. 
(ventralis) :l9 . 
(virescens) 31 . 
(v iridis) 27 . 
(viridula) 6l. 
(v ittata) 63 . 
Cicadella alticola 63, 79. 
atropuncta t a 62, 79. 
calcarata 63, 79. 
concinna 61. 79. 
cyclops 63, 79 . 
gerrna ri 62, 79. 
notata 63, 79. 
pictilis 62, 79. 
pulchella 61, 79. 
- f . ornatipennis 61. 
- f. thoracica 61. 
ribauti 61, 79. 
signatipennis 63, 79 . 
stellulata 62, 79. 
t enell a 62, 79. 
(v iridis) 27. 
vittata 63, 79. 
Cicadetta montana 22, 70. 
Cicadul a (alneti) 65. 
(alpina) 37 . 
(apicalis) 61. 
(binotata) 36. 
(citrinella) 58. 
(cristata) 37. 
(cyane) 35. 
(Dahlbomi) 36 . 
(empetri) 38. 
(fasciifrons) 38. 
(Pieberi) 3 7. 
(flavescens) 60. 
flori 52, 77 . 
frontalis 38, 53, 77. 
(Gerrna ri) 62. 
(hamata) 38. 
(horvathi) 38 . 
intermedia 52, 77. 
(laevis) 3 7. 
(longiventris) 52. 
(Ai annerheirni ) 381 
(micantula) 59. 
(nubila) 38. 
persimilis 5 1, 7 7. 
(punctifrons) 36. 
quadrinotata 5 1, 77. 
quinquenotata 52, 7 7. 
saturata 52, 7 7. 
1 Per errorem f. Mannerheimi. 
Cicadu la (septemnotata) ~fi. 
(sexnotata) 3 7. 
- (\·. salina) 38. 
(smaragdula) 59. 
(sulphurella) 5 1. 
(yariata) 36. 
(virid igrisea) 38. 
(v iridula) 6 1. 
Circulifer fenestratus 57, 78. 
Cixidia confinis 8, 68. 
Cixius (confinis) 8. 
cunicularius 7, 68. 
- f. fusca 7. 
distinguendus 6, 7, 68 . 
(lapponicus) 8. 
nervosus 6, 68. 
similis 7, 68. 
- f. albipennis 7. 
(stigrnaticus) 7. 
Conomelus limbatus 21, 70. 
Coryphaelus (-phaeus) gyllenhali '•5 . 
76 . 
Cosmotettix caudatus 50, 77. 
costalis 50, 77. 
- edwardsi 50, 77. 
- panzeri 5 1, 77. 
Criomorphus affinis H, 69. 
albomarginatus 13, 69. 
bicarinatus I '•. 69 . 
borealis 14, 69 . 
moestus 13, 69. 
(thoracicus) 13. 
Delphacinus mesomelas (- Jus) 10, 69 . 
(Delphax a lbocarinata) 19. 
(albomarginatus) 13. 
(albosignata) 13. 
(albostriata) 18. 
(bicarinata) 14. 
(Bohemani) 15. 
(b revipennis) 2l. 
(collina) 18. 
(concolor) 21. 
(crassicornis) 1l. 
(denticauda) 20. 
(discolor) 15. 
(dubia) 17. 
(elegantula) 1 9. 
(exigua) 20. 
(Fairmairei) 2 I . 
(flaveola) 21. 
(forcipata) 16. 
(guttula) 9. 
(hamata) 15. 
(Herrichi) 1 7. 
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(Delphax lepida) 22. 
(leptosoma) 20. 
(limbata) 21. 
(lugubrina) 16. 
(marginata) 1 7. 
(mesomelas) 10. 
(Minki) 11. 
(minutus) 10 . 
(moestus (-ta)) 1 3. 
(nitidipennis) 1 7. 
(notula) 9. 
(obscurella) 1 'i . 
(pallens) 18 . 
{pallidula) 8. 
(paludosa) 16. 
(pellucida) 1 7. 
(pulchellus) 11. 
(pullul a) 15. 
(Reyi) 1 6. 
(sordidula) 19. 
(speciosa) 12. 
(straminea) 20. 
(venosa) 10. 
Deltocephalus abdominalis 41, , ;6. 
- f. rufa 44. 
allobrogicus 43, 76. 
areatus 44., 76. 
(arenicola) 4.0. 
assimilis 45, 76. 
bicuspidatus 43, 75 . 
bohemani 42, 75. 
- f ., v. calceola ta (- tus) 43 . 
(breviceps) 4.1. 
(calceolatus) 43. 
( cephalotes) 41. 
(citrinellus) 41. 
(cognatus) 44. 
(concaviceps) 51. 
(confinis) 41. 
(costalis) 50. 
(Falleni) 43. 
flori 43, 76 . 
(formosus) 4.0. 
- (v. marmoratus) 40. 
(frigidus) 4.1, 42. 
(impictifrons) t,6. 
interstinctus 44, 76. 
languidus 42, 75. 
limbatelins 4.4, 76. 
(lividellus) 4. 1 . 
(metrius) 45. 
(Minki) 4.5. 
(nodosus) 4.1. 
ocellaris 4 3, 7 5. 
Deltocepha lus (oculatus) 43. 
(Panzeri) 57. 
pascuellus 45, 76. 
(paucinervis) 42. 
(poecilus) 4.2. 
(pseudocellaris) 43 . 
pulicaris 4 2, 7 5. 
punctum 4.2, 75. 
(pus ill us) 4 2. 
(rotundiceps) 40. 
(sabulicola) 40. 
(scriptifrons) 50. 
socialis 43, 75. 
(Stali) 4.0 . 
(striatus) 4 1. 
- (f. cephalotes) 4 1. 
- (v. breviceps) 4 1. 
- (v. poecilus) 42. 
striifrons) 44, 76. 
(vitripennis) 55. 
xanthoneurus 45, /6. 
Dicraneura a ridella 59, 18. 
aureola 59, 79 . 
citrinella 58, 78. 
(fieberi) 58. 
(f!a\·ipennis) 58. 
forcipata 58, 78. 
micantula 59, 79. 
mollicula 59, 78. 
(similis) 58. 
Dicranotropis hamata 15, 69. 
(Ditropis albosignata) 13. 
(bicarinata) 14. 
(borealis) 14. 
(longicornis) 13. 
(moest a) 13. 
(thoracica) 1 3. 
Doliotettix pallens 50, /7 . 
Doratura homophyla 39, 75. 
- stylata 39, 75. 
(Drylix atricapilla) 5' .. 
- (paludosa) 5' .. 
Ederranus discolor 49, 50, /7. 
- luteus 50, 77. 
Empoasca apicalis 61, 79. 
(B utleri) 60 . 
fla,·escens 60, 79. 
populi 60, 79. 
pteridis 6 1, 79 . 
rufescens 60, 79. 
smaragdula 59, 79. 
- (v. rufescens) 60. 
sordidula 60, 79. 
strigilifera 60, 79. 
Hem. 
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Empoasca (subulata) 61. 
- {Tuilgreni) 61. 
- virgator 60, 79. 
- viridula 6 ·1, 79. 
Erotettix cyane ~5 . 74. 
(Erythria aureola) 59. 
Erythroneura alneti 65, 80. 
flammigera 66, 80. 
hyperici 66, 80. 
ordinaria 66, 80. 
parvula 67, 80. 
pullula 67, 80. 
rosea 66, 80. 
rubrovittata 66, 80. 
tiliae 66, 80. 
Euacanthus acuminatus 21>. ;1. 
- interruptus 26, 72. 
Euconomelus lepidus 22 , /IJ. 
Euidella (Euides) speciosa 12, 1;•1. 
Eupelix (cuspidata) 25 . 
depressa 2 5, 71. 
- - v . cuspidata 25. 
- (producta) 25. 
- (spathula ta) 25. 
(Eupteryx alticola) 63. 
{atropuncta ta) 62. 
(calcarata) 63 . 
{ concinna) 6 1. 
(cyclops) 63 . 
(Germari) 62. 
(melissae) 63. 
(notata) 63. 
(picta) 62. 
(pictilis) 62. 
(pulchella) 6 1. 
{sexpunctata) 65 . 
(signatipennis) 63. 
(steilulata) 62. 
(tenella) 62. 
(urticae) 63 . 
(vittata) 63. 
- {Wallengreni) 63. 
(Eurhaclina concinna) 611. 
(germari) 62. 
(pictilis) 62. 
{pulchella) 6 1. 
(Ribau ti) 6 1. 
- (stellulata) 62. 
Eurysa lurida 12, 69. 
Euscelidius schenki 46, /6. 
Euscelis (aemulans) 4 7. 
{distinguendus) 46. 
1 Per errorem Eurhadina s. 
Euscelis (marginatus) '•8. 
(pallens) 50. 
plebejus 76. 
- ssp. distinguendus 46. 
(Schenkii) 4 6. 
(sordidus) 4 7. 
(striatulus) 54. 
(tr ansversus) 55. 
(\V agneri) 4 7. 
(Gnathodus punctatus) 38. 
Graphocraerus ventralis 39, 75. 
Grypotes puncticollis 58, 78 . 
Hardya tenuis 56, 78 . 
Helicoptera (confinis) 8. 
- lapponica 8, 68. 
Hesium biguttatum 56, 78. 
Hypospadianus torneellus 53, 77. 
Idiocerus (adustus) 32. 
confusus 34, /3. 
crassipes 33, ?3. 
elegans 33, 73. 
(falciger) 3~ . 
(frontalis) 33 . 
fulgidus 3'•· ?3 . 
herrichi 33, /3. 
laminatus 34, 73. 
litura tus 33, 73. 
poeci lus 33, 73. 
populi 3 '•, 73 . 
- (f. fulgida) 34. 
salicicola 34, 73. 
stigmaticalis 32, 73. 
tremulae 33. 73. 
(Issus dissimilis) 8. 
J assus (aemulans) 47. 
(caudatus) 50. 
(cephalotes) 41. 
(cereus) 3 1. 
(distinguendus) 46. 
(fenestra tus) 57. 
(formosus v. marmoratus) 40. 
(frontalis) 53. 
(fruticola var. fusculus) 32 . 
- (v. tristis) 30. 
(fulgidus) 34. 
(fuscinen ·is) 32. 
(Gyllenhali) 45. 
(homophylus) 39. 
(impurus) :J I. 
(languidus) 42 . 
lanio 29, 72. 
(lineatus) 55. 
(lituratus) 33. 
(marginatus) 48. 
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J assus (mixtus) 58. 
(Panzeri) 51. 
(Preyssleri) 55. 
(puncticollis) 58 . 
(punctum) lt2 . 
(quadripunctulatus) 38. 
(Schenkii) 4 6. 
(socialis) '•3. 
(stri a tus v. poecilus) ~ 2. 
(st riifrons) !, ~. 
(t enuis) 56 . 
(tiliae) 30. 
(v itripennis) 55 . 
Kelisia guttula 9, 68 . 
monoceros 9, 68. 
p allidula R, 68. 
(p ascuorum ) 9. 
ribauti 9, 68 . 
(vittipennis) 9, 68. 
(Kybos smar agdula , .. rufescens) 60 . 
Laburrus impictifrons !,6, ; 6. 
I.epyronia coleoptrata 22, ; 1. 
(Liburnia a lbocarinata) 19. 
(albostriata) 18. 
(biarmica) 18. 
(Bohem ani) ·15 . 
(brevipennis) 21. 
(clypealis) 16. 
(collina) 18. 
(concinna) ·18 . 
(concolor) 2 1. 
(curtula) 10. 
(denticauda) 20. 
(difficilis) 17. 
( discolor) 1 5. 
(discreta) 1 i. 
(distinguenda) '18 . 
(elegantula) 19. 
(excisa) 19. 
(exigua) 20 . 
(fa irmairei) 21. 
(fl aveola) 2 I. 
(fl avipennis) 1 i. 
(forcipa ta) 16. 
(fronta lis) 1 9. 
(H errichi) 1 / . 
(lepida) 22. 
(leptosoma) 20. 
(limba t a) 2 1. 
(litoralis) 18 . 
(lucticolor) 20. 
(lugubrina) I 6. 
(marginata) ·17. 
(nitidipennis) ·1?. 
(Liburnia obscurella) 1 i. 
(oxyura) 20 . 
(pallens) 1 8. 
(paludosa) 16. 
(pargasensis) 18. 
(pellucida) I 7. 
(pullula) 15. 
(R eyi) 16. 
(sordidula) 19. 
(straminea) 20. 
(striatella) 1 7. 
Limotettix (antennata) 5:!. 
a tricapilla 54, 7/ . 
(binot ata) 36 . 
(caudatus) 50. 
(cyane) 35. 
(Dahlbomi) 36 . 
(Flori) 52. 
(int ermedia) 52. 
(? longh·entris) 52. 
(lunulifrons) 52. 
(nigricornis) 52. 
(paludosa) 54. 
(persi milis) 51. 
(punctifrons) 36. 
(quadrinot a tus (-t a)) 5 1, :.~ . 
(qu adripunctatus) 36. 
(quinquenotata) 52. 
(saturata) 52. 
(septemnotatus) :lG. 
sexnotatus (-ta) :!7. 
(striatula) 54. 
striola 53, 'i 7. 
(sulphurellus) 5 1. 
(transversa) 55. 
(variatus) 36. 
l\Iacropsis cerea 31 , 73 . 
f. borussica 31. 
f. infuscata 3 I. 
f. insoll ta 3 1. 
f. kaestneri 3 t. 
(distincta) 3 1. 
fuscinen-is 32, /3 . 
fuscula 32, 73. 
baupti 31, /3 . 
impura 31, 73. 
(lanio) 29. 
nana 32, i3. 
(scutellata) 32. 
tiliae 30, i3 . 
virescens 3 1, 13. 
Macrost eies alpinus 3/, 74 . 
binotatus 36, 74. 
- cristatus 3/, /4. 
Hem. 
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Macrosteies dablbomi 3G, /4. 
empetri 38, I~ . 
fiebe ri 37, /4. 
fronta lis 38 , 74. 
horvathi 38, 7'•. 
- f. nubila 38 . 
laevis 37, 74 . 
punctifrons 36, 74 . 
quadr ipunctulatus :38 , 7 ' .. 
salinus 38, 74 . 
septeruuotatus 36, 14. 
sexnotatus 37, 7' .. 
varia tus 36, 71 .. 
viridigriseus 38, 74. 
Macustus grisescens 48, t,9, /6. 
Megamelos (brevifrons) 9. 
- notula 9, 68. 
- venosus 10, 68. 
(Megophthalmus scanicus) 2ti. 
(Melampsalta m ontana) 22. 
(Metropis laevifrons) 12. 
Neophilaenus campestris 21, , I 1. 
exdamationis 21, , 71 . 
- f. diluta 21 .. 
- f. nigerrima 2''· 
lineatus 21,, 71. 
- f . aterrim a 24. 
- f. fusca 24. 
Notus (aridellus) 5q_ 
(citrinellus) 58. 
fl avipennis 58, 18. 
- (marginatus) 58 . 
- (ruicantulus) 59. 
- (molliculus) 59. 
Oliarus leporinus 7, 68 . 
Ommatidiotus dissim ilis 8, r,s. 
Oncopsis a lni 29, 72. 
appendiculata 30, 13. 
flavicollis 30 , 73. 
fortior 30, 73. 
(lanio) 29. 
planiscuta 30, 72. 
subangulatus 30, n. 
tristis 30, 73. 
Ophiola striatula 54, 77. 
- (striatulella) 54. 
- transversa 55, 77. 
Ophiolix paludosa 54, 77. 
Orolix cruentatus 49, 77. 
(Paracixius distinguendus) 6. 
Paratinmus phragrnitis 40, 15. 
- rotundiceps 40, 75. 
Paramesus nervosus 39, 75. 
- (phragmitis) 40 . 
Paropia scanica 26, 71. 
(Pediopsis alni) 29. 
(bn:\· icauda) :JO. 
(flayicollis) 30 . 
(fla,·us) 3 1. 
(fuscinerYis) 32 . 
(impura) ::! 1. 
(infuscatus) 31. 
(nanus) 32 . 
(nassatns t> t varr.) 3 1, 32 . 
(plan iscuta) 30 . 
(Rnbi) 32. 
(subangulatus) 30. 
(tiliae) 30. 
(? virescens) 31 . 
Peuceptyelus coriaceus 23, 71. 
Phllaenus (aterriruus) 24. 
(campestris) 24. 
(dilutus) 24. 
(exdamationis) 2!t. 
- (Y. aterrima) 24 . 
- (v. nigerrimus) 24. 
(lineatus) 2 • .. 
- (v. aterrimus) 24. 
spumarius 24, /1. 
- f. praeusta 2 4. 
(Pholet aera liYens) 2 7. 
Pitbyotettix abietinus 57, ~~­
Pla tymetopius undatus 35, 14. 
Psammotettix alienus 41, 15. 
cephalotes 4 1, I~. 
confinis 4 1, , ;:,. 
frigirlus \ 1, I 5. 
nodosus '• 1. 15. 
pallidiner\"is 7 5. 
poecilus 42, /5. 
(putoni) 41. 
sabulicola 40, /5 . 
Rhopalopyx flaveola 56, 78. 
- preyssleri 55, 78. 
- vitripennis 55, 78. 
Scaphoidens formosus 40, 75. 
- - f. confluens 40. 
- marmoratus 40, /5. 
(Sciocixius nervosus) 6. 
- (similis) i. 
Solenopyx sulphurella 51, 7;. 
Speudotettix subfusculus 5/, ;s. 
(Stenocarenus guttula) 9. 
- (guttuliferus) 9. 
- (pallidula) 8. 
- (,·ittipennis) 9. 
St. nocranus minutus 10, 68. 
Stictocoris (flaveola) 56. 
1 3. 
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Stictocoris lineata 55, 78. 
- ( Preyssleri) 55 . 
- (transversa) 55. 
(S tiroma affinis) 11, . 
(albomarginat a) 13. 
(bicarinata) 14. 
(germanica~ 13. 
(moest a) 14. 
(thoracica) 13. 
. Streptanns aemnlans 47, 76. 
confinis '•7. 76 . 
- marginatus 48, 76. 
- sordidus 47, 76 . 
Strongylocephalns agrestis 27, /2. 
- livens 27, 72. 
- (Megerlei) 2 7. 
T ettigella v iridis 27, 72 . 
- - f . a rundinis 27. 
- - f. concolor 2/. 
(Tettigonia viridis) 2 7. 
l'hamnotettbc (abietina) ;; 7. 
(aliena) '• I. 
(atricapillus) 54. 
(biguttatus) 56 . 
(caudatus) 50 . 
confinis t,9, 76. 
- f. tincta 49. 
- ssp. stnpidnla 4 9. 
(cm enta tus) 1, 9_ 
(cyane) 35 . 
(discolor) 50. 
(Edwardsi) 50. 
(fenestrata) 57 . 
(flaveola) 56 . 
(Flori) 52 . 
(frontalis) 53 . 
(fnlvopicta) 56 . 
(grisescens) 4 8. 
(intermedius (-dia)) 52. 
(linea ta) 55. 
(longiventris) 52. 
(lunulifrons) 52. 
(mixta) 58 . 
(p aludosa) 54. 
(phragmitis) 40. 
(plebeja) t.G . 
(prasinus) 4 9. 
- (v. stupidulus) 49. 
- (v. tinctus) 49 . 
(preyssleri) 55 . 
(prominulus) 4 9. 
(quadripunctatus) 3t>. 
Thamnotettix (quinquenotata) 52 . 
(reticula ta) 57 . 
(Ribauti) 52 . 
(saturata) 52. 
(simplex e t \·ar. ) 1,9. 
(sordidus) 4 7. 
(stupidulus) 4 9. 
(subfuscula) .'i7. 
(sulphurellus) 56 . 
(t enuis) 56. 
(tincta) 4 9. 
(tornee!la) 53. 
(? variegatus) t, 6. 
(vitripennis) 55. 
(vitth·entris) 5 1. 
Typhlocyba (alneti) 65 . 
alnicola 6 1, 80. 
(apicalis) 6 1. 
avellanae 6'•. 0. 
bergmani 65, 80. 
(blandula) 66. 
(concinna) 6 1. 
decempunctata (c t varr .) 65, 80 . 
divergens 6' .. 
douglasi 6', , 79. 
(ericetomm) 66. 
(fo rcipa t a) 58 . 
froggatti 6'•, 80. 
fmstrator 64, 80. 
geometrica 65, 80. 
(H yperici) 65. 
(mollicula) 59. 
(parmla) 6 i . 
(pictilis) 6 2. 
plebeja 5'•. 80 . 
(Pteridis) 6 1. 
(pullula) 67. 
(rosea) 66 . 
(scutellaris) 6 7. 
sexpunctata 65, 80 . 
(signatipennis) 63. 
sociabilis 6'•. 80. 
- (solearis) 64 . 
- staminata 6'•. /9. 
-- (stellulata) 62. 
- ulmi 65, 80. 
mopa reticulata 25, 7 1. 
(Zygina blandula) 66. 
- (rubrovittata) 66. 
- (tili ae) 66. 
(Zyginidea pan-ula) 67. 
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CORRIGENDA ET ADDENDA. - BERICHTIGU TGEN UND ZUSÄTZE. 
Index Actorum 1- 60 (Acta Soc. F. FI. Fenn. 61). 
Pag. 2 Für die in Vol. 5, 1, Notae S. [23) angeführten Arten ist zuzufügen 
5 : 1, Notae p. 23. 
132 Alisma p lantago, statt 13, 4 : 46; lies 13, 4: 36; 
200 Potamogeton filiformis, füge zu 23, 6 : 169; 
200 Pot. gramineus v. beterophyllus, statt 16 : 2: 182, 274; lies 16, 4 : 182, 
274; und statt 34, 4: 40; lies 34, 4: 10; 
200 Pot. gramineus ssp. Wolfgangi, füge zu 46, 1 : 41, 42 . 
200 Pot. perfoliatus, Zeile 2 von oben, statt 9, 11 : 62 lies 9, 11 : 62; und 
statt 23, 6 : 119; lies 23, 6 : 169; 
Index serierum Notiser et Meddelanden (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 64) . 
Pag. 7 H äfte XI, nach MALM BERG, A . ] ., 3 ist zuzufügen 
Supplement t ill 11:te bäftet (1871). 
MOBERG, ADOLF. - Sällskapets p ro Fauna et Flora Fennica inrätt-
ning ocb verksamhet ifrän dess stifteise den 1 KoYember 1821 till 
den 1 November 1871. - P. 1- 68. - H ist. soc. 
332 Equisetum fluviatile statt Equis. fluv . ssp. limosum 44 : I 09. 
357 Carex fl ava, Zeile 1 von unten, statt 46 : 97, 100, 101 , 148 lies 46 : 
97, 100, 101; 49 : 148. 
357 Carex he leonastes, Zeile 1 von unten, statt 43 : 33 ... 60, lies 43 : 33, 
53 ... 60 , 
369 Cypripedi (l)um calceolus, statt 44 : 105, 156, 157; lies 44 : 105; 45 : 
156, 157; 
399 Lemna trisulca, füge zu 17 : 93; 
446 Sparganicum simplex, rechts 1 Zeile Yon oben. statt 69, 107; lies 69, 
107, 252; 
453 Thymus serpyllum, statt 3 : 46, 138. 239, lies 3 : 46, 138, 139, und 
statt 47 : 193, Jil's 47 : 192, 
Index Memorandorum 1-20 (Mem. Soc. F. FJ. Fenn. 20, Suppl.) . 
Pag. 73 Fucus vesicu losus, statt 8 : 16, 309, 322; lies 8 : 16, 309, ~ 2 3 ; 
73 Fuc. vesic. f. nanus, statt 15 : 222 lies 15 : 223. 
169 Zostera marina, statt 15 : 93. 1 0'•; lies 15 : 93, 194; 
1~6 Corrigenda et addenda 
Index seriei Acta Botanica Fennica 1-40 (Acta Bot. Fenn. 41). 
Pag. 7 Plancton, statt CEDERCREUTZ, C.. 1 lies CEDERCREUTZ, C. , 3 
47 Hydrocharis morsus ranae, füge zu 38 : 5, 7, 8, 18, 48, 64, 68. 
56 Potamogeton perfoliatus. füge zu 38 : 5, 
56 Pot. praelongus, statt 15 : 9; 32 : 34; lies 15 : 9, 32, 34; füge zu 30 : 26; 
74 Zannichellia repens, statt 8 : 17, 93; lies 8 : 17, 43; 
Für die in 38, Nachtrag [S. 79] angeführten Arten ist zuzufügen 38 : 19. 




